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Con toda solemnidad se llevó a ca-
bo ayer, por la mañana , la acoatum-
brada peregrinación anual al monu-
mento del Cacahual, que sruarda los 
rreciados restos del lugarteniente ge 
neral dtel Ejérci to Libertador de Cuba. 
Antonio Maceo y de su ayudante el 
capitán Francisco Gómez Toro. 
Desde bien temprano afluyó a aquel 
his tór ico ' sitio desde esta capital y 
pueblos limítrofes, una concurrencia 
extraordinaria. 
Los trenes, t ranvías , autos, carros, 
camiones, coches, atestados de públi-
co- 1 
En las carreteras y caminos adya-
ct-ntes guardaban del orden y del 
tráfico parejas de soldados de orden 
público a caballo. 
A las nueve a. m . hicieron stt en-
trada en aquel venerado lagar cuatro 
(oiripañías de infantería del Ejército, 
con bandiera y la banda del Regimien-
to que entonaba una marcha. 
Mandaba estas fuerzas el capitán 
Pío Alonso. 
Las tropas de referencia rendían los 
honores do ordenanza a las autorida-
des que iban llegando. 
También empezaron a llegar desde 
ffniprano hermosas coronas que se 
rllepositaron junto al obelisco. 
Recordamos las siguientes: 
Del Senado. 
Dr la Cámara de Representantes. 
Del Municipio de la Habana. 
Del Ayuntamiento de Mar íanao . 
Del Consejo Nacional de Vetera-
nos. 
DpI Consejo y Gobierno de la Pro-
vincia. 
Del Ayuntamiento de Gf.ira de Me-
k n a . 1 
Del Ayuntamiento de Guanajay4 
Del Consejo Provincial de Oriente 
Del Ayuntamiento de Bejucal. 
De la Asociación de Emigrados Re-
volucionarios Cubanos. 
De la Asociación Nacional de Car 
teros. i 
A los diez y media, próximamente, 
ta Banda del Ejército e n t i n ó el Him-
no Nacional e inmediatamente comen 
^ó n celebrarso el santo sacrificio 
(íc la mifa ante un altar improvisado 
' i la izquierda del monumento, ar t í s 
fioamente ardornado y cobijado por 
una hermosa bandera cubana. 
Ofició el reverendo Padre Apolinar 
López, en sustitución del «eñor Cura 
Párroco de Santiago de las Vegas, qut* 
'•o pudo asistir, como en años ante-
riores, por haber enfermado repenti-
namente con un fuerte ataque de 
apendicitis. 
Bien cerca del altar, oyeron la mi -
pa los familiares del general Maceo, 
llegados de Oriente, nombrados: Do-
minga Maceo (hermana), Hilario Gra-
jales, doctor José Maceo. Berta Taba-
res. Emilia Grajales. y Josefa Massó. 
El hijo del general, también nom-
brado Antonio Maceo, su señora espo-
sa y su Lijo. 
Asimismo allf se encontraban el 
doctor Bernardo Gómez Toro, (hijo 
del general Máximo Gómez) su se-
íiora esposa, y los hijos de! fiel guar 
ñlAn de los restos del general Maceo, 
campesinos Romualdb, Ramón y Lean-
dro Pérez-
En otros sitius se encontraban el 
Vicepresidente de la RepiiMica, gene-
ral Emilio Núñez; el Gobernador de 
la Provincia señor Alberto Barreras; 
el Presidente de la Cámara de Reipre-
pentantes señor Santiago Verdeja; el 
vicepresidente del mismo Cuerpo Co-
Vgislador señor Antonio Psrdo Suá-
iez; el Subsecretario de Cobernación 
doctor Juon Ramón O'Farril l . que lle-
vaba la representación del señor Pre 
bidente de la República; el doctor 
Aurelio Méndez, en representación 
del Alcalde de esta ciudad doctor Va-
lona Suárez; los concejales de este 
Ayuntamiento señores Juan Fraga. 
Roberto Asón- Cisneros y Pino; los 
< onsejeros provinciales señores Ama-
do Quijano; Daniel de le Fe y Antonio 
Ituiz; el Canónigo de esta Catedral 
f-oñor Santiago Saiz de ta Mora, en 
representación del i lustr ísimo y re-
verendísimo Obispo de la Habana 
Monseñor Pedro González E s t r a d á ; 
generales Pedro Díaz, Manuel F.' 
Alfonso. Pedro Betancourt, Enrique 
Loinaa del Castillo. Carlos Guas. Juan 
Rligio Ducassi v Antonio Varona; el 
Alcalde de Santiago de las Vegas ge-
neral Dionisio Arencibia y el Presi-
«lente de aquel Ayuntamiento señor 
.lulio Cremata. 
PI doctor Alfredo Zayas; represen-
tación de los Emigrados Revolucio-
narios Cubanos integrada por los se-
E M B A R C a T a E S P O S A D E L G E -
N E R A L M E N O C A L 
PARIS, diciembre 6. 
La señora Mariana Seva de Meno-
n l n J * ^ ? del PwsWente de Cuba, 
•jcompauada de sus hijos, salió dq S -
n i yKPara el Havre' P ^ r t o en el «jue embarcará para la Habana. 
La señora de Menocal ha pasado 
- S W ^ ^ ^ - e n S 
E L S E C R E T A R I O D E O P U B L I C A S 
rnnn, ' , áo d6 Permanecerá una se-
mana, el Secretarlo de Obras A b l i 
cas coronel Jor.é R. v S ^ ^ 
r l m buscar a 811 Emil ia c ue se en-
Traanf^aqUel , aRepr tb , ' ^ • 
'lawsn la ausen^a del coronel V i -
Juan l m I ^ , S w w U r í a . el doctor 
£ r n a C V 1 0 talV0' Secre^rio de Go-
| irafadas con que bordó el doctor Cue-
I vas los fondos que t r azó c-n sus cua 
I dros para dar el debido relieve al 
' h é r o e de las lomas de Trinidad y Co 
| liseo y Már t i r en Punta Brava. 
La epopéyica invasión le permitió 
i al doctor Cuevas Zequeira crear con-
I ceptos tan bellos como originales al 
afirmar que ella no es solo la mayor 
| gloria mil i tar y bélica de Maceo sino 
j la prueba de que para él Cuba era 
¡ iguel su patria i»n Oriente que en Oc-
¡ cidente ya que si a l l í tuvo una cuna, 
j aquí halló su tumba. 
El final del discurso del doctor 
! Cuevas f u i una devota invocación ipa-
; t r iót ica i todos los cubanos en que 
pidió se laborase por La perdurabili 
dad de la bandera que hoy cubre lo?, 
despojos de los már t i r e s do la inde-
pendencia cubana. 
E l orador fué ovacionado. 
La banda del Cuartel General dejó 
cir, en les intermedios v Mnales las 
siguientes obras: "Patria" preciosa 
marcha fúnebre del propfo director 
teniente Las Casas. 
"Tributo" de Martín Varona y "Ma-
ceo" de .Hodríguez Ferrer. 
Todas ejecutadas con verdadíera 
maestr ía- i 
Ejemplar. 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n Pub l ica y Bellas Ar tes , doc to r Gonzalo 
Aros tegm y el escultor d o n R a m ó n Matheu . ante el obelisco. 
lo res Francisco María González; Ra-
fael Reyna; doctor José L . García 
Baylleres; Eduardo Reyna: Angel Pe-
laez Pozo; Pascual C. Hernández e 
Ignacio P iña r ; la señora esposa e 
hijos del general Ensebio Hernández : 
el señor Carlos V . Miranda por la 
Asociación de Maestras de Bejucal; 
el Alca ld í Municipal de Artemisa, se-
ñor José María Lorenzo y el secre 
lario del mismo Ayuntamiento señor 
Evelici Valdés; Secretario de la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso Ad-
ministrativo de esta Audiencia, doc-
tor Antonio López y Martínez; por 
ja Asociación Nacional do Carteros el 
«•apitjin Primitivo Lasa; la sefiora 
viuda del general Sánchez Figueras; 
una Comisión de la Asociación de 
Maestros Públicos integrada por los 
señores Pedro Masip; César Perella-
no; Ascanio Fonseca y Joaquín He-
via; los coroneles Eulogio Sard iñas ; 
Guilcrmo Schwyer y Elíseo Figueroa; 
el general venei-clano H . I-lernánd'ez; 
el doctor Diego Tamayo; los señores 
Pedro Pablo Echarte y Linoi Don; el 
Juez de Primera Instancia e instruc-
ción de Bejucal doctor Antonio Ma-
r í a Lazcano; el Juez de Santiago de 
las Vegas, señor Antonio MonfRos; 
el director de "La Nación" señor Pe 
dro; la Asociación de Auxiliares de 
la Administración de Justicia era re-
presentada por los miembros de su 
Directiva señores Octavio' Dobal e Ig -
nacio Tamayo; representación del 
Concejo Provincial de Oriente; por e1 
Ayuntamiento de Guanajay los señoras 
Justo del Pozo, Paulino Carreras y 
José Alba; una Comisión de Mil i ta-
res presidida por el coronel señor 
Rasco; en representación de la Es-
íudlanl ina "Ignacio Cervantes" su di-
rector Oscar Ugarte y alumnos Hilda 
Cómez, Mercedes Armas Berta Nú-
!ñez, Lucila Gómez y Rafael Ugarte; 
representaciones de la prensa, vete-
ranos de la independencia d'e menor 
graduación, niños de las Escuelas Pú 
t l icas y numeroso público de ambos 
isexos. 
E N E L A T E N E O 
DISCURSO DEL D R . 
ZEQUEIRA 
CUEVAS 
Terminada la misa, hicieron uso de 
la palabra el Canónigo señor Sai?: 
do la Mora y los genéralos Pedro Be-
tancourt y Enrique Loinaz del Casti-
l l o . 
Tcdos !<os oradbres tuvieron un sen-
tido recuerdo nara el Titán caído en 
San Pedro el 7 de Diclemlre de 1890 
y para su joven e intrépido ayudante, 
con frasea que embargaban ¡a emo-
ción . 
La señori ta Lucila Gómnz recitó un 
coñete del señor Oscar ligarte, t i tu 
lado "Siempreviva" y el joven Ra-
fael Ugarte (hijo) recitó el titulado 
"Fulgores de un Ponient»/-, que di-
ce a s í : 
Cayó el TltSn, en eT ponstnnte y mismo 
luchar por e1 Honor que fué su lema! 
Oayrt Panohl*o Gómez, un poema 
de la Fidelidad y el Patriotismo! 
T aquel atardecer que en un abismo 
sumió a la natria, de amargura extrema, 
t aun con el llanto la melilla quema; 
no fué sino un poniente de heroísmo. 
Uno fué el «ol, de espléndidos fulgores; 
y el otro la paleta de colores 
que lo sigue con lúcláos cambiantes. 
Dejaron los crespones de la noche; 
1 0 snR Pasas, como un broche, una estrella soberbia de brillantes! 
Kl triste acto finalizó con el si-
guiente número: las tropas marcha-
ron alrededor del monumento con pre 
Tentación ^ armas y ejecutando la 
llanda una fúnebre composición mu-
Pical. 
E N SAN P E D R O 
i La Sección de Ciencias históricas 
del Ateneo se .-.umó a la ¿erie de ac-
tos organizados ayer para la luctuosa 
j conmemoración del día dedicado a 
i los caídos por la liberación patria. 
| Y tuvo el acierto sobre la oportu-
¡ u-dad de fijar la fecha d t l 7 de D i -
ciembre para in'ciar* el segundo ciclo 
do conferoncas cobre "Los Grandes 
Hombres de la Historia de Cuba" a 
fin de que en es3 día fuese dc-bidamen 
te reverenciada la memoria del T i -
tán de Bronce. 
Acierto ese que no fué único pues 
lo completó dando a un cuKp. catedrá-
tico, buen maestro y brillante orador 
la misión de oeulpar la tribuna en el 
local de Academia de Ciencias. 
Así. ayer maaana, el doctor Sergio 
Cuevas Zaqueira hizo que al salón de 
actos de la docta corporación apare-
ciese pleno de distinguido auditorio, 
t n el que descollaban numerosas do-
rnas y damitas. embelleciendo el se-
vero recinto. 
Apremios de espacio no? vedan re-
señar ampliamente la notable oración 
del doctor Cuevas Zequeiri 
Digamos primero que el estrado pre 
tidencial lo ocupaba el doc*or Salva-
dor Salazar, impulsor y organizador 
de la edificante obra que» hizo y rea-
liza ahora la Sección de Ciencias his-
tóricas del Ateneo, a quien acompa-
taban los doctores Marian > Arambu-
ro y Macbaro, Luis Azcárate , Evaris-
to Dihigo, Sánchez de Busianiante, Ca 
roñado, tíegura Cabrera y el señor 
Ramos. 
Inició el acto ia Banda del Cuartel 
General, dirigida por el teniente Las 
Casas con el Himno Nacional. 
Soc-uldamente el doctor ' Sala zar 
inauguró con un elocuerte prólogo 
la citada serie, cumplienio al par 
el deber de contribuir al homenaje 
cívico patriótico del día-, 
Fué aplaudido. 
A l ascsnd'er a la tribuna el doctor 
Cuevas Z>?queira ees saludado por una 
cariñosa ovación. 
El dlstlntruido profesor dedica sus 
primeras frases a la tarea míe los 
arrestos y entusiasmos jfcveniles de! 
docto Salazar v compañeros dp sec-
ción vienen realizando, tan ejemlrlar 
¡mente. 
A l borefear su tema, el doctor Cue-
vas Zequeira evoqó la muerte de 
^os grandes, de Agramonle en Jima-
guayú, de Céspedes, en San Lorenzo; 
de Martí en Dos,1 Ríos y do Maeeo en 
Pan Pedrj de Punta Brava, afirman-
do que en esta hubo circunstancias 
que. especiales y elocuentes, dan sin-
gular ca rác te r a tal páginn histórica . J 
Presentó a Maceo come un símbo- | 
1c de Cuba viendo en él "todos los ma-
tices y todos los procesos de nuestra 
his tor ia ." 
Hizo primorosa pintura de la vida! 
del Hogar y en el dle Maceo la enseña 
en que les suyos, con en padre al I 
trente, se uramentaron para apovar I 
la causa de Cuba libre pasando a glo-
rar—maglstralmente—la vida mi l i -
tar de aquel consagredlo a la reden-
ción de tra país, cuyo elogio más bre-
ve es la cita de sus 22 heridas glo-
riosas. 
La irreductibilidad de Maceo a con-
secuencia del Zanjón y la verdadera 
significación qu etuvo la contienda 
de los diez años fueron bellísimas pa-
INAUGUPACION DEL MONUMENTO 
A MACEO-GOMEí 
La enorme afluencia de viajeros 
<iue ayer—a primera hora de la tar-
de—se dirigía al Rincón decía de an-
temano como habr ía de ser la concu-
rrencia al histórico lugar de Punta 
Brava en San Pedro—donde Maceo y 
Gómez cayeron heroicamente. 
¡Lást ima qur en tan solemne acto 
co hubiese presfadb su concurso la 
policía o el ejérci to! 
La escasa disposibilidad del sitio y 
la aglomeración fueron causa de ami-
norar el lucimiento del acto al que 
concurr ió el señor Viceprc-sidente de 
la República, el señor Secretario de 
Instrucción Pública, docti.r Aróste-
gui ; el Alcalde de Bauta, doctor Va-
lladares, Comisiones de los Emigra 
dos y de los Veteranas de» la Indepen-
dencia, Escolares y Maestros y todo 
«l vecindArio de los oont rnos. 
Como presidente del Coi'iité que ha 
eecutado y ultimado la erección asis-
Itió el doctor Francisco Domínguez 
Roldán . 
Varios cordones de escolares, pre-
dominando graciosas las niñas ofre-
cieron flores al pie del monumento. 
Entre los números salientes del pro 
grama fueron los' discurso'? c'lel doctor 
Ramiro Cuesta y el del doctor Valla-
dares. 
El doctor Guerra estuvo tan atina-
do como expresivo en la glosa que 
hizo de la vida de Maceo, ó.e sus con-
diciones de caudilloi y de un aparte al 
triunfo do la independencia. 
Fué, para todos, una bella diserta-
ción, muy bien documentada y para 
el auditorio infantil una exquisita lec-
ción de historia patria. 
El doctor Domínguez RohMn hizo 
entrega del Monumento al doctor Va-
lladares, qu$ lo aceptó en nombre del 
Municipio que representa. Terminado 
(el acto, las autoridades y asistentes 
felicitaron al escultor señor Matheu. 
que asistió al. acto y que ha dado for-
ma tan perdurable y ejemplar a la 
colecto que para ese objeto hicieron 
los escolares cubanos. 
Durante todh la tarde continuó el 
arribo de visitantes al nuevo momi-
mento, del que nos place ofrecer al-
gunas vistas a nuestros lectores., 
E N U C A M A R A 
Celebró sesión solemne la Cámara 
Llenas estaban las tribunas públicas. 
Vacíos, casi solitarios hal lábanse los 
escaños . Como en fetividades aná-
logas la Banda del Cuartel General 
hizo resonar sus trompetas en el vie-
jo patio, engalanado con flores y ban-
deras. Uua alfombra roja cubría las 
escalinatas. Todas las l ámparas —de 
"oro'' y bronce—lucían encendidas. 
E l discurso del señor Horacio Díaz 
Pardo ínO graadilocuenta. El señor 
Díaz Pardo es un orador de verbo 
fastuoso, bril lante; la vida y proeza-? 
de Maceol fueron destacadas en pár ra -
fos de bella prosa; y sus virtudes tu-
vieron, una vez más , el sortilegio de 
estremecer los corazones. 
—Volvamos ni pasado los ojos, y 
procuremos—dije el orador—no l imi -
tarnos a 'amentar . . . . Es preciso se-
guir el ejemplo del gran caudillo. 'Es 
necesario llevar a la práct ica—contra 
todos los obstáculos—nuestros, sueños 
de regen oración y nuestros anhelos de 
democrac'a. 
Es la síntesis dte su discurso. 
F A L L K I O T a ^ D A D E L G E N E -
R A L A N G E L E S 
NEW YORK, diciembre 7. 
La viuda del general Fe'iipe Ange-
les, Jefe revolucionario mejicano eje-
«•utado recientemente por las tropas 
c'e Carranza, faleció hoy sin que la 
hubiesen enteradlo del arresto y muer 
te de su esposo 
Hace tres meses llegó a esta ciu-
dad de El Paso, padeciendo un ago-
tamiento nervioso, causado por el te-
anor de la suerte que' podría correr su 
íf'Peso, fué empeorando paulatinamen 
te. 
En. los momentos en que ora fusila-
do el general Angeles ha-Hbase tan 
débil que sus amigos no juagaron con-
venientef darle la noticia, y permane-
ció en la más completa ignorancia 
r cerca del triste f in de fu esposo 
hasta la úl t ima hora. 
Deja cuatro hijos. La reñora, viuda 
de Angeles falleció a la edad de 43 
nfios. 
i d i é i a 
La d i m i s i ó n de l min i s t ro de l a g u e r r a . — E l general Tovar e n f e r m o . — E l martes se a b r i r á n las Cortes. 
-Regreso del R e y . - L a crisis t o t a l y sus causas.—La prensa y las Juntas m i l i t a r e s . — L a huelga p e r i o d í s -
t ica da lugar a varios i nc iden te s .—Dia r io de los huelguis tas .—La c a r e s t í a de l p a p e l . — D e s ó r d e n e s en 
. A l m e r í a . — O t r a s no t i c i a s . , 
D E M J E S I M ) S E W E O O E X C L U S I I V O . I M E E C T © , 1 D E L A F K M S A A S O O A D A . 
L A PROBABLE SOLUCION DE LA 
CBISIS 
MADRID, Diciembre 7. 
Dícese que la crisis parcial ocurri-
da en el Gobierno o consecuencia de 
la dimisión del ministro de la Guerra, 
general Tovar, será solucionado rápi-
damente encargándose el propio se-
ñor Sánchez Toca de la cartera de 
Guerra. 
EL GENERAL TOVAE ENFERMO 
MADRID, Diciembre 7. 
E l ministro drí la Guerra, general 
Tovar, se encuentra enfermo. 
Hoy lo visitó el Jefe del Gobierno, 
eeñor Sánchez de Toca conferencian-
do ambos extensamente. 
EL MARTES SE ABRIRAN LAS COR 
TES 
MADRID, Diciembre 7, 
Ha sido firmada una real orden, 
diragida a las Cortes, pidiéndoles qun 
reanuden el próximo martes las sesio 
nes. 
EL REGRESO DEL BEY 
MADRID. Diciembre 7. 
Mañana regresará el rey ae Mudo-
la donde se encuentra de cacería. A 
su regreso quedará solucionada la 
crisis. 
EL GENERAL TOTAR EXPLICA SU 
ACTITUD 
MADRID, Diciembre 7. 
Antes de celebrarse el Consejo de 
Ministros, el jefe del Gobierno visite 
al general Tovar. insistiendo en su 
dimisión irrevocable, negándose a 
aplazar el exteriorizarla hasta el re-
greso del Rey. 
Entonces el señor Sánchez de T e a 
le rogó que asistiera al Consejo do 
Ministros, a lo que t a i r / i é n se negó 
el general Tovar. Unicamente dijo al 
señor Sánchez de Toca: 
—Si se abre el Parlamento yo pt-
pilcar al Senado, con toda claridad, 
mi conducta. 
' CRISIS TOTAL DEL GOBIERNO 
MADRID, Dichímbre 7. 
En el Diario Oficial del ministerio 
de la Guerra aparecieron ayer 23 
reales órdenes expulsando del ejer-
cito a otros tantos oficiales que fue-
ron condenados por el t r ibunal de ho-
nor que yos juzgó. 
Inmediatamente de publicados las 
reales órdenes, el ministro de la Gue-
rra, general Tovar, escribió a l señor 
Sánchez de Toca rei terándole su di-
misión. 
E l Jefe del Gobierno acudió Inme 
diatamente a conferenciar con el ge-
neral Tovar; pero no pudo disuadir-
lo de su propósito. En su consecuen-
cia quedó planteada la crisis, que sr-
rá total y en el próximo Consejo que 
celebren los ministros se le dar4 es-
tado oficial 
Interrogados varios ministros de-
clararon que esta crisis no podrá con 
jurarla ninguna solución. 
En Jefe del Gobierno quer ía de-
morar la crisis hasta el lunes. Para 
ello prentendía aplazar la publica-
ción de los decretos separando a 1-53 
23 oficiales del ejército; pero no pu-
do conseguirlo a causa de que siendo 
días festivos hoy y mañana no se pa-
blicael Diario Oficial del ministerio 
de la Guerra. 
lar la real orden dictada por el se-
ñor La Cierva cuando fué ministro 
de la Guerra, que considera Inecesa-
rio el t rámi te de los tribunales de 
honor. 
"Esto—Agregó el ceñor Burgos y 
Mazo— produjo una réplica del señor 
La Cierva, justificando su disposición. 
Y claro está que después de haber de 
jado sentados varios precedentes no 
podíamos, públicamente, sostener 1j» 
tesis contraria por que con ello pa-
decería nuestra seriedad". 
UNA ORDEN DICTADA POR E L SE-
5 0 R LA CIERVA FUE L A QUE ORI-
GINO L A CRISIS 
MADRID, Diciembre 7. 
E l ministro de la Fobemac ión se-
ñor Burgos y Mazo, ha declarado que 
la situación del Gobierno es muy deli-
cada a causa de que el Parlamento 
había ofrecido al general Tovar anu-
P A R A E C O N O M I Z A R C A R B O N 
El Alcalde Municipal, de acuerdo 
cen el Secretario de Agricultura, ha 
dispuesto que dosde hoy les anuncios 
lumínicos se apaguen a las nueve de 
â noche, y que'los teatros y cafés se 
cierren a las once y doce respectiva-
mente. | 
HOY D I M I T I R A EL MINISTRO Ei \ 
PLENO 
MADRID, Sábado 6. (Por la Prensa 
Asociada). 
Se ent regará al Rey Don Alfonso 
la dimesión de todo el Ministerio pre-
sidido por Sánchez de Toca el lunes, 
cuando el soberano español regrevi 
de su interrumpida excursión de ca-
za, según noticias que circulan gene 
ra ímente esta noche por la ciudad. 
E l Consejo se reunió esta tar.le 
después de la dimisión del general 
Tovar, Ministro de la Guerra,, paso 
que dió este ministro después de ha-
ber publicado hoy el Ministerio la 
decisión del Tribunal de Honor ex-
pulsando del ejército a 23 oficiales 
Dícese que el general Tovar ha pro 
cedido en contra de los deseos de mu 
chos de los demás Ministros. 
MAS SOBRE LA CRISIS D E L GO-
BIERNO 
MADRID, Diciembre 7. 
En el Consejo de Ministros se del'.-
beró extensamente sobre la dimisión 
del ministro de la Guerra y el a l -
cance que puede tener. 
E l Gobierno pensaba acudir el mar-
tes al Palamento; pero ahora i g n o r i 
si podrá acudir. 
Los ministros volverán a renunir-
se par tomar acuerdos definitivos. 
E l Jefe del Gobierno visitó a los 
ministros de Guerra y Marina pa 'a 
comunicarles los acuerdos tomados 
en el Consejo. 
La Crisis se p lanteará inmediata-
mente que llegue el Rey. 
grafos en vez del cincuenta por cien-
to que pedían. 
Hoy solamente se publicaron el A 
B. C, " E l Debate" y ' 'El Universo"; 
perono so vendieron por que los re-
partidores fueron asaltados y destro-
zados los ejemplares. 
En ' las sucursales qne tienen e3-
tablecidas los diarios en el centro d» 
Madrid ocurrieron muchos Inciden-
tes. Millares de ejemplares fueron 
quemados. Un carruaje, que conde-
cía 3,000 periódicos, fué quemado por 
los huelguistas. 
Varios automóviles, situados en el 
centro de Madrid, rodeados de la po-
licía venden los diarios publicados. 
L A AGUDA CRISIS MINISTERIAL 
ESPADOLA 
MADRID, Diciembre 7 (Por la Pren-
sa Asociada). 
Hbiendo decidido ayer el Consejo 
de Ministros poner en conocimiento 
del Rey la situación política, el se-
ñor Joaquín Sánchez de Toca, je^e 
de Ministerio saliente, sostuvo una 
larga conversación telefónica con el 
Mayordomo de Palacio, como resulta-
do de la cual el Rey reg resa rá a 
Madrid esta noche o en la m a ñ a n a del 
lunes. Entonces el Consejo se reun i rá 
bajo su presidencia y el señor, Sán-
chez de Toe explicará los motivos 
de la dimisión del Ministerio. 
En Madrid se habla hoy de un nu-í-
vo Ministerio Conservador bajo la pre 
sidencia de algún neutral, ta l vez el 
ex-Ministro de Marina, Almirante An-
gel Miranda, quien celebró una confe-
rencia que duró una hora con el ex-
jefe del gobierno Maura ayer. 
Los diputados socialistas han aun-
ciado su determinación de llamar a 
una huelga general en Espeña si ai 
gobierno de Sánchez sucede un go-
biernon mil i tar . 
Los veinte y t rés oficiales cuya e*:-
pusión del ejército por el tribunal 
de honor fué causa de la crisis minta-
terlal, publicaron hoy una larga pro-
testa en el órgano de los periodistas 
en huelga. "Nuestro Diario". 
I A HUELGA DE PERIODISTAS 
MADRID, Diciembre 7. 
La huelga de periodistas fué moti-
vada por que las empresas se nega-
ron a acceder a lo solicitado por los 
sindicatos. 
Una de las peticiones de estos, 
consistía en la creación de una comi-
sión mixta que resolviera los casos 
de despido de personal, siendo n -
chazada por que las empresas la con 
sideraron como ingerencia. En cam-
bio se ofrecieron a aumentar en un 
20 por ciento los sueldos de los t ipó-
EL PARO PERIODISTICO EN M i -
DRID 
MADRID, Diciembre 7. (Por la Preu-
sa Asociada). 
N i un solo periódico de la m a ñ a -
na salió a luz hoy, como resultado 
de la huelga de los empeados de los 
periódicos, y el tínico que se publicó 
du ram^ el día fué "Nuestro Dlar ic" 
órgano de los huelguistas. E l Debate, 
y el A B C, que se publicaron ayer de-
cidieron imitar el ejemplo de Jos de-
más periódicos, suspendiendo su pu -
blicación durante dos días, en la es-
peranza de que los huelguistas vuel-
van al trabajo antes de que termine 
ese plazo o que se llegue a una solu-
ción del problema. 
El Liberal y El Heraldo decidieron 
despedir a los empleados en huelga 
si no volvían al trabajo inmediata-
mente a lo cual se negaron los huel-
guistas. 
"Nuestro Diario" pub l i cad una 
carta del ex-jefe del gobierno señor 
Conde de Romanones. lamentando 
que se haya declarado la huelga en 
estos momentos, y recomendando que 
se llegue a una solución pacífica. 
INTERESANTES DETALLES DE L l 
HUELG9 PERIODISTICA 
A causa de la huelga periodíst ica 
solo un periódico, "La Acción", so 
publicó aquí esta tarde; pero no se 
hicieron esfuerzos para venderlo en 
el centro de la ciudad. En los mismos 
suburbios donde se puso a la venta el 
periódico ocurrieron algunas pertur-
baciones. 
Hízcse una tentativa para dis tr i -
buir ejemplares del A B C, esta ma-
ñana, pero algunos repartidores fue-
ron atacados, los carros-motores vol-
cados y los ejemplares de los per ió-
dicos desgarrados. 
E l Ministro de la Gobernación, quo 
pueblo careciese de periódicos en es-
ta época tan Importante desde el pun-
to de vista político, dijo que el go-
bierno, a f in de evitar desórdenes pro 
hibiría la venta de los periódicos. 
E l periódico de les huelguistas se 
ha vendido abundantemente. Las ne-
gociaciones para un arreglo de la 
huelga periodística están paraliza-
das. 
Los corresponsales de loa per iódl 
-os de provincias y del extranjero-
realizaban oomo de costumbre su* 
trabajos hoy; pero" se decía que to-
dos estos servicios ser ían interrum-
pidos si la huelga no se soludonaOi 
pronto. 
Los propietarios de los periódicos 
en junta celebrada esta tarde no pa-
recían estar muy unidos, inclinándo-
se algunos de ellos a acceder a l&i 
demandas de los empleados 
EL GOBIERNO CONSIDERA ILEGAL 
EL LOCK OUT PATRONAL 
MADRID, Diciembre 7. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Burgos y Mazo, ha dirigido una 
momunicación a la Federación Patro-
nal de Madrid, en la que le dice que> 
considera ilegal el "lock out" que no 
se anuncie con siete días de anticipa, 
dó .n 
Continóa en la NUEVE columna 2a. 
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A t e n c i ó n Ganaderos 
y Hacendados 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecbo de s^r esta la única caaa Cubana con puesto « la 
Bolsa de Valorea de Nueva York (NEW YORK STOCK ^ C H A N -
GE,) nc« coloca en po-iieifin Teiita^oBÍsima para la ejecución de <sr-
denes ée compra y venra de valorts. Eapeciniidad en Inversicnea da 
primera dase para rentistas. 
ACEPTAMOS ClTiNTAS i MARGUN. 
PIDJlKOS COnZACIONES iüSTFS DE YE^DER SUS UO^OS DE 
LA LIBERTAD 
t A.5957. 
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I n f o r m e s o b r e d M c r -
c a d o d e A z ú c a r 
(POR LAMBORN O CA.) 
Noviembre 1S de 1919. 
El sentlmiíato do dudfi e Indecisión 
gue ha prevalecido en el comercio azu-
carero, desde la publicación de loa ar-
tí%,uIoB que se suponen han emanado del 
Departamento de Justicia en Washing-
ton, van produciendo gradualmente un 
Rentimiento de iruis tranQuilidad y el 
cf-mercio se -̂ stá otra vez preparando 
para darle freate a un mercado abierto 
«m el próilmJ año. Los ültimos avisos 
do Washington, indican aue los rumo-
i€3 del Depai-tamento de Justicia dft 
(jue tomiría el control del azúcar en 
<»1 próximo afto, fijarla los precios y es-
tablecerla un sistema de distlrbución y 
rtgulamentos propioK, no ha sido apro-
bado por dicho Departamento. 
La verdad del asunto es que el Ayu-
esto es—seguir el curso del mercado, ya 
tea que sub.i o baje. La Junta de Ajus-
ta de loa ristados Unidos ha emitido el 
si.'.'u lente an mcio: 
"Se nos Jice por el Ayudante del 
Fiscal d© I.i Suprema Corre, seflor Flgg, 
Que no ea la intención del Departamen-
•« de Justicia el Intervenir en ninguna 
ruanera,\ .'o lo acostumbrado, legítimo 
y métodos "omerclales, y se sigue el 
curso indicado en la carta donde se ha-
ct la instaacia, estamos satisfechos de 
que no on?)ntraríln ninguna dificultad 
cen la oficina del Fiscal general". 
El sefior J . A. Hímely, bajo fecha 17 
de ovlembra, comenta como sigue la 
situación le Cuba: 
"El tiempo durante la temnna ha sl-
d< más favorable para el comienzo de 
la molien la, con excepción de algunas 
lluvias parciales, prevaleciendo un tiem-
po seco v frío, las mañanas y las no-
ches son frascas, estas rendiciones son 
eln duda algma de feran beneficio para 
In caña, per» un tiempe más largo de 
fiio es necesario para la madurez de la 
caña, sería de sentirse desde el punto 
do vista leí plantador, quien tiene tanta 
caña que moler este año y como de eos. 
«"ante del Fi jcal de la Suprema Corte i tumbre solamente un tiempo limitado señor H . C. ?lgg, está emargado de los 
atiMitos azucarero* en reptesentacióoi 
tel Departamento de Justicia y que el 
Departamento nolia tenido intención si-
q>ilera de un programa en cual el go-
bierno tuviera control alguno. Entende-
mos en efecto, que la política del De-
5)artamento ;lo Justicia será el permitir 
n la Junta de Ajuste aue funcione, co-
mo lo hace en el presente, y que la úni-
ca acción que podrá tomarse por la ofi-
cina del Fiscal General, será en el caso 
de que quede convencido do que se es-
tán haciendo ganancias indebidas en la 
en el cual tiene que hacerlo y más aun 
debido a la seria cuestión de la falta de 
obreros. En »a reciente reunión de la 
Asociación de Hacendados y Colonos, 
uno de los m.embros más 'prominentes 
dijo que al r nalizar la zafra anterior, 
50.000 obreros hablan salido de la Isla, 
de cuyo número solamente de 7.000 a 
R.000 hablan regresado. Lh Central Pal-
Tj-.a, en la provincia de Oriente, es la 
primera central que ha comentado con 
ix nueva zafra, y comenzó a moler el 
15 del presente y la Central Santa Lu-
c'a, en Gibara, que era la única central ?cnta del azúcar. La Junta de Ajuste y ^ e8taba m>)iiendo la semana pasada, 
|1 Departam-ínto de Justicia están u n i - 1 — _ . . «- 'itrrcT r r 
velando las evoluciones del comer-
:ío azucarero y tratarán ambas de evi-
tar se hagan ganancias indebidas. Loa 
sociales de la Junta de Ajuste, según 
Ks periódicos más prominentes, reiteran 
»u creencia de que es demasiado tarde 
rara qn© el JJobierno comidore un conl 
trol efectivo, de la industria azucarera 
t r e! próximo año. Se dice que estos ofi-
ciales son de opinión que los reglamen-
tes deben limitarse a que la Oficina del 
Fiscal evite las gannaclas indebidas, y 
la mayoría leí comercio azucarero cree 
también uqe ya el gobierno no tendrá 
más lntervenr:ión con excepción de evi-
tar ganancias indebidas aplicando la ley 
l>ver. Más aún la ley Lever sobre el con-
tiol de Alimentos expira automátlcamen 
te con la proclamación de la paz. vv los 
avisos de Wasiilngton, precisamente an-
tes de clausurarse e ICongreso, no indl-
mn que el proyecto de ley para que 
continué esta ley en vigor seis meses 
después de !a declaración de la paz, pue-
dp pasar, o cer aprobada. 
Los avisos de Cuba Indican que la 
r.olienda Je la nueva zafra va progre-
endo, mucho más temprano que el año 
Tusado y apsrece como que puede espe-
rarse para fines del mes de diciembre, 
embarques bastantes liberales. También 
W tiene noticia de Cuba que cuatro cen-
trales están ra moliendo. Se ha dado 
permiso a ios refinadores, para que ven-
ínn azúcar refinada de la nueva zafra 
tan pronto como pueda ser colocada en 
el mercado a un margen razonable de 
ír;.nancla nobre el costo de puntos refl-
l\ndores 5e ta costa. 
La mayor parte de los neroclos que 
se han efectuado en el mercado de azii-
rrr crudo continua por cuenta de los fa-
bricantes y t.oerad-.res y los reflnado-
rer, aparentemente se adheren a la po-
lítica do comprar de mano a boca sola-
•n.ente para las entrepsa 'empranas. Los 
•f-ibrlcant^s sin embarco, están ansiosos 
de asegurarse bien en contra de una re-
petición de las difleultade» que han ex-
perimentado rn los cuantos meses pasa-
dos y han estado comprando azúcar cru-
do como nnn protección en contra fie 
lo que pnlteran necesitar en lo futuro. 
Les refinadores por otro lado, están re-
r.nemtea a ceptar pedidos por azúcar re-
firndo pan rntrega en el nróxlmo níío. 
Vnrios ie ellos hnn aceptado negocios 
r>oderadoa, Tilentres oue otros han to-
rrifdo comban ti va mente grandes canti-
dí des de az-^ar crudo para refinarla a 
tnKe de derrabo de moliendo para los 
fí-brlcantee forníVitlcos e Interesse ex-
tranleros. Durante la semana se dice ouo 
lo« r̂ finndo,*?-! n^Titaron nctrocios snhre 
tífrecho de molienda a XYi puntos dife-
renciales, la <Sfra más alta anteriormen-
te ñor refinar fué i!e SOO puntos. 
En conte-tfaclón a nna Instancia a la 
.Tvnta de Ajuate por una recTnmentn-
c'f-n resolto a td los comerciantes se 
íes nermlte comtxar aEÚtfr y rorender-
la al pr->?io jue rl,1a en el mercado más 
un regular tanto por ciento de ganancia 
acabó su zafra el dfa 12. Habiendo he-
cho 359.011 :acos. Esto trae la clausura 
de la zafra le 1918-19, las cifras finales 
por la producción total es de 3.967.094 
toneladas". 
I A ZAFRA DE CANA DE LOUISIANA 
TI Louisiana Planter en su número 
tel 22 de noviembre comenta como sl-
íive la zafra de caña de Louisiana: 
"TTn tiempo excelente para moler ha 
prevalecido durante la remana pasada 
en la Loulffiana, y tas operaciones están 
en todo su apogeo en todas las faeto-
EN LA FINCA «LA VENTA* ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-íino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« f 
cuatro a ñ o s ; novillas, pell-finae, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
•Tianza. Ejemplares escojidoa pa^a 
•Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para oueyes y vacas iccneras. coxom-
Lianas, novillos colombianos para m v 
íora, de Cartagena. Coveña y Zispau 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y huerto Ca* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos eoiu-
fletos de ganado para hierbe da Co-
lombia y Puerto Cabello en cualQaic;r 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dirí janse a J 
ív Ferrer. Lucía aita, 8, Santiago de 
"•uba. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE M H U 
CoMutado. 111. Teléf. A>9««a 
u T S S ^ M ^ con resisto á 1 ¿ad doctor ojaquln de Prelxas y Lava-la slturvción con respecto ^ y,* • nnn*aAn hío.^Uo in r^i^ho^ 
AZUCAR R E F I A D A 
No ha habido ningún cambio de im-
rortancia en las condiciones del mer-
cado del azácar refinado. Los refinado-
rtr. que ban tenido la buena suerte de 
tener azúcar crudo continúan haciendo 
as.gnacicfa ís tajo la viglUncia do la 
Ci misión Esoecial de Dlitribuclón. Las 
cantidades asignadas cln embargo, son 
prqueñas y _ 
existencias no tienen ninguna Bw**»» 
Algunos arribos de Puerto Rico, Brasil 
y Perú de azúcares lavados, han tenido 
rigar y aun cuando las entidades han 
eldo pequeñas han ayudado algo. A pe* 
sai de quo las condiciones existentes, no 
se espera que mejoren hasta el mes de 
Dnero. ha sido muy grato para muchos 
eaber que la molienda en Cuba ha co-
n.tnzado ya. Esto ain duda alguna que-
rrá decir nu-?vos arribos Je la nueva za-
fra hacia el llnal uel año y temprano 
en el mes de enero y solamente en un 
tl 'mpo cumio el comercio estil experi-
resul-
L E C T M I C 
L i b r e d e R e c o r t e s . 
L i b r e d e 
R e m i e n d o s . 
L A C O R R E A I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A . 
o e 
J C n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a , 
^ l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , a 
P r u e b a d e A g u a , res is te p e r f e c t a m e n t e 
Y c u a n d o t o d o e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r . 
El m e d i o m á s 
e c o n ó m i c o d e 
t r a n s m i t i r l a f u e r z a . 
Grandes existencias en la Habana, 
idos tañíanos, correa doble y sencilla. 
American T r a d i n g Co. V í c t o r G. Mendoza Co. 
O B I S P O 5 C U B A 3 
H a b a n a . 
lojen es un asunto de incertldumbre. 
Es muy posible que la disparidad pue-
da ser reducida por el avance del Ro, es-
iccialmente cuando Ro últimamente se 
l t antenido comparativamente un tono 
estable. Dsbcrá recordarse que puesto 
que los lontritos locales re basan sobro 
ios grados de Rio, cualquiera apreciación 
en el mercado de Rio sin duda alguna se 
nflejará aqai. Rio continua exportando 
café con liberalidad y una reducción adi-
cional en sus existencias ba sido ya no-
tada drante la Bemana. 
El total de las cxlstenciaa en el mer̂ . 
cr.do, ha estado quieto, con solamente 
vna moderada nueva demanda. Las ofer-
tf^ de Costo y flete del Rrasil han sido 
irregularoa, pero al cerrarse la semana, 
aparece habar menos deseo por parto 
de los embarcadores, de vender. Sin em-
brrgo, de tiempo en tiempo hay ofertas 
d« segunda? rnanos con concesiones más 
bajas que las ofertas directas de los em-
biircadoros. 
El mercado parece que está bastante 
alquidado sobre largos, y puesto que las 
•«entaa recientes han rldo especulativas | 
el mercado estj en posición de poder res- ' 
ponder a cnalriuier muestra de fuerzi en 
loa mercados primitivos. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Por mütuo acuerdo y por escritura de 
tsta fecha, ante el notario de esta du-
res Bmülo de la Costa y Zimbrelo y Mar-
c-.ino Díaz Garrido. 
BERMÜDEZ, DIAZ Y CA. 
Se ha constituido una sociedad mer-
cantil colectiva, que girará en esta plaza 
bajo la razón »ocial de Bermñdez, Díaz 
v Ca., con domicilio en la calle de 
* ompostola U8i de esta ciudad. 
Son socios gerentes de la misma con 
tVrecho indistintamente a la firma so-
clpl, los señores Juan Bermiidezi y Fer-
nfindez, Manuel Bermúdez y Fernández 
Francisco Parra Martínez y José María 
l'Iaz Hernández, de cuyas firmas al pie 
Je rogamos tome nota. 
JOSE GARRIGO 
En Santiago de las Vegas, retrotra-
yendo sus efectos al día treinta de sep-
tiembre último, ha sido dieuelta la so-
c.'?dad que giraba en aquella plaza bajo 
|a razón de I . Garlgó y Ca. y so adju-
dicó el señ>r J . Garrig^ el Departal 
piento de Banca, que pertenecía a aqué-
lla con todos sus "réditos activos y pa-
s'vos. 
Con tal motivo, la razón social será 
en lo sucesi?i: Bravo. Hno. y Ca. 
LA BARCELONESA 
l au y niralt 
J')?é Garrigó 
' comanditarlo el geñ0. 
Artigas, v la cuul wviel 
dad ha de girar bajo la razón do Su», 
seres de J. Garrigó, S. en C. 
ggi, ha' quedado disuelta la Sociedad 
Mercantil que giraba en esta plaza ba-
jo la razín social de Costa, Barbelto y 
O., S. en C , habiéndose constituido an-
te el mismo notario y en la propia fe-
cha, una nueva sociedad con la denomi-
nación de Costa y González, S. en C , 
M cual se ace cargo de todos los cré-
< <tos activos y pasivos, bienes, derechos 
> acciones de la extinguida con efectos 
retroactivos al 18 de agosto último. 
Forman la nueva sociedad de Costa y 
Gcnzález, 8. en C , como socios gerentes 
BRAVO, HNO. P CA. 
En Ciego de Avila, según escritura 
otorgada anta el notario de la ciudad de 
la Habana, licenciado Carlos Alzugaray 
y Lawagi, hnn entrado a formar parte 
d» la gerencia de la casa los socios ln-
Rustríales iseñonh H ctor RofMíniez 
Pravo y Valentín Rodríguez Landln. 
NACIONALIDAD €ÍJBANA 
Certificados de última voluntad, de an-
tecedentes penales; cartas de naturaliza-
ción; licencias de guardas jurados; guías 
ferestaies; utulos de Mandatarios; líneas 
telefónicas; pasaportes, etc. Se gestionan 
npidamente. 
OSCAR L 0 S T A 1 
Retrotrayendo sus efectos al día pri- e , r . , . , , . / , _ 
Tuero do octubre próximo pasado, se ha i .^uacribase al UÍAKIU L/fc LA ff!A, 
rcnstltuldo ina soclednd en comandita, 
Sucesora dt J . Garrigó y Ca., para la ex-
plotación de la tienda m-xta titulada 
La Barcales tltuada en Santiago de las 
Vegas, siendo gerente el «eilor eJsús Ti-
«INAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y t a m b i é n gestionar, 
g ra t i s , el cami io de sistema en las m á q u i n a s de vapor para usar 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M P I C O W E L L S O I L C O R P Ü K A l l ü N 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 6 6 - 7 8 . 
r^s. con excepción de aquilas que no nientando to Min i s t ro s , 
puedan moler por los inadecuados su- I V^0, del ^ ' l^ tn iento dejes suministros 
n Inlstros de caña. El tiempo poco co- j fl« i a pasada. 
principios de no- gradualmente n.ún de Octubre y de prl; 
•\lembre qpie f.e pareció mucho tiempo 
a! míe hace en Julio trnio alrrtn des-
arrollo de las cabás en una fecha cuan-
do no se espera nada de eso y los in-
furmes que ahora nos llejran son de 
oue el tonelqje será un poquito meior 
de lo que se esperaba y esto pasa en 
coracha pasada. Los refinadores 
se acerenn a la termina-
ción dé los derretidos de los azúcares de 
l i zafra vieja, y varios han cerrado ya. 
Se espera que el balance de la zafra vie-
ja cubana 'legará pronto o que estará 
en camina nara llegar a mediados do 
la semana entrantes. 
Se han consumado algunos negocios 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
v con el uso de la firma social Indis- cretaria de Agricultura 
tintamente, los señores Emilio Mario de Habana, Vx Apartado 013. Teléfo-
Is Costa y Pilme y Baidc-mero GonzíUez nu M-2()y5. 
Fafieda, y como comanditarlos los sefio- C 10304 al t 12d 8 
varias secciones. El prodneido por ñ m £ | 1?s "-efin-idorê s c^nad*n.^,e.^"• 
Lnda. con una continuación de un & Y ™ ? ^ 
no tan Ideal como el que ahora prera- I Jípales de febrero a junio inclusive. Hu 
lece. seguramente subirá pronto a nn I ,"J 
nivel satisfactorio y creemos que algu-nas de las mis pesím^sMfns prediccio-
nes con -esne-to ni producido total est-
tH nño en I^ouislana, se hallarán erró-
neas". 
LA INDUSTRIA A ZrfARER A 
TÜCUMAN 
DE 
Nuestra oficina de Buenos Aires, Ar-
prntlna, nos pnuncla que la cantidad 
total de azii-rares rnanufartnrados por 
Ivs plantaciones de Tucumnn hasta el 
fin de septiembre fué de 175.5Í*! tonela^ 
dís . La cantidad de cafia molida por 
las cuatro factorías que hay fué de 
2 478.005 toneladas. 
ZAFRA DE AZUCAR DE HAWAII 
El total leí azarar de Hnwnll, pnra 
10ÍÍO. se cálcala por la Sugnr Factors 
Tompan v Ltd. en 5<>2.4IR tnneladas.— 
C/tros avisos a los señorea Wlllet.t and 
G-ay, dlf-en que la zafra se cnlcula ha 
sido rediiclla a 500.000 toneladas pues 
el tiempo para la zafra que e<;tá cre-
ciendo, no na sido muy favorable. 
ZAFRA DE REMOLACHA EUROPEA 
La prodTicciAn de azófar nnrn 010-1020 
en Sweden f-e estima en 150.000 tonela-
dr s. En '.íTlandn, las condiciones de las 
rríces de la remolacha rstán un poco 
i:.al. La •'osa-lia de las raices de remo-
lí-cha en Bélgica según se dice van nnr-
n.almente y el peso y azucar contenido 
pon saMofa^tvloR. Se anuncia una falta 
d»» carbón en Czecho-Slovakla y mientras 
ene la campaña ha comenzado, muchas 
factorías .'raen que se quedará corta a 
c rsecnencia de la falta de carbón. 
C23 • T t M i n ü M a B f f l a 
M e n d o z a y 
G i r e s 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i c n t e s - C ü e n t a s d e M o r r o ; 
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C A G I G A S y f i n o s . S . e n C . 
M O N T E , 3 6 3 . 
35554-75J 
H A B A N A . 
lOd. 
una deminda muy activa por esto 
a'rtcar y fué necesario reln sar práctlca-
n ente tantos negocios como fueron con-
firmados. Los refinadores localps han 
oslado renuentes a aceptar negocios de 
r.cnsecuencia ppra el próximo afioj Se 
entiende cin embargo, que un refinador 
d» un perto de fuera aceptó algunos ne-
geeios para embarques en el próximo 
afo, esto no supone es la reventa de azú-
car que fné contratada por un operador. 
Un refinador local ha recibido una 
aíignación especial de azúcar crudo de 
la Junta de Aluste. Ksta azúcar está re-
fmándose en la actualidad y será dis,-
trt buida a aquellos casos en que exista 
más necesidad, bajo la vigilancia de la 
Junta de Ajuste. El aaúcar serj factu-
rado por la Junta de Ajuste, y queda 
entendido do que el precio será 11 1\2 I 
centavos. 
Se espera que el azúcar de remolacha 
del Oeste llegirá aquí para su distribu- : 
cifin por la Comisión Especial de Refina-
dores, en el próximo mes. Los últimos 
inlormes son al efecto de que la Junta 
de Ajuste Azucarera ha conseguido com- i 
prar solamente unos 000.000 sacos. I 
ES precio del azúcar de remolacha al 
este de Chicago y Oeste de Buffalo y ; 
I'ttsburgh ha aumentado a 12 centavos, i 
Si- ha dicho que los productores de Co- j 
lirado y Michigan han estado vendiendo 
a los fabricantes a precios de 17 a 18; 
centavos al contado neto f. o. b. fábrica. 
Estos productores que están cargando 
estos precios se sienten Justificados a 
ci incecuencla de la escasez de la zafra y 
por otras condiciones que han tenido la 
tendencia do reducir el margen de ga-
nncla. 
Los negocias de exportación de azú-
cír refinada continúan muy quietos y 
I lácticamente no se ofrece nada para 
los primeros meses del año. Los reflna-
dc res como un hecho cierto, no venden 
I or ninguna posición y prácticamente 
no hay azúcar disponible de segundas 
rr.anos para embarcar antes de Abri l . 
Ln incertldumbre de la situación 'del 
cambio extranjero ha sido un importan-
te factor al restringir loá negocios. 
CAFE 
El mercado del café ha estado bajo 
r;ra presión la mayor porte de la se-
mana pasada y los precios han mostrado 
i.na pérdida de 70 a 90 puntos. La liqui-
dación 3e diciembre Jugó una impor-
t.'iUo parte en el atraso tero lo inesta-
ble y tono fácil de los mercados del 
Brasil, partlcjlarmente Santos no solá-
ronte detuvieron nuevos compradores 
s'no que al nlsmo tiempo promovieron 
otras liquidaciones y hasta cierto punto 
o tendieron presión. 
El sentimiento en el mercado en la 
actualidad es algo mixto con la mayor 
parte del comercio esperando evolucio-
nes del lírasil donde es verdaremanete 
aparente que se llevará a tf ho un reajus-
te entre los mercados de Rloy Santos. 
En Santos, cspeclnlmente, en el término 
n.arcado hM habido cierta flojedad y la 
laja allí os debida a an exceso de es-
reculación Mi <•<.,!! oal continuado avan-
vo del camb'o de la esterlina sobre Lon-
dres en el brasil. La bala en el precio 
t.i milr-Ms on Santos de acuerdo con los 
importadoras Venios ha eldo más que 
s-itlclnte para balancear 1 avance en el 
t po de cambio sobre Lordres. Por nl-
KMl tiempo pasado, oí enfé de Santos 
s» ha estado tendiendo a un gran pre-
vi lo sobre los grados de el Rio y la pre-
so te condiíMÓn del mercido de Santos 
w cree qn« ês a consecuenma de un rea- / 
m t « entre loa dos mercados. Los teñe- 1 
('f ros de -os grados bajos de Santo», se 
cee (pío 'sfán dospc.soíi cié reducir rus 
C<<(tatenclM de t«les c.ifós. realizando qne 
<• premio sedido por los agrados del de 
l.io, han rt«j enviados a\ios mercado-, 
europeos. Ya so:i qne el reajuste entre 
les mercad-.s de Rfo y Santos continua 
no obstante qro los precios de Santos 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stcck Eichacge y Bolsa de la Batana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . _ T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A 4 I 1 3 7 
C M00 29 4 a 
J A C I N T O P E D R O S O & C o , 
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H A B A N A 9 4 . 
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N U E S T R A R E P R E S E N T A C I O N 
D I P L O M A T I C A Y C O N S O L A R 
E N E L E X T R A N J E R O 
La carestía que sufrimos en Cuba 
al mismo tiempo que los demás n a -
ies, especialmente los de Europa, co-
mo* consecu.-ncia de la guerra, m e n ú t 
( n una prcporcióu considerable i.« 
emolumentos de la. representación i l i 
plomática y consular de la Repú-
bl^a. 
Los que ostentan esas representa-
ciones están obligados a constantes 
sacrificios que redundan en despi-es-
tigio tle la Nación y que no pueden 
evitarse sin desdoro del cargo. Pero, 
cortamente, no hay derecho a exi-
gir a ningún funcionario que sobre-
lleve pasivamente una vida de pri-
va^ones, sir: esperanza de pronto y 
eficaz remedio. Ello equivale a des-
naturalizar las carreras diplomática y 
consular, impulsando a quienes figu-
ran en esos cuerpos a realizar actos iu -
Jignos, pero en cierto modo disculpa-
Mes, por ser consecuencia de nece-
sidades apremiantes que no pueden 
demostrada por la sindicación de los 
empleados públicos y los conflictos 
que han planteado, incluso en la mis-
ma España, en demanda de mejoras 
que. por ser justas, han s'do rápida-
mente atendidas en todo lo posible. 
Hemos sido siempre opuestos al de-
noche administrativo y lo somos hoy 
más que nunca por lo incierto que 
?e ofrece el porvenir; pero sin faltar 
i los principios de sana economía, que 
son fundamentales en. nosotros por 
endencia esencialmente conservado-
ra en el ser. t i do más amplio de la pa-
labra, abogamos franca y dec'dida-
mente porque se estudie la situación 
ndividuaj de loe funcionarios diplomá-
ticos y consulares para proceder a me-
jorarla con equidad. 
Entiéndase que no proponemos uu 
aumento ge ieral de sueldos o gastos 
¿ e represenrdción. Eso sería improce-
dente y con toda seguridad no reme 
diaria el mal en la medida necesara. 
C a j a , d e A h o r r o s 
DEL 
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ART 18.—"De los Catorce Consejeros ¿la este Banco. NUEVE 
-aerdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
E L R U I D O D E L T R E N G A S T A L A V l D A ^ 
E l F e r r o v i a r i o debe p e n c a r q u e h a de l l e g a r 
a se r v i e j o y q u e e n t o n c e s y a n o p o d r á 
" r o d a r ' ' 
Casa" C e n t r a l : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
' E n l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a . 14 
(Palacio Internacional).—Monte ^ . - - O ' R e i l l y 8 3 . - * 
P u e n t e . d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l IJ . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a 
I n s t i t u c i ó n I n c l á n . 
En humilde Sacrist ía, un joven 
Sacerdote,, de rodillas ante el cuadro 
.-que contiene las oraciones prepara-
torias do la Misa- rezaba con inten-
so fervor. En aquella mañana fría 
del ocho de Diciembre, día consa 
grado a la. inmaculada. Concepción 
se mueven, el traqueteo do los mar-
tillos y los rugidos de los motores 
se i^ rc ib i rán las notas del salmo dci 
t(rabajo c/ristijanizado, productor de 
la adecuada subsistencia y engeu-
drador de la paz del ama que tras-
cendiendo a la sociedad es base do 
satisfacer en muchos casos las nece- Rn unos ^ no estaría j ^ i f i ^ 
«idades de la vida con los insuficien 
les subsidios que reciben del Estado. 
Tenemos noticias ciertas de que la 
vida en Europa es muy difícil para 
njestros fun.ionarios consulares. Y es 
aún más d'fícil para los diplomátic.oi, 
que por razón de sus cargos están 
obligados a frecuentar la sociedad y 
dar periódicamente fiestas costosas, 
que no pueden suprimir por ser ya 
tradicionales. Aunque para esos gas-
tos de representación tienen asignacio-
nes especiales, que consta que ni uni-
das al suelro les alcanza para man-
tenerse con decoro y tienen que su-
plir el dePcit de su propio peculio. 
En España, por ejemplo, que Cía 
antes de la guerra un país de vida 
barata, la carestía de las subsistencias, 
2jo ya de las cosas de lujo que por so 
naturaleza no e s t án sujetas a tasa ofi-
c'al y sí, cr cambio, sobrecargadas 
por el fisco, ha llegado a límites i n -
concebibles Si eso ocurre en una Na-
ción que no se vió envuelta en el cor-
flicto, y que obtuvo de él más bien 
que perjuicios cconóm'cos, momentá-
o resultaría excesivo, y en otros. pre-¡ 
c samente en los que demandan impe-l 
riosamente la reforma del presupues-j 
l o , sería insuficiente. En la Cancille-
na debe de conocerse, se conoce sin 
ciuda, !a situación de cada uno de los 
; aíses con que mantiene relacionas 
oficiales la República, y esos datos, 
unidos a los que aporten los inspecto-
rts de consu'ados pueden servlr de ba-
î e para regular, desde luego con ca-
rácter transitorio tales aumentos. 
El problema es más serio de lo que 
puede parecer a simple vista, y hay 
que abordarlo sin dilación. Es pre-
ferible suprimir representaciones que 
Lo sean absolutamente necesarias, 
creadas, más que por otra cosa, por 
rompromisos políticos, a mantener po-
biemente datadas las que responden a 
una verdadera conveniencia nacional. 
Ahora que está próx 'ma la discu— 
rión de los nuevos presupuestos deben 
ter incluidos esos aumentos y poner 
t n su aprobación todo el interés que 
demandan el buen servicio d ip lomí-
neos beneficios, piénsese lo que sc- í -ico Y consular y el decoro de la R*-
t n otros pueblos directamente afec-
tados por la sangrienta lucha cuyas 
consecuencias palpará todavía por al-
gún tiempo !a humanidad. 
La gravedad del problema que se 
ofrece a la burocracia europea esta 
V I u A O B R E R A 
LOS CIGAKREROS 
E l sábado celebraron juma general los 
cigarrerod. Se aprobó el acta Ge la 
sesión anterior. Pué leida una comu-
nicación de la Federación Sindical, 
ipartcipando que el señor Francisco 
Saudoval, figuraba en un Comité pro-
pagandista del Reinado de Carnaval. 
La asamblea en cumplimieaitó del 
íicuerdo vigente, acordó su expulsión, 
y dar cuenta de la misma, a las colec-
tividades y prensa obrera. 
Se dió l e c t u n a una comunicación 
de la delegada del "Sibouey" por la 
que informe del perjuicio que le i r ro -
ga el cobro de los sellos fuera del 
taller. La asamblea acordó que se 
abone a os delegados cuando pierdan 
tiempo en atenciones del Gremio, por 
concepto del' cobro, g1 diez ipor cien-
to de las cuotas que recauden. 
Se Informa a la sambka del asun-
to do Par t^gás , lo que origina un ani-
mado debate. La asamblea acordó quy 
en lo sucesivo, se recabe por todos 
ios medios, la mayor equidad posible 
<?n el reparto dol trabajo, que se pase 
r.na comunicación a las fábricas, p i -
diéndoles, que cuando tengan que lle-
var a cabo la modificación de a lgún 
mecanismo, por lo cual quede algún 
operario cesante, se les participe a 
estos con anticipación, para gestio-
narle alguna ocupación para cuando 
llegue el caso. 
Fué leída una comunicación Intero-
gando si <s cierta que en a casa " E l 
Cuño" se burla el pacto en materia 
de precios, trabajando a menos pre-
cio que el estipulado entre el Gremio 
y la Uni ín de Fabricantes. E l presi-
dente señor Mundet, asegura que( esa 
3'oticia carece de veracidad, se acuer 
da que en lo saccslvo, no se lleven a 
asamblea, asuntDS que no estén com-
1 robados, para nc iperder el tiempo en 
discusionea inút i les . 
Y siendo la hora reglamentaria, el 
señor Mundet suspendió la junta, 
LOS TIPOGRAFOS 
Hoy se reúne ei Lirectorio de 
la Asociación de Tipógrafos, a las 
echo de la noche, para conocer las as 
P-raciones de los distintos ramos de. 
la imprenta. 
Celestino Alrarez. 
^ t a n T ú v e i s 
Asi resultt. con los viejos o envejeci-
dos .<iug usan acertadamente aceite Ka-
bul, grasa df tocador «jue vigori/.a la 
raíz y vuelve -al cabello su color negro 
intenso y natural, el color del cabello 
de los jóvenes y la flexibilidad del ra-
hello nuevo. Aceite Kabul, no mancha 
los manos, porque no es pintura. Es tó-
nico vigorizante del cabello. Se venda 
tn sederías v boticas. 
C-11017 ' alt, 4d 2 
debía iniciarse una obra sumamente . orden y harmonía entre los humanos 
benéfica. Desde las- montañas que, ¡una buena fórmula para resolver 
rodean a Turin, la antigua capital i el problema! 
del Estado de los Saboya, par t ía un 
viento frío, sutil , covtante que pene-
traba en los huesos y hacía t i r i t a r . 
E l Sajcerdole. sin moverse, absorto, 
seguía leyendo las oraciones': pare-
r ía una estatua orante. 
De súbito su plegaria es interrum-
Aunque las obras, objeto del pre-
sente y anterior art ículo, hayan si-
do planeadas unte del Congreso Eu-
caríst ico, sin embargo he notado con 
la mayor complacencia que desdo 
aquella piadosa aSambleo se han pre-
sentado nuevos factores que antcaí 
pida por unos gritos lastimeros. E l permanecían ignorados y en el am-
Sacr is tán golpeaba a un niño quien ícente se sienten nuvas ca lor ías -que 
llorando, abochornado huyó de aquel infund/án una gran fuerza a ef̂ as 
lugav. E l Sacerdote se levantó y con 1 (.rapresas que , surgieron entre l o ; 
vor reposada la pregunta: —¿Por hervores do una acción católica 
qué ha pegado a ese niño —Es que sentida y deseosa de convertirse en 
no sabe ayudar Wüsa y se. met ió i hermosa realidad. ¡Dichoso el. Pre-
aquí de vago.—El Sacerdote enton--j habanero que como premio do 
ees, sin tener en cuenta el cambio de I gU3; virtudes y recumpensa a suií 
temperatura sale, llama al niño, 1 afanes por el mejoramiento de su 
lloroso enjugándose con las mangas quer ida Diócesis- pudo pi-eseuciar el 
del ra ído saco las l á j r imas , entra grando acontecimiento .del primer 
mirando temeroso al Sacr i s tán . El ^Congreso Eucarís t ico cubano y pue-
Sacerdote envolviendo al niño con j ¿Q contemplar también el surgir de 
dos instátux^iones, aurora que pre-
sagia un día matizado de espléndi-
das irradiaciones. 
- I - F E L I X AMBROSIO, 
Arzobispo de Santiago de Cuba. 
M i l 
pública. 
Así se evitará que haya por esos 
mundos funcionarios entrampados y j 
que otros distraigan su a tención en 
Legocios ajenos al cargo que desem 
rjeñan. 
I M P O R T A D O R A S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I I W C O S . D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S » I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A j t á c o r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A - U 6 8 , A-4287 
M u p a t ' a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
P A M E S 
E d i S S f K k x E R R O U S S E A U & L E O N ; T e l , A - 2 5 4 2 . 
O 492 104-21 
Obt*fr *a dinero 4« «a* fei-watoa. Aumente el 
lor do sus marees. Nosotros lea Inscribimos Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evi taré molestia^. M A R C A S 
EL BEY JJE LAS TISCERAS 
•tfimSl IIam6 Gl sran Hipócrates al es-
« m a g o . qi,0 tiene el papel de primer 
-ctor en la mayor parte de los dra-
mas patológicos. Para evitar y curar 
sus males, pues obra también como 
preventivo, hay que tomar" oi Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
•urna, suma tranquilo, y no se equívoca nunca. 
' r 
^ m l t a d " ^ ^ ^ : 6 de " Í " - , - M A d q u , e r a , po r c.si 
. Listar y C , K , f - r , ? ' a * ¿ u ! n * ^ ^ n a de Sumará 
PKWa a R O M A G O S A Y T ™ " " qUe qU'era; 
w m w u u t a A Y C a . , T e n i e n t e R e y 1 4 
C a d a a r t í c u l o q u e a n u n c i a 
" L A G R A N V I A " 
e q u i v a l e a p o n e r e l e c t r i c i -
d a d e n l a s v i d r i e r a s . 
A y e r e r a n c a m i s a s , h o y s o n 
c o r b a t a s 
V e n g a a v e r p r e c i o s y e s t i l o s . 
N E P T U N O , 4 5 . 
una mirada, de suprema bondad, po-
niéndole una mano en la frente, in -
clinándose bacia él le pregunta de 
dónde viene, qué hace, en dónde v i -
ve; —Es un pobre huérfano que de-»-
de el lejano pueülo vino a la ciudad 
en busca de pan y de trabajo. Las 
noches frías, heladas las pasaba en 
a lgún zaguán-o en el atrio de alguna 
iglesia: era peoncito de a lbañi l . E<. 
Sacedote con lias Ságrimas que le 
corr ían por las mejillas, oyó la triste j 
historia: también él en su infancia j 
perdió a su buen padre ¿y si hubie-
se perdido a su madre t a m b i é n ? ~ ( 
Bueno, hijo, hijo mío! Aguarda aquí I 
hasta que yo haya terminado la San-
ta Misa, y después i rás conmigo.—A 
ver. Sacristán, este niño es un ami-
guito mío . Te lo recomiendo! 
Aquella escena, poema de. amor y 
de dolor, fué el comienzo de la obra 
salesiana, deoicada a la .formación 
de obreros, a recoger niüos menes- ! 
taroiogí, a enseñantes a lgún oficilP i 
siguiendo los métodos .del Venera^ j 
ble Don Juan Bosco que tal es el 
l nombre del Sacerdote de quien veni- j 
irnos hablando. E l niño golpeado por | 
I el sacr is tán fué el primero de una ! 
i serie intc/minable de niños que des-| 
j de casi un siglo .se van educando en | 
numerosas ciudades, en colegios que i 
• la caridad pública o los gobiernos j 
j levantan para cuidar de la nhiez po- i 
i bre y abandohadi. En esas santas ¡ 
! mansiones el niño crece en el amor 1 
I a l trabajo aprendiendo con afán e-J 
oficio que él mismo escoge: se ins-
' truye en principio1; do orden. Anual- I 
mente da sus exámenes, pues la en- j 
! señanza es progresiva y de esas es- | 
| cuelas profcMondes salen buenos i 
¡ carpinteros, tipójr 'afos, herreros. ¡ 
; mecánicos, siastres que pronto He- ' 
gan a ser jefes de talleres. No tan ! 
fácilmente esos niños formados con j 
todo esmero,, educados en los pr in- j 
cipios de la religión verdadera, i rán 
a engrosar las filas del bolcevismo. j 
El Venerable Don Bosco es con-
sideiado uno de los más grandes so-
ciólogos del siglo pasado. Su nací- ] 
miento coincido con la caída napo-
leónica y empezó a actuar en una I 
época en que después de terribles 
guerras soplaban vientos de hura-
cán, predicándose ya una democra-
cia falsa, doctrinas igualitarias, 
odios de clase. Se dirigían proyecti-
les contra las instituciones católi-
cas, proyectiles que más tarde de-
bían amenazar los tronos, la pluto-
cracia y de las ruinas por ellos pro-
vocadas debía surgir la gran lucha 
entre el trabajo y el capital, debía 
surbir el sindicalismo y la úl t ima 
expresión de todas las rebeldías y 
demencias: el bolsevismo 
Bosco todo lo columbró y t rabajó 
con tesón toda su vida para encau-
zar a los obreros que él había adivi-
nado llegarían a ser una fuerza for-
midable que mal dirigida podia de-
tener el progreso de la humanidad , , 
, j , , . . , _ I KnDeclallBia en las enrern-^des dal «ti 
dando lugar a las más terribles con- ; tOmaco. Ti-aia por un pLocdimlento e». 
flacrraciones. Don Bosco, el humil- I p*̂ »»1 uispepsixa, úicíMn del oau^ 
j „ c,„^ j„1._ L I mago y la enterUis crfinica. . suturando 
¡a cura. Consultas: de 1 a 8, Helna. uo 
Teléfono A-6050 Gratit a loa pobres. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
SOLO H A Y ÜN «BROMO QUIÑI-
N A , " que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA, La firma de E. W. GROVE 
se hal'a en cada cajila. Se usa poi 
todo el mundo para curar resfriadoi 
en nn día . 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o n i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
R s c a p a r a í e , 
S i l l a , t 
M e c e d o r . 
J . PASCUAL-BALDWIlí. 
O B I S P O l O l ^ 
D r . J . V e r d u g o 
üdper ia l i s ta de Par í s Estómago • 
incesQsiOH por medio del análtaía del 
lugo gástr ico. Coneultas de 13 a A, 
Consulaao, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 a l t ln.-18»b. 
D r . C i a u d i o F o r í ó n 
Tratamiento especial de la satc-í* 
ciones de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía; partos y enfermedades 
de señoras . Inyecciones intraveüosus, 
sjeros, vacuna-;, etc. Clínica para 
El Padre | bombres, 7% a 9% de la mañana. Con-
sultas de l a 4. Campanario 142. Te-
léfono 1-8990. 
D o c t o r a A m a d o r . 
de sacerdote piamontés. marchó por 
vías opuestas de las que t razó Car-
los Mará : son dos fuerzas antagó-
nicas: el uno representa el bien y 
el otro el mal: el uno fué sembrador 
de buenas semillas y el otro inoculó 
en el seno de la humanidad gérme-
nes de disolución y de muerte. 
A l lado del Reparto Mendoza, re-
frigerado por las brisas del mar y 
de las colinas, en una magnífica 
manzana se empezará entre pocas 
semanas un magnífico edificio que 
l levará rscrito en su fachada Insti-
tución Inclán—"Escuelas profesiona-
les Don Bosco". E l señor Incián. un 
I honrado comerciante cubano, al mo-
r i r legó sü fortuna para una institu-
ción de la índole historiada. E l doc-
tor don Francisco Angulo, íntimo 
amigo y albacea del fenecido, deseo-
so de cumplir con la voluntad del 
mandatario, ha tiempo que viene 
gestionando el comienzo de la obra 
que finalmente, después de múlt iples 
azares, puede considerarse ya un 
hecho. En la cómoda casa cien n i -
ños internos, recogidos de los bajos 
fondos sociales, teniendo por creden-
ciales la pobreza, el desamparo y la 
orfandad, se en t rega rán al trabajo 
y a la oración. En los bien aireados 
talleres se verá a los pequeñuelos 
al lado de las máquinas y de las 
mesas de trabajo, dando forma a la 
materia tosca. Entre las poleas que 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
r ' lKCJANO 1>EL HOSPITAL. DE EMEK-
gencías y del Hospital Número Uno. 
V^hPECIALiííTA EN VIAS ÜRINARIAS 
J-i y eníe medades venéreas. CistoscoDia 
ot-nsmo dj los uréteres y examen del 
nüón por los Kuyos X. 
JfNTECCIONES UE NBOSJX.VAEgAJf, 
pONSlTLTAf»! DE 10 A 12 A. M T ivn 
c en la Cttüe de Cuba. 6k 
03877 SO a 
D r . P e d r o P é r e z R u i ! 
Abogado y Notar io . 
Bufe t e : Co lón , 15, T e l é f o n o 5<3 
Santa G a r a 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDBATICO DE LA 0WVE8SIDU 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a. 3 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E B C I D D E L A B A D A N A 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
E l día 8 del actual, en los salones 
del Palacio Social, tendrá efecto una 
Velada Literaria y Artística, en ho-
nor da Ix Patrona de nuestra Casa 
de Salud. 
Dicho acto comenzará a las nueve 
p. m., abriéndose las puertas a las 
ocho p. m., siendo requisito Indis-
pensable para la entrada la presenta-
ción del recibo del mea de .Noviembre 
y el carnet de identificación. 
La Sección se reserca el derech 
de retirar del salón á toda persona 
que observe conducta incorrecta, sm 
derecho a reclamación alguna.' Ha-
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" E l Triunfo" se expresa así, a 
propósito de la anulación del fallo 
favorable al seüor Aldo Gamba: 
"—Aunque creíamob que el doctor 
Aróstegu* no se avendría a ser el 
cirineo de Menocal en su nuevo as-
pecto de dictador ar t í s t ico . £ e ba 
prestado desgraciadamente a firmar 
el indefendible decreto que anula 
"timbaleramente"- es decir, sin más 
razón que el "ordeno y mando" del 
Cabo de vara, la votación perfecta-
mente válida, legítima y ejecutoria, 
de la Comisión del Monumento al 
Genera l í s imo." 
¿Timbalero? ¿Cabo de vara 
Como dijo el c l á s i c o . . . 
— " . . . qué versiones 
tan cultas y elegantes..." 
Muy en consonancia además con 
los respetos debidos siempre al Jefe 
del Estado. 
Porque. . . uno puede ser muy l i -
beral y sentirse indignadísimo 
pero. . 
¡Lo cortés no quita lo valiente! 
Prosigue "E l Triunfo": 
—"Aldo Gamba i rá a los Tribuna-
les y vendrá abajo la orden absurda 
de repetir una votación que no pue-
de hacerse por segunda vez porque 
ha variado el personal de la Comi-
sión calificadora y varias de las ma-
quetas del- concurso .han sido des-
truidas o se las han llevado los con-
currentes." 
"Este caso prueba el temple y los 
arrestos del Mayoral ." 
¿Vendrá abajo la ord«n absurda? 
Entonces- ¿tiene confianza aún 
" E l Tr iunfo" en los tribunales de 
justicia? 
¿Estos, por lo tanto, no se some-
ten a la voluntad del Jefe del Es-
tado? 
¡Caracoles! Pero ¿no habíamos 
quedado que en Cuba reinaba una 
autocracia y t i ran ía Insoportables? 
—"¡Timbale ro! Cabo de vara " 
"E l temple y los arrestos del Ma-
y o r a l . . . " 
Indiscutiblemente, país donde pue-
den decirse, en letras de molde, es-
tas perrerí í is del señor Presidente 
¡no hay duda que está aherreojado 
en las duras cadenas de una inso-
portable t i r an ía ! * 
Otra nueva prueba de negro des1-
potismo: 
"—-Quien así procede en un asunto 
de índole ar t ís t ica y en el cual no 
croemos que tenga interés personal-
es natural que hiciera lo que hizo 
en Pedro Barba y Guadalupe y Vic-
toria de las Tunas para no soltar 
la Presidencia aunquj el pueblo ha-
bía dado la mayoría de votos a la 
candidatura Zayas-Mendieta." 
En Pedro Barba y en Guadalupe 
no recordamos ya qué hizo Meno-
cal . . . 
En Victoria de las Tunas, s í . La 
Historia se encarga de recordárnos -
l o . . . . 
Y es que por plausible hábi to po-
nemos en olvido los sucesos desa-
gradables y tenemos' en cabio placer 
en rememorar y aplaudir las accio-
nes generosas. Estas sirven de ejem-
plo y de est ímulo. Son—ideológica-
mente—los más fieles mentores del 
pueblo. . . 
Dice, por último, " E l Tr iunfo" : 
"—Afortunadamente esa anulación 
dictatorial no puede prosperar por-
que dispone un absurdo y el perju-
dicado ha de recurrir contra la i#-
tromlsión abusiva,del Presidente en 
lo que no le va ni le viene." 
¿Afor tunadamente? ¡Por Dios, co-
l e g a . . . ! Se lo permitimos todo a 
" E l Triunfo'*, menos esa exclama-
ción ¡ infortunada! 
" E l Día"—en su segunda plana 
le dirigió ayer un ruego a los seño-
res Representantes: 
••—En la noche de hoy celebra ia , 
Cámara de Representantes sesión | 
solemne en conmemoración de os ^ 
Már t i res de Nuestra Independencia. | 
Se ruega a los señores Representan-
t M y Senadores concurran a dicho ! 
acto, cumpliendo así un deber pa-
triótico que no debemos olvidar los 
que estamos más obligados a gOW-., 
darlo. i 
Carlos Manuel de la Cruz- Presi- | 
' dente del Comité Parlamentario Con- | 
! servador." . n 
| ¡Y en la noche de ayer—pese a 
leae ruego—los escaños de la Cáma-
| ra se exhibieron al público lamenta-
blemente vacíos! 
Como todos los años, en esta re 
cha, y en esa sesión solemne! 
El "ruego-anuncio" del do la Cruz 
es, por sí solo, una censura... 
i ¡Tener que "rogarle" a los seño-
res Representantes que concurran a 
la Cámara, en la noche solemne del 
homenaje a Maceo, es harto dura 
cosa! . , 
Y si con antelación los ha Invitado 
ya el señor Presidente de ese Cuer-
po- este ruego parece querer decir: 
| —Déjenme invitarles yo, porque... 
al otro ¿quién lo hace caso...? 
Y esto, realmente, nos parece m-
1 justo. 
¿Andan, según esto, a la greña los 
conservadores? 
i A s í parece.. Pues ^'El Día" es-
cribe: ' Éi . 
•<—ordena una regla elementalísi-
ma de táct ica mili tar que se evite 
y hasta se impida por todos los me-
dios, cuanto pueda favorecer al ene-
migo. ¿Cuál sería en los actuales 
momentos la mayor ventaja, el t r iun 
fo, mejor dicho, del miguelismo au-
daz que pretende sustituir la bande> 
ra de la República por la bandera ^ ^ 
pi rá t ica de Tiburón? Pues ser ía , 
sencillamente, ©1 desgarramiento del 
PartMo Conservador y la ruptura de 
las cordiales relaciones que sostiene 
la referida colectividad política con 
el Gobierno, hechura suya y produc-
to de su victoria en los comicios," 
" E l Día" parece volver sobre su» 
pasos muy arrepentido.. . 
Hizo trizas primero al general Ra-
fael Montalvo, anulándole, y desacre-
di tándole . Le puso en ridículo, Pro-
clam óf.nte el país que no servía pa-
ra nada. . . 
Y ahora se lamenta sobre el cadá-
ver polít ico del ex-candidato y ex-
je fe . . . 
¡Lágr imas de cocodrilo! 
L o s G i t a n o s d e l a M e d i c i n a . , 
L a credulidad del necio es la ganancia del picaro. S i no h u -
biera compradores incautos no p o d r í a el gitano vender rocines 
viejos por caballos de sangre pura. L a prosperidad de l botica-
rio de mala fe tiene la misma base: si no huoiera compradores 
imprudentes no se v e n d e r í a n falsificaciones peligrosas por 
medicinas legí t imas. 
Cuando un boticario le ofrece a usted una falsificación o un 
substituto en vez de las legí t imas T A B L E T A S B A Y E R D E 
A S P I R I N A , lo hace porque juzga que U d . es un incauto a 
quien puede e n g a ñ a r fác i lmente . De f i éndase de ese ataque a 
su cordura, a su salud y a su bolsillo. P r u é b e l e al bot icar io que 
U d . es persona de buen criterio a la que no se embauca con 
artes de gitanos. H á g a l e ver que no pertenece al n ú m e r o de 
los necios que se exponen a recibir polvo de talco u otra subs-
tancia peor en vez de aspirina. Rechace esas preparaciones 
sospechosas y exija las legí t imas T A B L E T A S B A Y E R D E 
A S P I R I N A . Para identificarlas, fíjese en que cada una de 
ellas, lo mismo que la etiqueta y la tapa de l tubo, í e v e n la 
C R U Z B A Y E R . A s í pro te je rá U d . s u salud y 
evi ta rá que su dinero contr ibuya a enriquecer 
"gitanos". 
H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E E S T A N O C H E 
Son cuatro. 
La primera en el Vedado. 
En la parroquia de la bella barria-
da unirán para siempre sus destinos 
4a señori ta Celia Rodríguez y el se-
fior Alfonso Rico y Canelo. 
La nupcial ceremonia, según aten-
ta invitación que recibo, es tá fijada 
para las nueve. 
Dos bodas en Monserrate, 
Una, la de la señori ta Mercedes Ca-
brera y de las Casas y. el joven César 
Alfonso Ferrer y la otra, la de la se-
Gorita Pura González Pí y el señor 
Paulino Vinuesa y Mart ín . 
Ambas bodas aparecen señaladas ei 
las invitaciones para igéa l hora 
laa nueve y media. 
Una m á s . 
Boda muy s i m p á t i c a . 
Es la de Carmi ta Cerra, señorita 
tan bella como graciosa y el distin-
guido joven Antonio Fernández V i . 
Uasuso. 
Dispuesto ha sido el acto para laa 
nueve y media en l a Iglesia del Ve. 
dado. 
Boda de gran lucimiento . 
Asis t i ré . 
Hablando do MéJico, "La Discu-
s ión" indica: 
"—La tirantez, que se Iba hacien-
do cada día más asuda entre los 
i Estados Unidos y México, parece ha-
¡ ber tenido algún alivio a juzgar por 
l í a s ú l t imas noticias cablegráf icas ." 
j Alivio, como ustedes saben, ea 
"medio lu to" . Tiene, pues, razón el 
colega. 
O T R O A G R A D E C I D O 
V. D r . A r t u r o C. Bosque, 
Fa rmac ia " L a Candad.^ H a b a n a » 
1 
" E L G A L L O 
( M J O Y E R I A D E 5 A H D A L I 0 C M E O O S 
T. A - 6 9 6 6 
J h B O N 0 5 R A P I A N ? 3 9 - E s q . á H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 2 7 3 S 
d e n t í f r i c o 
d e l 
D o c t o r 
F I E R R E 
l a F A C U L T A D d e M E D I C I N A 
d e P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s * 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R A C T I C A 
S e ñ o r : Tengo e! gusto d e comunicar le que he Tenido 
usando su inmejo rab le r emed io Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante u n mes pa ra cu ra rme de una pert inaz dispepsia que 
m e h a b í a ten ido sufr iendo hor r ib lemente po r m á s de cinco 
a ñ o s , habiendo l og rado con su maravi l loso preparado llevar 
a v í a s de c u r a c i ó n esa t e r r i b l e enfermedad, pues me ha l lo 
completamente cu rado coa solo u n mea de t ra tamiento. 
Debiendo s ignif icar le a us ted que m e ha l lo m u y a g r á -
decido d e l insuperable p repa rado a l cua l debo m i perfecto 
estado de salud. Queda us ted p o r t an to autor izado por esto 
medio pa ra que haga c o n este escri to e l uso que a b i t s ñ u s ? 
f i a tener. 
P e us ted a ten tamente . 5 . 5 . 3 < 
G c r r a s i o C a r d o Go&záles . 
t a T e p s m a j R u i b a r b o Bosque"9 es el m e j o r remedie 
d t r a tamien to de l a Dispepsia . Gastralgia . D i a r r e w . V ó m i t o s 
de las embarazadas. Gases y e n general en todas las enfermo. 
i W e s dependientes d e l e s t ó m a g o c in tes t inos 
¿Después da las grandes reformas del loen!, usted ha visto nuestra a VIDRIERAS? SI no lo ha hecho, 
l é a l a s y ea ellas eaeontrara lo que usted ha peaaado, y «ue nb ha logrado hallar, Podemos complacer eoq 
la máa GHIO en Joyería fina, el guato mé-a refinado, 
Hemos montado anexo al loeal y provistos do loa aparatos más modernos t raídos de Europa, nuestro 
| fan salón de OPTICA donde será, atendido por competentes y atentos ópticos, 
para transformar y reparar s us Joyas, llévelas a nuestros talleras de joyería, 
« L A E S T R E L L A D E I T A L I A ^ 
C O M P O S T E L A N U M , 4 6 , E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A , 
alt. 4d.-5. 
E L T R A J I N D E L A V I D A M O D E R N A 
D E S G A S T A J Ü E S T R O O R G A N I S M O 
F a t i g a r e l s i s t e m a n e r v i o s o c o n e l t r a b a j o e x c e s i v o o c o o 
l a s p r e o c u p a c i o n e s , es o p u e s t o a l a s l e y e s 
d e l a N a t u r a l e z a 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a * e x t í n s i v a m a i t c E a í c n n t d a d c s n m í a s a s y menta les , 
toutacoa. c a i k B a r r c t o No. é l . h d o m t s y consultas: B c r n a n 3 2 . 
- in 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
Cl05Sf 
M A R T í - C A M A G ü E Y 
Tn i f>_ 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p k n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
m O X I M A M E N T M QUEDARA INSTALADO E L TELEFONO PARA 00MUNICARNO3 COK 
VOS ESTADOS UNID OS. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS LA3 NACIONES DEL MUNDO C I V I L I Z i D O , POR UNA VAS-
T A RED TELEFONl CA Y TELBOPAPICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS D E S D » 
ÜUESRO PROPIO DOMICILIO OON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO-
APRESURESE A 8USORIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A L A VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE TINA GRANDIOSA ÜBPA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS 
HOY 3B VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE BXPEBS-
KENTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE, PUES. PARA M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
H a n z a n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o S O S a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
El comer con exceso, el dormir poco 
» el fatlgur nuestro tistema nervioso con 
r.s preoenpai.-lones o el trabajo exagéra-
lo, se opone dtametralmento a las leyes 
le la Naturaleza. La agitida vida mo-
ít ma, quo nos ImpouR constantes excita-
¡lonea, que nos exige un <-xtraordlnarlo 
isíucrzo mental y que nos deja tan poco 
lempo para el cjer-lclo ai aire libre, 
i»-8g-a»ta en •jrevo el más rebuato orga-
li amo. . 
La naturaleza necesita ayuda en su ta-
va de repanir las fuírzas «iue perdemos, 
íes m ncfmpensable crear a diario nue-
fji en'% ,'ia Dorvlosa. nueva sangre, nuevoí 
tejidos y uuevo vlg. r. VA tratamiento 
ina par» conaegulr < sto sa requiero, es 
nuy sencillo. Un ííbtema agotado por 
il trabajo, por los esfuerzoj nerviosos y 
•or las proocupaclono*. necesita un toni-
!o que actúe de acuerdo con la ni"' 
'Vanto lo» hombrea como las mnjeroi 
lúe han perdido BU vitalidad quo 
ir lo?--.,.! senrirse bL>n; que sufran drt 
U.'o de r-abeza; q«o tir.een la lengua 
me la piel amarillenta; que padecen 
de ataques biliosos; ir.o no pueden dor-
mir, o qu'j se encuentran siempre nervio-
sos e Indispuestos, Jtben principiar In-
mediatamente el uso dol :imargo Tónlc-» 
do Murray. Basta tomar una o dos cu-
claradlta* do esta piopnrai-ifln purifica-
<u ra y vigorizante, al acostarse y anto* 
do cada comida, para obteoer maravillo-
sos resultados. 
A loa pocoa días notará usted un cam-
bio sorprendente. 31 continúa con tal 
tratamiento, dentro d»» luev plazo vol-
verá a ser lo que ant'js era Su sistema 
digestiva se inontendrá siert-.pre limpio J 
tedos sus órgiinos vitales funcionarán co-
rrecta y naturalmente F.l sueño tran-
quilo, la buona asimilación de loa ali-
mento» v la consiguiente roducdAn ' l * ^ 
smgre rica y abundante, lo devolverán !• 
energía que ha perdido. 
Nadie se arropentirA do lomar esto tó-
nico, quo .ia sido la salvación de milei 
de personas que tenían perdida toda es-
peranza de recuperar sus fuerzas, l 'n 
fmsco grande de p«t-? t6nico cuesta muy 
peco y puede obtenerse cu cualquier £ar* 
macla* 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b i e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
f 
D r . L . R o d r í g u e z 
G A m B A T I C O DE LA O T T E R S I D A D , C I X Ü J A 5 0 ESPECIALISTA 
3)EL HOSPITAL • O í J i I X T O ©AECIA» 
fiatlco 7 tratamiento de las Enfermedades del Aparafe Vr t -
•nxlo. Examed directo do los rlfionee, Tejiga. etc. 
de f a 11 de la mañana. 7 de t 7 medí», a I 7 media 4» la 
tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o 4 - 8 4 5 4 . 
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AÑO L X X X V I l 
D I A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 de 1 9 1 9 -
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
C O N C H A S Y 
Fel ic i taciones . 
Son numerosas las del día 
«- imAras hasta l a res-
^ r e t r i o d i f i c u l t a r a , y del ^ 
¿ T e m a n d o S á n c b / : Agramonte. D i -
rector de l a Renta de L e e r í a 
r n a dama de l a mas al ta distm 
c ión Chita E s c a r d ó de F r e y r e , y su 
r l ' r o a c h i U , taa encatadora, a ci»-
Í Í ^ e s me apresuro a avisar 
q U ^ % T r s T o n T e p c i ó u Huidobro 
de valdivia, l a bueaa y amabilisima 
Conchita, esposa del siempre quendo 
Conde Kost ia , nuestro Ministro en ^o 
ruega, la cual se encuentra actual-
mente en C a m a g ü e y . 
Un saludo especial, muy afectuoso, 
para la distinguida dama Conchita 
Cábates de Boada y también para su 
pr imogén i ta , adorable n iña que todos 
celebraJi por su gracia, su espirituali-
dad y su belleza, 
Conchita F e r n á n d e z l a interesante 
esposa del s e ñ o r Alberto de Armas , 
Director del Banco T e r r i t o r i a l . 
Una dama tan respetable y tan dis-
tinguida como Concepc ión P é r e z Mi-
ró Viuda de Pedro, 
Conchita L i z a u r , l a esposa del ge-
neral Pablo Mendieta, y la del ge-
neral Mariano L o r a , Conchita Mar-
t í n e z , 
Un grupo numeroso. 
Cone€<pcióa Pedroso de Desvemine, 
Conchita Perdomo Viuda de Caste-
llanos. C o n c e p c i ó n R a m í r e z de Horta . 
Concepc ión L ó p e z de P e ñ a , Conchita 
O'Farr i l l do C á r d e n a s . Concepc ión del 
Valle de Iznaga, Conchita Méndez de 
[Miranda, Concepc ión Bancel l de P a l -
vna. Concepc ión A g ü e r o d^ A g ü e r o , 
Concepc ión Alvarezi de Mart ínez , Con-
cepc ión Garc ía de González , Concep-
c ión B á e z de Velazco, Concepc ión Man 
t e c ó n de Bengochea, Concepc ión J u -
Jiache de Rodr íguez , Mar ía de l a Con-
cepc ión S a r r i a de Pumariega y la in-
teresante Conchita Maceo de S á n c h e z 
[Puentes, que se encuentra residiendo 
en Santiago de C u b a . 
Conchita Porto de C á r d e n a s , Con-
chita dé J a T o r r e de Morales y Con-
cha Montalvo de M e n d l z á b a l , 
Conchita Jard ín do J i m é n e z , Chía 
F e r n á n d e z de S u á r e z y Conchita Me-
j ias de Graupera, hermana esta ú l t i -
m a del distinguido abogado Norberto 
Mej ías , a l a que mando con mi saludo 
otro para su angelical h i j a Conchitica. 
U n a dama de nuestra mejor socie-
dad. María Martín de P l á y su en-
cantadora h i la Conchita, ahijada de 
los distinguidos esposos Pancho Mon-
talvo y J u l i a Torrlente. 
Mar ía Angulo y Mendiola, m i inte-
resante amiga, a la que van mis sa-
ludos y felicitaciones hasta Nueva 
York , donde se propone fijar por dos 
a ñ o s su residencia. 
C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z de F e m á n -
de, Conchita Montejo de Delgado, Con 
cha Campos de De-Beche, Conchita 
Alonso de Aoea, Conchita Gonzá lez 
Sarra ín de Guira l , Conchita del Can-
ti l lo de Bosch, Conc(hita Cubas de 
D í a z P iedra y C o n c e p c i ó n L l a c a de 
Ostortarg, l a hermana del muy que-
rido y muy s i m j á t i c o c a p i t á n Jacinto 
L l a c a y A r g u d í n , 
Conchita Combis de B á r z a g a . María 
de l a Conciepción Gonzá lez L l ó r e n t e 
de Pola. C o n c e p c i ó n M e n é n d e z de A r -
n a u t ó , Conchita H e r n á n d e z Miyares 
Viuda de Sa la , Conchita R o d r í g u e z 
Ani l lo de Dauling. C o n c e p c i ó n Gon-
z á l e z del V a l l e da P i n z ó n . Conchita 
ÍPorto de Armengol, Conchita V i l l a -
suso de F e r n á n d e z , Concha Navarro 
Viuda de Baguer, Conchita del Cas -
tillo de Bosch, Conchita Aguabella de 
E s c a u r i z a , Conchita B a r r i ó de Meu-
c ió , Conchita, Adot de N ú ñ e z , Con-
c e p c i ó n H e r n á n d e z de Bueno y Con-
chita Miyares Viuda de F e r n á n d e z de 
Castro . 
L a apreciable s e ñ o r a C o n c e p c i ó n 
Castro de Cuevas y su hi ja , l a joven 
dama P u r a de las Cuevas de Deetjeu, 
l a hermana de Cuevitas, diligente 
a t t a c h é a l a c r ó n i c a social. 
L a s e ñ o r a Concha Centeno, esposa 
del distinguido doctor Guil lermo R e -
fiado, y l a menor de sus hijas , l a gen-
t i l Conchita 
C O N C H I T A S 
Una dama de nuestra mejor socie-
dad, l a elegante y muy graciosa Con-
chita Toraya , esposa del afortunado 
corredor Alberto R u z , entre un gru-
po de s e ñ o r a s j ó v e n e s y bel las . 
Grupo que forman Conchita F e r -
n á n d e z Mederos de P l á , Concha G a l -
bis de Ortíz Casanova, Conchita Me-
j ias de G o n z á l e z del Rea l , Conchita 
Bosque de L ó p e z Gobel, Conchita de 
Sena de H e r r e r a , Conchita Granda de 
García , Conchita V i ñ a s de R o l d á n . 
\Conchita B e n í t e z de Bel l ini . Conchita 
N o r o ñ a de In ter ián , Conchita Chomat 
de F e r n á n d e z de Castro, Conchita Pe-
dro de Otero, Conchita Mart ínez N ú -
ñez de Méndez , Conchita F e r n á n d e z 
D á v i l a de S a r d i ñ a , Conchita F e r n á n -
dez Longa de Giquel , Conchita F lores 
E s t r a d a de Remirez y la blonda e in-
teresante Conchita F e r n á n d e z de 
Cuervo . 
U n saludo por separado para Con-
chita Catá, la v iuda del pobre A r -
mando G o n z á l e z JjongDria, p a r a la 
¡ q u e siempre s e r á este día de recuer-
do y de tr isteza. 
U n a interesante dama, B e b é Gui l ló , 
l a distinguida esposa del querido a m i -
go Pedrito V á r e l a . 
C o n c e p c i ó n B o l o ñ a , mi antigua ami-
ga Corul ia , a lejada desde hace algu-
nos a ñ o s en Guanabacoa. 
Y ya, finalmente, Conchita Rodr í -
guez, l a distinguida esposa de un 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n tan querido 
como Fernando Rivero . Don F e r n á n , 
do, el cronista siempre ameno y siem-
pre l e í d o . 
S e ñ o r i t a s . 
L lenan una extensa r e l a c i ó n . 
Conchita Gal lardo. Conchita Mart í -
nez Pedro y Conchita R o i g . 
Sobrina esta ú l t i m a del popular re-
presentante (Enrique Roig y siempre 
admirada y s iempre celebrada por 
su espiritualidad, gracia y belleza. 
Conchita Garc ía Montes, tan encan-
tadora, y bu inseparable Conchita 
Desvemine, muy graciosa, g e n t i l í s i -
m a . 
L a s e ñ o r i t a Longa, la buena y c a r i -
tativa Mal l i l la Longa, cuya vida es 
una constante d e d i c a c i ó n a obras pia-
dosas. 
Conchita D í a z de V ü l e g a , Conchi-
ta V a í i l a n t , Conchita Saint Mart ín , 
Conchita F e r n á n d e z P ó o . Conchita L e -
dón y Luque, Conchita Rufz y Sando-
val , Conchita Casagtfand, Conchita S i -
garroa Conchita J i m é n e z , C o n c e p c i ó n 
Vi las , Conchita D í a z Garaigorta y 
Mar ía de la C o n c e p c i í n L ó p e z Golda-
r á s , hermana del querido c o m p a ñ e r o 
de la c r ó n i c a teatral . 
Conchita Bouza, la l i n d í s i m a Con-
chi ta , a l a que mando con mi saludo 
t ina flor. 
Conchita P a g é s , l a interesante se-
ñor i ta , de l a que tengo encargo de 
hacer públ i co , para conocimiento de 
sus amistades, que no podrá recibir 
hoy. 
L a linda Conchita Alvarez Baguer, 
Conqhita Bec i . Conchita Hidalgo, 
Conchita Malavert, Conchita Tamayo, 
| C o n c e p c i ó n Carbonell , P u r a Brito, 
'^Conchita R a m í r e z , Conchita Caro l , 
¡ Conchita Méndez , Conchita O ' F a r r i l l , 
• Conchita Gonzá lez y Vargas Machu-
' c a , Concha Larrazába l . Conchita Bat -
t l é , Conchita Vasal lo , Concha Garc ía , 
Conchita Romero, Conchita R a m í r e z , 
j Brito, Conchita Es trada , Conchita Grau 
; Conchita Pa lma, Conchita Quintana, 
| Conchita Puig, Conchita Pintado, P u -
r a Santiesteban, Concha Santamarina 
Conchita Soto y F e r n á n d e z y l a bella 
Conchita M e l é n d e z . 
Conchita Johanet, ideal! 
Conchita Valdivia , Conchita Quesa-
da y Conchita Mart ínez C r u z . 
Conchita Vargas , Conchita Ar ias y 
Conchita V i l l a g e l i ú . 
¿Cuál m á s ? 
MI ainiguita tan encantadora Con-
chita de C á r d e n a s y Goicoechea. pa-
r a quien deseo, en sus d í a s , los go-
ces y satisfacciones mayores . 
Y ya , para cerrar bellamente l a re-
lac ión , la l inda entre las lindas, Con-
chita Morales, perteneciente a l a deli-
ciosa l e g i ó n de jeunes filies que br i l la 
>en el m á s alto rango soc ia l . 
¡A todas, fe l ic idades» 
Señor Miguel Angel Carbonell. 
Cmdad. 
Fstimado amigo: 
Usted es un escritor cubano; 
ts un estimado amigo nuestro y 
a la vez distinguido cliente de es-
ta su casa. 
Tres poderosas razones por las 
que nos dirigimos a usted pidién-
dole cinco ejemplares, cuyo im-
porte le acompañamos, de su nue-
vo libro "Evocando al Maestro," 
acerca del cual leímos los más en-
comiásticos juicios en la prensa. 
Todos los meses viene usted a 
abonar su cuenta a nuestro es-
critorio y siempre aprovechamos 
e£a grata visita suya para disfru-
tar el regalo mapreciable de su 
(haría conceptuosa, a menudo in-
terrumpida graciosamente por su 
uñita de ojos azules y bucles de 
oro; 
— ¡ Vamos, p a p á ! . . . 
—Sí, hija. sí. 
Esperamos con ansiedad su li-
bro, que ha de ser sin duda una 
confirmación del claro talento re-
velado en el anterior*, "Hombres 
de Nuestra America," y entretanto 
le felicitan y le saludan con el 
afecto de siempre sus sinceros 
amigos, 
S ó i í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
En nuestro Departamento de 
articulos.de caballeros hay cuan-
to se pueda desear,vCon excepción 
de ropa exterior, desde el artículo 
más barato hasta el del más alto 
orecio. 
En camisas hechas y a la medi-
da, para las últimas de las cuales 
tenemos la más exquisita colección 
de telas; en camisetas, calzonci-
llos, juegos de ropa interior, cal-
cetines, cuellos, botonaduras, pi-
lmas, carteras, bastones, ropa de 
baño, etc . etc., tenemos el más 
extenso surtido. 
* * * 
Cualquier cantidad que se pien-
sa gastar, en nuestro Departamen-
to de caballeros tendrá la inversión 
adecuada y apetecida. 
Visítenlo ustedes, señores. 
Aunque no necesiten nada 
ahora. 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L a nueva preparac ión ele los 
laboratorios de la Emuls ión dt Scott. 
E n frasquítos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
C11408 ld.-8 lt.-8 
¿cuarto se e x h i b i r á Cuando el l e ó n 
d e s p e r t ó , cinta emocionante, intere-
s a n t í s i m a , que se r e p e t i r á en la ú l t i -
m a tanda nocturna. 
L a reprise esta noche en Mart í de 
L a l iga de naciones, obra que h* 
valido a sus autores, Vitoria y L e -
cuona, gran cosecha de aplausos. 
L a hermosa p e l í c u l a Fel ipe Der-
blay se p r o y e c t a r á tarde y noche en 
Ria l to . 
Noche de Moda en Fauto . 
Y en. M i r a m a r . 
E n r l o u e F 0 M A M L 1 S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
J o y e r í a de oro y platino. B r i l l a n -
tes, perlas, zafiros y d e m á s piedra1» 
preciosas. 
Muestres d i s e ñ o o son exclusivos. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C 0 M P Á Ñ L 4 
Obispo* 6S, 
d o s c r í b a i e mi D I A R I O D E L A WA-
K l N A y anÓRcie i e en el D I A R I O D E 
LA M A R I N A ' 
R E V O L T I J O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
P o r los a ires . Cansado de l a t i erra 
ique no da m á s que desazones, voy a 
remontarme hoy por los aires, aunque 
en m a t á f o r a . Voy a disertar nada me-
nos que sobre la a v i a c i ó n ; pero no 
a l servicio de Marte, sino de Mercu-
rio . 
Terminada l a G r a n Guerra , vamos 
a l decir, quedan ociosos muchos mi -
llones de aviones. Modif icándolos , 
a d a p t á n d o l o s , mejor dicho, a l tráf ico 
de pasajeros y m e r c a n c í a s , pueden 
ser ú t i l í s i m o s , y ser factores podero-
sos de r e s t a u r a c i ó n y de concordia. 
Como dije en o tra o c a s i ó n , l a com-
petencia que las l í n e a s a é r e a s hagan 
a las terrestres y m a r í t i m a s , s e r á 
grande s in duda; pero no tanto como 
pudiera creerse . 
L o que s e r á c u r i o s í s i m o dentro de 
poco es ver c ó m o los ído los de la 
moda, los caprichosos, los á v i d o s de 
notoriedad uti l izan l a v í a a é r e a para 
satisfacerse. 
U n a dama que hoy compra aquí sus 
joyas, por ejemplo, en vez de pedir a 
C a r b a l l a l Hermanos—San Rafae l 136 
—el col lar que ha de luc ir en l a ó p e -
r a ; o L a s Ninfas—Neptuno 59— el 
sombrero que rec ib ió de P a r í s esa ca -
sa quince d ía s ha, podrá pedirlos hoy 
a E u r o p a para estrenarlos m a ñ a n a . 
L o propio podremos hacer los ele-
gantes ( ¡ t u j ú ! ¡ t u j ú ! ) p a r a proveer-
nos del sombrero "Crí s tys" o del Bor-
salino" que hoy nos venden Quesada 
Hermanos en " L a Ceiba'' de Agui la y 
Monte; lo mismo que para el regalo 
de un objeto de arte cuando por ca-
sualidad no lo hallemos en L a V a j i l l a , 
116 de Gal iano. 
Como ustedes c o m p r e n d e r á n , en el 
transporte a é r e o se busca l a rapidez 
ante todo. P a r a obtenerla en veloci-
dad, hay que l levar los aparatos por 
las altas- regiones de l a a t m ó s f e r a , 
que es donde el a ire opone menos 
resistencia y donde las condiciones 
suelen ser m á s favorables. A mayor 
velocidad, seguridad mayor en l a sus-
t en tac ión de l a m á q u i n a , como resul-
tante del aquilibrio d i n á m i c o . 
P a r a combatir el "mal de al tura" 
( r e s p i r a c i ó n honda, palpitaciones, j a -
quecas, n á u s e a s &) se han ideado va-
rios procedimientos. 
Aparte del m í o , que con&i^te en vo-
lar tocando el acordeón , o resolviendo 
charadas, o saboreando los ricos dul-
ces de E l Moderno Cubano—Obispo 51 
—que son gloria pura, hay uno que 
los t é c n i c o s e s t á n ensayando ahora . 
Consiste en una c á m a r a cerrada de 
duraluminio, dentro de la cual los 
viajeros t e n d r á n una p r e s i ó n a t m ó s -
férica. como l a del suelo, obtenida me-
diante una bomba que tome de la 
a t m ó s f e r a el exigeno, y desembara-
zando la c á m a r a de los productos de 
l a r e s p i r a c i ó n . E s t a c á m a r a pesa de 
200 a 300 k ü ó g r a m o s . 
A s í preparado el av ión , dará gus>-
to hacer un viajecito a E s p a ñ a en 
unas cuantas horas . C o m í a yo tem-
prano por ejemplar Mientras tomaba 
el ca fé , el r ico c a f é que tuesta en 
Monte 8 L a Ceiba, mi s e ñ o r a reque-
r ía el traje de abrigo, comprado a l 
Vestido Rosa en Compostela y Mura-
l la . A l a voz del piloto ¡puimba! mon-
t á b a m o s en el pa jaró te , y a l l á a l ama-
necer, cuando Febo empezara a dorar 
con sus rayosi las costas de Iberia, 
a r r i b a r í a m o s cantando una g u a j i r a . . 
Digo, a menos que un accidente nos 
sepultara en l a mar sa lada . 
Que bien p o d r í a ser . 
Z A U S . 
" M A I S O i V 
D V F O U R " 
M O D E S D E P A R I S 
Especia l idad en sombreros de pi*-
les, plumas, terciopelos, etc.. etc., pa-
r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . Hacemos trous-
seau de novias, trajes de lujo, salidas 
de teatro, bordados finos y canasti-
l las para n i ñ o s , pudumdo complacer 
el gusto m á s exigente. P a s a j e del Ho 
tel Pasaje. Habana. 
36602 8d. 
Nuevo abogado. 
Ignacio C a t á y Bethart . 
Aprovechado joven, perteneciente a 
írna distinguida famil ia de l a sociedad 
e Sagua, que acaba de graduarse de 
Doctor en Derecho en l a Universidad 
Nacional , 
R e a l i z ó lucidos ejercic ios . 
¡Enhorabuena» 
Boda. 
l iguen las de Diciembre. 
P a r a el 29, y ante los altares de la 
Ig les ia del Angel, e s t á concertada la 
de la s e ñ o r i t a J u a n a Mar ía Vi l loch y 
e l joven Claudio Rapado. 
L a novia, muy gentil y muy gra-
ciosa, es h i ja del popular autor c ó -
mico Federico Vi l loch . 
Agradecido a l a i n v i t a c i ó n 
F i e s t a anual . 
L a que este día , festividad de l a P u -
r í s i m a , ofrece la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes en sus salones. 
N ú m e r o s da concierto y recitacio-
nes de p o e s í a s que ee a jus tarán a un 
variado, ameno c interesante progra-
m a . 
Velada deliciosa. 
E n el As i lo C a r v a j a l . 
Solemnes honras han s í ¿ dispues-
tas en sufragio del a lma del pobre 
M a r q u é s de A v ü é s por las H e r m a n í -
ta» de los Ancianos Desamparados. 
Se c e l e b r a r á n el m i é r c o l e s . 
De amor . 
Un nuevo compromiso. 
P a r a el correcto Joven Gerardo Ve-
ga h a sido pedida en matrimonio la 
graciosa e interesante Rosi ta L a v i n . 
P e t i c i ó n que en nombre del expre-
sado joven l l e v ó a cabo el doctor A r -
turo C a ñ a s . 
Doy gustoso la noticia u0 sin en-
v iar mi f e l i c i tac ión a l a s e ñ o r i t a L a -
v i n . 
R e c í b a l a t a m b i é n su elegido. 
H o y . 
D í a de moda en Campoamor. 
E n la tanda elegante de las cinco y 
E l c a f é n u e v o e s a m a r g o 
y e l a z ú c a r e s t á c a r o * 
Tome café Gripiñas viejo de L A F L O R D E T I B E S 
B o l í v a r 3 7 . T e t ó f o n o A - 3 8 2 0 . 
2 
ü i p i g i r a s o n T r a p S i g t e 
C r e p p é G e o r g e t t 
L a F i l o s o f í a 
© i r a a 
N u e s t r o s u r t i d o e s t e a ñ o , 
s u p e r a a l d e l o s a n t e r i o r e s 
D I A Z , L I Z A M A Y C o . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
J O H N W A N A M A R E R 
N E W Y O R K 
P R E S E N T A U N A I N T E R E S A N T I S I M A 
E X H I B I C I O N D E 
M O B I L I A R I O 
P E C O R A D O S A R T I S T I C O S 
Y O B J E T O S D E A R T E 
(Lstilos Antiguos y Modernos) 
L n e l " C L N T R O G A L L E G O " 
5E SOLICITA QUE HONRE 
CON SU PRESENCIA 
Represenlado por la 
TA. RHODA G G L D D L 5 
U n a h o g a d o 
E n ol río Almendares, punto conocido 
por finca el Gavilán y por la policía 
d n Puerto f'Jé encontrado ayer "por la 
mañana el cadáver de un individuo que 
fué reconocido por el medico del Centro 
de Socorro del Vedado. Presentada gran-
des mancha;:- equimuticas diseminadas 
por el cuerpo, no apreciándole signos 
de violencia. 
La muerte est ímase que puede datar 
de diez a doce horas. E l cadáver fui iden-
tificado como eJ de un individuo conocido 
j-or E . Anerson, holandés, desconoclén-
oso sus dem*.K generales. 
E l («efior Manuel Fernández, manifestó 
a la policía que hacia algunas horas an-
tes del suceso o sea por la madrugada y 
on una lam-ha de gasolina Jiabía estado 
hablando con Anderson quien le dijo que 
se sentía mal y se pensaba tomar un pur-
gante y agregando que Anderson acos-
tumbraba a ingerir con exceso bebidas 
al cobólicas y que probablemente beodo 
'•ayO al agua. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
Cañas, se p r c e n t ó en ía oncena Estaclól 
de Policía denunciando que en el paü« 
<>" su domicilio le han sustraído un ca-
ballo que aprecia en 150 pesos: ignora» 
do quien sea el autor del hecho. 
H u r t o 
Martín Fines García, vecino de la callo 
de Daoiz esquina a Colón, reparto las 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por ciento azufre puro 
Un jabón medicinal insuperable 
para cl-hafio. bJmblanquqce «1 
cutis cfilma la Irritación. Limpl* 
y embellece ^ . 
Conui eaeo ja}>6n ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de GLE>'Ií que es el me-
jor. 
De venta en todas la» drogue-
rías. . _ 
Centnry National Chrtnic»! Com-
pauy, Snoeesaors to Ct N. Cxi» 
ttendon rompan y, 46 Wert 




( C R E M A D E V I D A ) 
N o h a j T A m o r P e r f e c t o s i n 
I 
E 
(CREMA DE VIDA) 
. A G E N T E S G E N E R A L E S : 
G A L B A N , L O B O & C O M P . 
S A N I G N A C I O 32, H A B A N A 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s v e l 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a v a a l a 
F L O R D E P A N D O . I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 e s q u i 
n a a L u z . T e l é f o n o M - I 6 I I . D R e c o m e n d a m o s 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e : -
s u p e r a b l e s . 
o 10400 
Md-Ü" 
•ACINA S E I S D1AR»0 D ¿ L A M A R I N A Diciembre 8 de 1919-
C 3 f - AÑO L X X X V H 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
En la función do esta noche toma-
rán parte Jo^uífáson. rey de la lu-
dia o arto de defensa propia, y los 
Clarckonians. notables artistas que 
so distinguen en sus ejercicios so-
Irre el trapecio. 
Figuran también en el programa 
la colección de animales amaestrados 
ApdaU?s, los Ruibo*. Secnerolf, Pe-
ter Tayíor. los Di^as, los Fellis. Me 
intyrc, los Jardys, Augusto y Tico-
Tico, los Danubios. Carletta el Dra-
gón, Nena y Nene, el clown Mariani 
Jos Óoginloa y los elewns Toni y 
Tit i . 
• Los g.*illcs sin entrada cuestan o 
p.?sos; palcos sin entradas. 1 pesos; 
luneta y butaca con entrada, un pe-
s.j; tntrada.general, 60 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada. 40 
etntavos; delantero de paraíso coa 
entrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, I-.O centavos; entrada a paraí-
Bo, centavos. 
¿1 día 13 se celebrará una gf*5» 
fjnci^n en honor v beneficio de la 
Beftí'íB Geialdine Wr«.0e viuda de Pu-
Liíba' s. 
• • • 
P A Y R E T , 
Para el miércoles se anuncia ei 
debut de la pareja de patinadores 
australianos Athos y Read- cuya 
destreza en el sport del patín ha üe 
cuusar seguramente .general admi-
I tOMKDIA 
! Esta noche, "Amores y amoríos." 
E l viernes próximo, estreno de 
I "Fau'Suna", comedia de gran éxito, 
de Muñoz Seca. 
jf.3f.jf 
| A L i m í R R A 
Para esta noche so anuncia una 
gran función extraordinaria a bene-
ücio del aplaudido artista José do» 
i Campo. 
I E l programa es el siguiente: 
i En la primera parte, la zarzuela 
do Villoch y Anckermann. "¡Papaí-
to!"' 
En la segunda- estreno en esto 
teatro, do la popular zarzuela espa-
ñola "Marina", por Diauca Becerra, 
num; "La sonata de Kreutzer", po»-
Theda Bara; "La fiera", por Gcor^e 
Walsh; "Al fin de la jornada", por 
William Farnum; "Lujuria", por la 
Bertini. y el interesante drama de la 
Casa Pathé "Los héroes do 1916". 
Santos y Artigas anuncian la In-
teresante cinta " E l mundo en 11a-
maa", por Frank Keenan, y " E l re-
torno de la dicha', por Mari Osbor-
ne. 
En Breve s«í estrenarán las serles 
"La fortuna fata'." y " E l pcligvo de 
un secreto." 
Sí prepara el estreno de "La bru-
lerfa en acción", película cubana, se-
gunda parto de "La hija del poli-
cía." 
* *r * 
1 U'ST ) 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarenta y cinco se pasará 
la interesante cinta en seis parte-i 
R I A L T O 
Regino López, Sergio Acebal, Ma-.na- , titu]ada <'Raza de hombres", inter-
no Fernández, el beneficiado y de- ; pr6tftda p0r el notable actor William 
más purtes de la tompañía. jg^ jjart . 
En *ercera. estreno de la comedia 
lírica de Pepe del Campo y el maes-
tro Anckermann, "La noche del de-
but." 
L a función es corrida. 
L a luneta con entrada cuesta 
peso 50 centavos. 
4- * * 
MAXIM 
Magnífico es el programa de 
función de hoy. 
Se pasarán las cintas "La voz del 
corazón", drama en cinco actos per 
Gladys Brockwell; "La reliquia sa-
grada", por Antonio Moreno; " E l pe- j 
un 
la 
En & tanda de ¡as ocho y media se 
pasará la cinta en seis actos inter-
pretada por el notable actor Dustin 
Farnum, "La ciudad y las sierras." 
• • • 
í l íOLATEBEA 
En ¡as tandas de la una de la tar-
rl« / de la» siete de la noche se ex-
InlHr'i Ui cinta " E l [escándalo", por 
Cón-titac» Tulmadge. 
¿ b t̂s tandas de las dos, de las 
í'.nc-f. y media y do las nueve, figura 
¡a »-j«adonal cinta "Cleopatra". por 
1'«:rr b!íi González, 
íí'i ías tandas de las tres y media 
entación i cado de la inocencia", por Ruth Lo | ¿« 
do los 
do deleitar al 
maravillosos. . 
En breve se presentarán los ele-
íantoi de Párolis y los pcrchistas 
hermanos Rodrigue/;. 
Paru la función de esta noche se 
ha combinado un interesante pro-
grama. 
Los precios por función gon loa 
Biguientes: 
Gríliés sin curadas, ocho pesos; 
paires sin entradas, seis ppsos; lu-
r.tfr con entrada, un peso 50 centa-
vos: entrada eenorali un peso; de-
lanioro de tertulia con entrada. 60 
etniavos; entrada a -c/tulia, 40 cen-
tavos- delantero de cazuela. 40 cen-
t.uos; entrada a cazuela, 30 centa-
.•08 < 
! i."dg y en las nocturnas de las 
• do las diez, estreno de "A 
j illo y medio", por Clara Kim-
racion. 
Ks muv esperada la pves 
reyes del skaiing" que han | land; " E l disloque' y otras ctotM;. o^o 
público con trabajos j cómicas. M*;*lu 
Se preparan los siguientes estre-i l.V.l ) onng. 
n0,: • Mañana, "La ciudad y la 
"La ley violada", por William F a r - ! por Dustin Farnum. 
N o c o m p r e V d . n a d a s i n v e r a n t e s í o q u e l e v e n -
d e m o s . 
R e c u e r d e q u e o f r e c e m o s a r t í c u l o s d e b u e n a c a l i d a d 
I O 0 O m o d e l o s d e s o m b r e r o s e n d i s t i n t a s f o r m a s , 
e s t i l o s y c o l o r e s , d e 8 a ÍO p e s o s . 
C a d a u n o b i é n a d o r n a d o s . 
P i e l e s , l a t e r c e r a p a r t i d a a c a b a m o s d e r e c i b i r , 
d e s d e I O p e s o s h a s t a 4 0 p e s o s , e n p i e i e s e s e l s u r -
t i d o m á s l i n d o , e c o n ó m i c o , e l e g a n t e y p r á c t i c o . 
I . C O , 2 . 0 0 y 3 p e s o s , F a j a s a 2 . 0 0 , 2 . 5 0 y 3 p e s o s . 
L a M i m L 
C i 1.326 10d-5 
3 3 
E n la función de esta noche figu-
ran los siguientes números : 
Corrida do toros por la cuadrilla 
de "ni Sí." 
L a pareja Domaflo, que ejecuta di-
fíciles ejercicios .icrobáticos. 
Robtrtiní y Gaerrero, clowns cu-
b.mos, notables excéntricos muslca-
Cuadrumanos de Ponzini. verdade-
ru: artistas en actos de cuerda, tra-
pecio, argollas, etc. y númerou mu-
clcalcá. 
Cari Eugcna, notables acróbatas 
europeos. ¡ , , . _ 
piying Neison», grandioso acto do o o s t e n e d o r c s d e p u n t o d o b l e , a 2 p e s o s , C o r s é s a 
va.̂ lo en trapecio. 
"JVô pe Burder Lavelle, la nove-
dad ciclista de 1919. 
Los Floridos, acróbataa y excén-
tricos cómicos. 
3 . clown "rií Sí", precederte do | 
los principales teatros de Europa y j 
»ie a América esrarola. 
Flo'd Waunlta & Hoid, doble Ira-
pecio. 
E l Diablo Blanco, dislocaciones so-
Lre el trapecio. 
Sascha, acto original de un perro 
acróbata y gimnasta. 
Crupo mixto de Strass!e, colección 
de pouies, perros, palomas y focas. 
Mr. y Mrs. l'allemberg y sus osos 
ciclistas, patinadores y álambristas. 
etc. etc. 
Einlle Scheweyer con sus leones 
africanos. 
Fiuii ' ia Correa, acto ecuestre de 
verdadero lujo. 
-* • • 
(AMP0AM0R 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y de las nuevo y media, se proyecta-
rá el interesante drama "Cuando el 
If-ón despertó", interpretado por el 
notable, actor Monroe Salisbury. 
•En las tandas do la una y media y 
do las siete y media so pasará '.t 
cinta titulada "Lcr. espíritus mali?-
nos", interpretada por Franklyu Far-
num. 
E l día 15 del corriente se proyec-
tará por primera vez fuera de lo.i 
Estados Unidos la magnífica come-
dia " E l Tío Sam en Berlín", que ob-
tuvo un éxito extraordinario en el 
teatro Broadwáy lie New York. 
Conjuntamente con esta cinta vie-
ne el . calosa] atractivo de las "Jó-
venes bnñistas de MacI: Sennett", las 
cizalda aparecen en las playas de Ca-
lifuiv.ia. 
Liste ano la moda, de las playas 
en los Estados Unidos fuó práctica-
mentó dada por estas jóvenes y es-
tas novedades serán presentadas en 
el teatro, repreíentadas por siete 
bellas mujeres. 
L a última película de la serie ti-
tulada "Los pecados capitales", por 
Francc-sca BerUni, titulada "Luju-
ria", se estrenará el jueves 11. 
• ^ • 
EMILIO ( ASTRO CHAÑE 
Este estimado amigo nuestro ha 
sido nombrado cronista de teatros 
del "Diario Español' y de "Mevcu-
rio." 
Conocedores de los méritos y ap-
titudes del joven Castro Chnné, hi-
jo del inolvitabie maestro Chañé 
para el desempeño de los cargos que 
se le han confiado en .los citados 
colegas, nos complacemos en felici-
tarle; felicitación que hacemos ex-
tensiva al "Diario Español'' y 
•Mercurio" por la acertada desig-
nación. 
* ^ • 
MARTÍ 
" E l Dúo do la Africana" se anun-
cia on la primera tanda, sencilla, de 
la función de esta noche. 
En segunda, doble, se llevarán 
escena "La Liga de Naciones" y la 
aplaudida revista Vitoria y Valverde-
"PeHoulas de Amor." , 
Precios para la tanda doble: grilles 
con ..eis entrada* ocho pesor; pal-
cos vXm seis entradas, se-ls pe^os; lu-
neta y batuca con entrada, un peso; 
delanteros de p^nc pal con entrada. 
ochentH centavos; entrada general, 
eesenca centavo*; delantero de tertu-
lia, cuarenta ceutivos; tertulia, treln 
ta centavos. 
r>« breve, estreno de la magnifica 
producción d^l maestro Lleó, letra 
de González Pastor, titulada ""Ave 
César." 
Para la próxima semana se pre-
paran las repnses de " E l Rey que 1 
rabió" y de "Sevilla de mis amores." 
G r a n C i n e 
" N I Z A " 
P r a d o 9 7 . 
Presenta hoy, lunes, la e s t ú p i d a serie en 12 sensacionales Episo-
dios, titulada RAVL.WAR, RAVENGAE, E A T E N G A R . Protagonistas: ios 
famosos actores (-race Darmcnt y l e ó n Bary, Dos Episodios diarios, la 
exhibimos los días 8. 10, 12, 14, 16 y 17, en función continua desde la u"a 
de la tarde hasta las once de la noche, costando solamente 10 ecutavus. 
RAYE.NGAR es nuevo comple'amentc, un ejemplar acabado de recib'r 
por la Compañía Internacional Cinemi'tográfica. Mañana, E L PRECIPICIO 
DE LA M U E R T E . Enero lo.: E L SENDERO SANGRIENTO, por William 
Duncan. Marten 9, JUGANDO CON E L DESTINO, por Bouglcs Falr-
banks. C11405 ld.-8 
el notable actor Frank Keenan; 
Para hoy so anuncia la interesan-1 "Dora", por Vera Vergani y Gustavo 
Serena, y " E l retorno de la dicha", 
por Mari Osborn3. 
vengar. 
te película "Felipe Derblay" o " E l 
patrón de la herrería", por Pina Me-
Mlllefleur y Alberto 
» * * 
Lina nichelli, 
Novelli, 
* * * 
FORNOS 
Muy variado es el programa de las 
tandas de hoy. 
Entre las cintas que se exhibirán 
figuran "Gula", por la genial artista 
Francesca Bertini; " L a voz del co-
razón", por Gladys Brockwell; "La 
casa del' barro", " E l disloque" y 
otras muy interesantes. 
En breve presentarán Santos y Ar-
tigas ei Interesante drama de asun-
to social " E l mundo en llamas", por 
GLORIA 
En el cine de Vives y Belascoain 
Re ha combinado para hoy un exce-
lente programa de cintas'cómicas y 
dramáticas 
Tandas continuas de seis a once 
Se anuncian dos interesantes se-
ries: "La fortuno fatal", por He'.ea 
Holmes, y " E l peligro dd un atjcreto* 
por Pearl \^hlte. 
En preparación la película cubana de la toche 
'La brujería en acción", segunda •* • * 
rarte de " L i hija del policía." c?íA P E L I C U L A DE L A B E R T I N I 
y iZA I E1 próximo estreno que preparan 
I los activos empresarios Santos y Ar-
Función continua do una de la tar-1 tigas, es una Mnta interpretada por 
de a once de la noche. I u genial actriz Francesca Bertini-
Hoy se ex;h|blTán el (drama '«El j titulada "Lujuria." 
tamborcillo sordo". "En las Monta- I Es esta una de las mejores pro-
ñas del Sur" y los episodios primero •'duccioues de la genial actriz italia-
y segundo de la notable serie "Ra- na. 
Esta iuteresanto película se estre-
nará cu Cam>oamor el Jueves ¿ 
en las tandas da las cinco y cuarta 
y de las nueve y media. 
• r • 
UNA ENANTTA DE COLOR 
En la exhibición do fenómenos qu» 
en el Prado, frente a Payret. han 
instalado Santos y Artigas, se ex-
hibe rúa cnaníta de color que cons-
tituyo la admiración de todos los 
que allí concurren. 
Dicha exposición es visitadísima. 
* * • 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A IN-
T E R NACIONAL CIN E MATO GRÁ-
F I C A 
L a acreditada Compañía Interna-
Continúa en la página QUINCE 
sisar 
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O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
— r . ~ t „ á en fríe, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N B N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S e V E N D E E N T O D A S C A S B O T I C A S 
P i d a é l f o l l e t o d e l a H o r s i t i e a 
L E BIÍNVENU y W. R E V I L U , VIRTUDES 43, HABANA. 
I 
E L T E S O R O D E N U E S T R O S A N T E P A S A D O S . 
No todos hemos heredado de los que nos precedieron en la vida, riquezas 
materiales; pero para todos ios que padecen de ciertas dolencias muy 
comunes en nuestra época, sí dejaron las generaciones pasadas un reme-
dio que puede considerarse como un verdadero tesoro: E L A C E I T E 
de S A N J A C O B O . Hace sesenta años que esta preparación se está 
usando con el más admirable resultado en los casos de reumatismo agudo 
y crónico, lumbago, ciática, neuralgias y dolores de espalda. Su enorme 
superioridad sobre todas las demás preparaciones similares está compro-
bada no solo por la fe qu; ha merecido durante tan largo tiempo, sino 
también por ei hecho de que haya sido premiado en cuatro de las más 
importantes Exposiciones. Su uso constante 
asegura una curación pronta de todas las 
enfermedades mencionadas antes. E L 
A C E I T E de S A N J A C O B O jamás causa 
irritación ni ampolladura, aunque se trate de 
la piel más delicada. No olvide Ud- que el 
reumatismo, las neuralgias, etc. son enferme-
dades externas y que, por tanto, los trat-
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A N O L X X X V I I 
D I A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 3 . 
P A G E N A S i E T E 
g ^ Ü d a d e s E s p a ñ o l a s 
L L a cuota soclaL 
^ canarios slgueu Ü * » ^ ^ 
^ natal la ^ ^ J r iiuxniiiadas 
M> 8in d i ? ^ „ Z r t A c s . y elocuente . 
J en reaUdad j g * ¡ ¡ ¡ ¡ & t lorec ió por 
f a ^ n d a c i ó n del hogar; g e ¿ o serk en breve; pero s e r á ; 
oda a l triunfo e u l a | s e r á p o ^ u e tiene que ser; porque do-
M brota, como • ^ " J S be ser; las Secciones, l a Asamblea el 
un p inácu lo azul & * J * * £ T ~ Ejecutivo, todos, absolutamente todos 
H t e . que rie en la " ^ a d a de todos ^ resd'8timos a la reforma; pero 
' J a u ^ son buenos canarios a i** ^ i n t r a resistencia me parece que v a 
¡ ¿ ¿ ¡ o r e s del Centro en ^ la ^ . a TesultaT vencida y arrol lada por 
^ c a que se ^ ^ f ^ ^ ¿ r a c i ó n primera vez. L a s circunstan<Mas ac -
bajo sus pliegues glorioso®, c o b i j ó s u 
hogar, sogar santo por que es amor 
de familia, fraternidad del dolor; con-
fes ión amorosa de todos los canarios 
en l a v e n e r a c i ó n en el ahorro y en el 
beso que de lo lejano v a todc los 
d ías a la P a t r i a a modo de o r a c i ó n y 
de b e n d i c i ó n . 
S e ñ o r C a r r i l l o ; se rumora que ei 
Ejecutivo, l a Asamblea y las Seccio-
nes piensan acordar en breve e l au -
mento de l a cuota social, como se hizo 
necesidadi imperiosa en otros Cen-
tros ¿ E s cierto? 
• b i c a I " 8 
S u m o que vibra 
« „ o en- cielos y como de tales alturas no se 
_ e n todas ^ \ S ^ ^ n ^ c t i ^ . advierte que quieren descender, l le-
g ^ a n con una a Í ^ Í 6 ^ ^ ^ ¡ V a - 1 g a r á a l s u p e r á v i t , que es el aprieto, y 
^ u n a nobleza digna de la aamird | e. , , 
dad : 
- .^I t ia Ios entusiasmos de los que 
^ h o J S estudian, analizan pro-
* t J l . ^ h l c e n día ¿n la D i r e c ü v a , 
^ r p s l d e S bondad de don Domin-
ora en su sabia Asamblea. 
primera 
tuales son inexorables. Todo lo que 
se recauda en las sociedades todo se 
gasta en las Casas de Sa lud; los v í -
veres no suben, vuelan; las medicinas 
y los patentes se han elevado a los 
tras el aprieto la cris is que nosotros 
nn« ; habremos de resolver con l a misma 
todas estas ^ i e * J ? % * a ° i voluntad, el mismo entusiasmo y l a 
haWa Carri l lo n u e ^ r o ^ pulcritud con que hemos re 
m 
T ^ d é n t e de l a S e c c i ó n de P r o -
2 ¿ n £ de tan importante Centro y 
S ! f ? S l a poniendo en su palabra la 
^ o n S ioVosa de socio amantislmo 
^ d a t i v o luchador, anhelante de 
i J L * las prandezas para la casa y 
2 5 1 los h e m a n o s de la c a s a . Y de su 
J S U beUo rosario donde c a f a «1 
«ofr int iamo. sacamos la pro-alto patriotis o, saca os 
ftinda la hermosa c o n v i n c i ó n de 
TO« 'los canarios han subido el 
ralvario lentamente; pero sin desm -
^ resignados; pero s in bajar l a 
M t a atentos a l deber de hacer a 
S u a r i a s — si ya no lo fuera como lo 
- ^ h o n o r a b l e , respetada y querida en 
rviiw. sencillamente, porque bajo los 
I S e á d o r e s de su sol, a l a car ic ia de rá esta noche, de bote en bote. 
« I brisa y auroleada por el perfume Se celebra hoy la gran f u n c i ó n ex-
de «us flores d e s p l e g ó su bandera y t r a o r d i n a r í a que l a merittelma So-
suelto todas las cr i s i s graves de n ú e s 
tra A s o c i a c i ó n . 
De plantearse el problema cree us-
ted que t e n d r á fuerte o p o s i c i ó n . 
—No lo creo; nuestros hermanos, 
los socios, todos los socios, son sol-
dados que velen del honor del sacr i -
ficio y a el i rán sin t itubear. Sus 
alientos fueron l a base de nuestrosi 
triunfos, de l a grandeza de l a c a s a . 
— S e ñ o r C a r r i l l o ; muchas grac ias . 
—No hay de que dar las . 
L A GRÁS FTTTTCIOíí D E L A B E I T E -
F I C E M Í I A - G A L L E G A 
L a Sa la del teatro "Nacional" esta-
JUbliüíS AFRICANOS 
H a r ó n 
t ú 
traran 
N u e v o 
felicidad 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e J u g u e t e s A m e r i c a n o s 
Juguetes m e c á m c o s , ingeniosos, bien hechos, bonitos, que duran mucho , que 
fomentan la inteligencia y que al propio tiempo qne entretienen, e n s e ñ a n . 
CUANTO PRODUCE LA INDUSTRIA AMERICANA DE JUGUETERIA TENEMOS EN EXISTENCIA. ES MUCHA LA VARIEDAD. 
Una visita a nuestro Departamento de Juguetes, facilita la compra, por que se ve cuando hay , 
para n i ñ o s de todas las edades, de todas las aficiones, de todos los gustos y de uno y otro sexo. 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
O R O , R L A T A Y N I Q U E L k / 
1 1 ^ Á 
C A N O N 
\ 
I 
ÜNtCO* I M P O R T A O O R C S 
J U A N R . A L V A R E Z Y C t 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1797. H A B A N A . 
ciedad de Beneficencia de Naturales 
de Gal ic ia" ha organizado a favor de 
I los pobres que anualmente socorre, y 
'. como los elementos integrantes ^" ' 
I colonia gallega no be han negado j a -
: m á s a secundar con verdadero entu-
siasmo ninguna buena obra iniciada 
por la Beneficen j ia , se puede asegu-
r a r que esta noche no q u e d a r á ni u ñ a 
I n p i t e é o r c s de Relojes y loyería fina 
U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
m e d i c i n a 
L I B R O S E N F R A N C E S 
r R E C I S DJ3 CH1M1E PHY1UL.O-
ü lQUE par faurict Artlius, Hui-
tleme editon, revue el corrigee. 
Avec l lü íigares dans le texte et 
0 planchea hora teate tn cou-
leura. ' 
1 tomo en bo., mayor, tela. . . $2.23 
PREC1S D E ^i^RMAXOLOii lE, par 
J . ijaiier. Deuxieme edition re-
vue et tusnxeniee. Avec 195 fi-
gures daña le texte. 
1 tomo en üo. mayor, tela. . . Í5.Ü0 
P R E C i b Di) Tl i l^i i A P E U T i Q U E 
E T I»B P H Y K i l A C U L O O l E , par 
A , Richaud Quatrieine edition 
levue et ruise au courant. 
1 tomo en 6o. mayot, tela. . . $4.50 
F R E C E I S U¡¿ fixXtiiOLOGiMj, par 
Maurice Artaua. Cinquieme edi-
tion revue tt corrigee. Avec ;i2tí 
¿cures en auir et en couieurs. 
1 tomo en ô. mayor, tela. . . V4.50 
TRAITjü U' U R S T I / I R I Q U E . par 
A. Ribemont-Oessalgnes et G. 
Eepage. 
Uuitieme edition avec 587 figu-
res dans Je texte, iont 432 des-
sinnees oaí Ribemont-Deissalg-
nes. 
2 tomos en do. mayor, tela. . . §10.00 
t a s Hermanitas de loa Ancianos Desamparados de loa Que-
mados (Marianao) c e l e b r a r á n en la Capi l la del piadoso Asi lo el 
d ía 10 del actual, a las 9 de la m a ñ a n a , honras fúnebres por el 
a lma de 
D . M a n u e l C a r v a j a l , 
M a r q u é s d e A v i l é s , 
tallecido reeflentemente en New Y o r k : las Hermanitas Inr i tan a 
l a familia del finado, amistades y favorecedores del Asi lo a l pia-
doso a c t a 
Habana, Diciembre 6 de 1919. 
11,355 3d.-6. 
ZiLBKOS EN ESrAfiOJ» 
I N T E R P R E T A C I O N U A D i u E U G I -
CA D E L A S A F E C C I O N E S 
PEEUKU-PULMUA'AKl^S, por los 
doctores A . Cuüérrez Camero y 
J . l í . Cerdairas. 
Edicón üu.arada con 98 radio-
graüaa y iá ^aqu'imas. 
FlSlÜPATOEOti lA i! T E R A P E U -
TICA INTESTINALES.—Nuevos 
puntos de vista basados en es-
| tudios coprológicos, por el doc-
\ tor José Alaría Roasell. 
I 1 tomo en 4o., rustioi $1.00 
I N F E C C I O N E S D E TIPO G R I -
1 PAL», por ios doctores Antonio 
Tiga y Luis Lanías, con netas 
dp Terapéutica Clínica y Epide-
in o logia. 
Tomo I I de la obra. 
1 tomo en 4o., tela $4.50 
D E L SINTOMA A L A E N F E R M E -
DAD.—Guía elemental de Diag-
nóstico cllnco, por el doctor l \ 
Costo. Precedida de una intro-
ducción, por el docto. Grasset. 
Segunda edición española corre-
gida y muy aumentada, tradu-
cida d ela tercera edición fran-
cesa. 
1 tomo en t>o., tela $2.00 
LA E D A D CRITICA.—Estudio blo-
".Ogico y clínico, por el doctor í*. 
i Marafión. 
1 tomo en 4o., pasta $3.73 
T R A T A D O D E AUPTÜSIAS Y BM-
RALSAMA.M1ENTOS.—£1 diag-
nóstico mftdico-lega 1 en el ca-
| dáver. 
Edición ilustrada con SS lámi-
nas y 215 trabados intercalados 
1 en el tetto. 
1 tomo en 4o., maur, tela. . . $8.50 
L A T U B E R C U L O S I S PULMONAR 
Y SUS TRATAMITNTOS.—Lo 
que se lebe hacer y !o que no 
se debe hacer con un tuberculo-
•o, por el doctor Jot^ Verdes 
Montenegro. ¿ 
1 tomo en 4o., pasta $5.00 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E L A S 
E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S , 
por el doctor Ch. Audry. 
Segunda edición enteramente re-
fundida, con figuras. Versión 
| española. 
1 tomo en N)., tela $3.00, 
i ri'MPENOIO D E P S I Q U I A T R I A ( 
I N F A N T I L , por A. Augusto Vi-
dal Perera. 
Cuarta edición muy aumentada. 
1 tomo en fio., pasta $2.25 | 
Librería ' C E R V A N T E S , " de Ricardo I 
Veloso. Galiano, G2, (Boquina a Nep- ! 
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 1 
sola localidad desocupada. 
E l producto l íquido de esta fun-
c ión , es como y a he dicho repetidas 
veces, para los pobres que socorre la 
sociedad, y entre ellos s e r á repartido 
como aguina'do de Noche Buena el 
d í a 23 a l igual que se hizo el pasado 
a ñ o . 
E n l a func ión de esta noche toman 
parte principalis ima los mejoren art ls 
tas dg la c o m p a ñ í a que dirige la be-
l lora Geraldine Wade, viuda de Pubi -
llones, los cuales e j e c u t a r á n sus ac-
tos m á s sugestivos y sensacionales. 
Los a c r ó b a t a s Rubios, el mago Secme 
rrolf los e x c é n t r i c o s Dadas, lo^ F i l l i s , 
el asombroso tirador Me. Intyre, los 
Jardys , Peter Tay lor y los C l a i c k o -
nians figuran en el programa, que h a 
sido un admirable acierto de l a in-
cansable c o m i s i ó n organizadora de 
benéf ica fiesta de la cual es presiden-
te el s e ñ o r J o s ó Pintos Reino, Secre^ 
tario el s e ñ o r J o s é " ñón y vocales 
entusiastas loe s e ñ o r e s J o s é M a r í a 
Candía , A g u s t í n pical lo y Antonio 
R e í m o n d e a . 
L a s j fontad í s imas localidades que 
quedan se encuentran a la venta has-
ta hoy a las tres i e l a tarde, en l a 
Secretar la de l a Sociedad de Benefi-
cencia de Naturalesi de G a l i c i a . Des-
p u é s de esa hora puedan adquirirse 
en la taquil la del teatro Nacional . 
I A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
L A O F I C I N A D E I N M I G R A C I O N S E | 
T R A S L A D A 
L a S e c c i ó n de Propaganda de la ! 
A s o c i a c i ó n Canaria , e natenta nota, 
nos participa que su Oficina de i n -
m i g r a c i ó n en los muelles de la H a -
bana se ha, trasaladado a Ofiicios 27, 
por Santa C l a r a . 
L a s e c c i ó n referida, comprendien-
do la necesidad de poner dicha Im 
portante oficina en buenas condicio-
nes, g e s t i o n ó urgentemente su tras -
lado y h a r á ahora que quede insta-
lada per fec tamente» q t n tiodos Los 
adelantos y comodidades de las ofi-
cinas modernas. 
E l Delegado de I n m i g r a c i ó n ¿e 
e n c o n t r a r á en l a nueva oficina to-
dos los d ías , de ocho a once de la 
m a ñ a n a y de una a cinco de la tar-
de. Por la noche p o d r á n verle los 
s e ñ o r e s asociados en el domicilio de 
la A s o c i a c i ó n Canar ia , Prado n ú m e -
ro 79, altos, de ocho a nueve de l a 
noche. 
Fel l ictamos a la S e c c i ó n de P r o -
paganda y a su presidente el s e ñ o r 
Rosendo Carri l lo- por l a nueva me-
j o r a efectuada. 
«fe m 
s S 5 
I 
I 
N A T U S A L E S T»EL C O N C E J O D E 
L L A N O 
L a Junta Direct iva t e n d r á efecto 
el d ía 10 del corriente, a las ocho de 
la noche, en los salones del Centro 
Gallego. 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta anterior. 
Ba lance . 
Nombramiento de Delegados y de 
la S e c c i ó n de Propaganda. 
Asuntos generales . 
D r . V . P a r i ó C a s l e l B 
DJ. LOr H O S P I T A L E S D E N K T f 'JKS-
Í I L A D E L F U Y ••XEBCEOÍC&•• 
Enfermedades de U pM y amrlo&i» 
línferni^dad',if venAr*>a8 Tratamlentoi por 
loa Rayos X. Inyeccloae* de Bn!var»iín 
Prvdo. 27 Tela ¿~W«S: i,-352a De 2 a i 
>Tucrti>ase al D I A R I O D E L A M A -
/ I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M I E N T R A S 
E L L A D U E R M E 
su fiel a m i g o t f a z e j z c t t e t r aba j a p o r a l i v i a r -
l a . .Con u n a a d m i r a b l e suav idad , pene t ra 
has ta las ú l t i m a s capas d e l ca l lo que t a n t o l a 
ha m a r t i r i z a d o y , s i n causar le n i e l m á s leve 
do lo r , l o a r r anca de r a í z . T o d o l o que e l l a 
t i ene que hacer m a ñ a n a , es m e t e r e l p i é en agua 
t i b i a y desalojar con los dedose l ca l lo ' ' m u e r t o . " 
U s t e d a m a l a c i v i l i z a c i ó n , gus t a de l a c o m o d i -
d a d y de l a h ig i ene , busca l o eficaz y aprecia , 
sobre todas Las cosas, s u s a l u d y s ü v i d a , y s i n 
e m b a r g o . . . t o d a v í a se c o r t a U d . los callos, es 
dec i r , hace l o m á s b á r b a r o , a n t i h i g i é n i c o , ine -
ficaz y pe l ig roso que puede hacerse. 
S i U d . sufre h o y de fiebre, no l l a m a a l cu ran -
dero p a r a que l o sangre, como se h a c í a en t i e m -
pos de nues t ros t a ta rabue los , s i no que busca 
u n r e m e d i o m o d e r n o y r ea lmen te eficaz. ¿ P o r -
q u é n o hacer l o m i s m o con sus callosC ¿ P o r -
q u é condenar los a l a b á r b a r a r e b a ñ a d u r a , como 
hace c ien a ñ o s , en vez de usar c f A j e c z o n e , 
que es e l p r o d u c t o m á s d i g n o de l s i g lo de h i -
giene, rap idez y eficacia en q u é v i v i m o s ? 
U n a a p l i c a c i ó n , y e l d o l o r cesa i n s t a n t á n e a -
men te . U n a g o t a a l acostarse d u r a n t e t r e s 
dias, y e l ca l lo queda e x t i r p a d o . Eso es l o que 
£ ¿ t £ C Z j 0 7 t e hace. B ú s q u e l o h o y m i s m o . 
N o l e cuesta s ino unos pocos centavos. E s t a 
noche, antes de meterse e n l a cama, moje l a 
v a r i l l a de v i d r i o que v a e n e l frasco y t o q ú e s e 
e l ca l lo . L a sentencia de m u e r t e de este ene-
m i g o suyo queda firmada. ty/uíczjyne 
se e n c a r g a r á de e jecu ta r la m i e n t r a s U d . 
due rme . 
" L A C U B A N A , , C i a . N a c i o n a l d e S e g u r o s 
h a t r a s l a d a d o s u s O f i c i n a s a l t e r c e r p i s o d e l 
n u e v o e d i f i c i o T R U S T C O M P A N Y 0 5 = C U B A : 
A g u i a r 7 1 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
d o n d e t i e n e n e l g u s t o d e o f r e c e r s e a l a s ó r d e n e s d e s u s c l i e n -
^ s - s t e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , i 
o 11360 7d-6 
P A B L O B O U R G E T 
DB L A ACADEMIA FRANCESA 
E L S E N T I D O 
I D E L A M U E R T E 
TRADUCCION 
POR 
E N R I Q U E T 0 M A S 1 C H 
Ote vent» en "La Moftrrna Poesía," obl«-
Po, 1S5). 
(Continúa) 
• ^ ^ l l o ^ ;?0™« marchar a prin-
^ K o n in ."r, 08 le devolvían. aso-
S e r Soadelafat̂ a8,lDnorPOorx la h.erldl1' Por 
1 » . Umbién Por' i" exceso de emocio-
» . ~ Í V ' b b , V „ 'l;;'ar'„Ca,t,lin"- ^ 
Hor no h-,S!í. t e ' 0 m a « al llorar-
«aer frente a! enemigo en nna guerra 
Jus^a—. Y anadio sonriendo: —Me ha m f 
madu, puesto que. además, me ha con-
cedido ia gracia de Baberío 
Vamos Ernestito—dijo Ortegue, que 
había mostrado empeflo en cuidar 
transporte de: herido—. no hable ustde 
tanto. Lo que yo quiero averiguar, es 
L ^ ^ í f 4 acSr<a í f *** Pupa- Quítele 
usted el yerdaje, Marsal. y usted, E r -
nesto. contésteme con monosílubos para 
ro fatigarse. Lo primero; ¿cuántos días 
hace que está herido? 
—Seis. 
¿ M u i í ^ i ^ í ! 6 . ^ « nsted? ^ u I ? 
Con la mano se palpaba la anatomía 
tle su propia nuca. Le Gallic le detuvo 
cuando lleg.', a señalar el trayecto de 
los nervios occipitales. 
—Sí , ahí, 
— ¿ L e duele a usted mucho? 
• oí. 
—Son los nervios del cráneo, seccio-
nados o com-isionados. ¿Hay vértigos-' 
— E n este momento, no. 
. — i Y fiebre?—Le había colocado un 
fermómetro bajo el brazo—. Ninguna. 
-,Ha tenido imed convulsiones? 
—Iso. 
—Muy bien L a In'ellgencia está In-
teteta. ¿Me ve usted los dedos? 
Había aproximado las manos a corta 
-istancla de cada sién del herido, que 
contestó: 4 
—No muy bien. 
Yo habia acabado de deienvolver las 
tiras de cana. Divisamos en la par e 
f ' H o ^ n t r la4 CaJíe?La un P<*lueñoPori-r f S V - t » ^ } , . m i s visible, cuanto que se habían culdf.do de afelpar aquella re-
n.dame0nte.S,,J eXaminó la herida dettí-
_ — e s t a b l e c e r su diagnosti-
co—üijo íil terniüiar el recunocimien-
ro-^-X^BWnj ler OCCipitat Herida pene-
l H»h»yHPTtV,nda- La 'H'ía está dentro, 
Lm^A id^ h:,l arse "'"Jada en el lóbulo 
^ención, desde el momento que no Uo-
no usted fiebre ni vértigos, ni convul-
siones. A judiar npr el aspecto de la 
herida, no hay esquirlas. Esto se com-
probará med'ante una trepanación dis-; 
creta. Puede usted curarse. L a bala He-' 
Kiirá a ser r.o m á s que un cuerpo ex-! 
trafio bien tolerado. Descanso, cama, in-: 
yocciones de morfina para adormecer 
osas crueles neuralgias, y poco movi-
miento, para no modificar la situación 
del proyectil. E s usted m"y Joven. Sal- ¡ 
drá usted de ésta. Aun le quedau mu-
cnos y buenos días que vivir, querido 
uralgo. 
—No mejores que los que he vivido 
estas liltim^f semanas en las txinche-
'as—respondió el oficial—. E s magnifi-
co oso de estiir bajo el fuego enemigo y i 
i'ecirse uno: "En el momento menos 
pensado puedo verme en presencia de 
Dios." 
—Otra vez será—bromeó Ortegue con 
forzada Jovialidad—. Nuestro oficio, el 
de los méditoB, consiste precisamente en 
procurar im¡'edir esas entrevistas. Mar-
gal, va usted a hacerle una nueva cura. 
vo, voy a descansar un rato. Por^tíé ha 
de saber ustt-d, querido Ernesto que en 
• i tiempo que no nos vemos he es'ado 
muy enfermo. Aun lo estoy. Asi y to-
do no he querido delegar en nadie, ni 
en el doctor—me señaló al decir esto—, 
e1 cuidado d3 practicar el primer reco-
nocimiento. Mañana haremos que radio-
grafíe a usted, Laugel, el más diestro 
erpecialista de París. Mucho me extra-
narta que no confirmase mi diagnós-
tico. 
Salió dejándonos a su señora y « mi 
'•un el herido. Este permanecía con los 
ejos entornados y con la cabeza entrapa-
jada inmóvil sobre la almohada. 
— l a lo estás viendo—dijo ella . > Tu 
caso no es tan grave como fe parecía. 
SLft*5*?' se.e(luivoca a menudo, y 
di.'sde el momento en que no cree ne-
l ,^r iV ,pe1ra Y,ante el Pertinaz s l -
len.-io del Horido. insistió ¡—Supongo que 
creerás en kus manifestaciones 
— Y o sé lo que sé—contestó a l fin el 
Interpelado— E n una ambulancia de la 
Jnea do fue^o he visto caer uno de mis 
compañeros berido exactamente en el 
mismo sitio i116 y0- Como yo, también 
estaba sin fiebre, sin convulsiones, sin 
perturbación de ideas. A los pocos días 
se murió reoen*lnamente. Eso será lo 
que a mí mt ocurra, pero estoy "listo," 
como dicen los marineros de nuestra 
tiorra; ¿te acuerdos? Y no hablemos m á s 
de mí . ¿quieres? 
Al contrario. Hablemos de ti. Díga-
lo usted, Marsal, que Jamás ha habido 
dos l u i d a s iguales. Mira; cuéntanos có-
mo reciDiste la tuya, en lugar de "bo-
bear." Otro terminacho de allá. ¿Te 
acuerdas, también? 
—¡Oh! L a cosa no tiene nada de he-
roica respondió el oficial—, ni aun de 
interesante. L a guerra es como es. Se 
toma parte en veinte combates y las 
oalas no le hacen caso a uno. Pero 
ururre que se entra en una zanja para 
llevar una or¿en—como yo lo hice—% Se 
trata de un día de absoluta calma. Sur 
oede que por un instante se muestra uno 
al descubierto, que sobreviene el dispa-
ro de un ob í s y cae uno herido, tonta-
mente diría yo, si no se tratara de 
un acto del servicio y ai en ocasiones 
parecidaa no hubiera visto caer tantos 
soldados rasos que no se quejaban de 
su suerte. Tampoco yo me quejo. Des-
de que la guerra empezó, mis compane-
ros y yo no teníamos más que una idea: 
la de np mostrarnos demasiado indignos 
de nuestros soldados. Estos se hau mos-
trado admirables. 
— Y tú también, estoy segura de ello 
afirmó la señora de Ortegue. 
—Creo qu'í he cumplido mi deber— 
replicó é l—. Pero, hablemos de tu ma-
rido. Hace un momento me decía que 
había estadi- enfermo... f 
Yo me aní cipé a hablar: 
— E s t á ya m«Jor—dije—y espera-
mos.. . 
—No esp •'emos nada—interrumpió la 
señora de Ortegue ¿Para qué engañar 
a mi primo, Marsal? Harto verla E r -
nesto, por ri mismo, el estado de mi 
marido. Le preguntaría s i sufre y en qué 
sitio le duele. Con ello le irritaría—ya 
!c conoce usted—y estérilmente. SI, E r -
nesto, mi pobre Miguel está muy en-
tormo. Sus días están contados. Una 
sola frase te lo explicará todo: tiene 
un cáncer. 
E l herido clavó la mirada en su pri-
ma, por primera vez desde la salida de 
Ortegue. Una expresión de inmensa pie-
dad r e e m P i ^ ó en su rostref la do sere-
nidad doliente que lo iluminaba. Mur-
muró, como hablando consigo mismo: 
—"Encontraiélh siempre la C r u ? . . . " — -
Pliego preguntó: — ¿ U n cáncer? ¿Sin du-
da? 
—Sin duda 
— Y ¿lo «abo? 
— L o sabe 
Le Gallic pareció titubear, y después 
dijo con gravedad: 
, Permite que te haga una pregunta. 
i «esde el punto de vista do creencias re-
ligiosas, ¿en qué situación es tá? 
¿En qn> situación quieres que esté? 
Sabes perfectamente que esos problemas 
]am¿£ han oxistldo para él. 
¿Ni aun ante la muerte? 
—Ni aun xrente a la muer*e—respon-
dió e l la 
VolVió a vacilar L e Gallic, y ansiosa-
mente preguntó: 
— ¿ Y tfl, Catalina? Cuando éramos 
níñoa, tenías fe. No hace aún diez años, 
siendo aún una niña, comulgaste a m i 
Indo en la vieja catedral de Treguier 
allí donde comulgaron durante una se-
rle de siglos tus ascendientes y los 
míos. L a promesa en que creyeron ellos 
en que tú creíste, «¿no vuelve, acaso á 
tu alma al ir a separarte de tu mari-
do? 
—¿Qué promesa? 
— L a do la vida eterna. 
— L a vida o'erna no existe. 
—Te contestaré con una frase de San 
Pablo, que nos repetía en las trincheras 
un sacerdot" soldado que so hizo mat-ir 
«n Iprés : "Si no esperamos m á s que 
en esta vida, somos los m á s desgracia-
dos de los hombres." 
—No se trata de saber si somos des-
graciados, sino de averiguar si estamos 
en posesión de la verdad. 
— L a verdad no puede estar en ideas 
non las cuab-p no se puede ni sufrir ni 
merlr. 
—Mírame, Ernesto, y mira a mi ma-
rido—dijo la dama con extraña expre-
sión de reto—, Míranos, y verás si sa-
bemos sufrir y morir—. Y salló a su 
vez de la estancia, agregando: — E l doc-
tor desea qm hablas poco, y te hago 
hablar y hablar. Voy a proporcionar'c 
una enfermera, a quien Marsal dará sus 
instrucciones—. Después, sonriendo, co-
•no / T r a atenuar lo brusco de su huida, 
añadió* —Adiós, Ernesto, pero no por 
mucho tiempo 
X V I I 
Al oir la frase que ella empleó para 
Invitar al cristiano a que la mirase su-
<rir—y morir, según añadió—, sentí un 
üondo saHremi'to. Para Lo Gallic. la fra-
se ora so!?» aillcable a Ortegue: yo com-
prendí que ella la relacionaba consigo 
misma. Así, afirmaba con nueva resolu-
ción la determinación del suicidio, con-
'ra la cual permanecía yo inactivo, co-
dijendo a móvi les de prudencia, oada 
vez mAa mezclados con agrios remordi-
mientos. De improviso, vislumbré en el 
I orido el instrumento apto para la ac-
ción de que vo no me reconocía capaz. 
E r a el pariente más próximo de la se-
ñora do Ortegue, a excepción de la ma-
dre de ésta, ausente de París desde prin-
cipios de agosto. Durante un momento 
pensé en escribir a la ex señora do Mal-
tan-Trevis. Luego renuncié a introducir 
• n aquel dr ima conyugal, de tan sin-
gular naturn'eza, a aquella mujer egoís-
ta o Inintelií;ente. Recordó la evidencia 
que so me impuso al escuchar la con-
fesión de la señora de Or^gue; la im-
potencia dol raciocinio contra la pasión, 
y, sobre todo, que, para dominar un es-
píritu desencadenado, se precisaba «! 
influjo de otro espíritu, la influencia a. 
an apostolado. Ante los ojos ten a 
aquella influencia. Bastábame con mimi 
el rostro impávido del oficial y sus ou s 
quo a través del sufrimiento denuncia 
Lan las luce.s do su espíritu. Bastába, 4 
con recordar sU8 palabras cu el ño 
mentó de su marcha y sus r e d e ñ a s S á 
' ' '^ac iones . Creyendo, como ( 
^soluta sinceridad, aquel hombre d2 
ría, pero que no eJi nft* m , ,n!^Unta-
satisfacción, t Quién sabe « P Í J ? 0 . ^ 0 fM 
mo no l l egar íVa conoce? ff verdad'"J^ 
palabras con que comentó la saiirin i * 
M prima, mi revel¿Von. en efe, « rU 
r-onoclmiento profundo, casi ¿ d ^ ; , . U n 
no. de aque. carácter Cunnrt^ ^ " n a ' o . 
jante su i* cuánto la hablad a r ^ " acle' 
produjo menos admiración ff^^J 
— Y usted, doctor Marsal -
preguntarme-, ¿cómo pieniT uTh"? P¿í 
• uico se refiere, adopté, desda T . ^ . 1 ' ^ 
J.o, como lema> el e ^ t ¿ i 3 di,a'entÍGni-
d?co medioeval de P a S u T s a éat? . PJÍ 
dl scanso^v^? aÜ0S' he ««tud a ^ ffl 
ot scanso, y al menos aprendí jino 1 
uo ignorar mi ignorancia.? .mL<os:i 
t-am meam non i g n o r a r e 1 , í n o r : ' n -
^ f d W M o 0 . L M ' 0 - - M 
\ S l r e ^ u V W - í u í 
mo ha huido l'oca fnery^ h""1^ ^ 
.-onllevar sus doloret. Sólo h ren0n 
be sufrir con tan sereno se , K ' 1 » * 
mo el semblante de la fe Pnr* e v* 
más que una careta quo ,.¡,,.,1^° 1,10 * 
desperación. Cataiinaq p W S S ^ I o ^ J 
I 
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L A S E N E R G I C A S D E C L A R A C I O -
NES D E GUSTAV NOSKE 
LONDRES, Diciembre 8, una a. m. 
(Por la Prensa Asociada). 
Gustavo ÍNosket MinistTo de De-
fensa* está determinado a no firmar 
el protocolo de paz entregado a Ale-
mania por la Entente, y ha resuelto 
recomendar que ei gobierno adopta 
esta misma actitud, suceda lo yu* 
suceda, según una entrevista con el 
citado Noske que se ha publicado. 
"Yo no puedo hablar en nombre de 
todo el gobierno, porque todavía no 
ha llegado a una decisión, dijo Nos-
ke; pero recomendaré que se resista 
a firmar el protocolo del tratado de 
paz." 
"Hace tiempo que se ha llegado 
al límite. Que los aliados ocupen el 
país si quieren. L a paz que ahora se 
nos propone no es paz sino una pro-
longación de la gue/ra.'' 
"Si se aceptase semejante tratado 
la nación alemana se lecantaría y 
vengaría en las personas de los hom 
bres que io firmasen, y haría bien. 
L a Gran Bretaña y Francia están 
deliberadamente proyectando la des-
trucción de Alemania. Toda la con 
fianza depositada por mí en las pro-
mesas de los aliados han desapare-
cido para siempre." 
"Mediante engaños y artificios, 
los gobiernos inglés y f iancés están 
socavando la opinión pública en sus 
países, a fin de perjudicar más toda-
vía a Alemania, después del efecto 
aplastante del primer tratado. Nos-
otros' hemos cedido icón demasiada 
frecuencia y ahora tenemos que re-
sistir. Que los aliados hagan lo que 
les plazca." 
Interrogado si renunciaría en el 
caso de que el resto del gobierno 
decidiese aceptar los términos de 
los aliados, Noske contestó que uo 
podía decir lo que haría de aquí a 
una semana, pero que su actitud ac-
tual la había adoptado deliberada-
mente y era inalterable. 
E l corresponsal dice que aunque 
Noske hizo hincapié cuidadosamente 
en que no estaba más que defendien-
do su propia actitud, sus palabras se 
conformaban a las Intenciones atri-
buidas a los demás miembros del 
gabinete. 
Los dos incidentes que. según Nos-
ke, han colmado la medida de la pa-
ciencia alemana, dice el correspon-
sal, son la demanda de material de 
muelles y bahías y el protocolo fa-
cultando a los aliados para hacer 
cumplh* el tratado de paz. 
E l corresponsal dice que durante 
su conversación con Noske sugirió 
que si los alemanes no hubiesen 
hundido los barcos de guerra en 
Scapa Flow, no se hubiera presenta 
do la demanda de los aliados solici 
tando remolcadores y muelles. A es-
to Noske contestó: "¡Oh, sí, la ha-
brían presentado! Los ingleses hu-
bieran inventado algún pretexto. L a 
Gran Bretaña está dispuesta a per-
judicar a Alemania y pide nuestras 
últimas dragas y grúas! para impe-
dir el renacimiento de nuestra ma-
rina mercante." 
Noske repudió la responsabilidad 
del gobierno alemán en el hundi-
miento de los barcos de guerra en 
Scapa Flow y acusó al gobierno in-
g lés de publicar extractos engaño-
sos' y falsos de la carta del contral-
mirante Adolph Von Trotha. jefe del 
Almirantazgo alemán, escrita al A l -
mirante Von Reuter que hundió los 
barcos. Respecto al protocolo. Noske 
dijo que su firma daría el asenti-
miento de Alemania anticipadamen-
te a futuras e ilimitadas agresiones 
por parte de los aliados. 
"¿Qué más quiere usted?"—dijo 
Noske. Ustedes nos decían que si 
expulsábamos a los Hohenzollem se 
haría la paz. Y ahora están ustedes 
faltando a todas las promesas que 
han hecho. Nos han impuesto uste-
des una paz ta naplastante, que no 
hubiera podido ser peor si los Ho-
henzollem estuviesen todavía aquí." 
"Los franceses ndudablemente en-
trarán en Alemania. Que vengan. 
Los aliados saben que Alemania ca-
rece de medios de resistencia. Hay 
oficiales aliados esparcidos en todo 
el país. Los espías se mueven por 
todas partes. Todo lo que se dice 
acerca del armamento alemán no es 
más que una deliberada campaña do 
la prensa destinada a preparar la 
opinión pública para la agresión. 
Noske indicó además que había 
una tercera objeción que - Alemania 
podría oponer a la firma del proto-
colo. , „ 
"SI los Estados Unidos se quedan 
fuei-a, las comisiones establecidas 
bajo el tratado depaz serán integra-
das por los demáa aliados. Si esto 
significa el aumento de los miem-
ses, sería perjudicial en extremo 
para los intereses alemanes y ^o*-
otros no podríamos aceptarlo. ' 
I A PROPOSICION D E WILSON Y 
* PALMER A LOS MINEROS 
CHICAGO, Diciembre 7. 
Pa proposición presentada a Jo'in 
L . Lewis, Presidente Interino, y » 
William Oreen Secretario de los T r a - j 
bajadores Unidos de las Minas de | 
nados que no pudieron entrar en el 
lestaurant se Indignaron cuando los 
estaban dentro derramare vino en el 
que estaban dentro derramaren vino 
on el suelo hasta que salló a torrentes 
a la calle. i 
Los rieles fueron arrancados ipa-
ra impedir que lo trenes entrasen q 
saliesen de la Estación > el mismo 
edificio fué dañado considerablemen-
te. Al oir el grito: "Quememos las 
cárceles y pongamos en, libertad a los 
prisioneros", la turba se dirigió a esos 
establecimientos penales, cayó sobre 
los guardias, y asombró a los prisio-
neros dicléndoles que estaban en li-
bertad, que había surgido una revo-
SoeU&n y que ya podían abandonar su 
prisión. 
Los hombres que de esta manera 
fueron puestos on libertad extinguen 
todos! varias condenas por delitos co-
munes, no habléndo entre ellos nin-
gún prisionero político. 
Los presos que no pudieron obte-
ner rcípa de paisano volvieron del re 
ves sus uniformes a rayas, a fin de no 
llamar tantq la atención. Fueron pro-
vistos de armas quitadas a los solda-
dos o sacudas de las tiendas. 
E l propietario de una de estas tien-
das se refugió en un cuarto de la 
trastienda y pereció quemado por las 
llümas al incendiar las tuibas su ca-
pa, después de üevarse todos los re-
vólvors, rifles y municiones que en-
contraron. 
I'KOTKSTA D E L GOIÍIERXO 
ALEMAN 
B E R L I N , sábado, diciembre 6. 
Enérgicas protestas han sido pre-
sentadas por el gobierno alemán a la 
comisión naval interaliada con moti-
AÑO L X X X V I I 
E L S U E R O C O N T R A E L T I F U S 
LAREDO, Texas, Diciembre 7. 
" E l Universal", de la ciudad de 
Méjico, del cual se ha recibido un 
ejemplar aquí, anuncia que el doc-
tor Benito Sánchez, también de la 
capital de Méjico, ha descubierto un 
suero que cura el tifus dentro de 
cuarenta y ocho horas. E l descubrí-* 
miento, agrega el periódico, ha cau-
sado gruí sensación. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE OCHENTA T CINCO A 5 0 S 
América, por Presidente Wilson^y ol j vo de una presenta violación del ar-
misticio v de la soberanía alemana 
c-n Klel por el vrvpor inglés St. Hele-
i'a. que llevaba prisioneros alemanes. 
E l incidente que so califica de "ex-
traordinario" en una nota semiofi-
cial publicada hoy a lo largo delj ca-
nal de Kiel . L a estación alemana del 
Báltico recibió la noticia de que un 
alemán había ercanado del vapor 
mientras este se hallaba andado fren 
te a los muelles de Holtenau, y que 
el fugitivo había sido perpegnido y 
tiroteado por los ingleses. Tropas 
alemanas recibieron órdencr de ocu-
par inmediatamente los muelles y la 
policía de Kiel pasó a borde del vajpor 
St. Helena para investigar el origen 
de todo esto. Dícese que encontra-
ron allí unos setecientos alemanes, 
que pretendían estar detenidos a bor-
do y creían que se les conducía a 
Danzig ^ara alistarlos fon-osamento 
«n la legión polaca. Dijeron que ha-
bían sido escogidos entre los campa-
mentos de prisioneros de Inglaterra 
por sus apellidos polacos y muchos 
se habían afiliado a la legión bajo la 
iresión inglesa. 
Indicábase que e! barco ne hallaba 
en aguas jurisdiccionales alemanas y 
que "por lo tanto, ya no eran prisio-
reros esos alemanes" y que el coman-
dante ingl<5S (ie, ]a escolta naval y el 
capitán dfl Rt. Helena, pusieron en 
libertad, bajo protesta, a seiscientos 
oue no deseaban permanecer a bordo. 
Dícese que de cincuenta a cmfwy m 
nes Pe qudaron a bordo di barco, que 
continuó viaie a Dan/ier. 
INCENDIO DE LA E M P U A D 4 I V . 
OLES A m 7ÍEIUJV 
B E R L I N , diciembre 6. 
Un incendio de origen defeonocidb 
ha causado dallos al edificio de !a 
embajada inglesa en esta capital esta 
tarde. i 
LA E N F E R M E N \I> D E L DFQüE DE 
Ol'ORTO 
ÑAPOLES, diciembre . 
E l Príncipe Alfonso do Braganza. 
Tiuque de Onorto que ha astado gra-
vemente enfermo aquí se halla muy 
mejor de salud, aunque todavía pa-
dece de convulsiones. 
procurador general Palmer en Was-
hington anoche Incluía un aumento do 
catorce por ciento para los mineros 
y el nombramiento de una comisión 
que estudie los jornales, las uti"-
dades y todas las condiciones que 
rodean la industria una vez reanuda-
do el trabajo por los mineros en huei 
ga según noticias privadas de la ca-
pital de la nación recibidas por el 
doctor F . C. Honnld, Secretarlo de los 
operadores de las minas de Illinois 
E l Doctor Honnald declaró que sus 
Informes indicaban que la huelga 89 
terminaría para el martes o el miér-
coles y que los mineros estarían tra-
bajando otra vez el viernes a mis 
tardar, por lo menos en Illinais: 
Los términos de la proposición se-
gún fueron interpretados por el doc-
tor Honnald, con arreglo a las no-
ticias por él recibidas inidicaban qu-J 
eran semejantes al plan anteriormen-
te presentado por el Administrado" 
de Cumbiistibles Garfleld y que con-
tenían ciertos detalles que no se pu-
blicarían sino hasta después de ser 
considerados por la Junta Ejecutiva 
de los Mineros en Minneapolls el 
martes. 
Lunes 8 de Diciembre de 1835 
Las sumas jugadas a la lotería en 
Francia desde 1798 a 1828 alcanzan I 
a 354 millones de pesos, de los cua-1 
Íes el gobierno ha obtenido un be- | 
neficlo de noventa y ocho mllloneí 
de pesos. 
L a ordenanza de 1829 que levan-
tando el premio de los billetes, se 
creyó quo apartara de ese juego a 
los pobres, no ha producido el bien 
que de ella se esperaba, puesto que 
anteriormente los beneficios del te-
soro ascendían al 28 por 100, y en 
los años de 1830 y 1831 han subido 
a más de un 29 por 100. 
H A C E CINCUENTA ASOS 
MJéroolea 8 de Diciembre de 1869 | 
Los periódicos Jiberales de Berlín 1 
re han ocupado recientemente de un ¡ 
desarme general; pero en Viena se 
pensaba en otra cosa muy distinta. | 
Ahora más que nunca, Austria y | 
Hungría se organizan militarmente. 
Hacía remanas se estaba trasportan-
do un inmenso número de caballos-
procedentes de las provincias hún-
garas y que se dirigían a las ciudar 
desí en donde están las guarniciones 
de caballería, como Linz, Gratz. Lay- ¡ 
bach, Cllli Raga y otras. 
H A C E TEINTICINCO A5ÍOS 
Sábado 8 de Diciembre de 1894 
P a r H 7.—Ha falleoWo M. Fer-
nando de Lesseps, el héroe de la 
obra ma^na del canal de Suez y de 
los trabajos del canal de Panamá. . 
Tenía ochenta y ocho años de edad j 
Nació en Versalles el 19 de Noviem-
bre de 1805. 
Bn 1869 pudo realizar su sueño de 
'abrir el canal de Suez ante el Em- ' 
perador Napoleón m y su Corte 
En 1879 el Gran Francés, como se ! 
le llamaba, hizo una activa campa-
ña en pro de las obras del canal de 
Panamá, y el fracaso financiero de 
esta empresa trastornó su salud y le 
causó la muerte. 
WASHINGTON, Diciembre 7. 
Las proposiciones del gobierno pa-
ra solucionar la huelga del ¡carbón 
estaban en vueltas esta noche en un 
velo de misterio, que tal parecía q ie 
sólo de desarrollaría el marter en In-
dlanápolls, cuando el tribunal fede-
ral y los jefes de los Trabajadore? 
Unidos de las Minas sean llamados 
a considerar la cuestión. 
E l procurador general Palmer y su 
auxiliar especial, el Juez Ames, vía-/ 
javan en dirección de Indianápolis es-
ta noche en el mismo tren en que ba 
John L . Lewis, Presidente interiro 
William Green, Secretario de la 
Unión de Trabajadores de ias Minas, 
cuya visita secreta y conrencia igual-
mente secreta celebrada aryer con Mr. 
Palmer y Joseph P. Tumulty, Secreta-
rio del Presidente dió por resultad") 
un acuerdo provisional. Ni uno solo 
de los que participaron en la come-
rencla quiso discutir sobre su signi-
ficación o propósito. Antes de tomar 
el tren para indianápolis, Mr. Palmo-, 
sin embargo; dijo que estaba aeguro 
de que se veía ya el fin de la huel-
ga.. 
E l Administrador de Combustible 
Garfiend hablando con énfasis y lanis-
mo no hizo m¿s c.ue aumentar la du-
da de la situación. 
''Mi posición no se ha alterado ni 
en un ápice, ni se alterará, dijo. 
Se acordará que ayer el doctor Gar-
fleld había reítirado que no se agre-
garía ni un centavo al precio d-í' 
carbón con motivo del aumento d? 
los júnales , y que el gobierno ja 
r poyaba. 
Que el paso que se ha dado garan-
tiza la cesación de la huelga del car 
bón por parte de los mineros organi-
zados no se proclama positivamente r.n 
ninguna parte. Lejos de esto, se man 
tiene un silencio profundo oficialmon 
te sobre este punto. También el comi-
té ejecutivo de los operadores de las 
minas se negaron a dar noticia nía-
-"-tn nr>r»he. 
LOS TIOLENTOS MOTINES D E 
MANTUA 
ROMA, diciembre 6. 
Ocho personas han perecido y sá-
bese que cuarenta y dos más han 
resultado heridas como consecuencia 
de los volientos motines ocurridos el 
rriércoles y el jueves» en Mantua don' 
de las turbas aterrorizaron a la ciu-
dad, i 
i Los amotinados atacaron a la pe-
queña guarnición, cortaron las comu-
nicacioneo telegráficas y telefónicas, 
interrumpierrm el tráfico ferroviario, 
invadieron las tiendas donde se ven-
dían armas, incendiaron las prisio-
nes poniendo en libertad a criminales 
de todas clases y tuvieron a raya a la 
policía y a los soldados hasta que lle-
garon tropas de refuerzo enn ametra-
Dadcras, oue ocuparon la ciudad mili-
tarmente. Las tropas lograron final-
mente restablecer el orden en la no-
che del jueves. 
Los periódicos de Roma esta noche 
publican detalles completos de la si-
tuación en Mantua. 
E l Giornale D'ltalia dic1 que la Cá-
ra del trabajo de Mantua autorizó 
una huelga sin ixceso. Los desórde-
sies fueron Iniciados por quiniontos 
huelguist?s. a los cualea no tardaron 
en incoroorarse los elementos con-
trarios a la ley bajo la dirección de 
los extremistas. 
Las turbas tomaron r,or asalto, los 
cuarteles mllltaréí y dispararon con-
tra la g'iPTnición. Los soldr.dos extin 
guieron hasta cierto punto el ardor do 
los asaltantes disparando al aire. A 
instancias de algunos de 1<<s jefes ex-
tremistas las turbas se dirigieron has 
ta la Estación del Ferrocarril y ocu-
P i e l e s y S o m b r e r o s 
G r a n o c a s i ó n . B u e n a o p o r t u n i d a d l e 
o f r e n l o s A l m a c e n e s d e 
" L A S N I N F A S " 
PARA ADQUIRIR P I E L E S A L MIS-
MO PRECIO QUE SI' USTED LAS 
IMPORTARA D E LA FABRICA. E S T A 
CASA SOLO GANA UNA PEQUEÑA 
COMISION EN E S T E ARTICULO» 
DEBIDO A CONTRATOS QUE HAN 
HECHO CON LAS FABRICAS D E 
AHI QUE USTED PUEDA COM-
PRAR UNA P I E L A MAS BAJO 
PRECIO QUE D E T A L L A N E N NEW 
YORK. 
TAMBIEN A LOS COMERCIAN-
T E S PODEMOS O F R E C E R L E S ES-
T E ARTICULO A L POR MAYOR 
CON GRANDES DESCUENTOS 
E L SURTIDO E S INMENSO DES-
D E L A MAS MODESTA HASTA LA 
MAS CARA. 
SOMBREEOS D E SESORA T NIÑA 
Llama la atención el grandioso sur-
tldo que puede afirmarse que hace 
muchos años no se ha visto Igual en 
la Habana. Modelos preciosos y de 
todas clases. Formas de terciopelo 
desde ^1.00 hasta $12.00. 
Confecciones 
Blusas de seda, volle, marquiset. 
crep georgett, burato ¿harmó a $0.')8. 
$1.28, $1.68, $2.40, $3.50, $4.0ü, $« 
$7. $10, y $12. 
Sayas de seda, lana, gabardina, 
Poplín, Ralmch, última novedad, a 
$1.00, $1.75. $3, $4.40, $5.50, $6.90 
$S, 10 y $14.50. 
Swaters de seda, a $4.98, $6, $8. $10, 
y $12. 
Camisas de día y de noche, sayue 
las, qulmonas, trajecitos y pantalo-
nes de seda, hilo, nansut y batista, a 
precios muy baratos. 
Vestidos de niña, lana, warandol, 
batista y nansut, a $1.25. $1.98. $2.50, 
$3.00. $4.5r0, $5.30 y $6.50. 
Corsés "Niñón", a $1.28. $1.60, $1.98, 
$2.60. $3.50, $4.20, $5.50 y $6.90. 
Ajustadores, a $0.98, $1.75, $2.20, 
$2.50. $2.75 y $3 50. 
Fajas, a $1.98, $2.50. $3.50 y $3.76 
Plumas, bandos, adornos y fanta-
sías, ültimas novedades y de todos 
los precios. 
TAMBIEN SEGUIMOS LIQUIDAN 
DO en el famoso patio al aire libra 
creas, holanes, manteles, toallas, wa-
randoles, medias, sábanas 
Vea algunos precios que le con-vle-' 
ne aprovechar cuanto antes. 
Creas de hilo, a $3.68, $5 90, $7.89, 
$10.50, $12.00, $15.90, $18.20, y $22 00 
pieza. 
Madapolanes a $3.70, $4.20. $4.SS, 
y $5.50. 
Granos de Oro, a $4.20, y $5.50. 
Nansut inglés y francés, a $3.íp. 
$4.80, $6 y $8.90. 
Tela Rica, a $1.98, $2.90, $4.10, 
$4.98 y $5.50. 
Tela Egipcia, la famosa tela qu> 
únicamente vende esta casa, a $6.98. 
Holanes de hilo. Clarín y Batista a 
$7.98. $9.50. $10.60, $12.20 y $15.18. 
Warandol de hilo, a $18.90, $30.6C. 
$45.70 y $87.30. 
Sábanas grandes, a $0.98 y $1.20. 
Sábanas cameras, clase extra, a 
$1.60, $1.78, $2.10 y $2.60 y $3.40. 
Juegos de cama bordados, de hilo, 
a $14.90, $18.30 y $22.00. 
Fundas, a $0.38, $0.48, $0.55, $0.65 
y $0.78. 
Colchas de piqué, grandes y finaa, 
a $2.25, $3.50 y $8.90. 
Manteles de hilo, a $1.75, $1.98. 
$2.50, 3 y $3.68. 
Servilletas de hilo, a $2.25, $2.70 7 
$3.50^ 
Toallas grandes, buena felpa, a 
$0.27, $0.38. $0.48, $0.68, $0.78 y $0.98. 
Batas de felpa, a $4.20 y $5.60 
Medias de muselina hilo y seda, pre-
cio de por mayor al detalle. 
Pañuelos holán clarín, bordados, 
divinas preciosidades a $0.65 $0.78, 
$0.98, $1.25, $1.40, $1.75, $2.10 y $2 78 
caja. 
Tjda antiséptica, ancha, a $2.60, 
í.2.90, $3.20 y $3.50. 
Terciopelo de seda en todos colo-
res, a $2.58, $3.98, y $4.98. 
Terciopelo de seda n|. doble anch»>, 
para vestidos última novedad, a $_8.y0, 
vara. 
Crep Georgett, charmé, crep de 
china de todos colores. 
Qulmonas, batas y matlnées, a 
n-98. $2.50, $3.70, $4.80 y $10 90. 
Cintas de seda y terciopelo y pe'-
netas finas. 
dido el aaqueo de los 
graneros del gobierno 
HUfíLGA EN PEksPFfn,^ 
PARIS, Liciembro 7. l / A ^ 
L a lederación de 
adoptado una resolución 
do con i na huelga naclon^T 
bón el oía 10 de Febrero 
grar qie se acceda a 
que la pensión del gobierno 
ochenta francos' se aumente 
nuinie los. E l asunto sevá 







IIEL PfiOHIBICIOXISMO F \ 
BUNAL SUPKE.U0 
WASHINGTON, Diciembre 7 
L a validez de la ley prohlbL 
de tiempo de guerra tal vez • 
da mañana por el Tribunal su8 
y en este caso el país podrá sahe 
f finitivamente si estas Pascuas 
• "mojadas" o "secas". ^ 
E l tribunal se volverá a reu« 
mediodía después de un receso h 
semanasi, y aunque todavía n0 ve ̂  
dlcación ninguna acerca del 
fallo, la impresión que prevauí111'» 
neralmente es que la constituel^ 
dad de la ley de tiempo de g j ^ 
de la ley Volstead para el 
miento de aquella se 
primera sesión. 
Si el Tribunal no da fallo se 
tos casos ante® del primero de ¿ f:S" 
lo que decida no surtirá efecto 
guno, porque el país habrá 
resuelva 
t;:.; 
" en virtud ' ^ ! 
DesPUé8 ,1.1 
el Tribual 
E l Duiue de Onorto casó* con. Mrs. 
I'hili.p Vanvallf-nhurg de New Yorlc 
en el me^ de Septiembre del año do 
J917. en Roma 
E l Dunue es hermano del difunto 
Rpv de Portuenl. 
BULGARM Y FSPA^V P F r O N O r P X 
A I A BHPUB1 i r A D E I AUSTRIA 
LONDRES, diciembre 7. 
Un despacho inalámbrico de Berlír 
muncia que los gobiernos español y 
b.llearo han reconocido la república 
/iirstriara. 
T E N E Z I ' F ^ A PFPTÍESFVTADA E \ 
I E L VATICANO 
ROMA, diciembre 7. 
E l doctor Edgardo J . Dagnino. el 
primer Ministro de Venezuela acredi-
tado en el Vaticano ha 'ogrxfo a Ro-
ma. E l martes presentará sua creden-
ciales al Sume Pontífice. 
TAS BAJAS DF LA GUERRA 
PARTS, diciembre 7. 
E l 18.7 por ciento de os oficiales 
movilizados durarte la guaira fueron 
muertos en acción o a consecuencia 
de sus heridas., según dato; estadísti-
cos que boy se han publicado. E l TJ 
por ciento de los soldado:? murieron 
debido a causaa semejantes. 
RESTABLECIDA T A NOBMALIBAP 
EN ITALIA 
ROMA, diciembre 7. 
L a siguiente nota semieficial se ha 
publicado: 
"Según noticias recibidas de todas 
partes del país la situación general 
es normal y el trabajo continúa de 
manera regular y como de costum-
bre". 
E L MINISTERIO ALEMAN T LA 
RATIFICACION' D E L IUATADO 
B E R L I N , sábado, diclembro 6. 
E l Ministerio Alemán lin ha llega-
do todavíji a ninguna decición sobro 
el asunto de la ratificación. Corren 
rumores de que el barón Lersher y 
sus delegados do la paz serán proba-
blemente reemplazados por una nue 
va delegación que consistirá de finan 
cleros, hmbres de negocios, jefes de Ta 
liga Hanseatica, y diplomáticos. L a 
Vossische Zeitung. perinódico liberal 
ataca al gobierno por su método de 
manejar la situación y lo acusa de 
tratar de realizar, por medio de un 
ruptura con la Entente, lo que no ha 
podido hacer por medio de negociacio-
nes. 
E S T O C A TVO Q U I E R E NEGOCIAR 
LA PAZ COy E L SOVÍET RUSO 
POPART. Estonia, dlclenbre fi. 
Hoy se recibió d*1 Reval un aviso 
declarando que Estonia no ipodía ne-
gocio r la paz con el soviot ruso que 
ahora se encuentra en Dopart, ex-
cepto bajo conái'.'ionps extmestas por 
las potencias asociadas. 
M. POíd-ra, el Minipstro Estoniano 
de Relaciones Exteriores en una entre 
. vista celebrada ayer, dijo nuo Estonia 
paren el restaurant donde comieron 1 jarnos se habla mostrado agresiva ha 
y bebieron a sus anchas. Los araoti- cia Rusia, sino que no había hecho 
« L A S N I N F A S " 
N e p t t m o 5 9 , e n t r e A v e . d e I t a l i a y A g u i l a 
T e l é f o n o ft-3888. I r a v e d r a y H n c 
mas que combatir para defender su 
,'nependencla. "Yo creo. Jijo, que los 
ofrecidos a Von Kessel para poner a 
prueba su lealtad y Von Kessel ame-
demás Estados se hallaban en la mis , nudo se ievantaba do un falto negan. 
ma rosiclón. Estonia considera nece- | do que jamás se le hubiese ofrecido 
ijario que la Rusia Soviet Ies presen-
te una proposición análoga. Los de-
más estaóos, sin embargo solo han. 
aceptado en parte la proposicióo so-
viet. Todavía no han llegado todas 
las delegacióna>. L a delegación es-
toniana espera, ein embargo, que es-
las conversaciones tengan feliz éxi-
to". 
M. Krassin, el ministro bolsheviki 
de Industria y Comercio, dijo: 
"Hace algún tiempo el soviet ruso 
propuso que Estonia entrase en negó 
elaciones de paz. que' fueron repenti-
namente 'nterrumpidas en Peskovoff. 
Rusia declara una vez más que está 
dispuesta a hacer concesiones ipipor-
tantes' para concertar una paz. 
*'La osiclón militar de Rusia es bue 
na; el Almirante Kolchak ha sido» apa 
bullado; el general Deniklne está 
despojado- de su Iniciativa y el gene-
ral Yudenitch ha sido anhiuilado. No 
obstante el gobierno soviet no abri-
ga propósitos imperialií-.tas y está 
dispuesto o concertar la paz con todos 
los Estados fronterizos y además en 
relaciones económicas con ellos. L a 
delegación soviet ha sido sorprendida 
por la declaración del gobierno esto-
nianc de que no puede negociar con 
Se ven casos de roboa de todas cla-
ses. Un modesto cuarto cuesta de ciu 
co a ocho pesos al día; el alimento 
( resulta también proporclonalmente 
semejante cosa. Entre los que testl-1 tan caro, por más que los mercados 
ficaron hallábase el general barón 1 están llenos de víveres. 
Von Oerzeft, quien dijo que con gra'i | L a ciudad todas las noches se ve 
sorpresa tuya, Von Kessel se mostró ¡ llena de toldados y marineros de to 
dispuesto a aceptar los sobornos que das nacionalidades que a\-man camo-
se le ofrecían. iras y disparan armas do fuego. Las 
Los soldados de la infantería de casas de juego están en su apogeo pa 
mariua que escaparon a la ejecución : ̂ a todas las clases. 
y los familiares de los que fueron 
ejecutados declaramn también du-
rante el día. Juraron que no había 
habido excitación el día 4 de marzo. 
E l gobierno turco pretende que so 
halla impotente para impedir todo 
esto. Los funcicnaríoa dicen .̂ ue tle 
nen un miedo cerval a la antorldbd fi-
-ntro I03 fusilados." E l último tes-
tigo fué el teniente Schoroeter, que 
irató de establecer el hecho de que 
las ejecuciones fueron resultado de 
un motín inminente, pero admitió que 
la calle donde ocurrió el suceso esta-
laba tranoulla cuando él Pegó y que 
rolo de oídas se había enterado de lo 
del motin. 
L A PASTORAL D E L CARDENAL 
AMETT Y MME. PAQTJIN 
PARIS, sábado, diciembre C. 
L a reciente pastoral del Cardenal 
•os bolshevikis excepto baje las con- ¡ Amett llamando la atención dé su 
(liciones que pongan las potencias aso i diócesis hacia la "inmoralidad de cier 
riadas." j tos trajes femeninos" ha cansado al-
LLEGO LA DELEGACION L E T V I A A l runa agitación en la Rué de la Paix. 
DOPART Madame Paquin, que preside la Cá-
K E V A L , diciembre 6. | mará de Modistas Parisienses, sin de 
L a deelgación de la paz de Lotvia ' jar de reconocer que algunas modas 
el día de las ejecuciones v uno do 1 1,a1' el gobierno Inglés. Los capitalis-
cilos testificó que el teniente Marloh 1 tas de t0:,íls las naciones están com 
cuando v¡6 que se aproximaba un l liando concesiones privadas para ex 
marinero gritó: "Marinero, a la d»- I l'-otarlas una vez firmada la paz. 
lecha, y los que obedecían se hallaron NOTIFICACION D E L CONSEJO SU-
ha legado aquí en camino irora Dor-
part pero se cree que no participará 
en la conferencia mientra no se vea 
rcmot se desarrollan las negociaciones 
••ntre los estonianos y los bolshevi-
kis. 
Representante de Finlandia y de! Po 
(son algo atrevidas, dice: 
" L a confección de traje es un arte, 
y si ciertas obra î de arte producidas 
recientemente ofenden el buen gusto 
es porque son Imperfectas Yo conci-
bo desde Miego que el Cardenal Amett 
se haya conmovido y estoy comple-
lonia asistirán al a confci encía pero ¡ lamente i¡e acuerdo con n y con su 
solo para presenciar los procedlmien 
los. 
Los estonianos y bolshevikis cambia 
Ton sus condiciones de paz el síyiado. 
pero no o han divulgado los términos. 
LA Í AFSA POR LA E . I E ( T C T O \ D E 
NUEVE MARINEROS ALEMANES 
B E R L I N , sábado, diciembre fi. 
E l capitán Von Kessel, que ctuó de 
intermediarlo entre el mayor gene, 
ral Reinhardt y el Primnr Teniente 
Marloh el mes de marzo pasado cuan 
do fueron ejecutados nueve marine-
ros, asumió hoy un papel importante 
€n el juicio del teniente Marloh pro-
osado pnp haber procesado a los ma-
rineros. En verdad Von Keesel. llegó 
a ser uno de los acusados d^ haberse 
extralimitado junto con el general 
Reinhart y el teniente Marloh. Tes-
tigo tras testigo declararon que me-
ció millón de marcos habían sido 
| deseo de que dosaaprezcan ciertas mo 
das.'' 




Constantinopla tiene la fama aquí 
de ser la ciudad peor gobernada y la 
más cara del mundo. Los habitante.? 
se roban unosi a otros. L03 agentes y 
'iCp trabajadores de muelle" son respon 
sables del hecho de que cueste más 
sacar una carga de un barco que trans 
portarla de New York a Constantino 
P?a. Todo el espacio utilizable en los 
muelles ha sido ocupado por las po-
tencias d„- la Entente y los america-
nos y ciudadanos de otras potencias 
que están dietenidos aquí, están pagan 
áoi treinti y cinco centavos por tone-
lada para poder despachar las mer-
cancías ea la Aduana. 
PREMO A KARL RE.NXER 
VIENA, sábado, diciembre C. 
E l canciller doctor Karl Renner ha 
sido notificado por el Congcjo Supre-
mo' de París que este organismo está 
dispuesto a recibirlo personalmente y 
oir la defensa de su país, que en la 
actualidad está pasando por una cri-
sis peligrosa. 
E l doctor Renner solicitará un au-
jillo inmediato, proponiendo como al-
ternativa, la retirada del actual go-
bierno y la elección por les aliados 
de un dictador neutral y un personal 
administrativo que gobierne al país. 
Graves motines han ocurrido en la 
ciudad' y suburbios de Tnnesbruck. 
debidos a la falta de pan. Hombres, 
mujeres v niños han allanado el alma 
cén de la Asociación de Agricultores, 
los restaurants. las tiendas y hoteles 
y también el colegio de los Jesuítas, 
saqueando y destruyendo. 
Los carabineras italianos han impo 
enmienda constitucional . 
rendir su fallo mañana 
examinará varios casos importani 
entre ellos las peticiones de Xew ni 
leans y Baltimore. relativas al He 
cho de fabricar cerveza que conten i 
más de una mitad del uno por ciem 
bajo la ley prohibitiva de tierano ^ 
guerra. 
LOS IMPRESORES SE DEFIEMípy 
WASHINGTON, Diciembre 7 *f 
L a Typothetae of America,' organi 
zación de maestros impresores que s 
extiende por toda la nación, ila -J* 
sentado su contestación a la nLt 
de la comisión industrial federal rt! 
que se dedica a practicas que tienden 
a fijar los precios y ejerción coercifin 
L a Typotretae niega en terniino¿ 
generales que haya realizado acto nía 
guno de carácter ileeal o injusto 
L A SITUACION MEJICANA EX STi 
T U QUO 
WASHINGTON, Diciembre 7. 
L a situación mejicana hace palide-
cer todos los demás problemas que 
puedan suscitarse en el Congreso es-
ta semana. 
L a Comisión de Relaciones Exte-
rieres del Senado se reunirá mañana 
í para seguir considerando una reso-
lución que pide al Presidente Wilson 
que rompa las relaciones diplomáti-
cas con Méjico y retire el reconoci-
miento del gobierno de Carranza. 
E l Senador Fall republicano, de 
Nuevo Méjico, autor de la resolución 
habló-so'^re la situación con el Presi-
dente en la tarde del Viernes, y se 
había esperado que Mr. Wilson expre 
sase alguna opinión sobre la propo-
| sición antes de verificarse la reunión 
de la Comisión. E l Senador Eall dijo 
esta noche, sin embargo, había pos-
puesto definitivamente teda contesta-
ción. 
Además de la cuesión mejicana hav 
trabajo suficiente para que el Senado 
y la Cámara estén ocupados hasta que 
vengan los días de fiesta con pr;cas pro 
habilidades de que mientras tanto se 
vuelva a tratar del tratado de paz 
con Alemania en el Senado. 
En verdad, paralizadas las gestio-
nes del Presidente y de los jefes re-
publicanos ningfin acto sobre el tra-
tado se epner.n antea del próximo m ŝ. 
DEPENDIENDO E L nEMPBESfclTO 
PARA POLOM V 
WASHINGTON. Diriembre 7. 
Una exhortación al pueblo america-
no para que d*5 su apoyo a la legisla-
ción que autoriza un empréstito pa-
ra Polonia y los demás Estados de Eu 
ropa recien creados se publicó aqnf 
esta noche por John F . Smulsk Presi-
dente de la Comisión Nacional Polaca 
de America. Mr. Smulski. dijo que ha 
bla como jefe de la emigración pola-
| ca en este país, y voluntariamente 
en representación de los lituanos, ces-
óos y otros pueblos do los Estados del 
j Báltico, 
I Si no se facilitaba un empréstito, 
declaró Mr. Smulski. el desarrollo de 
las nuevas naciones se estorbaría y la 
falta de apoyo sería causa de su fra-
. caso y de la renovación de las gue-
rras en Europa. 
E L ENIGMA DIPTOMATICO MEJI-
CANO 
WASHINGTON, Diciembre 7. 
Esta noche no se supo nada que ln-
case una solución del misterio que so 
ba desarrollado <femo consecuencia 
de la repentina libertad de WiMam O 
Jenkins. después de la determinada 
demanda de este gohierro que al pa-
recer había fracasado, lan ío el De-
partamento de Estado como el mismo 
Jtnkins ya han l aclado ir.vestigaric-
n-.«s con el oh^ tc de determinar cua-
les fueron las influencia? a las r-rlos 
se debió la fianza de quinientos pesos 
que el gobierno mejicano aceptó tan 
fácilmente. 
Se reconoce que lo má3 critico do 
una situación intema'-iouai cu pumo 
grado hace dos días, na desaparecido 
y que el caso Jenkins ha converti-
do ahora en un enigma diplomático, 
cuya solución, sin dejar da s?r.inte-
resante no entraña ninguna posibili-
dad de peligro. 
La cuidadosa investigación de la? 
noticias de que México ha dado pasee 
para aumentar sus tuerzas ie avia-
ción no ha corroborado la especie de 
que un escuadrón do veinte y cuatro 
"aeroplanos modernos de persectición 
son utilizables para el servicio. Los 
informes obtenidos de fuentes fidedig-
nas elevan la fuerza total ü'd De-
partamento Aereo mejicano a menos 
de una docena de aeroplanos ningu-
no de lost cuales son del tipo resul-
tante de la experiencia en la gran 
guerra y con un personal solo wflr 
clente para los experimentos y las 
pruebas. 
L A CAMPABA E L E C T O R A L > A-
TOR D E L GENERAL VHM>D 
CINCINATI. Oblo. Diciembre 7. 
E l coronel Wllllan C . Proveí ' fa-
í 
E . G . E . 
M i h i j o 
J O S E V I C E N T E 
H A F / l l - L E C I D O 
Y dispuesto su entle" ro para el día de toy, lunes, a las 
cuatro y mt-oia de la tarde, el que suscribe, por si y en nom-
bre de sns familiares, invita a las personas de su amistad a 
acompaña.- el cadáver desde la ca?a mortuoria, calle C. entre 
1,1 y 23. Vedado, al Cerneaterio do Colón; por cuyo favor que-
darán agraiecldos. 
Habinu, Noviembre 8 de lí>19. 
SALVADOR T . MARTINEZ IBOR 
L O S R E L O J E S V A R I A N E N P R E C I O 
Y C A L I D A D . 
A L G U N O S son buenos en apariencia solamente. E n la actualidad se prefiere un reloj de baena calidad y 
apariencda atract iva a uno de lujosa y rica apariencia. 
L o s relojes I N G E R S O L L estAn garantizados, son seguros y los que conocen sus m é r i t o s los prefieren. L a 
pran cantidad que se produce cada a ñ o , esto es, cinco millones, permite que estos relojes sean baratoe, y el 
cuidado con que se fabrican loa hace de tan buena p r e c i s i ó n . 
Decida cudl de los quince modelos I N G E R S O L L desea comprar y busque el a l m a c é n que los vende, el 
que tendrá el letrero que se ve a l principio de esta p á g i n a 
T A X K E E 
E l m á s famoso entre los 
diferentes modelos Ingersol l 
y el m á s barato. 
R A D I O L I T E 
Radiolite muestra la hora 
en la oscuridad porque el 
radio hace bri l lar sus agu-
jas y n ú m e r o s . 
H a y q u i n c e e s t i l o s d i f e r e n t e s 
d e r e l o j e s I N G E R S O L L , i n c l u y e n -
d o l o s m o d e l o s c o n r u b ' e s y l o s 
f a m o s o s R a d i o l i t e s e n l o s c u a l e s 
l a h o r a e s v i s i b l e e n l a o s c u r i d a d 
N o i m p o r t a l o m ó d i c o q u e s e a e l 
p r e c i o , l a b u e n a c a l i d a d s e e n -
c u e n t r a s i e m p r e e n e s t o s r e l o j e s . 
S i e m p r e d e b e b u s c a r s e e l n o m -
b r e I N G E R S O L L e n l a e s f e r a p a -
r a e n c o n t r a r u n b u e n r e l o j . 
E E L I A > C E 
con siete rubfs, es un mo-
delo delgado de puente. Con 
caja de n íque l só l ido u oro 
enchapado. 
W A T E R B U E Y R A D I O L I T E 
U n Radiolite pequeño en 
una caja de níque l só l ida , es 
resistente y tiene rubís . 
A G E N T E S P A R A C U B A : . 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A , S . A 
C U B A 3 3 . H a b a n a . 
fr.sv un» _ 
Z f c f C u V S L A N p O s B O M N A H U F A C W f í M G U O H P A N y 
BUSH T£flM/NAL A/O-5 
NEW YORK 








N o t a s P e r s o n a l e s 
m 
í 
m l x x x v i i 
i0 r inc inat i a n u n d ó 
bricame de C i n ^ ' ' i a de la comi-
s¡óu n » « ^ ^ ? ^ ^ r d o W o o d . 
S en faror d e L e o ^ ^ esta 
E l Coronel Procter » • ^ J ^ w c i d n 
cano r a r a Wri {¿d«nU. « ^ ^ ( j f 
C V R A B D ABO(«A r V » « ¿ L S r : 
( ( I M I K N T O D E A R D E R I A 
(,,.10 r a r a A i raen a ^ t tuMO. 
es puramente Gerard, 
¿ é expresada \ Aleraa. 
ma L n l r a la independencia de A r -rlCaua para a pronuncia(lo 
n,e í hov en a recepc ión dadas a l a* 
S n e T d v ü y mil i tar de la republ:-
^ - G e ^ r e c o m e n d ó e) reconoc í 
i t n w r los EstadOB Unidos de la 
ÍVie ' í i i ^ de Armenia, de manera que 
S n ^ s aumentar y vestir debida-
^ n t o a T m i l l ó n y medio de armemos 
Sue se es tón muHendo de hambre en 
S í S f a í organizar también las ne-
cesarias fuerzas armemas para la oca 
pación eventual de la A r m e m a Me-
ridional. 
C O N T R A L A CONPÍÉICACIOy D F 
C U A Z U C A R 
S \ L T L A K E , City, Utah, Diciembre 7 
"rúa protesta ante el procurader ve-
neral Palmer contra la anjncioda con 
fiscación de 5,300.000 l ibras de w s ú o i r 
de remolacha en sus dos rcf ia«rías del 
Estado de Washington fué rrarratida 
boy por t e l é g r a f o por Stephen n . 
Lave, agente general vendedor de la 
L'tah Idaho Sugar Company. 
Mr Love en su telegrama dIJo que 
su c o m p a ñ í a hab ía cumplido fieirnen-
te todas las disposiciones del gobier-
no respecto al a z ú c a r y apelabi al 
procurador general que le proporcio-
nase un alivio inmediato. 
i L U T O ( 0 > T 1 S I Í ) \ \ 1 > ( ) E X T R A E -
J h K O K!»i A H M F M A 
C O X S T A N T I N O P L A , diciembre 2. 
BI coronel Wi l l iam Haskel l , alto 
comisionado de las potencias extran-
peras en Armenia, sa l ió de anuí hoy 
nara Armenia por a v í a de Batoum. 
Lo a c o m p a ñ a b a n su es^o'i e hi ios . 
F A L L E Í I M l K > T O T)E U X D l S i n " -
GUIDO S A L V A D O R E Ñ O 
S A X S A L V A D O R . R e p ú b l i c a del 
Salvador, Diciembre 6. 
E l doctor Manuel S . Morales, ex-
Ministro s a l v a d o r e ñ o de Relaciones 
Exteriores y en un tiempo Ministro 
en los Estados Unidos, f a l l e c ió hoy 
E l doctor Morales era uno de los 
bombres públ icos mds conocidos en 
Cantro A m é r i c a y d e s e m p e ñ ó mu-
chos caraos de importancia. 
L \ H D H I 6 Í D E E S T I B A D O R E S Y 
L A N C H E L O S D E P U E R T O E S P A Ñ A 
P U E R T O E S P A x A . Trinidad, m i é r -
coles, Diciembre 3. 
Los negocios han estado completa-
mente paralizados desde el lunes por 
un elemento pernicioso que e s t á res-
paldando la huelga de estibadores y 
lancheros. Los comerciantes han te-
nido que cerrar sus puertas y la 
navegac ión ha sufrido grandes inte-
rrupciones. E l gobierno e s t á hacien-
do esfuerzos para llegar a una solu-
c ión de los problemas pendientes. 
L O S C O N S U L E S A H E B I C A I Í 0 8 E N 
[ Q U I Q U E V T A C N A 
ANTIAGO D E C H I L E . Diciembre 6. 
Los nuevos clVisulea vamerífanosl 
n Tacna e Iquique llegaron aquí 
oy. Caracterizaron las recientes 
ot íc ias recibidas del P e r ú como ab-
o^utamenije falsas, negando haber 
isitado el Ministerio de Relaciones 
eruano durante su permanencia en 
lima. 
LIMA, P e r ú , Diciembre 5. 
I E l nombramiento de c ó n s u l e s ame 
• c a n o s para T a c n a e Iquique e* 
H u y comentado por la prensa perua-
^ B . Los p e r i ó d i c o s consideran dicho 
^fcmbramiento como prueba del pro-
^ • n d o i n t e r é s que despierta en el 
^•obierno de los Estados Unidos el 
problema de T a c n a y A r i c a . 
E L S E C R E T A R I O B A K E R E N P A -
Ñ A M A 
P A N A M A . Diciembre 7. 
• E l Secretario de la G u e r r a mlster 
Baker pa^ó el domingo escuchando 
las quejas de los representantes de 
empleados del canal que entre 
otras cosas ped ían alojamiento par-i 
^ • t r o c i e n t a s familias americanas y 
^ H i bonif icac ión en vista de l a ca -
res t ía de la vida, como se ha con-
cedido a los empleados del gobierno 
en los Estados Unidos. 
^ B l Secretario de la G u e r r a fué 
h u é s p e d opta tarde del Presidente 
Porras en un banquete v r e c e p c i ó n 
en el Union Club, d e s p u é s de lo cua1 
debía tomar un iren especial para 
Colón y embarcar en el transporte 
Northern Pacific a las siete de U 
mafíana del lunes pnra San Juan d? 
Puerto Rico, en camino para New 
Y o r k . 
E l Secretario P n k e r no c o m e n t ó l a 
s i tuec ión mei ieana. 
I ^ W O R M A M O N E T A R I A E N C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E . Diciembre 6 
L a Cámara de Dinutados r e s o l v i ó 
finalmente el asunto del proyecto da 
ae la c o n v e r s i ó n del dinero oL-
pte, proyecto presentado por 
« M U n - m o Subercasseaux, Ministro 
^ ^ • a c i e n d a . a p r o b á n d o s e l a medida 
I proyecto de ley fija el valor del 
I e ndoce peniques oro y crea un 
l-anco central para hacerse cargo de 
la convers ión al p a t ^ n or0i emi_ 
tiendo billetes contra los d e n ó s i t o s 
de oro. 
E L M E V O G A B I N E T E P E R U A N O 
L I M A , Perú . Diciembre 5 
- - t r o de Just ic ia , Aiberto S a . 
i s V o de E s t a d a , M e l i t ó n Po-
jfctto de Hacienda, Fernando 
^ O í v a r ^ 0braS PÜbIiCa8-
• r d o l ^ e . ^ GUerra' C o ™ e 
neda0 d6 Mar<n^ Comandante 
D I A R I O ü £ L A M A R I N A IJiciembre 8 de 1919. 
PAGINA N Ü E V ^ 
secuencia de la huelga de los que %• 
dedican a cosechar naranjas . L a guar 
dia c ivi l intervino y se hicieron mu-
chos arrestos. Se han pedido í u e r -
zós. \ 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Diciembre 7. 
Se han cotizado las l ibras esterli-
nas a 19,-18. 
Los francos a 46,-45. 
Los marcos a 10,-50. 
BIENVENÍDA 
Procedente í e E^pafla, donde ha pa-
sado una grata temporada al lado de 
sus familiares, ha llegado a esta ciudad 
en el vapor ".Alfonso X I I " , la señora 
Antonia Mesíis, esoosa t i nuestro esti-
mado amigo el señor Fvancisco Carnero, 
mayordomo del crucero nacional Patria. 
Enviamos a Ia señora Mesías de Car-
nero nuestro saludo de bienvenida. / 
ÜN C O M P L I C E D E " E L F A N T A S -
M A D E L A P O L I C I A " 
Fué detenido ayer por un agente 
de la Judicial* 
C 11358 *1L 3d . - í . 
Q U I N T O C O N G R E S O M E D I C O " 
N A C I O N A L 
- n n r o carbonen rReSnpkPreSÍdel1 Clempnfl t , • R - G6mez Mu-
^ • C a r l ^ t Í InClan' ^ ™ B a r -
^ B l f r'0s ^ P ^ z Bisbal . Carlos M 
• Ro ^ P:i3ÍS- 0 ^ ^ o M o n t o í o 
«o . ir íguez; Molina .Ickp p aYo' 
y Francisco M a r í a F e r n ¿ d e Z . a ^ 
Se a c o r d ó que el Congreso se l leve 
a cabo durante el a ñ o 1921. 
F u é designado Vicepresidente por 
ia Provinc ia de Oriente, cu subsistu-
oión del doctor E s p i n , el doctor A n -
tonio Guérn ica , h a c i é n d o s e constar en 
acta el sentimiento del Comité E j e c u -
tivo por la sensible f é r d U l a del doc-
tor E s p í n . 
Se a m p l i ó el Comité Ejocrnt ivo con 
dos nuevoa cargos de vicepresidentes 
para designar en breve dos c o m p a ñ e -
ros que representen las provincias de 
P i n a r del R í a y Matanzas respecti-
v ame ate. 
Se a c o r d ó Inic iar Inmediatamente 
lea trabajos d© jropaganda, r e d a c t á n -
dose una c ircular a los profesionales 
de l a Medicina y Ciencias hermanas, 
as í como el Reglamento riel Congre-
so. 
Se sol icitará, como en a los anterio-
res l a franquicia postal, del poder E j e -
cutivo, y t i apoyo pecuniario del Po-
der Legis lat ivo. 
E l Comi té EJecutiyo se r e u n i r á nuc 
vamente en l a segunda semana del 
entrante mes de enero. 
C a b l e g r a m a s I T E s p a ñ a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L o s patronos le contestaron q7i% 
pceptan la responsabilidad en q.te 
incurraí i y que, en su consecuenc^a 
arrostran los resultados. 
E X T E N S I O N D E L L O C K O F T E v 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Diciembre 7. (Por la 
prensa Asociada) . 
Se h a extendido el lock out, ca 
r r á n d o s e otras f á b r i c a s entre ellas 
las de tejido de T a r r a s a , C a t a l a l u ñ a . 
Los trabajadores excluidos de los 
talleres durante una semana no han 
podido cobrar por el tiempo en qu'í 
han estado ociosos, y han protesta-
do ante el gobernador c iv i l . Es tos c a 
sos han sido sometidos a la conside-
r a c i ó n del tr ibunal industrial . S e g ú n 
l a ley* de E s p a ñ a los trabajadores 
excluidos de los tal leres por un loe'; 
out deben recibir, bajo ciertas cond'-
ciones. los haberos correspondientes 
a una semana. 
L A P R E > S A Y L A S J O T A S M E ! I -
T A R E S 
M A D R I D , Diciembre 7. 
Los diarios sostienen que el a s u n í o 
de las juntas mil itares dube ser di lu-
cidado por el Parlamento, el cual , ¿e 
íTún agregan, e s t á en el deber de di-
solverlas. 
Dicen t a m b i é n que en el caso de no 
ser disueltas deben encargarse eliaa 
del Gobierno de l a nac ión . 
r V C I D E N T E S CON M O T I V O D E L A 
H U E L G A D E P E R I O D I S T A S 
M A D R I D , Diciembre 7. 
Se han registrado numerosos inci -
dentes con motivo de la huelga de 
periodistas. 
• E n las inmedaciones de la Puerta 
del Sol , varios grupos de huelguistas 
agredieron a estacazos a l persora l 
que se dedicaba a la venta del A B C 
destrozando los ejemplares que aque-
l í o s t e n í a n y volcando un a u t o m ó -
vi l . 
L a p o l i c í a d ió v a r í a s cargas y r ^ 
l i zó algunas detencines. 
f L D I A R I O D E L O S H U E L G U I S T A S 
M A D R I D , Diciembre 7. 
Se ha publicado el p e r i ó d i c o de los 
sindicatos, titulado ''Nuestro Diario". 
E n e l se dice que la huelga sera 
mantenida resueltamente. 
S O B R E L A ( A K E S T I A D E L P A P E L 
M A D R I D , Diciembre 7. 
Se ha celebrado una r e u n i ó n de 
representantes de los p e r i ó d i c o s ' i 
Mdrld y provincias para tratar de Ja 
c a r e s t í a del papel. 
A c o r d ó s e , por a c l a m a c i ó n empren-
der una e n é r g i c a c a m p a ñ a a favor 
de l a s u p r e s i ó n del arancel para el 
papel destinado a los p e r i ó d i c o s . 
L O S A U T O R E S D E L D E S ( A R R I I A-
T O D E L T R E N E N LA P E N A . E X L f . 
B E R T A ! ) 
B I L B A O , Diciembre 7. 
H a terminado el jul.'io por ' 'rados 
seguido en la causa por descarri -
lamiento de un tren en el siti.» deno-
minado L a P e ñ a durante sucosos de 
agosto de '917. 
E l n ú m e r o de procesados, entro los 
que hay algunas mui?^*» asciendo a 
23 P a r a todos pedía el f iscal la pe-
na ce muerte; pero el jurado los de-
í.'aró Inocentes e Inmiulia^imcnte fue-
ion puestos en libertad. 
A I sa l ir los procesados de la c á r -
cel fueron ovacionados por ¡os socia-
l istas que a l l í les esperaban. 
P o r la noche se c e l e b r ó en l a C a s a 
del Pueblo u n a velada en honor su-
yo. 
E X E V I T A C I O N D E L A P A R A L I Z A 
C I O N D E L O S E E R R O C A R R I L E S 
M A D R I D . Diciembre 7. 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r S á n -
chez de Toca , y el ministro de F o -
mento, s e ñ o r C a l d e r ó n , conferencia-
ron con los dirrectores de las compa-
ñ í a s ferroviarias. Es tos pidieron a l 
Gobierno urgentes medidas nara evi-
tar la p a r a l i z a c i ó n de los ferrocarr i -
les antes del primero de enero. 
J o s é R a m ó n Díaz Rabada. 
E l experto agente Alfredo Illá y Ovan-
do, de la PolJcía Judicial, realizó ayer 
tarde un excelente servicio, capturando 
a un cómpt'Ca del' sirviente ladrón co-
nocido por " E l Fantasma do la Policía", 
preso actualmente en la cárcel de esta 
ciudad. 
Joeé Ram.'n Díaz Rabala—tal es el 
nombre del citado cOmplice—conoció en 
en la cárcal a Tomás Cortés o Vicente V i -
rfato Alonso y Martínea, acusado de dis-
tintos robos y hurtos domésticos y fué 
comisionado por ¿ste para que vendiera 
parte del prc-ducto de una de sus fe-
cliorlas. 
Cuando Díaz Rabada se disponía a dar 
cumplimiento al compromiso, fué sor-
prendido por el agente Illá, quien al verlo 
portando una maleta con las Iniciales J . 
P. T., que no correspondían a bu nom-
bre, lo detuvo y lo registró, viendo con 
sorpresa ine dentro del equipaje llevaba 
varios objetos de plata, perteneciente a 
los robados al doctor Juan Pablo To-
fiarel'y, vecin > de la Avenida de Wllson 
7V, por su criado Tomás Cortés. 
E l acusado fué presentado ante «1 
Juez de guardia diurna a cuya autoridad 
le fueron enviados los objetos ocupados. 
Con respe-to a Tomás Cortés, han bu-
mlnistrado nuevos antecedentes. 
Dicho sujeto obtenía de las agencias de 
colocaciones, previo el pago de la co 
misión correspondiente, la garantía para 
colocarse, contándose entre ellas la de 
la agencia "La Habanera", de Abelardo 
Sosa, quien lo recomendó a la señora Do 
lores Salinas, vecina de G, 230, en el 
Vedado, donde cometió un robo por mil 
quinientos pesos. 
E n poder del Juzgado quedan una ban-
deja ,de espejo y una frutera de plata, 
cuyo dueño aún no se ha logrado conocer. 
N o t i c i a s 
L A S C O t f P A m S F E R R O C A R R I L F 
R A S P I D E N A U X I L I O Á L G O B I H -
NO 
M A D R I D , Diciembre 7. (Por la P r j n -
sa Asociada) . 
L a s c o m p a ñ í a s ferrocarri leras de 
E s p a ñ a han solicitado el auxil io d:'T 
gobierno en vista del mayor costo do 
'a operac ión de los ferrocarri les y Ueí I 
aumento de jornales a los empleado? ¡ 
ferroviarios. L a s c o m p a ñ í a s solicir',.r. j 
permiso para aumentar su tar i fa v! 
piden la e x e n c i ó n de algunas de las 
contribuiciones Impuestas por el go-
bierno. 
F L tfOTDIIENTO S O C I A L I S T A £>: 
E S P A S A 
M A D R I D , Diciembre 7. (Por la P r e n -
sa Asociada) . 
E l Congreso Socialista de Espafi!'. 
oue se d i s i l v ió el mes pasado para es-
r e r a r las dicisione del Congreso Obro 
re •internacional de Washington vol-
v e r á a reunirse e l ibartes p r ó x i m o , 
d ' s c u t i á n d o s e entonces la c u e s t i ó n 
de la U n i ó n con los sindlcallotas. 
Veinte mi l nuevos miembros se han 
afiliado a l partido socialista durante 
el año. 
D E S O R D E N E S E \ A L M E R I A 
A L M E R I A . Diciembre 6. (Por la Pren 
sa Asociada) . 
H a n ocurrido d e s ó r d e n e s aqu a con 
d e l P u e r t o 
P A S A J E R O S D E L A L F O N S O X I I QUE 
F U E R O N R E M I T I D O S A L L A Z A -
R E T O D E L M A R I E L . E N N E W 
O R L T A N S H A N OCURRIDO NUE-
VOS CASOS D B P E S T E BUBONI-
CA.— P O S I B L E P A R O D E L A 
NAVEGACION C O S T E R A . 
L A R E U N I O N E N C A P I T A N I A ' 
L a reunión que se tenía proyectado 
celebrar en la mañana de ayer entre el 
capitán del 'uarto, la comisión de ca-
pitanes, pilotos y m:i<iuinistas navales y 
los navieros no llegó a efectuarse, a pe-
sar do que dicha reunión era de carác-
ter amistoso y no oficial. 
Los que do^ron de asirtir fueron los 
capitanes, pilotos y maquinistas, porque 
ellos entonditron que se trataba de so-
meter el asunto a un arbitraje. 
L a Asociación de capitanes, pilotos y 
maquinistas 1 a flpjado un plazo que 
vence el día 10 del corriente para aban-
donar los bájeos s l ^ o te accede a la 
petición de aumentar en 50 pesos los 
haberes de los u; Hales de Jos barcos. 
Tenemos noticias de que dentro de la 
dire;tlva do la Asociación de capitanes, 
pilotos y mani;inistas hay disparidad de 
criterio en cnanto a la forma do haber 
presentado la petición. 
Puede ser qie tratándose de personas 
sensatas como son los señores capita-
nes, pilotos jr maquinistas navales se 
llegue a un nt.cnerdo plauMble en evita-
ción de un paro que «n estos momentos 
a nadie conviene. 
UN BARCO CARBONKKO 
Ayer tomó puerto el vapor carbonero 
John M. Emery, quu trajo un cargamen-
to de carbón mineral. 
E l - A N S T E B D I J K 
Se ha paralizado el suministro d» car-
bón al vipor holandés que pidió 300 to-
neladas teniendo a bordo 200 para diri-
girse a Tampa y New Orleans. 
Parece quo be le retirará el permiso 
concedido. 
E L DESPACHO D E L A L F O N S O X3I 
Los doctores González del Palle y 
Neyra terminaron ayer a la una y trein-
ta de la tarde, la selección de los pa-
sajeros '.-ue najo el vapor español A l -
fonso V i l , do'.ide ocurrió un caso de vi-
ruela, por cuyo motivo 274 pasajeros de 
todas clases y categorías fueron remiti-
dos al Lazante del Marlel a cumPlir 
cuarentena de 13 dfas a contar desde el 
momento en cue abandonaron el m^n 
clonado vapor que ha quedado también 
en cuarentena por ese m^mo periodo de 
tiempo. 
He aquí los pasajeros enviados al Ma-
rlel: señora Eloísa Alvarado; María y 
Ramón Otamendi; Caridad de la Farga; 
rsnacio Fernámlez^de Castro; María L a -
ge; Angeles García; Marcelino Gutié-
rrez; Belarmlno García. 
Manuel A . Santeiro; Margarita Arla^; 
Muría Aml>n">> Díaz; José M. Calafat; 
niño Manuel Santeiro; Alejandro L a -
chiondo; Hortt-naja Bavena; Pedro Ma-
drazo; Manuel García Díaz; Julián San 
Jinez; Gregotia Arrebaitna; Bam^n 
(Jalan; Marceno Arreilla; Juana Ló-
pez. 
Isidro Tauregulzar; Ricardo Rula; 
Torcuato Gutiérrez; Rufina, Angela y 
Emilio Ibáñez; Uermenegllda Mendizá-
bal; José R u l l o ; Joaquín Gutiérrez; Cé-
sar Alvarez: Juan Margarlne; Felipe 
María Quijano; Ramón Pérez; Antonio 
Acevedo; Antonio Coreet; Domingo 
Alonso; Gabriela Romero; Plácido M. 
Sordo; Avelino Teja; Daniel Noriega; 
Alfonso Alonso; Cipriano Campos; Juan 
Quijano; José Sorrondo; Paulino Casas; 
Jesús R . Pérez; Lorenzo Bulz; Juan de 
Río; Dionisio Sanabria; Andrés Gago; 
Lucio P. L a r d a ; Manuel Alvarez; Efran 
Fernández. 
Arcadio Sañrdo; Manuel López; Nico-
lás Matas; Frutos Fernández; Juan 
Gonzálóz; Vicente Cañas; Inés Luis Gon-
zález; Luis Ubuer/ia; Marcelino Martí-
nez; Mullido Casas; Luis Santo»; José 
Vidal Fernández; Agripina Cantero; Fio 
i entino Rod>:£ruez; Angela Ramis; Ven-
tura Barrios; José González; Jesüs Rc-
vanal; Francisco Román; Carmen Ríos; 
Télix CamPOF; A n i r é s Campos; Simón 
\n tún; Bartolomé Mostaza; E lv i ra Cer-
rillo; José Sibrlno; Olegario Crespo; 
Juan Cartaya; Luís García; Lorenzo R. 
Calvo; Elias véle»; Ramón Roy; Genaro 
Mártir; Telesforo García; Elíseo López; 
Mateo Ortiz; José García; Fernando Ho-
yo; Paltasar Herrera; Emilio Mendigu-
chia; Carmen Rodríguez; Milagro Agua-
da; Inocencio S. Quintana; Luis R. Gar-
cía; Josefa Fernández; Manuel M. A m a -
go; Sabino Mones; Francisco P. García; 
Aquilino Menéndez; José A . Valdé»; 
Cándido Menéndez; Matías Casado; Ave-
lino F . Alvarez; Manuel Osendl; Angel 
González SuSrez; Fermín P . Alonso; 
José A . de la Rosa; Eduardo Fonseca; 
José Antonii Suárez; Eladio Fernández; 
Alfredo Alvaroz; Juan A . Junco; Maria-
no Gega; Dolores Pérez; Manuel Rodrí-
guez; César Moritán; José M. Bernaras 
Menéndez; Ai turo Margollos; Teresa 
García; Severinno del Busto; Fernando 
Díaz Anduem/c; María A . Mufiíz; José 
Antonio Alvar Santos C. Bustio e hija 
Luisa; Adolfo Cortina; Francisco Bárce-
nas Pando; andino González; Antonia 
de Diego; P'iula Díaz de Diego; José 
Díaz; Lucinda Fernández y su hija Se-
rafina, que o3 la atacada de viruelas. 
Francisco Fürnández; José Vega; R a -
món E . Gor/ález; M. Luz Martínez; 
Juan Pouza; Felipe Pelga; Bernardo 
Cao; Aomás Móndelo; Felislndo Gon-
Bález; Manuel Roca; Maiuel Mlguez; 
Manuel Vázqutz; Domitilo Zópez; Fran-
cisco López; José H . Fernández; María 
P. Rico; Francisco Pantln; José G i l ; 
Angel Pérez: Ramón Patlfio; Emil io 
Brilladillo; Lorenzo y Ricardo López; 
José Arias y Manuel RIvus; Rosa Fer-
nández; Enrique Rozas; Francisco T a -
beada; Francisco Santam^rina; Dolores 
Fernánde?; Constantino Tabelro; Do-
minga Fragp; Eulogio Vllar; Manuel 
Blanco; Manuel Delgado; Pedro Lorenzo; 
Manuel Golpe. Juan Oasais; Tviglnlo 
Casas; José /*brals; Rosa Blanco; Anun-
cia González, Marfi J . Romero; Asun-
ción Qulroga. Carmen Vila; Josefa 
Guandin; Manuel Chao; Mercedes Re-
mesar; José ^ . García; Jesús Vidal; So-
ledad Puente; Manuel L . Díaz; Pedro 
Fernández; José Várela; Carmen Arias; 
José Rodríguez; Pilar Prieto; María 
Díaz; Ricardo Marfos; Julio García; Juan 
López: Eduardo Castro; Ramón L e m a ; 
Domingo Cosía; Carmen Cantoral; Va-
leriano MartfrKz; Josefa, Manuela, Cata-
lina e Hilar!'. Roldán; Saturnina Díaz; 
Lucía López- Josefina Gonzélei; Isabel 
Mennendez, Ji sefa Gómez; José Freiré; 
Benigno Clare ; Juan Basabe; José Igle-
sias; Andrés Sixto; Pedro José Rlvadeo; 
Teresa Lópes: Juan López; Elias Blan-
co; Froil.ln Bisteiro; Francisco Alvarez; 
Manuel Martínez; Benjamín Acedo; 
Plácido Fernandez; Manuel Ruto; L l -
zardo Suárez; Manuel Sevane; Delfín A l -
varez; José Cortlzo; Maximino Vázquez; 
Jaime Alvaroz; Herminia Rodríguez; 
Félix Cabanela ; Segundo Calvo; María 
O. Luaces; V cente Rodríguez; Manuela 
López; José Arias; Sotero Fernández; 
José J . Sánchez; Emilio Rojo; Enrique 
Gonz.ílez; Revierto García; José Molta; 
Manuel L a l j c r ; Fernando Leljera; Fer-
nando eljero- Pernado López; Ramón 
Fernández; Avelino López. 
P E S T E B U B O N I C A E N N. O R L E A N S 
Procedente de New Orl-asn ha llegado 
el vapor ame?icano Lako Otsvuago que 
tralo carga v'oneral y ganado de cerda 
en número tle trescientas cabezas. 
La patente sanitaria de este vapor 
consigna que tn la ciudad de N, Orleans 
han ocurrido dos nuevos casos de peste 
bubónica, con una defunción. 
También sy hace constar que se captu-
raron 61ÓS rátss do las cuales 63 estaban 
infectadas. 
LOS F E R R I E S 
Los forrleí Joseph R . Parrot v Hcn-
ry M. F l a g W , llegaron ayer <ie Key 
West con carga general. 
tól. SAN JOSH 
De Boston lhg6 «noche el vapor ame-
J.sé , con carga g e n e r a ^ 
FX P B 8 T R O L B B 0 
a v e r V " car?a»ient0 d* Petróleo l legó 
ayer el vapor tmerlcano Gene C r a w d ^ 
D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 9 . 
D I A R T O D E L M A R I N ' A 
P r e c i o : 3 c n t a v o t f 
C o n s o l i d a d a s l a s r e f o r m a s q u e a n u n c i ó L A P R E N S A 
h a c e d o s a f i o s , a l h o r a a u m n c i a o t r a s m á s i m p o r t a n -
t e s a ú n p a r a e l d í a q u i n c e d e l a c t u a l m e s d e D i c i e m b r e 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E s p a ñ a y l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n . 
L a creencia en el dogma de la fe de 
la Inmaculada Concepción ha sido siem-
pre la creencia universal en España; por-
que, en efe.-to, en las liturgias de los 
siete raronea apost611cos va ya con-
signada la Concepción Purísima y su nu 
se lee en el precioso ritual de San Isidoro, 
de Sevilla, aprobado en el cuarto Con-
cillo toledano; y el documento mas ter-
minante y eficaz que ofrece la historia 
para rechazar el aserto de los que pre-
tenden no haberse establecido la festivi-
dad de la Concepción Inmaculada hasta 
el siglo X I I , es el que se lee en la Ley 
6a., titulo I I I libro 12 del "Código visi-
godo", o sea "Fuero Juzgo", al señalar 
les días que deben guardarse como le-
rlados, aúu para los Judíos y siervos 
menciona en primer lugar la fiesta de la 
•Concepción de la Virgen Marta todo 
lo cual prueba la antigua creencia de los 
españoles sobre este misterio. 
E l Prelado de Compostela, don Rodri-
go del Padrón, en el Concillo P " ^ » ^ 
üue celebró en Salamanca en 1310. se 
K M el día 8 de Diciembre al m ^ n o 
de la Virgen en su Concepción Inmacu 
lada A fines del siglo X I V don Juan 1 
de Aragón, ofreció a la "Virgen Inm»^1" 
lada* su ¿ersona y su reino prev uiendo 
oue la fiesta de la "Concepción . ™««« 
celebrada en las Provincias kaWM 
sacudido el yugo del l***?**?* ymUOr 
festando con cuánto fervor la habían so-
lemnizado los Monarcas sus P/edeceso-
res Cu hermano don Martín confirmó es-
ta ordenanza en Zaragoza y BObO Ofl 
reiterarla a principios del siglo siguien-
te, Imponiendo penas eravís imas » ^ 
AnsTresores e igual decreto expidió en 
1437 Doña María, Reina del mismo E s -
tado. ,. 
Las Cortea de Castilla y Aragón reite-
raron las sanciones reales antes -^ferl-
das y se propagaban por España las 
funciones religiosas en honor de la Con-
cepción," como la Orden que lleva este 
título, instituida por Doña Beatriz de 
Silva; la Cofradía del mismo nombre que 
debe el ser ni íínolito Cardenal Jiménez 
de dañeros, y, sobre todo, otra Congre-
saclón de la' Purísima Concepción, es-
tnblecida por los Reyes CaVSlicos durante 
el sitio de Granada. Otra Cofradía eng ió 
Carlos V, de la que fué el primer in-
dividuo y Patrón. También Felipe I I con-
signó una vez m á s en las Cortes de Mon-
són de 1585 la creencia y devoción del 
reino hacia la "Purísima Concepción . 
Felipe IIT creó nna Junta «special para 
solicitar del Pontífice la declaración dog-
mática, secundado Igualmente por otros 
monarcas sucesivos y que tenía en su 
favor el voto de los Obispos españoles, 
disponiendo qne Jurasen defenr^r la pia-
dosa creencia cuantos recibiesen grados 
en las Universidades de Salamanca. Al-
mlá y Vallsdolld, lo cual se hizo ex-
tensivo a todas las demás Espafias e I n -
dias. Carlos II acreditó su afecto a la Vir -
gen Inmacualada. dedicándoles las mone-
das llamadas Martas. Felipe V se hizo no-
lablc por sus esfuerzos en favor de la 
declaración dogmática. Femando V I y 
Tarlos I I I fueron ardientes servidores 
í e la Virgen Inmaculada. Nadie ignora 
aue el flKlmo de estos monarcas declaró 
j la Virgen Inmaculada Patrona unl-
>#Tsal de España e Indias, en virtud del 
Breve del Pontífice Clemente X I I I de 
8 de Noviembre de 1770. 
E l dogma de la Inmaculada lo ha 
«juerido conflimar el cielo con grandes 
prodigios, como en la aparición de Lour-
des, en el que la Virgen Santísima se 
definió diciendo: "To soy la Inmaculada 
Concepción." 
América recibió da España la devo-
ción a la Inmaculada Virgen María que 
el cielo confirmó con apariciones como la 
de Méjico. 
L a s Congregaciones Marianas en Mé-
jico, son uno de los m á s preciados or-
namentos la Iglesia Católica en el' 
N u e ^ Mundo. 
Bendita sst la Inmaculada Concepción 
de la Viiiíen María, bendito sea mil ve-
ces el Omnipoten^o y Supremo Hacedor 
que formó t m bella y singular criatura. 
Aclamemos y cortfesemos la Concepción 
Inmaculada de María y saludémosla con 
regocijo, felicitándola en este Misterio 
adorable que la eleva y engrandece so-
bre las criaturas todas del cielo y de U 
tierra que en este día la bendicen pura, 
mmaculada y exenta de toda culpa ori-
ginal." 
CONGBEGACION D E H I J A S D E H A B I A 
D E I . T E M P L O D E B E L E N 
Con írran brillantez han tenido «¡JM 
lugar las solemnes vísperas de la fiesta 
oue hoy celebran. . n n _ ____ 
• L a matutina será presidida por nueg. 
•ru a » . i d o Prelado. Monseñor Pedro Gon-
zález Estrad- . Y la vespe-rina uor Mon-
sci-.r Puiz, Obispo de Veracruz. 
V.a-'e el ni.«grama en la Sección de 
Avisos Rellg'.osus. 
E X OTROS T E M P L O S 
E n la Catedral. San Francisco, San Fe-
1'ne Santo Angel, Jesús del Monte. Pen-
' .onisTas Parroquia del Vedado y Jesús 
María y José, solemnes fiestas a la In-
maculada Concepción. _J 
Los programas de estas fiestas se pu-
blican en la Sección de Avisos Rellgio-
I G L E S I A D E SAN NICOLAS D E 3 A K I 
Celebró ayer sus cultos mensuales la 
M L Archiccfradía del Santísimo, cele-
brando misa mayor y pred^-ando el pá-
rroco R. P. Juan José Lobato. 
Versó el sermón sobre modas y es-
^ V e r s ó ^ é l nermón seá ?cmfypsdrplhuu 
Después df> la misa se verificó la pro-
cesión del Santísimo Sacramento y re-
servado el Santísimo se cantó el Himno 
Kucarístico. 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
Hubo aye- en el templo del Santo An-
gel' comunón general y misa solemne 
ion sermón Ofició y predicó el párroco, 
monseñor Francisco Abascal. 
Versó la predicación sobre el Evan-
gelio de la Dominica. 
Fueron tributados estos cultos por el 
Apostolado de la Oración, de la parro-
fCOV|CiBEGAriON D E L A ANUNCIABA 
Ceíebró ay-r Comunión general en ho-
nor a la Inmaculada Concepción. 
Era digno el homenaje do ampl ís ima 
descripción, pero nos lo impide la parte 
primera de <>sfa crónica dedicada a la 
Inmaculada Concepcón. 
L a Comunión resultó hermosís ima. To-
maron parte los alumnos del Colegio. 
Habló el Director de la Congregación 
R. P. Jorge Camarero, sobre materias 
de gran provecho espiritual y temporal 
para la Congregación y el congregante, 
incluyendo ^us obras sociales, fruto de 
la perseverante l'al̂ or del R. P. Cama-
rero S. J . 
I G L E S I A PARROQUIAL D E JESUS MA-
RIA Y J O S E 
L a Escuela Catequística de niños de 
esta parroquia, que tiene por Director 
al párroco, R. P. Francisco fega. y 
por profesores a los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana de la Academia L a 
Salle y a los socios de la Sociedad An-
tiguos Alumnos de las Escuelas de los 
í lermanos de San Juan BauMsta de L a 
Salle de la Habana, ha celebrado la Co-
munión gemral de los niños. Concurrie-
ron varios centanares de los mismos. 
Un numeroso grupo recibió por vez pri-
mera la Sagrada Comunión. 
Fué amenizado el acto por un nutrido 
orfeón de niños bajo la acertada direc-
ción de los Hermanos de L a Salle. 
E n el lo?al de la Escuela se les sirvió 
un rico desayuno y se les distribuyeron 
regalos. 
E s una obra grandiosa enseñar al que 
uo sabe. 
I G L E S I A D E NUESTRA SESORA D E L A 
M E R C E D 
L a Guardia de Honor del Sagrado Co-
razón de Josús celebró ayer misa de 
<omi:nlón general y solemne. 
Pronunció el sermón el R. P. Cipriano 
Izurriaga, C M., Director de la Milicia 
Josefina. 
Kn este templo tendrá lugar el pró-
ximo domingo la bendición del nuevo 
altar de San José. 
GRANDIOSA PROCESION 
L a será sin duda alguna la que a las 
ocho menos cuarto se verificara en Be-
lén en la no^he de hoy. Será presidida 
por el popular Misionero Monseñor Ruiz, 
Obispo de Veracruz. 
F I E S T A D E P R E C E P T O 
Hoy es día festivo. Hay, pues, obliga-
ción de oír Misa. 
A l o s T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s de l a F á b r i c a 
N a c i o n a l d e S o b r e s , S . A . 
E l Baaco Nacional de Comercio, de esta Ciudad, p a g a r á desde esta fe-
cha, y a su p r e s e n t a c i ó n , los Cupones No. 6 (de la serie primera) y los 
No. 2 (de l a serie segunda,) a los tenedores de las 140 obligaciones amor-
tizables emitidas por esta E m p r e s a . Diciembre 5, 1919. 
G . T E R A J T E S , Secretario-AdmlnJstrador, 
36763 l t - 5 y 4d.-6d. 
l i a m i 
Q i i n 
m 
S E C R E T A R I A 
(Concurso p a r a cubrir u n a plaza Ta-
cante de Médico interno t-n l a C a s a 
de Sa lad "CoTadonga") 
Do orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro, se anuncia que se abre 
un concurso para cubrir una plaza 
vacante da Médico interno en l a C a s a 
de Salud "Covadonga". 
L o a aspirantes d e b e r á n dirigir sus 
instancias a l s e ñ o r Director de la 
C a s a de Salud "Covadonga", doctor 
A g u s t í n de Varona, y, unidos a ellas. 
C11297 7d.-4 
e n v i a r á n tus expeientes universitario 
y profesional, como requisitos indis-
pensables para f igurar en el concurso 
E l plazo de a d m i s i ó n do solicitudes 
t e m i n a r á el dia doce, inclusive, del 
corriente mes . 
L a r e s o l u c i ó n acerca do este con-
curso se l l e v a r á a ?abo por la S e c c i ó n 
de Asis tencia San i tar ia del Centro. 
Habana, 3 de Diciembre de 1919. 
R . 6 . M á r q u e z , Secretario. 
E I N E B R A A R Q M i l T I C H D E W O L F Í 
¿ U W C * L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= R N L A . R E P U B L I C A mmamm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - l ( 9 4 . - D S p a p i a , U . • H a b a n a 
D e s p u é s d e l B a n q u e t e 
E n "ocasiones especiales" a menudo 
suelen cometerse excesos en comer y beber. 
A todos nos gustan los festines, pero 
con frecuencia tenemos que pagarlos en 
malestar ffsico. 
Evite U d . este modo de pagar tomando t I L D O R A S 
Pildoras de Vida del Dr. Ross . Un agrá- D E V I D 
dable y eñcaz tónico laxativo. Aprobadas 
por los méd icos para uso general de las 
familias. 
Se venden en todas las farmacias. 
T H E SYDNEY ROSS COMPANY. NBW YORK 
BOVTEv D E L 
r . R o s s 
Todo buen hijo obsequia a su madre 
en bus festividades. E l que hoy m á s agra-
decerá la Vr^en sin mancilla será una 
fervorosa Comunión. 
UN CATOLICO 
D I A 8 D E D I C I E M B R E 
Este mes tstá consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de mmifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
L a Inmaculada Concepclfin de Nuestra 
Reñaru.—San •.•>s Eutiqulano papa, már-
tir, y Sofronlo, confesor; santa Esther, 
n.ina. 
¡Cuán glorioso es para la Madre de 
p í o s el Insigne privilegio de su Inma-
cvlada Concepción! ¡ De cuántos dones, 
c. cuántos privilegios no es origen y 
i'andamento. L a Santís ima Virgen fué 
colmada de los más grandes favores en 
oste primer momento: y en este primer 
momento estivo ya llena de gracia. . 
"Vob sola poseéis." dice San Bernardo. 1 
"todas las vircudep y méritos de todos 
los santos Juntos." Con qué devoción, 
pues, y con qué culto no se deb« hon-
lar y celebrar el primer momento de La 
máa santa vida? ¡Cuán justo y debido 
es celebrar este dichoso momento con to-
das las demostraciones de gozo y de so-
lemnidad m i s perfecta! ¡Cuál debe ser. 
pues, el gozo, la veneración, la alegría 
de todos los verdaderos fieles en este 
día! ¡Con qué devoción, con qué gusto, 
con qué fervo- no debemos celebrar la 
fiesta de la Inmaculada Concepción de 
la Madre de Dios! 
L a fiesta de la Inmaculada Concep-
ción de María la honra más, le es m á s 
agradable -jue la de su santa natividad. 
¡Con qué alegría pues, verá las acclo-
res de ,?ra rías que sus hijos dan al Se-
fíor por un nrivlleglo tun singular! jCon 
qué complacencia escuchará las súplicas 
qre se le hacen! .Con qué liberalidad 
derramará entonces los tesoros de las mi -
sericordias del Seiñor, de las que es la 
dispensadora. 
F I B Í T A S E L M A R T E S 
Misas Solomnes, t-n la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
ccetumbre. 
E X I J A 
PRíSCOCNACifAflCt» 
""WS "ipor i 4t>o«au di i¿ T* 
E L C O G N A C D E L A V C T Q t f f A 
E S T O M A G O 
cuando no digiero bien causa indigp»-
t ión, acidez, dolor de cabeza y con-
gestiona el h ígado . 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produce 
trastornos graves, tales como: l c > -
ricia, e x t r e ñ i m i e n t o , e infecciones ge-
nerales, c o n g e s t i ó n h e p á t i c a , cálculo»» 
biliosos y a d e m á s , entorpece las fun-
ciones de los r í ñ o n e s . 
R I Ñ O N E S 
Los r í ñ o n e s son los filtros que al. 
h ígado (gran q u í m i c o ) uti l iza y cuan-
do no funcionan retienen materias io 
civas que producen e l á c i d o úr ico y 
cus consecuencias, tales como: a r -
tritismo, c á l c u l o s ' / eña les , arterio es-
clorosis, reumatismo, catarro de ia 
vejiga, etc. 
R U I S 4 L 
E s una medicina agradable que nor-
maliza las funciones del e s t ó m a g o , hí-
gado e intestinos, neutralizando la 
acidez en el e s t ó m a g o y actuando C4"» 
rao laxante suave y eficaz, y t a m b i é n 
como d i u r é t i c o y disolvente del ác ido 
R u i s a l act iva las funciones h e p á t i ^ i S 
y renales y se consigue en cualquier 
farmacia 
36081 30d. 
G O C E L A F E L I C I D A D 
USANDO EN S O R T I J A LA P I E D R A D E L MES D E S U NACIMIENTO 
E N E R O . 
Granate. 
Constancia 
F E B R E R O 
AmatlMta. 
Sinceridad. 
M A Y O . 
Ksmerolóa, 
Felicidad. 
S E P T I E M B R E 
Zafiro. 
Sabiduría. 
J U N I O , 
Coro?. 
Salad. 
O C T U B R E * 
Opalo. 
Etperanxa. 
M A R Z O . 
Piedra Roj 
Firmeza. 
J U L I O . 
Rubí. 
Amor. 
A B R I L , 
Brillonje. 
nocfncia. 
A G O S T O , 
Piedra Luna 
Dicha. 
N O V I E M B R E D I C I E M B R E , 
Topado. Turqu«a 
Fidelidad. Exito. 
F I N A E S L A M E J O R I M I T A C I O N D E P I E D R A 
C a d a mes tiene su sortija y no hay 
m á s tipos y piedras que los i l u s t r a d o s 
Las sortijas, montadas en enchape de oro, que se garantiza por 5 
ailos, se venden en las principales sederías y quincallerías. 
T i p o s d e S e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . 
P E D I D O S D C X G R U E S A ttt A D E L A N T E 
B o r n n B r o t h e r s 
M U R A L L A 2 0 . ANUNCIO CC VADJA H A B A N A . 
A L I V I A N I N S T A N T A N E A M E N T E . 
¿Quién aabe de una medicina para el 
estómago de ene pueda decirse tai cosa? 
Li'ego de experimentar durante muchos 
meses para producir una medicina de 
•verdadera oficacia, los Laboratorios de 
l í famosa l ímuls lón de Scott han pues-
to a la venta las abletas KI-MOIDS para 
IrdlgesUón t.n sus varias manifestacio-
nes. 
Asegrurado su éxito en los Estados 
Lnidos, ee están introduciendo en esto 
pils y ojalá jue resulten una bendición 
p.'.ra cuantos padecen de (íesarrejílos dl-
ptstlvos. Se consiguen ya en las hue-
ras boticas. Las Tabletas K I - M O I D S 
alivian instantáneamente. 
alt. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Son aqueilaj ij'-.'e sabiendo cuántoi 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quí t ico persisten en su sistema de ali< 
m e n t a c i ó n y vida. 
Su leche puede ser abundante o «• 
casa, pero no saben si contiene las ma-
teria» que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted d« 
r é g i m e n ; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicon y ayu-
de a la nutr ic ión y riqueza de la leéi 
eon la Nutr ina lodada del Dr. ROUX. 
E n D r o g u e r í a s y Rie la 99. se venda. 
M i 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero e l 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
tomado á tiempo, t a m b i é n 
reconstituye, y pronto al iv ia; 
cura l a anemia, raquitismo y 
da apetito. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A K A P A S A J E R O S 
S O L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Nueva Y o r k , p a r í New Orleans, para Colón, para B«*cai 
Toro p a r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I * -
j í e w Y o r k $ SV.uO 
New Orleans 38.00 
Colón - «3.00 
S l L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P/tra New Y o r k . 
? a r a Kingston, Pneito Barr ios , Puerto Cortés , T e l a y B e ü s a . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E S A N T I A G O . 
Incluso de comidas. 
Ida . 
New Y o r k $ 71.()(> 
Kingston „ . 17.00 
Puerto Barr ios 71.00 
Pnedt* Cortés 71.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ' 
del 
Walter M . Danie l Ag. ( ¿ a L 
L o n j a del Comercio, 
Habana. 
S E R T I M) D F W P O R E S 
P a r a Informes: 
I * AbasrM -
. Agen!es, 
Santiago de Cuba* 
I 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e « ú » 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
L 
B u e c r f b a e e e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p e g a d o I C I O 
DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
! " i 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e i s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
m a m * 
M i r a n d o s i e m p r e a l N o r t e . 
L i b e r a l i s m o y c o n s e r v a t i s m o c u b a n o s 
Con natural curiosidad y con inte 
resante aprendizaje, quisimos estu-
í i a T e n la Habana la naturaleza y las 
tendencia, de los partídos políticos en 
rnha Deede un principio conceptua-
mos que ellos no tenían nada que ver 
Ten los nuestros, exceptuando el nom-
que llevan de liberal y conserva-
ínr- ñero allá como aquí esas pala-
b?as son rótulos que no modifican la 
calidad del contrato. 
Reafirmamos esa conviccl6i\, con 
ro ñoco desconcierto de ideas precon-
cob das, cuando asistimos a una rae-
n orable sesión del Senado en que 
Z discutía con ardor la ley del divor-
cín promulgada pocos días después. 
n V olmos ningún opositor a la medi-
dn y solo presenciamos que el bc-
rado estaba dividido en dos grupos 
antagónicos: el uno quería el divor-
cio amplftimo, hasta legitimarlo por 
el mutuo consentimiento, el otro pre-
ponía ligeras atenuaciones. Pues bien, 
Jos de la libertad ilimitada pertene-
cían al partido conservador, y los 
más prudentes, al liberal! 
Es el doctor Alfredio Zayas uno de 
los jefes más autorizados del parti-
do liberal cubano candidato que ha 
«ido a la Presidencia de la Repúbli-
ca, hombre de edlad madura, pero es-
idritu juvenil, inteligencia despierta y 
de vasta ilustración. 
En larga e investigadora plática, 
en la amenidad de su hogar, lo inte-
rrogamos sobre los tópicos cubanos 
que nos preocupaban, y Pobre todos 
nos dió luz clara y segura, en espe-
— E s verdad, ya lo hemos notado, 
particularmente en , la discusión del 
divorcio. 
Después de largas y agudas expo-
siciones ce los des prominentes ami-
bos, les dijimos* 
—Si ustedes lo permiten, vamos a 
resumirles nuestras impresiones so-
bre Jas ¡deas políticas en Cuba. 
Ustedes cultivan esas ideas, y a la 
altura de los países más civilizados 
del mundo; pero ellas son patritno-
nia común de todos los intelectuales | 
cubanos, sin que hayan encarnado en 
ningún partido político. Estos, hasta 
hoy, son agrupaciones personales o 
personalistas, y más que el nombrfi 
de liberales o de conservadores, me-
recen nombres propios con apellido 
y todo. Sólo ptírcibimos uu matiz, no 
muy acentuado, como diferencia doc-
irinal enire ambos ipartidos: sf no es-
tamos equivocados, los conservadores 
tienden a reafirmar la Enmienda Platt 
y el intervencionismo americano, 
mientras que los liberales en general, 
combaten esa tendencia. 
—Así es, convinieron anhos; y uno 
de ellos1 agregó esta observación, que 
aclaró macho nuestras ideas: 
, —No debe olvidarse que somos un 
Estado nuevo, con partidos políticos 
nacientes, que no han tenido tiempo, 
como en Colombia, d* fundar tradicio-
nes y doctrinas. Hasta hace veinte 
años no rodíamos ser más que insur-
gentes o españoles; la patria está en 
formación. 
L a Enmienda Platt, la intervención 
r e s 
i-ial sobre historia y t.rad'/Mones na-1—concluímos—la patria cubana, inde-
cionales, rastreadas hábilmente por; pendiente y grande, como a soñaron 
el erudito, filólogo, entre la maraña j jiart{ y Estrada Palma y Maceo... 
de ricos folklores regionales... mu-1 jjuf j ^ y 'deas para llenar los mejo-
cha luz. menos sobre el idearinm deij-gg programas. 
las agrupaciones políticas. c0n ia evolución natural y cientí-
Nuestro viejo amigo, el doctor Ma- I fiCa ¿e )as ideas, o las urgencias 
miel Márquez Sterling nos invitó a I creadas por la política americana. 
V e l c a s 
E l M e j o r T ó n i c o d e l 
M u n d o — T ó m e l a s 
p o r S u S a l u d 
N o « A c e p t e 
S u s t i t u t o s 
una comiila íntima pn un reservado, 
riel espléndido Countrv Club, en las 
riñeras del Vedado, camine de Ma-
lianao. No había otro comensal que 
el doctor Cosme de la Tórnente. Acep 
tamop la honrosa propuesta, pero con 
la modesfa condición de que se de-
jaran interroear franca y amistosa-
inente sobre la política cubana, que 
nos trañ intrigados y declarábamos 
no entender. 
La ocasión no nodía sor más pro-
picia: Miírquez Sterling ha sido va-
rias veceíí hábil Ministro de su patria 
w p! Fxt. rinr. y era Director de "La 
Knción". una de las publicaciones po-
líticas más autorizadas de la Habana; 
Tórnente ora,, y entendemos que es 
aim. Senador por Matanzas y perso-
náis de miíen cimos grandes «logios 
en Wasb'nn-tnn. Ambos jóvenes, co-
nnmicnt'vr'- de espíritu vivaz, de in-
Mgencia nenetrarte, y dispuestos a su-
frirnos ern penerosa pacisneia: con 
-o «cp^Hpi r'rcunstancia de que. sien-
rio muv amigos entro sí, el primero 
ha fiein-uto on el liberalismo y el 
Kegundo en ol conservatismo. 
Le?-, expusimos nuestras dmdas, 
í ueslro desconcierto y nuestros de-
seos Entonces olios se pusieron a 
hablar sobre política y a definir sus 
partidos- pero no discutían sino que 
c¡sonaba'i y resultaban dp acuerdo. 
Al insistir nosotros para buscar las 
.üforencia'i de sns ideas, lo más que 
íierclbimoa ora ouo éstas piraban siem 
pr»» alrededor de los nombres propíos 
más salientes: Menocal, Gómez, Za-
yns, Sangüily, Varona. 
—Pero bien, persistimos, ¿la cues 
M'ón religiosa no los divide a uste-
des? 
—Asobljtameate no, replicaron. 
Los sentiinientcs religiosos en Cuba 
fon cuestión de fuero privado, qu--
jamás vineulames a nuestras ideas 
políticas. Así, notará usted que hay 
muchos conservadores irreligiosos y 
muchos liberales religiosos 
post belhim, han hecho surgir en Cu-
ba, en estos últimos días, vivos e in-
teligentes anhelos por la formación 
de un nuevo par»ido, que aún no tiene 
nombre, pero que se prooone la com-
pleta reorganización interna del país 
fundada en la Cuerza del Poder Moral, 
y la salvación do la soberanía nacio-
nal . A la cabeza de la agrupación va 
el doctor Manuel Sanguily prócer de 
las libertades antillanas, y sirve de 
Mentor la ilustro madurez del doctor 
Enrique José Varona. Lo1; signe una 
legión de jóvenes entusiastas, patrio-
tas y honrados. 
Con estas líneas de introducción 
podrán apreciarle mejor los documen-
tos que publicamos enseguida, y que 
tienen pera nosotros la inrmiotante 
actualidad que les da la actitud de 
ios Estados Unidos frente a las Re-
ír úblicas Latinas do la Amótica. 
f . E . destrepo. 
(De la revista. Colombia, Basevtá.) 
m 
BASE BALL 
a velar por los fueros del base ball 
y por su prestigio, y les rogamos 
que—3¡ está en sus manos el reme-
dio—que creemos debe estarlo,— 
eviten en próximos desafíos espec-
táculos tan penosos como el desarro-
llado el sábado en Almendares 
Noq iieremoe hace rcomentapios. 
No queremos ser nosotros los que 
indiquemos al o a los culpables; 
sólo deseamos que los llamados a 
evitar esos percances, procedan con 
rectitud para que no se reproduzcan 
otras escenas semejantes. 
Los jueces deben ser severos e im-
parciales... Si no saben desempeñar 
su cometido, que cedan el puesto a 
otros... Las malas decisiones en de-
terminados momentos acerban los 
ánimos y provocan la unánime ex-
plosión de ira y de protesta de los 
perjudicados... 
Y también los players deben de 
ser respetuosos y correctos; acatar 
las órdenes del juez de campo. Si 
éste decide injusto y arbitrario, a la 
terminaejón d̂el desafio se "venti-
lan" razones y se procede... ¡Nun-
ca en el terreno! Tampoco la coac-
ción y la amenaza pueden se/ bien 
miradas ni pueden ser aceptadas, 
N O S U F R A U S T E D 
Acedías, gastralgia, agruras, dis-
pepsia, ni otra manifestación de 
su enfermo 
E S T O M A G O 
C A R I C A L L A 
Seguramente curará todos y cua-
lesquiera de esos males. Es un 
"Vino Digestivo Compuesto. 
C A R I C A L L A 
Está probado como excelente pa-
ra combatir las afecciones del es-
tómago, crónicas o nuevas. 
J R E P E T I R A N 
ESTÁ T A R D E 
LOUI A Z U L K S . 
Se vende 
0. 11283 
en todas las boticas, 
alt. 7d.-4. 
L a lacha será 
sensacional. E l 
choque de los 




Interesante y eapectacular será ni 
encuentro de esta tarde en Almen-
dares Park, donde, al igual que el 
sábado, los dos fuertísimos y pode-
rosos grupos que dirigen Mike y L u -
que, harán gala de sus facultades y 
de sus poderosísimos componentes 
para lograr la victoria final... 
E l Almendares, que obtuvo de una 
manera decisiva su primer triunfo 
sobre el bien equilibrado team ha-
banista. se ha de presentar en el te-
rreno con toda la gallardía y toda 
la majestad de un coloso, confiado 
y seguro de su inexpugnabilidad..., 
razón por la cual aumentan aún más 
sus bríos, puesto que el decidido em-
peño de no perder y de que no pue-
de haber más vencedores que él, há-
clo aún más temible.,. 
E l Habana, por su pavte- no cree 
e nel adgio famoso que dice que "el 
que da primero..."', y no se ha arre-
drado por el empuje tremendo de la 
máquina azul y espera confiado en 
que a la larga será el pabellón rojo 
el que engalanará la copa de "El 
Mundo" y más' tardo flameará glo-
rioso en el asta del center-field.,. i 
Tuero tuvo una mala tarde el pri- ¡ 
aier día de la lucha y por lo tanto ¡ 
no hav que desesperanzarse en que ' 
él ha de ser el hombre que conquis- ¡ 
tará el éxito para los "canillitas. | 
Pero, si escuchamos lo que dice i 
i Luque, que nos declaró la otra no- ; 
j cho que si el sábado no le pudieron , 
ganar, sintiéndose algo malo y con i 
la muñeca abierta, qué le harán e 
día que venga en perfectas condicio-
nes.. . 
E n fin: que esta serie será esplén-
dida en emociones y donde nuestras 
estrellas tendrán necesidad de desa-
rrollar todo lo que saben. Unica ma-
nera de poder "llevarse el gato al 
agua"., . . 
Pasado ya el momento de las ex-
citaciones—y con un poco más do 
calma—nos dirigimos a los llamados 
S e ñ o r i t a 
F A L L E C I O EN NEW Y O R K EN 18 D E AGOSTO DE 
E l martes: 9, a las eve de la mañana, se celebrara e 
la Iglesia de Belén una M isa por su eterno descanso. 
demás familiares agradecerán a 
l piadoso acto, rogando a Dios 
!us padres y hermanos 
amistades la í 
por su alma. 
L A P I C E S 
V E N U S 
Véase la 
banda azul 
E l l á p i z de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas ¿no en su 
clase. 
American Lctd PencO C» 
220 Fifth Atc. Nuera York 
En todas las 
librerías y tiendas del mundo. 
37036 
puesto que interceptan e impiden la 
libre actuación para el mejor des-
empeño de las indudablemente de-
licadas funciones de los umpires..,. 
S. G . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
D i q u e S e c o y A s t i l l e r o 
d e C u b a , 
De orden del señor Presidente ee 
cita a los señores Accionistaa a Jum.a 
Extra ordinaria en el domicih.j del se-
fior Presidente, calle Teniente Rey 
nú-ncro 14, para las dos de la larde 
del día 12 de diciembre del corriente 
año. 
E l Secr .vario, 
León B och 
36:53 7 D, 
LOS FAMOSOS PATINADORES AUSTRALIANOS QUE DEBUTARAN E L PROXEMO M I E R C O L E S , 10, EN E L GRAN T E A T R O D E P A T R E T 
L a afición al deporte de los patines está de plácemes con el de but—el miércoles 10 en Payret—de 
Read, contratados para actuar en el Gran Circo Santos y Artigas. Una demostración de los ejercicios que 
tiene on el grabado que antecede, que muestra carias de las originales "poses" de estos reyes del patín. 
|os famosos australianosl Athos y 
ejecutan estos notables artistas, se 
E l c o n f l i c t o 
d e l P a c í f i c o 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
GLORIA DE LA TORRE DE PEREZ 
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a d d í a 1 0 d e D i c i e m b r e d e l a ñ o 1 9 1 8 . 
S u v i u d o , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s 
f a m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s t a d e s a s i s t a n a l a s s o -
l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s q u e , e n s u f r a g i o d e s u a l m a , 
s e c e l e b r a r á n , e l d í a 1 0 d e l m e s a c t u a l , a l a s 9 d e l a 
m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e B e l é n ; f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
L o r e n z o P é r e z y F i g u e r e d o . 
C.11.36V Sd.S, / 
TACNA Y A R I C A 
E l señor Cónsul general del Pe-
rú ha tenido la atención de favore-
cer nuestra Biblioteca con unos l i-
bros sumamente interesantes po^ 
contener datos emanados de fuentes' 
oficiales, y bien informadas, acerca 
de las diferencias surgidas entre el 
Perú y Chile por las provincias de 
Tacna y Arica. 
Dichos libros llevan los siguientes 
títulos: 
"La Cuestión del Pacífico", por V 
M. Maúrtua. 
"La Cuestión Tacna y Arica", ar-
tículos de don Gonzalo Bulnes y do 
don Javier Vial Solar. 
" E l Perú y la Cran Guerra", por 
don Juan Baustista de Layalle. 
" E l Conflicto del Pacífico", breves 
reflexiones sobre la guerra de 1879 
a 1884 entre el Perú y Chile", por 
don José Ricardo Luna. Teniente co-
ronel de Caballería. 
"La industria Salitrera del Perú 
antes de la guerra con Chile", por 
don Ricardo Madueño. 
"Oixcularee Diplomáticas". Minis-
terio de Relaciones Exteriores dei 
Perú. 
Los expresados volúmenes, cuya 
remesa agradecemos, ocuparán un 
lugar en nuestra Biblioteca y po-
drán ser consultados por aquellas 
personas que lo deseen y quieran 
ilustrarse aoerca de la complicada 
cuestión Tacna y Arica. 
PARA ÉLPOLOK 5E GARGANTA 
TABLETAS 
MARAVIU.QJA5 
Cuando 01 catarro le ponga mal tom'i 
FIMONAL 
£ u todas las boticas. 
L A M A Y O R D E L A S C A S A S 
E N R O P A , S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S , P E L E T E R I A , 
Y S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I N A S 
C I N C O 
g r a n d e s D e p a r t a m e n t o s q u e r e p r e s e n t a n , p o r s í s o l o s , c a d a u n o d e e l l o s l a m i s -
m a i m p o r t a n c i a q u e c u a l q u i e r a d e l o s a l m a c e n e s d e l a H a b a n a . 
R e i n a , A g u i l a y E s t r e l l a 
s o n l a s t r e s c a l l e s d o n d e s e e n c u e n t r a n l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
L O S P R E C I O S F I J O S 
L a g r a n i m p o r t a n c i a d e n u e s t r o n e g o c i o , h a c e q u e c a d a d í a p o d a m o s b r i n d a r 
n u e s t r a c a s a c o m o l a m e j o r e n a r t í c u l o s y p r e c i o s . 
V I S I T E N O S 
D e s e a m o s s u c o o p e r a c i ó n , n o s i n q u e a n t e s p u e d a u s t e d c o m p r o b a r q u e n u e s -
t r o s p r e c i o s , a m á s d e n u e s t r o s a r t í c u l o s y s i s t e m a d e v e n t a s , h a c e n q u e u s t e d 
p i e n s e f i r m e m e n t e q u e 
L O S P R E C I O S F I J O S 
l a c a s a m a y o r d e l a H a b a n a , e s e n t r e t o d a s , l a ú n i c a q u e m a n t i e n e d e s d e h a c e 
a ñ o s , e l s i g u i e n t e l e m a : 
" U N S O L O P R E C I O M A R C A D O E N C A D A A R T I C U L O " 
R e i n a 5 y 7 . 
C11366 
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I F A l m u e r z o e n e l " C o u n l r y C l u b " 
U n a s i m p á t i c a fiesta ce lebraron 
el s á b a d o en el C o u n t r y C l u b los 
directores, agentes y « m p l e a d o s de 
l a C o m p a ñ í a de seguros E l S o l del 
C a n a d á . 
E l luspector de agencias de dicha 
C o m p a ñ í a , M r . F - D . Macorquodale, 
o b s e q u i ó con u » almuerzo en l a c a - l 
sa club del citado parque ne residen-
cias , a los vencedoreo en l a Com-
lioteiicia Macorquodale, que resu l ta -
ron ser ios s e ñ o r e s Rafae l Duany y 
J c s ^ C i d r e . 
E l m e n ú f u é t c á l m e n t e e x q ü i s i t o y 
e l servicio esmerado. Y como a d e m á s 
la concurrencia estaba formada por 
personas sfables y atentas se expli-
ca f á c i l m e n t e que el acto se prolon-
g a r a basca las cuatro de !a tarde, ha -
biendo dado comienzo a la u n a . 
I E n t r e osa dist inguida concurrencia 
recordamos a Irts s e ñ o r e s Antonio 
S á n c h e z de Bustamante , Alberto S . 
<Jo Dustaniantc: A . B . Wood, secreta-
r io de !a C o m p a ñ í a ; .1. M . Washbu-
ru.Actuario Consultante de Tíew Y o r k ; 
I , i r . B a i n ; Roberto de A r o z a r e n a : 
Y.. K. Reed; F r n i i k 7. Be&tly y B . 
O . M o x ó n , del Banco C a n a d á . 
L o s representantes y empleados de 
la D i v i s i ó n do T u b a d*» la C o m p a ñ í a , 
s e ñ o r e s doctor L u t h e r S . Harvoy , di-
rector; doctor Ipiiaclo P!a adminis-
trador; J . E . Romero, secretario re-
sidente; MUroel Aniceto, c r . e r o ; Ju l io 
Barroso , subeajero; s e ñ o r e s R . R o -
m á n : O. C a r b a l l a l ; P . P n r d l ñ a s ; A . 
L e ó n ; A . P u i g ó E . F e r n á n d e z ; F -
N a v a r r o : F . G . Mora^ C . P u j o l ; R 
C a r r i l l o ; J . V . Cas t i l l o ; A . G a r c í a : 
L H de Mendoza; C . Betancourt; 
R*. Mora; J . C i d r f : A . M . Cabal le -
ro v los m ó d i c o s examinadores, doc-
lores J . E . A g r á m e n t e y P . A . 
P o s c h . . 
' A l a hora de los br indis usaron <Te 
Ta palabra el idministrador doctor 
P í a , que se re f i r ió a lo* p r o e r e s c í 
a lcanzados por l a D i v i s i ó n de Cuba 
en ei ú l t i m o a ñ o : el doctor Antonio 
de Bustamante, que í u ó saludado 
con grandes aplausos y, -cf ir iéTidose 
a la bieni.echor-i influencia de Ing la -
terra en el desarrol lo e c o n ó m i c c de 
los pueblos de Anv'Tica. hizo votos ^_ 
por la i n v e r s i ó n de capitales ingle-
ses en Coba . 
Hablaren t a m b a n el direr-tor doctor 
Harvey . fel agente s e ñ o r D . A M . 
Cabal lera , el inepector do Agencias . , 
M r Macorquodale: el s e ñ o r Arturo , 
B Wood el sojor J - B . Romero: I 
TOr Jamos H . W a s h b u r u . el galano ( 
Cronista Urbano del Cast i l lo , en nom-
bre de la nrenña cubana y M r . John I 
V-.vnrour Noel, por l a prensa a m e - , 
r i c a n a . 
Todos los oradores elogiaron los 
jn-'-todos de l a C o m p a ñ í a y 'ueron muy 
aplaudidos. 
E n el curso de l a s imipit ica f iesta , ' 
hube una nota de c o r t e s í a para con ! Cuando hace un meS vimos a a . 
1 ^ ^ í i í l í ^ T l K n í í r ^ e r la nueva p u b l i c a c i ó n que los c í e todos los presentes como tributo c,„{,„_^ . , . . . „ ^ , 
i los p r ó c e r o s por c u y a muerte hoy s e ñ o r e s doctor Mieuel Alonso PuJo1 
se giiarda luto nac ional , t y Querido Moheno e m p r e n d í a n p a r a 
A las cnatro do l a tarde, como y a dotar a la prensa cubana de un "re-
fiesta, pertorio mensual de estudios e c o n ó -
hemos dicho, t e r m i n ó tan agraoable micos' financieros y de ciencias j u -
][ 
SEVENDE 
UN INGENIO COMPLETO 
V E N D E M O S toda la maquinarla de un Ingenio 
completo con ca l*c idad para 1.000 toneladas de c a ñ a cada 24 horas (ha 
molido hasta 1,200 toneladas en .24 h o r a s ) . E s t a maquinaria e í de uso 
pero e s t á en perfectas condiciones y como nueva, pues s ó l o ha molido 
cuatro zafras . . ,„ . . 
Tiene una desmenuzadora de 32,'x78", y un t á n d e m (9 mazaa) de 34 
pulgadas de d i á m e t r o por pulgadas do aneho, triple efecto; centrl-
fugaa de 40 pulgadas, planta e l é c t r i c a , casa de hfcrro, y todos los apara-
tos necesarios p a r a un ingenio moderno. 
Toda la maquinaria puede verse Instalada. 
L a entrega en caso de venta, puede hacerse inmediatamente del lugar 
en que e s t á Instalada. L a s condiciones de venta son bantante libe-
rales y el precio unaV verdadera ganga. Tenemos especificaciones com-
pletas de toda la planta. 
A- TOL Carneiro & Company L 
O ' R E I L L Y , N ú m . 5 2 ( 4 . » P I S O ) 
H A B A N A 
MÍA 
r í d i c o - s o c i a l e s en general", nos apre 
( suramos—visto el formato y cono 
I cie.ndo los factores de la novel pu-
b l i c a c i ó n — a vaticinar un é x i t o com-
pleto a tan meritorio esfuerzo y a 
servicio tan út i l y necesario. 
" L a capacidad intelectual y la 
probidad de sus Directores son bue-
nos augurios", dec ía en una de sus 
apreciadas "Impresiones" nuestro 
querido Director y agregaba el s e ñ o r 
Rivei*o a r e n g l ó n seguido: 
"Nosotros p o d r í a m o s probar que 
esta Rev i s ta s e r á , en plazo no muy 
lejano, la que "fije, limpie y d é es-
plendor" a nuestras grandes oues-
tiones f inancieras y e c o n ó m i c a s . " 
Y a s í lo prueba, ya , desde este se-
gundo n ú m e r o — q u e acabamos de re-
c i b i r — l a rmiy interesante "Revis ta 
E c o n ó m i c a " cuyo sumario nos ofre-
ce un c laro indicio de esa af irma 
c i ó n . hecha imparcialmente. 
V é a s e lo que contiene "Revista 
m m a m m a l m 
3 
[ C R i 
E i p r o b l e m a d e l t r a n s p o r t e n o s e r e -
s u e l v e a d q u i r i e n d o u n v e h í c u l o d e i m -
p u l s i ó n p r o p i a , s i n o c u a n d o s e c o m p r a 
u n r e a l C a m i ó n , c a p a z d e u n S E R V I -
C I O e f i c i e n t e y c o n t i n u o . 
wm 
Equipado con c a r r o c e r í a h i d r á u l i c a de volteo 
A N T E S ! S E P R E F E R I J C ? 
C a r r e t ó n s ó l i d o y m u í a s de pr imera . 
A H O R A S E P R E F I E R E : 
C a m i ó n consistente y m e c á n i c a ¿e pr imera 
Us ted no debe hacer el cambio de s is tema en el transporte «I no e s t á en condiciones de adqui-
r i r u n carro P R I M E R A D E P R I M E R A , todos los camiones andan; pero no todos los camionea 
b r i n d a d ^ S E R V I C I O . 
í ¿ C o n o c e valed los "H10CHOS", rasgos m e c á n i c o s y consistencia del " ü . S " T 
A R T U R O A. A N G U L O 
M O N T E , N ú m . 4 8 3 
A g e n t e s e n l a R e p ú b l i c a 
Clenfnegos: p. F e r n á n d e i , San Fernando y Ve lazco; Sagua l a Grande: A. Pert ierra , Colón nfl-
Avü231 CaÍbarIé,1: Cai*r1110 y Nuche¿ C é s p e d e s n ú m e r o 20; Ciego de A v i l a : M. P . Va l l e ; Ciego 
a, C a m a g ü e y : Recio y Batista . E s t r a d a P a l m a 12; G u a m á n a m o : Ventura y C a , Agui lera y L o a 
Maceos; Santiago de Cuba: Mernardo S i e r r a 7 C a , 
£ n t o d a s l a s c o s a s h a y s i e m p r e 
u n a q u e e s l a m e j o r - C o n l a s 
N e v e r a s s u c e d e i g u a l 1 
W H I T E F R O S T 
É - E s l a q u e p o r s u v e n t a P A R E C E s e r ¿ 
l a p r e f e r i d a a t o d a s . 
" E n f r í a n M á s C o n M é n o s H i e I o . , , 
* H A B A N A • 
E c o n ó m i c a " en su ejemplar n ú m e . o 
de Noviembre. 
I . — E c o n o m í a A g r í c o l a , por M. 
D í a z de Vi l legas . 
I I . — L a p r ó x i m a cr i s i s y e l Banco 
de E m i s i ó n , por " L a D i r e c c i ó n . " 
I I I — E l Gobierno Parlamentario 
y l a actualidad cubana. 
I V . — L a Conferencia internacional 
del T r a b a j o , por L u i s Marino P é -
rez . 
V . — A p r o p ó s i t o del a lza de la pla-
ta", por L a D i r e c c i ó n . 
V I . — E l a lza de los precios y sus 
causas, por Charles de Mourre. 
V I I — L a SPduatria azucarera en 
E s p a ñ a . 
Huelga , una vez l e í d o tan sugesti-
vo sumario, que hagamos recomen-
d a c i ó n expresa de "Revista E c o n ó -
mica" a cuantos de el la han nece-
sidad. 
L o s financieros, literatos, po l í t i cos 
y Juristas y especialmente lag ins-
tituciones bancarias h a r á n bien en 
tener a mano—babitualmente—esta 
excelente p u b l i c a c i ó n de los s e ñ o r e s 
Querido Moheno y Pujol , cuyo abono 
anual s ó l o cuesta cuatro pesos. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de la "Revista 
E c o n ó m i c a " se ha l la instalada en el 
Departamento 429 de la Manzana de 
G ó m e z . 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Di&tesls Urica. Esta cmt 
ti cortejo de sud íeu6u.unos, urou...a* 
cálculoa reualeti, cMJcoit actriücos, pie* 
ora de ia vejiga, ¿olu, reuinutitimo, etc., 
lio es máa (̂ ue la deteucióu de la nu-
trición; formundese aiceso de ácidos úri-
cos cu lugar de urea, î ue es prcilueto 
normal dd la aliuieutaci6n orgAulca. Kl 
ácido úriio ya sulo, ya cumoiuadD coa 
otras bales iusolubleu se deposlt.M: ••u 
el riñúu y dau lugar a la arenlila. E s -
ta arenilla al pasar & la vejiga producá 
el cdUco netrltk'o y por último híU ea 
la vejiga amouionáudose cou otras aro-
tillas análogas turmau la piedra. Utras 
vecas en lugar de «ealizMrse este ik pósi-
to en el rinóu se veriiica en las articula-
clones y de ahí el origen de esos lóIIcos^ 
t:oi:i. reumatisino y utros milltlplcs do-orefe, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
ttc«tera. 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
«a un remedio Indicado en estas alec-
ciones, pues haciendo solubles a ess áci-
do úrico y uratos, hace ijue fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar as í que l;eguen 41 de-
tositarse en nuestros ríñones. arUtula-
:louea u otros órganos, productos uc asi-
filiación incompleto. 
Frente al Hipódromo 
v e n d e m o s u n a m a n z a n a d e t e r r e n o c o n 4 . 5 0 0 
m e t r o s . C o n s i d e r a m o s e s t a o p e r a c i ó n i a m e -
j o r i n v e r s i ó n q u e p u e d e U d . h a c e r h o y . 
informan: Mendoza y Ca. 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . 
Compafi ía de Propaganda Comercia' c 11306 7d-5 
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J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
electmír unos tambio» '̂ ncbra. la 
^"individuo I'^'^^e'^iontras BĴ fl 
Qte le ««n^1»* i,,,;.';!, a dependiente 
^ - ^ - « S - monedas. 
KSTAFA M 
j inctrnrci'in de la Sección 
rrimera r.?^1, v îno del reparto IJue-
y , -i auc reH'-ro avie un indl-
: -|VÍsta' ''"i^ io Edu-irdo Portillo, tfüX* 
^ ^f*» diner0 
r-.edlante cierto interés a dos ^Ivlduos 
^nocido uno por Pedro y ^ " s 1 rú. 
cado llamMa, empleado ^ £ W ? f A^. 
lütí», entrojándole el ^rim^o hi can 
tidad de dncJieníá pesos ^ • • « W do 
si-eundo y como nc ha nabido mas «o 
Us m n̂cionidoB Individuos 8« conS,aê  
•.a perjudicado en la mencionadas can-
f. ciados. 
ENTRE POLICIAS 
LoS expertos de la f ' ^ ^ f J ^ S -dieíon cuenta ayer al Jugado de " S d n de la Sec'ñOn Prunela de una d r-uncia «iuc ba formulado ante U -ic ú.i ura do la Policía ^«cl0P-alJ( i^l do la Claudio Roque •v0ccl1n° d0 S 
círtla de Ensenada número 9. .1MC<1,0 ill ipl antc quo se ^nsi.lcm calumniado o injuriado por mi compañero el Ugi Irnte 05. Rafael de Castro, aul*£«n *» T.̂ ma Jefatura declaró ante otros í-r tívi ouo 61 el denunciante, se roba-la ff^ollm y la vendfa y que por eso I,.1, funcionaban bien las motocicletas. 
TE NT A ti VA DE ROBO 
Teresa Ort-fía. criada de la casa Em-
pedrado 85̂  altos. domicUio de la seño 
m María Es?nlcro do Cabezas, denun-
cir, an'.o la policía que soi prendió a un 
indlv-lduo de la raza negra en la cocina 
v al interrogarlo acerca do su pacscncla 
«n eso lugar le contestó que deseaba 
dar'o un recado a la' señora, dAndorte a 
l i fuga tan pionto la cr.nda so dirigir» 
a pasar el recado, por lo que estima 
que dicho moreno trató do realizar un 
rabo. 
• • < 11 • 
PROCESADO 
El Jaez de Instrucción do la Cuarta 
Keecd/'»! declaró pirocecad̂  a Rogelio 
Mentoidcz, señallndole doscientos pesos 
de fianza. 
HURTO 
Angel Comas Garaa, vecino do Palati-
no SU diA cuenta a lá policía jndiclal 
que do una «asita que iwcee la Com-
pofiía Cuni cerca Jo gu domicilio ha 
sido Bustraido un encerado valuado en 
70 pesos. 
• ••• j • i 
LESIONADA 
Praclela Cárb-nas. natural de la Ha-
tí̂ na, de 17 meses de nacida y vecina 
de Delicias letra D, faó asistida en el 
centro do socorros de «.Isils del Monte 
ror el doctor Lorié, do contusiones en 
o.', torció inferior del antebrazo izquier-
do, con fractura del radio del nuRnO 
lado. 
La madre de esta niña dice que esa 
lesión la sufrió al caer do sobre una 
m ŝa a la cual habla subido. 
i1 
TENTATIVA . 
Socorros Dmrte Serpa, do la Habana, 
di? 78 años de edad y vecina de Jesús 
de) Monte, participó a .la décima segun-
da ostaetón de policía que desde hace 
birlos días venía sintiendo ruidos en la 
r.zotea por lo que antos do anoche so 
Ptomó a un postigo que dá frente a la 
escalera, pudte.ido ver en la azotea al 
•pie de aquella a- un moreno desconocido 
el cual tenía en las manos guantes de 
jugar a la pelota. Seguidamente fué a 
la puerta >lo la calle, pidiendo auxilio 
cmi un silbato, acudiendo un vigilante 
/do! tríiflco de motocicleta, el cual no 
encontré al moreno, pues huyó al oír 
los silbatos. 
PRODUCTOS HEROICOS 
Previo mandamiento del Juez de Ins-
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
tmcclón do ¿i Sección Segunda, do» ex-
iertos de 'a i'olieía NaHonal se cons-
tituyeron en la casa Colón numero ..4. 
domicilio de lranc:8 Monis, por tener 
noticia lo que en dicho lugar existían 
ciegas herohaa. Hecho un registro en 
el escaparate de otra majer nomuraaa 
l'alma Smith. se encontró un 1'°™ tlVt 
contenía rejílnos de cocaína. MamiOfw 
l'alma juo cuando tomó la habitación 
•V dicha caía ya ce encontraba en el 
cs.(aa)arato ol pomo mencionado.. Los ex-
perros pmedKron a la detención y re-
gistro del Joven José Peña y rorres. 
< ue dice ser sereno del Club America-
na situad > en la calle de Clemente Zo-
nta núin-vo 8. por estar ucusado de ser 
la persom que vende drogas heroicas, 
tanto en la «Msa Colón 34 como en otras 
de esta capital. x , 
Palma Smíth fu4 puesto en libertad 
y a l'ranols.'o Peiia se le exigió una 
fianza de clon- pesos. 
ROBO 
El vigilante do la Policía Nacional 
A ROGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
CLINICA BUSTAMANTE-NüflEZ ! Dr. MANUEL DELFIN 
ralle J, eequ-iia a 11. Vedado. Se admitan 
partos. Cirugía en general. Telefono 
ajell 17 en 
islédico do niños. Consultas j de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-~Ó54. 
Empedrado. 18; de 12 a ^ 
n G Ó Ñ Z Á L Ó ^ T p ü M Á R m G A 
JOSE L RIVERO 
ABOGADOS 
W r , 116. Teléfono A.9280. 
Habana^ 
n T F R A Ü ^ Á R S Á i r 
ABOGADO 
ORTt íiA-F RAÜ-LO ¿.ANO 
Fincas Rústicas 
Tobacco and sugar lands 
Coras de oficina para el P^ico^De U 
f é f í n í t e tan^o2 d^orreo3) 2426. 
Habana. , 
Dr. Tomás Servando Gutiérrer 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR TesUmentarías y Divorcios. CUBA-» 54. Teléfonos A--.741 y A-0132. Apartado SL 
I E Á y ó ^ á r c í T ^ 
NOTARIO PUBLICO -
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
« T - b ^ c ^ n r . . ^ . T i * * ^ 
p p. m. > 
ESTEBAN MARIA MULKAY 
ABOGADO M . . _• 
ConsulUs: de S a U a. m- y do 1 a B p. 
^ Edificio -Manzana de GOmez." De-
parlamento, . . 
2ol04 -
COSME DE L A TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amargura, l f H^ana. Cable 
y Telégrafo- "Godeintfe." Teléfono A-¿f£M. 
BUFETES 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Building. 
Hatan&. New York. 
Dr. JUAN M DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano.. M»̂ Uc-'na 
en general. Consultáis diarias (2 «i. 
Virtudes, 39, altos. Domicilio; Patroci-
nio, ~ 'íoléíono 1-1197. 
r T Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Dr. GONZALO AR05TEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-ternidad. Especialista en las enlerme-üades de los niños. Médicas y Quirürgi-laa. Consultas: De W a 2. Línea, entr« V y G, Vedado, leléfono F-4233. 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila. 76, altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4 Ln-fermedadeu de señoras y niños. Aparatos respiratorio y gastro-iutestinul. inyec-ciones de N ôsalvarwi»» 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Knfermedade» del 
¡lecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
£ Bernaza, 32, bajos, 
ai-u 30 n 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades do la piel, avariosis y venéreas del liospitai San Luis, en París Consultas, do 1 a 4, otras Loras por convenio. Campanario, 43» altos. Teléfonos 1-2ÍS3 y A-22(tó. 
aat>38 SO n 
S4Í44 30 a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X PAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. Cirugía en general. Inyecciones do Neo-fealvartán. Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes. Virtades, 144-B; do 2 a 4. Telé-fono M-24tiL Domicilio: Baños, entre 21 y 23, Vedado. Teléfono F-14Ü3. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependieutes. Cirugía en general. Enfermeciaues üe ia piel. Con-suitas ac 3 a 4 p. m. Zanja, número I2t. aitos. TeléXon'i A-*«*<». 
¿oo-io SO n 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. Oc las Facultades de Madrid y la Habana. Con treinta años ue practica piofesiuual. Eutermedaaes cié la sangre, pecho, seuoraa y nmoa. Par-tos. Tratamiento especial curativo de laa afecciones gtmtaies de la mujer. Con-saitab de una a tres. Gratis ios martes y viernus. Eealtad, ül-ua. Habana. Telé-luno A-U226 U>Ü5U 29 d 
Oínica Urolósica del Dr. VENERO 
¡San Miguel, 55, bajus, esquiua a San Ni-coiáa. leléíonos A-i»3íiü y fJ.Joí Tra-tamiento Ue ias enitrmedades ¿euiiaies y '.rinanas del hombre y ia mujer. Exu-nien directo de ia vejiga, ríñones, etc. Hayos X. Se practican análisis de ori-nas, sangre. Se hacen vacuaaa y be ap1' can nuevos especiíicoa y Iseosaivasán' consultas d- 7 y uicdia a b y rnedia v de 4 y iMedia a ti •» 
c 9:¿«' áOd-8 
Dr. ADOLFO REYES 
fiatómago e intestinos exclusivamente. Lamparilla, 4̂ DiagnósUco y trataniien-to tranbduodenaL iTocediimento de loa doctores Jutte y Bassier, de iSuw York en sus respectivos hospitales y poli ciíl niraa Diagnostico completo: Í25- d í a a lu a. m. roasiuta simple: *iu' o, ? a 3 p. m. Teléfono A-oiw2. 
~ 0 i . J . B. RUIZ 
De loa hospitales de. Filadelfia. New \ork 
LcTe[al eKx¿:sP^ÍaliSU eu ^í^medadea secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-toscóplcos. Bumen del riñón por los l a-} ü\ ^inye. ciones del tíOO y 914 1U hsa^SO. altos De 1 p. S¿fá f g ^ « - ¿ 
- C ^ 8 31d-l 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Enjorgenclas y del liospita! Numero L'no. Especialista víii vías urinarias y enfermedades ve-néreas. Cist^copia, caterismo de loa uré-teres y examen del riñón por los Ba-yos X. Inyecciones Ncosalvarsán. Con-sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a (i p. m-. cu la calle do Cuba, número tiü. 88877 30 n 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico do Tuberculosos y de Enfermos 
ciel pecho. Médico do niños. Elección de 
ncdnzas. Consultas; de l a 3. Consulado, 
126, entre Virtudes y Animas. 
36726 S 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado ai tratamiento y curación do las enfermedades menta-les y nerviosas. (Unico en su clase)..Cris-tina, 3S. Teléfono 1-1914. Casa particular. Saata Catalina y Alagoon. Teléfono i-1147. 
&mo 30 vx 
Dr. J . GARCIA RIOS 
i'lrugla geueval. Hadiogiaíias; tratamien-to por Hayos X. Inyecciones de Neosal-vsrsón. Carlos 111. 45, moderno, altos. Coutultas de 8 a, m. u i> p. m- Teléfo-no A-1305. . 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y C-rugía. Con preferencia, par-tos, enfermedades do niños, del pocho y sangre. Consultas de 2 11 4. Jesús Maiík, 114, altos. Teléfono A*4S8 
;i3baó so n 
Dr. ENRIQUE D E L R E Y 
Cirujano de la Quima de Salud "La Ba-lear." Enfermedades de señoras y ciru-gía en general. Consulta^ de 1 a 3. San Jc.̂ é, 47. Teléfono A-207i . 
a3*>3y 20 n 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Ücdicina y Cirugía de la 1 acuitad do la Dabana y prácticas de París. Especialis-ta en enfermedades do señoras y partos. Consultas de 9 a 11 a. ni. y da 1 a 3 p. m- Zanja, U2 y medio. 
83611 30 n 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedaded del Estómago, Hígado e Intestinos, exclusivamento. Consultas: de 2 a 4. Toléfono M-ltí75. Ncptuno. 49, altos. 
33tiv8 80 b 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Especialidad Nariz. Garganta y Oídos. Consultas: dfe 2 a 4 p. m- TejadUlo, £>3. altos. Teléfono A-VOHE 
... in 20m 
Dr. J .DIAGO 
ylfeccloncs de las vlaa urinarias. Enfer-
medades de Jaa •choras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
Dr. E . ROMAGOSA 
Especialista de la Universidad di Pen-syivania. Especialidad en incrusta '.iones do porcelana, o.-o, coronas y puente re-movibles. Consultas de 9 a 12 y do 2 a S. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 y media para pobrta. Consulado, 10, bajes. Teléfono A-tí792. 
31196 30 n 
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
" DENTISTA 
De la Habana y Philadelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultas: 
de 8 a 10 y do 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléffono A-0Ó4L 
C 9035 S0d-2 
AVISO 
Un prominente Ingeniero /rr.erlca-
10. experto en aotojióviles, tiene ac-
tualmente en la jTab.ma. Ira paites nf1-
cesarias para la constircción de 3 
camioties de 2 a 5 tonelada-i de ca-
pad tJad así como también 2 automó-
viles de 7 pasaje-rog y 5 Pispositvca 
Universalfs (Universal Altacltments.) 
.Estas partes pjeden ser cd npradaa 
a módico precio, y el Ingeniero pu-
diera permanecer. e'i e?ta, témpora? o 
permanentemente, para la construc 
cif-n de les mismos, si así se deseare. 
Diríjanse por escrito a Apartado K, 
C 9251 IND. 21 Oít 
"27, praseaW en la tercera estación de 
indicia a. Hamón Kerlnándcz Gonzillex, 
•u-clno de ia ûlie de Gervasio 'inm 44. 
I or acusarlo José Luis Gootz, mecánico 
c'el carrousdl de los seño/es Santos y 
Artigas, de haberle sustraído del baúl la 
cantidad de cuarenta pesos en billetes 
americanos y ademas un reloj de oro 
vi luado en cincuenta pesos. El Juez de 
Instrucción Je la Secctón Segunda que 
ce noció del caso remitió el detenido al 
Vivac. 
VAHIOS PROCESADOS 
Por los sefiores Jueces do Instrucción 
fio osta capital fueron ayer procesados 
Emilio Alvarez, (a) El lyarlnerito, por 
lobo, excluyéndosale de fianza, por en-
untraree rebelde, 
.lo8<í CastrJ Ríos y Oscar González 
Arias, por un delito de hurto, señalán-
dosele a cada uno fianza de doscientos j 
pesoú. 
C Ezeqnlel Pino, por robo, con fianza 
de doBcieatos rosos. 
fíiURTO 
José Rodrígnea Nuez, dependiente de 
la sedería el Razar Inglés, se presentó 
a la policía manifestando que mientras 
s«. arreglaba en la barbería situada '-n 
Avenida de la República número 135. 
Ir sustrajeron de uno de los bolsillos 
dol saco una vartera en la que guardaba 
ia cantidad de treinta y ocho pesos y 
varios chccUa por valor de dosclentoa 
Dr. CHINER 
Y E S O 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congrego Médico Nacional. 
San Rafael, PO, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasia y Tratamientos 
modernos. 
C SCo6 sod. 24 a 
L A t f U K A i U K l C S 
Laboratorio do Química Agrícola e 
Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
As ¿Hala de 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
San Lázaro, ?04. T«L M-USS. 
36048 si d 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio Analítico del' doctor Emiliano Delgado, i Salud, 60, bajee. Teléfono A-3622. Se prac-tican análisis químicos en general. 
Dr. RAMOS MARTIN0N 
Do las l'aculiades do Barcelona y Uaba-D.i- Ex-médlco pentionado por oposición Ce los hospitales de París. Medicina y Cirugía en gc-neral. Especialista en vías urinarias, piel, sangre y enfennedades secretas. Aplicación de Inyecciones intra-venosas. Constitas do ¿2 a 2. Animas. 19, altos. Teléfono A-10Ü6. C 6124 in 11 jn 
Dr. JOSE ALEMAN 
Enfermedades de Garganta. íiariz y Oí-dos. Especialista del Centro Asturiano. Do 2 a 4. Consulado, 22. bajos. Teléfo-no M-1B92. 
Dr, JOSE A. PRESN0 
Catedrático por oposición de la Facnl-tad do Medicina. Cirujano del Hospital numero Uno. consultas: de 1 a 3. Consu-lado, número ti9. Telefono A-4514. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y cirujano de la Casa de Sa-lud "La Balear.", cirujano del Hospital .Número L Especialista en enfermedades de mujeres, partos y cirugía en general. Consultas: de 2 a 4. Gratis para ios po-bres. Empedrado, OW. Tfcieíono A-Joóó. 
Dr. N GOMEZ DE ROSAS 
Cirujía y partos. Tumores ahdominales testómago, hígado, rjnón. etc.), enferme-dades de aeüovus. inyecciones en serie dol 914 para la síiüiis. De 2 a 4. Empedra-do, 52. 
29t«i 31 O 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: ¿.nícrmo-oades del Pecbo. Casos incipientes y avanzados do Tuberculosis Pulmonar. Do-micilio: San Benigno. Í7. Teléfono 1-3003. Consultas: San Nicolás. 52, de 2 a 4. 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
Eapecialista en enfermedades del pecbo. instituto Je Radiología y Electricidad Médica. Bx-ijiterno del Sanatorio de New lork y ei-dirc. cui uei Sanatorio "La Es-peranza." Reina, 127 ; de 1 a 4 p. m. Te-leíonos I-234'i y A-2053. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Hayos X. Piel. Enfermedades aecretas. Tengo Iseosalvarsan para inyecoiones. De 1 a ¿ p. m. l'éiéfono A-oüi'j. San Migcel, numero 107. Habana. 
Dr. MIGUEL V1ETA 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-nas las eufermedades del estómago e in-testinos y cnlermeuades secretas. Con-sultas por corteo y de 2 a 4, en Carlos 111, número 200. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Eníennedade.i. de Oídos, Nariz y Gargan-ta. Conaulla'j- Eunos, Alarte», Jueves y üabados, dj 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-iclono A";4'5ó 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA-
DIABETES. POR EL 
Dr. MARTÜÍEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricaa y ma-saje vibratorio, en O'Reilly, 0 y medio, ultos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. Médico cirujano. Carganta, nariz y oídos. 
Dr. R 0 Q I E SAWCHEZ QÜIR0S 
Consultas Uj l a ó, en Neptuno. 36. (pa-gas;. Manrique, luí. Tel. M-2068. 33637 30 a 
Dr. C A L V E Z GUILLEM 
Especlalist.i tn enfermedades secretas. Habana. 40, esquina a Tejadillo. Con-sultas: de 12 a 4. Especial pura los po-bres : do 3 y media a 4. 
CALLISTAS 
F . T E L L E Z 
QCIROPEDISTA CIENTIFICO 
INDUSTRIA 
LA t-MCA EJí CUBA 
Proúncts of the American €*• 
ment I'lastor Co. 
Oficinas: Tejadilio, 21, Habana. 
CUBA. 
Capital: 6 millones dollarea. 
Teso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barri-
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, ve-
dados, ̂ fundiciones. Planchas ao 
yeso prensadas para cielos r*-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económicos. 
Adornos, Corones comisas. 
Englneer AD0LPHU8 TISCHEB 
Te;idIflo, SLr—Teléfono A-tíñO". 
¿On-
cincuenta y tres pesos y añadiendo qu« 
•ambién le hurtaron un reloj qoe apre-
cia en quince pesos, nr cabiendo quié* 
pueda ser til autor de ecte hurto. 
ARROLLADOS POR UN TREN 
En el sexuado centro de socorros fu» 
â stldo el menor Antonio Pereda To-
ledo, de 12 iñoa do edad y yeclno de lí 
cí ile "l número 2tM, de varias lealone* 
graves disem'nadas por el cuerpo. 
También el padre d* eate menor Kran, 
cif-co Pereda, fué asistido de lesiones lo-
vt«i con necesidad de aaistencía médica 
Manifestó .losé p«reda que diñóla uJ 
carro de mudanzas por la calle de De-
p.\SÍ\o y al -Ir-ear a Infanta fué alcanza-
J- po/el mou.r í)lí> de la línea de Ma-
ríanao, que manejaba Rofello Santos R -
.̂•rn y a consecuencia del choque resul-
te', lesionado, ú.sí como su hijo. 
LO ALCANZO E L TRANVIA 
Al atravesar la calle de Cr1stlna( Sal 
vodor y Fernández Garc a. de 17 aüoj 
de edad y vecino de la Calle de ConeM 
rumoro 2. fui almazado por el tr.in 
vfrt número í,57. de la línea de Jesib 
del Monte, iuc nV'ntjaba el motorisa 
Iranclsco Tabeada Sánchez. 
Salvador fué asistido en el Sí'ffun.li 
(entro do socorros de ^alop^ 8**™ 
< jsemlnada8- por el cuerpo. El motnriso 
fué detenido y presentado ante.el senOT 
J.iez de Instrucción- de la Sección «t 
ceta, autoridad que lo dojó en líbertaq 
MEDiC TRATAMIENTO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4* 
BANCO NACIONAL DE GUbT 
Capital $ 5.000.000 on 
Reaerva y utilidad no repartidas 8077.179.10 
Activo 143.588.041 tí7 
GIRAMOS LETRAS.PAK* i (¡DAS PiKTES BEL >ír>DO 
El Departamento do Ahoyes al ona, el 3 por 100 de interés ánüal 
sobro las cantidaá?t{, depcai:id?.s cada ítcp. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuentan con CHEQUES podnl rtíctificar cualquier di-
fe rocela ocurrida en el pts,'o. BANCO NACIONAL DE COBA 
92 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
N . G E L A T S & C o . 
3137C 
Especialista en callos, uñas, exotosis, cjlcogrlíous y todas laa afecciones co-ríiunas de los pies. Gabinete electro qul-ropedico. Consulado y Animas. Telefono 
ií-^m 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en CuL'i, con título universitario. En el despacho, $L A domicilio, precio .íCgUn distancias. Neptuno, 5. Teléfono A-3817. Manietire. Masajes. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS | 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SL'S | 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em 
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teiófono F-1257. 
A Q U I A R , 106-108. B A N Q U E R O S . H J L B A N A 
Mucríbasc al DIARIO D£ LA MV-
RINAy anacciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pagando intereses al 3 anual. — 
Todao sstas. operaciones pueden efectuarse también por correo 
m a m 
z o m a 
F . SUAREZ 
. e ooo ooo r ' : í 
m 
w m m m 
^ulropedísta del "Centro Asturiano."' Ora-, duado en Illinois College, Chicago. Con->ultas y operaciones. Manzana de Gó<. iTiez. Departamento ¿03. lJiso lo. De 8 a 11 y de 1 a tí. Teléfono A-(»15. 
aasiu so n 
Dr. FRANCISCO J . 1)£ YtLASCO 
Kníormfedadfcs del Curazón, Pulmones, Nerviosas, l'lci y enfermedades secretas. Consultas: De U u 2, los días laborables. fc.aiud, número ¿i. Teléfono A-5418. 
OCÜUSTAS 
Dr. LAGE 
Enfermedad<»3 sojreias, tratamientos es-i>eciales; sin emiiiear inyeeciones b«r-curlaies, de ¿alvarsáu, Neusaivarsán, etc.; cura radical y rápida. De 1 a i So vi-sito a domicilio. Habana, 15a. 
C OTiTt in 28 d 
Dr. J SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Key y Drago-
nes. 
C 10786 in 28 n 
Dr REGÜEYRA 
I Iratamiento obrativC del artrltismo, piel, HéCitétnaá barros, etc.), reumatismo, dia-' ; betcs, dispepsias, biperciorüidna, ente- I h colitis, jaquecas, budraiglas, neuraste-1 nía, histerismo, parálisis y demúa en-' ¡l«rraedudes nerviosas. Consultas: de a a'i ! j. EscoUir, H)2, antiguo, bajos. NA hace1 ¡ visUas a domicilio. I 3304a ao n j 
| Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
, C irujano del liospitai de Emergenciaa. • OinecOiogo del Dispensario Tamayo. Ci-1 rugía abdominal. Tratamiento médico yl 1 iiauúrgico do :at aíeeciunes especiales ele la mujer. Clínica para operaciones. ¡Jesüs del Mente, aíW. Teléfono I-¿tí28 I Cabiuete de consultas: Keina, Ü8. Telé-iluno A-U121. 
Dr. LA HERRAN-VARONA 
Oculista. Especialista en enfermedades de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de ia Vacuiud de París y del Polyclinlc do Philadelplila. lloras de consulta. Parti-culares ; de U a 11 y media • a. m. y de 2 a 4 p. ra., $5. Para pobres: de 4 a 6 y mediH p. m., $1 al mes. Animas, !t0, bajos. Ttltfono M.-25tt7. 32308 30 n 
' Dr. M. H. DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m- Consultas $ó. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel, 49. Teléfono A-OGil. 
33046 30 n 
G I F 0 S DE L E T R A S 
J . B A L c E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras u corla y larga vista sobre New iorii, ijondres, París y soDre touas las capi-tales y pueblos de España i isias i>a-lí-ares y Cananas. Atíeulca de ia Coru-fania ae beturos contra incendios "iwo-yaL" 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cubo, Nos. 76 y 78. 
liacen pagjs por cable, giran letras a i-orta y larga vista y uan cartas de cré-dito sobre Eondres. París, Madrid, Bar-celona, New iork, New Orleans, Eiiadel-ria, y demás Capitales y ciudades de ios Estados Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todos los peeblos de Es-pana y sus pertenciitíias. So reciben ue-pósitos en cuenta corriente. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. R 0 B E U N 
E L Dr. C E I J 0 R. LENDIAN 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-1 rías y Electricidad Médica, ilayos X. Al- i ta irecuencia y corrientes, tn Manr;que. i oü; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C U101 in aicag 
^PcV"evíraanHa 8 nnd0micllio ^ consulta 
K ^ é s d e i " "-áMzeod,c,°ad^Vorsnvur 
ParUís y «íermedades0 de nlñoL" 
30 u 
Dr. MANUEL V. BANGO Y LEON 
MKUICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
Mütas do 12 y media a 3 de la tarde 
ôdos loa días, menos los Domingos. En 
Arroyo Ner. rjo. Calzada, 30, recibirá ani-
mismo a los clientes que quieran eon-
i-ultarle, desde las ís de ia mañana a láa 
llü y media, todos loa días. i 
c wíw eod.n , 1 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Mrujano Dentista. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-to de laa e'iíennedades de las encías. (Piorrea alveolar) previo examen radio-gráfico y bacteriológico, llora fija para cüda cliente, l'recio por consulta: $10. Avenida de Italia, 53, altos; do U a 11 y ri, i a 4. Teléfono A-SStt. 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA. 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
Ritos del edificio de Kraxk Hobins, De-
partamento, C1L Teléfono ASStZ. Empas-
tes invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postbaa Curación 
de la pioirea. Turnos a hoi \ fija. Con-
Bultas: de 1 y media a 4 y media. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda constmi-das con todos los adelantos modernos y las aiquilaruos para guardar valores de todas ciases bajo la propia custodia de ios interesados. En esta oficina daremos todos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
Banco EsprHol de la Isla de Cuba 
( F u n d a d o e l a l t o Í S S S ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n C u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e S f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
C 8381 in 0 o 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, JOS, esquina a Amargura-Hacen pagos.por el cable, facilitan car-tas de crédito y giran letras a corta y larga vista. Hacen pagos por cable, gi-lan letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y ciudades Importan-tes de los Lstalos Unidos, Méjico y Eu-ropa, así comt sobre todos los pueblos de España. i)un cartas de crédito sobre ?Hew iorg, l-Mladclfla, New Orleans, San Francisco, Londies, París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
.Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese eu el DIARIO D£ 
LA MARINA 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s . . 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s m e j o r e s t i p o i ^ H 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , i s l a s B a l e a r e » 
y C a n a r i a s . ^ 
A r r i e n d a C a j a s d é S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p ^ r 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a ^ d e s d e c i n c o p e s o s * 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . ' 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e Ji 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . / ú . / y 
| L L E V E S U D I N E R O 
^ m n i n n M ^ P E A H O R R O S " d e l B a ñ o * E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a o t e y 
s e p a g i b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r o p u e d e s a e s r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e — 
ACtNA CATORCE UlAiUQ D t U MARíNA Diciembre 8 de 19i 9. 
I Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CAáAS Y PISOS 
HABANA 
O E DABAN 40 PESOS AL. QUE PRO-
O porcione un departamento que tenga 
tres cuartos con agua y lux, que no sea 
solar. Desde Egldo hasta Suárez. entre 
Monte y Apdaca. 35 a « DMOS áUlB^T, 
Dirigirse en ilonserrate, 101, caíé. De » 
a 10 a. ni. 11 ,1 
37040 11 a-
T\ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
Í J española, sabe cumplir con su obll-1 
srnciOn. Solo cocina. Informan: Apodaca y, 
Aguila, bode«a. Tel. A-24(i3. '• 
'37C-42 • 11 
DLáEA COI.OCAKSE UNA BUENA co-cinera, francesa, cb reposteru, tiene referencias. Dirigirse calle Paseo, terce-




H A B I T A C I O I N E S 
HABANA 
OE ALQUILA, CARDENAS 4, MODEB-
O no. una ampUa babltacl<5n, balcón a 
]a calle. u d 
37038_ 11 a-
S í \LQUILA A HOMBRE SSOLOS UNA 
S clara y ventilada babltaclón e« casa 
respetable de familia; ^ ^ ^ I & J K 
eléctrica y servicios sanitarios cpmP'e-
fosfe pr^lo no es exagerado..está cerca 
de San Rflf?el y GaUano. Aguila, 92. al-
tos. TeL M-2315. . 
37070 17 q — 
C E ALQUILA UNA HABITACION: 
b mes en fondo..para l»mb»e «olo^O 
matrimonio tln niños. Aguiar. K * 1 * * -
o7077 
L 'E ALQUILAN DOS LOCALES, rARA 
O oficina, uno con vista a la calle. In-
íVrman : Óbrapla, 32. esquina a Cuba, el 
BOCINERO, BLANCO, DE MEDIANA 
edad, práctico en su oficio, so ofreco 
exclusivamente para casas particulares. 
Informan en San Rafael y Lealtad, car-
nicería. Tel. A-GOIT. it . 
36(tl8 t a-
CRIANDERAS 
S E N E C E S I T A N 
CRIADOS DE MANO 
tilP SOLICITA UN CRIADO DE COME-
S f d o f í S E m b S d o 2 servicio fino con 
referencias. Euen sueldo. Reina, W, üe » 
a 12 a. ia. ^ * 
37007 11 •* 
COCINERAS 
CÍE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano, que traigan referfn-
îasT tienen que dormir en 1"Jfsa Buen 
sueldo. Manrique, 107, entre Salud y Dra-
gones. A 
37076 11 Q:_ 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criandera a leche en-
ter.! Puede versa su niño. Ti en e mu y b uo 
cas referencia y posee certificado de la 
Sanidad. No cuenta más 'lu« mes y me-
dio de parida Informes en übrapla, 18. 
37041. 
LM¡ DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA 
S reoi¿n Uesada de España dos mes. s 
de pa ida. tiene «rtificado de Sanidad; 
no tiene inconveniente salir al campó, 
"ara informes: Oficios. 32. primer piso. 
3704.> í7 ü-_ 
NA SESORA, PENINSULAR, DESEA 
'colocarse de cilandera a leche entera; 
Tiene tres meses de Parida y tlent cer-
tificado de Sanidad. Puede verso su ni-
ña. Zanja, 10̂ . .,, , 
37054 13 a- • 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Para los pripujarlos o para el que tenga 
contratos de casas en puntos comereja-
les tengo pod'dos locales para c«^ble-
ílmlentns y casas grandes para huespe-
des: dan buena regalía; los negocios do 
esta casa son reservados y claros. Para 
Informes: en Lamparilla, 04. leí. a-A)»o. 
" " " H O T E L Y RESTAURANT 
Vendo en un pueblo muy comercial, cerca 
de la Habana, un gran hotel restaurant 
y café, montado con lujo, muebles uo 
primera, cas", nueva con contrato largo 
y poco alquilar. Se da en $8.500; por no 
poder atendono. Para Informes en Lam-
parll!% 04, Fernández. 
37005 1 <*• , 
T7ENDO DOS PUESTOS DE FRUTAS 
\ muy buenos, uno en Lamparilla, ca-
si esquina a Monsenate; otra en San Mi-
guel. 50, po" ausentarse su dueño. Muy 
acreditados. Razfin a todas horas: a la 
vez necesito un buen empleado que en-
tienda del giro. t̂ , 
37(H!) 11 d-
Um?J£¡l&^*c*n*nLa de mañana, mar-| 
l'borahTeB t i" COmo en los ^01^ días laborables, a las y media en punt0i 
PROGRAMA r \ \ M.\íf.\NA 
Raí. f„HniME2.A CARREUA 
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M A Q U I N A R I A 
EN $3,000 É»B VBNDK EQUIPO NUE-VO, para tostar, enfriar y moler 200 libras de cafó diarlas. Informes: Cura-
zao, 32 (altos.) 
37004 11 d. 
M Í S C F L A N E A 
CHAÜFFEURS 
DE S E ! COLOCARSE BUEN CIIAU-ffeurs. en casa particular o comercio. Tiene magnificas referencias do casas 
conocidâ  d̂ nde trabajó mucho tiempo, 
•lamblón so ofrece M muchacho para 
ayudante y un matrimonio para cria-
dos o cualquier otro trabajo. Habana, 
126. Teléfono A-4702. 
temo 11 * 
Q E VENDEN CARROCERIAS COMER-
k) cíales, cerradas, propias para pana-
dería, víveres, tintorería, etc. hechas en 
tí pula; tarr blén las hay abiertas tipo 
exprés, y n̂ s hacemos cargo de hacer 
u arreglar cualquier clase de carrocería 
en el taller de L. Méndez y Hermanos, 
San Lázaro 310, entre Espada y San Fran-
cisco. 
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SE SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUB, con recomendaciones de casas par-ticulares. Sueldo: $70. casa y uniformes. 
Paseo. 224. entre 21 y 23. Do 0 en ade-
37074 H d-
VARIOS 
ÍJE SOLICITA UNA SESORITA PARA 
O atender el mostrador. * armacla dol 
doe'or Díaz. Calzada del Monte, « * 
30082 11 d- _ 
S~E~á0LICITAN DOS' B1UCHACHOS PA-ra hacer mandados. Calzada del Mon-
te 412. Fartnacia del doctor Díaz. 
.•170S1 i l_ jL_ 
OE SOLICITA UN APRENDIZ PARA LOS 
O quehaceres de una farmacia. Informes: 
Pi'ácido 4, antes Bernaza. Botica. Gana 
sueldo. i-, . 
37044 11 d-
Casa moderaa. cielo raso, en el Re-
parto Lawton, frente al tranvía. Pro-
tío: $2,700 y reconocer hipoteca de 
5.2,800. Más detalles: M. García, Cu-
ba 66. Departamento 4. TeL A-1938. 
37002 1̂  d.__ 
DESEA USTED FELICITAR A SU amiga o amigo? Remítame un peso 
y le enviaré una bonita colección de 
atractivos para año nuevo. Por 20 cen-
tavos le envió'•é ui%) solo. Mario Santurlo. 
San Nicolás, 03. 
370(53 11 d. 
' JESUS D E L MONTE 
So vende en 'n calle Corroa, una casa de 
uiía sola plan'a, manipostería, portal, sa-
la saleta, cuatro cuartos, gran patio. 
Precio: $11.000, en la calle San Benigno, 
casa de madera, portal', sala, saleta, tres 
cuartos, gran patio. Su precio $3.ü0O. Más 
informes: Empedrado, 43. altos; de 0 a 
U v de 1 a 3. Alberto. 
37072 . ¿j d-
Tasa en Sa7! Franc'sco. Reparto Law-
ton. Mide 13 por 40. Precio: $8 fOO. 
Más detalle;: M. García. Cuba, 66, 
departamento 4. Tel. A-1938. 
37062 12 d, 
QE SOLICITA UN MENSAJERO PARA 
para la farmacia del doctor Bosque. 
Tejadillo y Compostela. 
:47073 11 d. 
NECESITO DOS HOMBRES 
para trabajo fácil y Ublano. en casa de I 
comercio, sueldo $35, casa y comida. Tam-
bién mjesUo un muchachOn y un partero 
mediana edad. Sueldo: $30 y un chau-
ííeurs. Habana. 120. 'i 
ÍiTO.jO 11 d. 
AGENCIAS DF COLOCACIONES 
LA AGENCIA LA UNION DE MAK1» líno Men-iidez, facilita todo el' per-Roñal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3..'1S. Habana, 114. 
37036 13 d. 
SE VENDE VIBORA, CHALET, ESQUI-na, el rriás lindo y mejor situado, portal, sala, banlete, hall, tres grandes 
•martes espléndido bafio, gran comedor;, 
amplia cocina, garaje, cuartos criados y 
chauffeur, unn terraza, techos concreto y 
decorado, finísimos pisos, 460 metros su-
perficiales, nermoso jardín con muchas 
llores. Informan: Pan José. 05, bajos; 
de 11 a 2 y de 5 a 7. 
[6 18 d. 
Casa moderna, de dos plantas, a dos 
cuadras de! Campo Marte, mide 7 por 
36. Precio: $30,000. Márdetalles: M. 
García. Cuba, 66. Departamento 4. Te-
léfono A-1938. 
87008 12 d. 
S E O F R E C E N 
CKlAUAiS U L iYlANO 
í MANEJADORA:* 
TTNA «TOVEN, DE 10 ASOS, DESEA CO-
IJ locarse para el servicio doméstico de 
matrimonio o corta familia. Tiene reco-
mendación. Informan: Mercaderes, 8; do 
7 a 0 i>. m , 
_37037_ _ 11 d. _ 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-sean colocarse de criadas de mano; Levan tiempo en el país; saben cumplir 
Lien con sus obligaciones; prefieren el 
Vedado o Jesfts del Monte. Informan en 
Carmen. 60. Habana. 
37047 11 d| 
VENDO LINDA CASA CALZADA DE Jesús del Monte, entre Puente Agua 
Dulce y Tejas, portal, sala, salega, cua-
tro cuarto-* pftüo y traspatio. $12,000; 
Lealtad, cerca de Neptuno, sala, saleta, 
dos cuartos, $6.800; Concordia, sala, sa-
leta, tres cuaitos, $8.500; Indio, sala, sa-
leta, tres cuartos. 1 alto, $3.800. Lagunas, 
de alto, $12.500. San Mariano, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, patio y traspatio, 
cerca calzada. $9 000. Dolores. Jardin. sa-
ín, saleta, tres cuartos, $5.000. Callo 6, 
SO.500. Informan: Ncptuno, 48, altos. 
37001 U d. 
SOLARES Y E R B O S 
SOLAR YERMO 
Í^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X J de criada de mano, en casa de for-
malidad, luferman en Sol 54. 
."701S 11 d. 
QE DE8EA~cbLOCAR UNA JOVEN, ES^ 
io puüola, püia criada do mano o para 
limpiar cuartos; sabe cumplir con su 
obligación; cU:sea ganar buen sueldo: sa-
be coser un i?oco; en la misma so desea 
colocar una sefiora espafiola, de cocine-
ra; sabe coemar a la espafiola y a la 
criolla, para ulmaóéo o casa particular; 
no sale fuera de la Habana. Informan 
en Bernaza 65. 
37037 11 d. 
DESEA COLOCARSE VXJL JOVEN, PE-nlnsular. de criada al mano. Infor-
man en Aporca, 58. 
37071 
en Luyanfi, se vende calle Rosa Enri-
que/,, a tres cuadras do la Calzada do 
Luyanó un solar, mide 11 por 95 por 
-'.) por 5; o sea 353 varas; está a la 
brisa, agua, luz y acora, calle asfaltada. 
Buen negocio. Se da barata. Informes: 
Kmpedrado, 43, altos, do 9 a 11 y de 
1 a 3. 
37072 17 d. 
11 d. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, RE» 
O cl6n llegada, para criada do mano. 
Su domicilio: Clenfuegos, 3. 
_ 37070 n d. 
QE OFRECE UNA PENINSULAR, PARA 
criada de mano o de cuartos; es per-
tona seria. Tiene buenas referencias. Pa-
ra más Infor-nes dirigirse al Tel. Martí 
numero i. Puebles Grandes. 
__g7073 11 d. 
ÍJUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
"TkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, VIZ-
•a^ caína, para cuartos o comedor, si la 
easa es chica no ¡e importa pira todo 
.(£ní:»>bucnas r^erenclas. Tejadillo 21 
-¿iP™ ; U d. 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-X / nlusular, de criada do comedor o A¡ cuarto, la prefiere en el Vedo.io No ÍX coloca menos de 30 pesos. Tercera '-vr W.Ij.do. entre A y Paseo. •Lercera. 
~ S ! * l . 1 n d. 
DOS MI t HACHAS, PENINSULARKS desean -r locarse para limpie^ do' Jiabltacionea v coser, saben abmnl?? J t í Mi obligarla. Tienen Sb*5cfiSf In forman: Co .̂postela 24. M'̂ T-ntia8- » r 
—3'üt!8 11 d. 
"nB.^Av^OTOCAR8E JOVEN Ksl 
• h'Í01?' •n:'r;i "mplew en casa d« 
?ín,n ^ad: es rec,fn legada; tiene sm 
aTtos re31>onda- i^rman :envuiSeU. 
RUSTiCAS 
s T v E N D E 
11,000 metros de terreno, tiene mil 
fabricados, la fabricación se compone 
de una gran casa b'en fabricada, un 
tstablecimier>to mixto que está en mar-
'•ha, un potrero, una mina, mucha can-
tera, se le puede sacar una renta más 
de trescientos pesos mensuales, está 
en Calzada; hace esquina; el terreno 
está pasando Puentes Grandes; para 
uno que quiera hacer una inversión 
buena de su dinero y le interese este 
negocio que se da barato venga a Ter-
ne en seguida, no pida informes. Di-
rección: Empedrado, 43, altos; de 9 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
3707-' 17 d. 
o70lj(i 
CRIADOS DE dANO 
QE UESE.A COLOCAR UN BUEN CRIA 
dad, está muy práctico en el servólo ril 
S d o r 1en H 0 el servicio dom t̂ico 
'Jienc quien lo recomiende In^r^Vl 
«•empanarlo. 101. Teléfono Á-558& man en 
11 d. 
COCINERAS 
r VA RLE lar de r 
n̂ casa de 
COCINERA, PKNIX8U-na edad, desea oalotarse érelo o purticular. Sabe espaf.ola v criolla. Tiene referen-torman: San Nicolás, 15». 
11 d. 
¿STAjSLECIMIENTOS VARIOS 
LA BIEN APARECIDA 
Oficina en Lamparilla, 04. Tel. A-3588. 
Director Adolfo Fernández. Esta nuera 
('isa bo comI>«omete a vender rápidamen-
te establecimientos de todos los giros, 
?asa8, fincas y toda clase de negocios; 
también se «'s dinero en hipoteca en pe-
queñas y «grandes cantidades, absoluta 
reserva y leeilldad, haga una visita. In-
íormes gratis 
BODEGAS BARATAS 
Vendo una buena bodega, barata, grande, 
sola en esquina, bien surtida y cantiue-
rn; no patra alquiler. Precio: S4 0ÜO; se 
dan facilidades en el pago; también se 
alquila otra buena; se da contrato y 
otras de menos precio. Para Informes en 
Lamparilla, f4, Fernández. 
VENDO BUENAS BODEGAS 
Cantineras, solas en esquina, bien sur-tidas, bueno*: puntos céntricos, vendo una en 116.00O; ctra en $12.000, que renta •̂10 a favor con buen contra'o; otra en tó.000. situada de Egldo al Muelle de Luz, muy cantinera, montada a la mo-derna; vista hace fe. Véame antes de comprar. Informes: en Lamparilla, 94, i I ernandez. 
BUENAS FRUTERIAS 
Vendo varias, situadas en puntos céntrl-' 
eos. bien surtidas y muy baratas, vendo 
ggft. en I"6 vale W doble, otra en j.<K>. y otras varias de esaitina, con i imen l(;cai, de ?soo hasta $2.0CO; no com-pre sin antes verme, que son negocios 11? S™81^. Para Informes en Lamparilla, lernández. 
NEGOCIO DE OCASION 
ôndo en fl 000 una gran vidriera de ¡abacos, cigirros y quincalla, situada en uno de loa n.̂ jorea pun'os do la ciudad. í'íi1- * de »5wh« tráfico y se dan faci-lidades en el pago; para Informes en Lamparilla. «4 Fernández. 
Hipódromo de 
Marianao 
• Los días que han transcurrido ya del 
actual meet'rg hípico del Oriental Park 
se hhn desarrollado de manera harto sa-
tisfactoria para la dirección do la pista, 
afl como también para los millares de 
aficionados con que cuenta entre nos-
otros el fasenante sport que se cultiva 
en el hermoso hipódromo de Marianao. 
La calidad de las Justas que hemos pre-
r-enclado dunmíe los primeros nuevo días 
de la temporada ban servido como pre-
ludio do la importancia que ha de acom-
pañar a las que se preparan para el fu-
turo, ahora quo se alojan alrededor de 
seiscientos ejemplares en la-pista, todos 
ellos en magnificas condiciones de pre-
i,aracl6n, con muy raras excepciones, lo 
que permitirá al Secretarlo uo las Ca-
ireras mlster Nathanson disponer de 
abundante material de primera con que 
confeccionar excelentes programas de so-
berb'ns justas diariamente. Cuéntase en-
tie el anled'cho número a muchos ejem-
plares de alta calidad que harán en es-
ta temporada su primera aparición ante 
el públli-o de la Habana, y que ban lle-
gado recientemente de los hipódromos 
i'o Maryland. 
Los Steards o miembros de las carre-
ras, velando por el buen nombre del sport 
que allí se cultivo, se esfuerzan porque 
éste se desenvuelva dentro de los sende-
-.os de la rectitud o imparcialidad. Aque-
llos trainera y jockeys que a su llegada 
a ésta no han podido demostrar que bu 
conducta es completamente legal y diá-
fana, no lograron cabida en el Orienfal 
l'ark, rehusándoseles las licencias por 
eilos solicitadas para tomar parte actlvá 
ep las carreras. En lo que ataüe al com-
portamiento d<» ios Jockeys, éstos sufrirán 
"P.stigos Impuestos con gran severidad ca-
da vez quo oometan uha infracción grave 
de las reglas que rigen el turf. 
SI persiste la ideal temperaturta que 
tctualmen'ie gozamos, todo induce a creer 
que la préseme semana ha de ser suma-
mente atractiva para los aficionados a 
presenciar las carreras quo se celebran en 
el Oriental l'ark. Aquellos turímen que 
nos visitan pwr vez primera so deshacen 
en elogios sobres la bondad de nuestro 
clima Invernal aPcompararlo con la gla-
cial del punto de su procedencia. Este 
extremo contribuirá poderosamente co-
mo gran reclamo para Inducir a muchos 
utros duefloo de Importantes cuadras a 
decidirse por invenir a césta en subsi-
guientes temporadas. 
Los señorcj John Me Graw y Chas A. 
Stoneham. que se hallan actualmente en 
New York, regresarán a ésta dentro de 
pocos días. Ambos están tan enamora-
dos de la bollezr. de nuestro país y de su 
insuperable condicióp como centro de com-
petencias hípicas invernales, que fueron 
también con el propósito de interesar a 
muchos de sus acuadalados amigos en las 
grandes venta<as que Cuba ofrece actual-
mente para el desarrollo de sus grandes 
e Inagotables riquezas. Esta propaganda 
beneficiosa ha de fructificar sin duda al-
guna en un futuro no muy lejano, y sus 
efectos se deiarán sentir durante la épo-
ca del influjo del turismo hacia nues-
tra captal. 
Adelantan rápdamente los trabajos que 
00 llevan a âbo en la Casa Club del 
Oriental Park con objeto de expedltarla 
para poder Inaugurarla brlllantemen'e el 
Día de Pascuas. 
El programa de las carreras do mañana 
contiene 8el3 magnificas Justas de las 
cuales tres aunque serán discutidas por 
escasos grup-js de ejemplares, éstos por 
su calidad han de compensar dicho efec-
to proporciorando a la concurrencia emo-
••lonantes luchhs por la posesión de los 
codiciados pr'meros puestos. Se desta-
ca comd la mas atractiva del programa 
el West Indlan handicap a cinco y medio 
t'urlongs, que ha logrado agrupar a los 
veloces y conrlstentes ejemplares Crom-
well. Col TdTíor, Basil. loílte y Dlffe-
rent Eyes. La primera salida de Col 
Paylor el sábado dejó baH*.ante quo de-
•«ar, y en, su carrera mañana tendrá la 
oportunidad de volver por los fueros que 
'anta fama le ha valido en los tracks de 
.••íentuck. A su ve* CromwerT Que cuenta 
ya con dos victorias en su haber, dará 
mucho quehacer a los restantes para lo-
grar bu derrota. 
Entre los ejemplares recién llegados a 
la pista flgi'ran los de H. J. Kennedy, 
me trajo n Bill Simons, Cuba, Meliora, 
Porlgourdln", Rardora, Flrcfly II y Ball-
vconr.cll. También ha llegado de Bo-
wle el jockey F. Wolner. 
El sábado se venderán en prtbllca su-
basta en el raddock del Oriental Park 
los ejemplares Polar Cup y Sureget. per-
tenecientes a la disuelta sociedad entre 
C. E. Wrlght y Lf. G. Wooda 
Manganéase.'. V. '.*. '.*. *,'. II 110 
CUARTA CARRERA 






Dlfferent Eyoa M 
104 
Pasll n i 
Cromw-ell , j j j 
Col. Taylor.. . . , 113 
SELECCIONES 
PRIMERA CARRERA: 
-N%omj Walton Hall Blrd. Qula 
FEOUNU^ CARRERA: 
l'lerrot. R. L. Oven. Lindsey. 
TERCERA CARRERA: 
Jack Ilealry. Manganese. Drlfflcld. 
CUARTA CARRERA: 
Col. Taylor. Cromwell. Basll. 
Ql 1NTA CARRKRA: 
Baby Cal. Fly Uome. Berlín, 
SEXTA CARRERA: 
C'rystal Day. Xanokln. Bucq Nall. 
La mejor apuesta: BABY CAL. 
nuestra atención. Este rugido partía de la 
Jaula de los leones. 
llar .1 el deiorado de hierros y rugidos 
nos encaminamos. 
Lo« leones descansaban, solemnes y 
¡ viéndolos tan majestuosos, tan graves y 
1 formidables, uno piensa en ciertos dio-
hch desterrados. 
Saludamos a los leones. Del grupo de 
rudas melenas, fauces sangrientas y to-
nos de cobre, surgió correcto y decidido, 
t>n león-
Lo saludamos. Inmediatamente, con 
la amable corVísanfa de un viejo diplo-
mático nos tendió su mano. Esto es un 
zarpa afilada y aguda. 
Entonces, nuestra urbanidad fallo. Por-
que no estr-chamos la mano del" león. 
Pero, como «1 no advirtiera nuestro fal-
ta, el león limpió su garganto con el 
sonoro gargarismo de un rugido y habló 
asi: 
—Soy un león; si señor; un león en 
tpda la extensión de la palabra. Mis 
^ompañeroa de Jaula y yo estamos muv 
agradecidos a Lady Made que nos ha 
proporcionado este amable viaje. 
—¿Y <31ga usted, señor León, qué le 
parece la Uahana? 
El león se relamió largamente; dió un 
rugido en tono menor y abriendo cus 
enormes fauees con algo de gracia nl-
carescu, nos contestó: 
Temporada 
Pubíllones 
HABLANDO CON UNO DE LOS LEONES DE PETER TAYLOR Ayer no hubo función en ningún tea-tro. 
El siete de Diciembre marca en Cuba 
una fecha de luto y de tristeza. La patria 
se recoge y eo envuelve en sus cres-
pones dê dueio. 
Nos encaminamos de todas maneras 
al Teatro Nacional. Un gran silencio. La 
enorme sala v'sta desde el escenarlo se-
meja una vls'.ón de negrura y abismo. 
De repent;- un largo rugido, furia bron-
ca do una laringe supranaturai, llamó 
r,-.~TDesde esta Jaula a pesar de mu. Jr.ylor y su revólver y su látkrn • 0r ble, tengo thmpo para tirar r^r„Ícrri-los palcos y lunetal del teatro r,^" a cosas dulces y agradab esl iQué'^'^B fleo fricasé el que custarfa í03,?"1-utillxar mis zorpas!8 rIa 81 pud'era 
—Pero, imposible, murmuró m 1 , 
,0n Am11"-̂  bí,sf'ezo m e l « S c o e l 
-—Allí está Junto a nosotros »v,i.. laylor. ¡Qué hombre este, exclamo ¿PlSff dando un enorme salto do entus?as^n; ;Ah! El león, «egrtn ustedes los ĥ o: bres. es el rey de la selva, el monaí"* Ce la naturaleza. monarca 
—En fin—farfulló el león con perentorio y mortificado—una Dorci/in ^ viejos clichés. Porción de 
—Hay una cosa—v asi terminé « tra intervlrt con el íeón? que c8n6C0"'f»" yento y deflniMva. conclu. 
«JS hj)mb̂ ê  Bl es** aburrido o fast. diado de su instalación en la vida, du î retirarse, desaparecer, matarse, en f n ^ Un león no puede suicidarse. 
J- M. n. 
Suscríbase al DIARIO DE LA ftlA 
RINAy anuedw eo el DIARIO DE 
LA MARINA 
F A B R I C A 
Sol Habaaa 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO CAJA REGISTRADORA NA-tlonal, re :ién niquelada y engrasada 
rn $175. Totaliza las operaciones. Es del 
tipo más us-ido entre el comercio de 
víveres. Se sacrifica por tenerse otra. Be-
lascoaín, 24 
30951 10 d. 
AVISO: 8F VENDEN CUATRO M A-qulnas 8lnger, dos 7 medio gabi-
nete, una ovillo central, cinco gabetas, 
con bus- pleas y otra tres y dos do ca-
jón. Se dan muy baratas. Aprovechen 
ganga. VUlesas, ül». 
37034 11 d. ^ 
SASTRES, VENDO UN ARMATOSTE, una mesa de corta, una tarima, un 
ti pejo patita i. junto o separado. Se da 
iiuv barato. Villegas, 56, altos. 
at5902 10 d. 
QE VENDEN. CASI REGALADOS, POR 
O tener que desocupar el local, los en-
seres de un café-billar, con todo lo con-
'•crnlente ai ramo y coleadora y caja 
de caudales. Informarán en Amargura y 
Habana; de S a 10 y de ^ a 4. 
3tí9̂ 3 10 d 
BILLAR: 8B VENDE UNO, MEDIANO, de palos, con bolas nuevas y demás I utensilios, se da por lo que ofrezcan, 
informan en Amargura y Habana; de 
1 i> a 10 y do 2 a 4. 
I 36025 10 d 
QE VENDE REFRIGERADOR, GRANDE, 
¡D como nuevo, por no necesitarlo, bu 
uredo es de «120. se da en $50. Oquendo 
coquina Animas. J . García. 
10 d^ 
MUEBLES EN GANGA 
1 
POR AUSENTARSE, SE VENDEN TO-dos loa nr<ieblo«> de la cusa; dos pre-
ciosos y mudefnos Juegos de cuarto, uno 
uogal clrcasitmo, lunas ovaladas, cinco. 
piezas; otrt de seis piezas, marquete-j 
ría finísima; dos juegos do sala, uno la-
queado y acojinado con muelles estilo1 
ĵ uia IV; otro acojinado y laqueado con 
oro; espejo iorudo moderno; dos lám-
paras eléctric» a modernis'-as valencianas; 
pantalla elegantwlma con flecos seda, 
'•parador caoba con espejo, mesa correde-
1a; Juego mimbres do cojines; camita 
bronce niña; todo se da muy barato por 
embarcar urgentemente. Concepción, 1*9, 
, cu ti- San Lázaro y San Anastasio. 
; _ aBSCo 0 d 
¡ q ¿ " v e n d e n v a r i a s maquinaITsiÑ^ 
, 1 > ger, gabinete, ovillo centra), lanzado-¡ 
¡ :a y cadene'.j, para sastrería. Muy bara-! 
Las. En Suárez, 3*. Telefono A-7jS9. 
I 3(M01 l d - _ 
î̂ ENUO LOS MUEBLES DE LA (AH A, 
V por embarcar, Juntos o separados. 
Hay escaparates, sillas, sillones, camas, 
mesa, buró, máquina de escribir, lám-
paras y un automóvil cinco pasajeros. 
Aguila, 32. antiguo. 
«6750 12 d 
Compramos a los más altos pre-
cios muebles de uso y los vende-
mos al contado y a plazos, teñe-
nos un vran surtido en alhajas 
a precios de ocasión, por ser pro-
cedentes de préstamo. "La Cdi-
^anza/' Srárez, número 65, es-
quina a Misión Teléfono A-6851. 
KB21 19 d 
i Ir vi. las ds oro garantizado, con su cue-
ro fino y letras iguales a las mues-
tras, $6-95. Con «letras esmaltadas en co-
| "La Especial," almacén importador de lores, trabaja precioso, $14.95. Puesta en 
i muebles y objetos do fantasía, salón de tu casa, libre de gasto, llaga su giro 
• hoy mismo. Pida Catálogo igratis) exposición: Nepluno, 159, entre Escobar
y ¿Gervasio. Teléfono A-71Í2Ü. 
Vendemos con un 00 por 100 de des-1 
' coento. juegos do cuarto, Juegos de co-1 
medor. Juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
; dos, Juegos tapizados, camas de bronce,, 
I . amas de hierro, camas de niño, burós, 
I escritorios de señora, cuadro» de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y I 
| cuarto, lámparas de sobremesa, colum-1 
' ñas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
• oqúetas, entremeses cberloneá, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondita y cuadradas, relojes de 
pared, sllloues de portal' escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparaores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
I Antes de comprar hagan una risita a 
i' .La Especial," Neptuno, 159, y serán 
nien servidos. No confundir. Neptuno, 
,159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrl-
jOsmoq. toda clase de muebles a gusto 
' do im'á» exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
. balajo y so punen en la estación. 
3C902 31 d 
REGALO POR LO QUE OFREZCAN, un mogtlflfo armatoste mostrador y nevera de caíé, por estorbar en el 
leeal que ocupa. Informarán en Amar-
cura y Habana; de s a 10 y de 2 a 4, 
36925 10 d 
SE VENDEN I. V GANGA, DOS VIDRIE-ras gemelas, de cedro y crls'ales, oroplas para una entrada de tienda, pe-
letería, fonda o cosa análoga, están ca-
si nuevas. Pueden verse a todas Loras 
en Omoa, número 26, casi esquina a 
'iomay, carpintería. 
36833 10 d 
/COMPRAMOS MUEBLES Y OBJETOS 
O de arte, mus'ra oferta es la mejor, 
llame al teléfono A-75i>9. „ . 
ÜOIOO 8 d. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería. Relojería, Optica. 
MONTE. 60, ENIKE INDIO i ANGELES. 
HABANA. 
MAQUINA DE ESCRIBIR ~ 
Visible, modoina, retroceso, bicolor, 01» 
limo modelo, $60. Caja Contadora, $150. 
Cintas para máquinas de escribir 50 cen-
tavos una. Neptuno, 57, librería. 
36600 11 d. 
EN 'LA E S F E R A " 
San Rafael y Consulado, su venden cua-
tro vidrieras mostradores. 
10 d. 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a Oa-
llano. Nadiu que vele por sus intereses 
Cebe de comprar sus muebles sin ver | 
ios precios de esta casa. Tenemos es- • 
caparates desde $1~. camas desde $10, { 
ebcritorios, lámparas, siueria de todas 
clasts a precies de liquidación. Juegos 
ce cuarto, sala, y cumeaor, casi rega-
ndoa. 
DINERO 
•-.amos dinero soure uiuajas y objetos 
de valor cobrando un lufimo Interes. 
6̂911 ai d 
MAQUINAS "SlNGEíT 
l'ara taiiccs y casas de lumuiu. ¿desei 
Ubted comprar, vender -o vaaimur máqui-
uaa de cocer ai cuntudo o a plazos > l»a-
mu al leuUono A-tt̂ &L Agonu dt> binger. 
i l>'ernanaez. 
Q E VENDE U^A CAJA CONTADORA 
arca 442 nueva IníormcB: Cieníue->.J ma 
gos y Corr-iles, fonda. 
aGÜ05 10 d. 
Q E VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, 
O compuesto de mesa combinación do 
billar de cua'ro por ocho pies con su ta-
qulllero. juego dor bolas para plfla y ca-
rambola y rrarcadores, aparador, vltri-
I na, dos butacas y elete sillas. Todo do 
1 roble cuarteado en perfecto estado. Ver-
dadera ganga, en $200. Se puede ver de 
, 2 a 5 en la callo I, número W» entre 
15 v 17, Vedado. 
30870 0 «1-
A R E T E S 
S o l i t a r i o s y s o r t i j a s p a r a 
s e ñ o r a s , d e 
ACERINA 
A n i l l o s 1 8 y 1 4 k . . s o r t i j o -
n e i , h e b i l U s y l e o n t i n a s . 
A l o s v e n d e d o r e s , p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . . 
" L A E Q U I D A D " 
P r é s t a m o s y J o y e r í a 
NEPTUNO 1§. TELEFONO A.9531' 
Vendemos una hermosa vi-
driera. 'Vlíde su base 8 por 6 
pies 6 pulgadas, zócalo de 
mármol. Espejo en sus puer-
tas correderas. Grandes cris-
tales. Altura, 14 pies; propia 
para exhibición. Precio últi-
mo: $400. J - Pascad Bald-
win. Obfspo, núm. 101. 
K m , 8 d. 
Aprovechen esta gran oportunidad 
fura entregar la casa, solo por cutitro 
afás, se liquidan loa siguientes mué-
ules; Ln luego de cuarto moderuibta, 
ciento cincuenta pesos; un piano ale-
mán, cutlüao cruzadas, color caoba, mo-
dcrniBla, doscientos pesos; un Jueguito 
de caoba, muy fino, cincuenta pesos; 
uno de palisandro, cuareuta pesob; una 
máquina de Singer, ovillo central, «ie-
'o gavetas, tiemta pesos; un par sillo-
nes mimbre, veinto pesos; un buró pla-
no, quince pesos; una bastonera bam-
bú, orneo pesos; una nevera, treinta pe-
sos; un Tujilicro, treinta pesos; una 
fiambrera, modernista, vidrios nevados, 
diez y seis pesos; un carrousel de míio, 
cinco pesos; una cama de madura, diez 
i • >••>.•: un escaparate caoba, para seüora 
v caballero, modernista, setenta y cinco 
posos; una coqueta modernista, treinta 
y cinco pesos; un armarlo caoba, veinte 
.lesos; una cama de hierro, gruesa "brun-
crada, treln'a pesos; un vestidor, vein-
te pesos; un lavabo, trelnia pesos; y 
varios cuadros a como quieran. >io ol-
vidarse que esto es para entregar la ca-
sa. Vengan hoy mismo de una a cinco 
de la tarde Campanario, 101, bajos, es-
quina a Concepción de la Valla, 
üoinc 9 d 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 






Se venden trts mesas con piso de piza-
rra y todos sus accesorios nuevos, una 
talo, otra do carambola y otra do piúa. 
l'ueden verse de 7 a 7; se dan baratas. 
Cristina, 11. leí. 1-2110, frente a la Quin-
ta Kalcar> 
360U0 19 d. 
VENDE DE OCASION UNA CABTB-
ta y sillo. Ultimo precio: $30. Lon-ja. 501. 
_ oÔOM Q d. 
Q E VÉN DEN UNOS MUEBUE8 ¿Ñ 
.O buen usj por tener que embarcarse 
para ol campo. Casi regalados. En el 
reparto de N<canor de Campa, en la calle 
t y 15, pregunten en la bodega. 
3677(1 9 d. 
A VISO: SE VENDEN RES MA^uTnas 
de coser, una de ovillo central, nue-
va, con sus piezas, '¿7 pesos, otra con sus 
piezas, 1,̂  gabinete, SüO y otra Neuman 
gló. Muy buonas y baratas. Aprovechen 
iiunga. V'lllcgas, DU. 
a&,-U 15 n. 
YA LLEGO E L NUEVO SURTIDO 
de batería da ).Iurainiu de lu marca Wear-
Ever. Cubiertos do plata esterlina, alpa-
ca, plateada uglesa y otras clases. Tam-
ban tenemos máquinas para hacer man-
tequilla, siusa muyumsa, hacer keüe.s, 
moier almendra y otros usos. Tenemos 
espejos para baüo y habitaciones, luz» 
fina y corriente, cristalería de todas cla-
ses y un >i«tvicio para hoteles, fondas 
y restaurant, ferretería y Locería. 
E L IIOÍÍ DE ORO, Monte, 2. 
Habana. _ 
C 9060 iad 2 • 
Alquue, wnpene, venua, compre o 
uuume sus mueoica > ¡/ntüüM en 
"LA U i s p a n o - L u t t a q « Losada y 
hermano, iflouseriate y Vuieitas4 
b. ieletono A - ü ü d 4 . 
i« 17 .b. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA'* 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y vanado suitido ) precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
pero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
p̂ udernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $1); apa-
radores, du estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de im- lie, a $2;> también hay Jue-
gos completos y toda clase de plozas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes im nclonados. Vé-alo y se con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUL-
ULES. FIJESE LIEN; EL 11L 
;t(J910 31 d 
neaiaauon ue mueoies y preamai 
procedentes oe empeuo 
En i\ep>.auo, uxi, casa uo prentamot 
LM, ktutncmi,' >euae yur ta ouuil ue 
kU valor, e»cMpara.leM, euiiioOiii*, luvuuu», 
cumas ue uiautra, biilonen û í immure, 
•uiouus LÉ puriai, o«mas ao hierro, cauü-
iui» de uiñu, caerJ«me» '.üifcnierea, c»-
yejos dorados, luiup̂ rus Un kuia, <;Ome-
uor y cuarto, vitruias. aparuvioruá, escri-
tunos d • seuura, peinudures, lavabos, co-
uueias, burOs, mesas planas, cuauros, ma-
culas, columnas relojes, mesas de cô ru-
eeras redondas y cuad/aUiiM, juegos 1« 
saia, de recibidor, tie comedor y e -ir-
tieuios que es impusible detallar aquí, 
Hiuuiisuius y vendemos a piatus, las ven-
uxs para el campo son Libra enrase y 
puesta» eu ta estación o muelle. 
So confundirse. k*La üijpeciai" queda 
en Neptuno, atunero l&i. entre fiscobar 
y Gervasio. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra mueble? en general- Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se! 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-! 
bien envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-10S9. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
nuevas, flan.antes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
marcan hastu $09-99, (í Iniciales, recibi-
do, crédito j pagado, con cinta y tic-
ket. Hay tg.r<t que marca basta 19.99, 
teclas para recibido, crédito y pagado, 
ron cinta.\yéalas en callo Barcelona, '¿, 
imprenta 10 a 
3 e 
DttBO CHANDE DE CORTINA, $43, JL> juego saU caoba. $83: máquina foto itráflca, grande. 5.̂ - Lámpara bronce, mesa nara máquina, de escribir, 50; múqulna de escribir risible "Uemlng-f«n * $i0. San Miguel. 86, bajos. Acade-mia Uoyal. 
36600 u ^ 
l^OPA CONEECCIONADA, EXCLUSIVA-
AI men'e al por mayor (órdenes por 
correo). Precios por docena. Trajecltos, 
.'.as afios, tela y colores de moda. $26. 
Vestldltos, 3, 14 afios, tela y colores de 
i'.oda, $25. ¿'ayas, forma elegante, tela 
v colores m< da, $25 y $27. Sayas plisa-
das; novedad, $34. Vestldltos, color 
prusla, 3 a 14 años, adornos blancos, $18. 
riayas^ prus'a negra y escocés, $20. llaga 
su orden, g'ro o certificado. Muestrario; 
una de cada $15. M. Cabrera. Acosta, 7. 
•Inbana. , 
85738 8 d 
QE Vlí^Dr.N MUSAS, ESTANTES, AR-k5 matostes. planchas, fogones, perche-ros y demás utensilios del taller de la-vado en Aguacate número 140. Dirigirse a Serapio Sotolonuo. 
36799 13 d. 
•JE COMPRAN MAQUINAS DK i^CKI-
O blr, usadas. 8i pagan uicn. At-'jjar por 
escrito a Manzana da oómea. Ucparta-
mento 362. ,„ M „ 
C-10300 10 d. 12 ^ 
VENDE UN MAGNIFICO VAJILLE-
^ ro de caoba, de 4 hojas, sólido y ele-
gante. Informan: Marqués CQnzúlcz, nú-
mero 12. ' 
[ 3000:5 10 d 
I" LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
•las clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame ttl 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
30803 31 d 
/ T a n g a : su venden u t ü . n s i l i o s I d k 
\ J café y funda y una vidriera para mo-
distas, una caja caudales y carrito do 
mano; cocina de gas, todo barato. Pue-
do verse a todas horas. Apodaca 68. 
36733 19 d 
VIAJANTES- SALVAVIDAS PARA nau-fragios completo con tres modos de 
caminar o na/egar, no se moja nada si 
lo hunde- nunca, con agua y comidas 
nara 5 días, se vende en 50 pesos. Pue-
de verse en Figuras, 64. Salvador. 
36840 13 d 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada- Te-
léfono A-8054. 
C-S357 
SUCURSAL DE L A CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. 
FACTORÍA. 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M-1906. 
:ít!004 ai d 
COMPRO 
muebles, fonógrafos^ a.toos, máquinas 
de escribir, pianos, voy en seguida y 
pago en el acto iAás que nadie. Avise 
ui Tel. M-Üj7íx 
38757 
£jjK COMPRA TODA CLASE DE Mt'E-
oles, fonógrafos y oojetos de arte. 
La inierna'nunai. Virtudes, 30. Teléfono 
A-ü̂ 36. 
36347 22 d 
LA A t s x i m i í í i A 
casa importaaora de joyería de 
oro, ¡Ó k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
dihajas con mterés módico. Tene-
mos grai^urtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de tantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-495r5. 
B I L I A R E S 
Se renden nuevos, con todos sus «ceeso-
'•los do primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido ds 
accesorios i'̂ anceses para los mismos 
Viuda c Hijos do J. Forteza. Amargu-
ra, 43. TeléJoto A-5030. ^ 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles u tu- — 
la propougin Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que anben hacer una visita a la 
m'sma antes de Ir a otra, en la seguridad 
quo encontraiAn todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-190o 
3»iyo7 31 d 
líl DIARIO DE 14 MAK1-
NA lo cncaenlra üü, en to-
das las poDiacJonftt de Li 
República, — —i —i — 
:nd 17 ab. 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 9 -
PAGINA QIUNCl 
• 
E s p e c t á c u l o s . . . . 
(Viene de la p á g i n a S E I S ) 
oional C i n e m a t o g r á f i c a ^ c i a j ^ 
giguientes estrenos en el gran Cine 
B Í F e U p e Derblay. por P i n a Meni-
^ N o t í í Por P i n a Menlchell i . 
E ^ ^ d í n encantado, por P i n a M&-
^ f a ^ f l ^ r a del dolor, por l a Hespe-
r Í H Ü o S lejano*, por l a H e s p e r i a ^ 
L a sefiova s in paz. por l a Hespe 
r i u 0 ™ h r a . ñ o r I ta l ia Manzlnl-
S ^ m a t r t o o n i o de Olimpia, por 
^ í S S S Í ¿ V d e l pecado, por Ma-
^ e f n a d e l c a r ^ n . por Mar ía J a 
L a dama de las perlas, por Victo-
^ p C d ' r a c a s t . por Diana K a -
r 1 s r a e l . por Victor ia ^ ^ • m a n A 
L a s e ñ o r a de las rosas, por D l a n * 
K E r P r í n c l p e de lo Imposible, por 
E l e n a Makowska. 
E l nombre de acero, por Jess W l -
11 D ó l a r e s y fichas, de la I t a l a F i l m . 
Maclete enamorado, de la I ta la 
F i l m 
E l ' m i s t e r i o del Misal , de l a I ta la 
F i l m . , . . , . 
L o s áoi crucifijos, por I ta l ia A . 
Manzini. 
E l inveros ími l , por E l e n a Makows-
ka . 
E l hombre del d o m i n ó negro, en 
seis episodios. 
A d i ó s , juventud, por M a r í a Jaco-
bini . 
L a s aventuras de Cavchlone, de la 
I t a l a F i l m . 
Hedda Gabbler. por I ta l ia A . Man-
E l fantasma otn nombre, de aa 
I ta la F i l m . 
Su Excelencia la Muerte, de la I t a -
l a F i l m . 
EH testamento de Diego Rocafort . 
L a s tres primaveras, E l beso de 
Dorina. L a aventura de Lol l ta , E l 
estigma rojo, E l veneno del place* y 
otras muy Interesantes. • * • 
P E L I C U L A S D E flAIÍTOS T A M I -
G A S 
Santo» y Art;gí.8 preparan « es-
treno de magr. í f lcaa cintas, entre la» 
que se cuenraTi K l siguientes: 
B l lerror d«l rancho, serie de P a -
thé , por el aplaudido actor/ Qeorge 
L a r k i n g . 
L u c a a s del hogar, por Gabrie la Ro-
binne. 
E l peligro de c u secreto, ler le de 
P a t h é . : c r Peprl White . 
L a fortuna fatal, serle de P a t h í 
por l ie len Holmes 
E l retorno de la dicha, por M a n 
Osborne. 
E l mundo en l lamas, por í - a n s 
" L a s reliquias í e l Maharajah > L a 
Otra*, "Las G a v U t a s " y "Angus-
t i a d . ' 
Santos y Art igas nos comunican 
que tienen a d i s p o s i c i ó n de los se-
ñ o r e s empresarios las siguientes 
leries oe gran c t í í o : 
L a casa de. od o, por P e a r l White 
y Antonio Moreno, en 20 episodios. 
Man »s arr iba , por R u t h Roland. en 
15 episodios 
E l guante de 'a muerte, por D a -
vls Kenven, «S 15 episodios. 
L a perla del E j é r c i t o , por P « a r l 
White y RalphJ l í e l l e r . en 10 episo-
á í o s . 
L o s misteriue de la doble Cruz , en 
15 episodios por Mollie K i n g . 
L a sortija u t a l por P e a r l Whte. 
en 15 eplsodluíj . 
E l Conde á* Montecnsto. por Air . 
de Mhlet, en 8 jornadas 
L a Condesita i'.e Montecrlsto, por 
Tilde Kassay . en 5 e p i s o d i o » . 
Serle de Maclste: Meciste po l i c ía . 
<>n 8 partes; Ma^iHte atleta, en ocho 
partes; Maciete ned lum, en ocho ac -
tos. 
Dlclembn 25. L a Natlvlílad del Se-
fior; M. I . »eGor C . L i t o r a l . 
NOTA.-Ademá« de los aerconeB <w 
Tabla distribuidos en Ui lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones cand-
nlcTs. en todns laa Misas de los días de 
precepto se explica el Évansello a | ^ 
fíelef. durante cinco mlnutou. Se ce.-
bian Misas a las 7. Mfc H*., 10 J T j i *• 
bí L a klaa de la» 8^, es ^ capitular, 
con asistencia del íltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne, 
Mabana, 30 de Junio de 191B. 
Vista ia distribución de loo sermones 
de Tabla que antecede, venlmo» en apro-
barla y de hecho la aprob-mus. conce-
diendo cln:ue»ta días de indulgencia, en 
la forma .icostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina r- íabra. _ „ _ . _ , 
Lo decretó y «rmfi 8. E . R., - I - E l 
Obp(ír*mandato de S. E , R . . Dr. Méndez, 
Arcediano Secretario. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g r i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o . 
CULTOS A SANTA L U C I A 
Día 29 Dclcmbre, debo a. m- Lunes.— 
Misa solemne con orauesta y aermón por 
el H. P. Ibñílcz. 0 . 
30821 8 a- -
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o . 
CULTOS A SANTA MARTA 
Día 1U Diciembre, odio a. 
Misa solemne con orquesta 





D e l a a n e m i a a l a t i s i s , 
s o l o h a y u n p a s o . 
V i g o r i c e s u o r g a n i s m o 
t o m a n d o 
MEDÜ-LAIT 
De v e n t a en F a r m a c i a s 
S e r m o n e s 
QUE S E HAN D S P R E D I C A R , D. 1L, 
EN L A SANTA I G L E S I A C A T E -
DRAIi DE I A HABANA. D L -
K A & T E E L SECUNDO S E -
M E S T R E D E L F R E S E N -
T E ASO 
Diciembre 8, L a I . Concepción d« Ma-
ría; M. I . señor C . Lectoral. 
Diciembre 14. I I I DomínlCM de Advien-
to; M. 1. aeftor C . Penitenciarlo. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M . I , 
•eííor C . Ma/jlatral. 
Diciembre 21. I V omfnlca de AdTlento; 
M. I . scüor D. de Arcediano. 
S 0 E L E M N E S F E S T I V I D A D E S 
que a María Saiitlsima de los DesamPa» 
radoa dedica su ilustre Archicoíradla 
en la Iglesia de Monserrate. 
Jueves, 4 A las cinco de la tarda se 
ízrá la bandera con la Imagen de la 
Santísima Virgen de los Deaamparods, 
saludándola en repiques de campana. 
SOLEMN13 NOVENARIO D O B L E 
Desde el cl'a 5 basta el silbado, 13, 
ambos inclusive, tendrá lugar el solem-
ne novenario doble en la forma siguiente: 
Mafiana A ?as 0: Solemne misa do 
Minis'rbs y rezo de la novena con gozos 
cantados. 
Nocbe—A ias ocho: Comenzara el rozo 
del Santo Roí ario, con gozos cantadas, 
seguidamente el Sermón, después la l.al-
ve y se terminará con el Himno a la 
Virgen del matiáitro Ubeda, coa órgano y 
acompañamiento de voces. 
E n el orden dicho se continuará todo 
ol noveuario estaondo los sermones a 
• argo de los Pl ' . M. L Dr. Alfonso Bláz-
uuez. R. P LOciano Martínez, C. M.; 
M. I . Dr. Andrcs Lago, R. P, Juan de 
la Cruz Blancc, F r . Luis de Santa Te-
resa. C. D.; R P. José Roberes; R. P. 
Jorge Camarero. S. J . ; R. P. Juan Puig, 
fch. P,; Pr. Joaé Vicente, C. D. 
E l programa de la Gran Salve y so-
lemne fiesta sy publicará oportunamente. 
Dr J O S E M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
C. 10 d. 
A s o c i a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a d e l 
E s c a p u l a r i o A z u l . 
I G L E S I A D E LOS P A D R E S r A S I O N I S -
TA8, VIBORA 
L a Asociación do Hijas da María es-
tablecida en esta Iglesia tiene el honor 
•Je Invitar a usted a los solemnes cul-
tos que en honor do su excelsa patrona 
María Inmaculada lo dedica, según el s l -
giuiente proprama, en los días o. tí, 7 y 8 
¿e Diciembre. 
llubana. Diciembre, 1019. —Director: 
Pranclsco Mateos, C. P Presidenta: ae-
Sor ia Raquel Zayas Secretarla: LOflorl-
ta Alicia Capestany. 
PROGRAMA 
Triduo.—El día o de Diciembre y los 
siguientes del Triduo, a las 5 de la tarde: 
Rosario con Misterios cantados, ser-
món los tres días,a cargo del R. P. Juan 
José Roberes, preces del Triduo y pia-
dosos cantos a la Virgen Inmaculada. 
B l ú l t imo d.'u ae cantará la Salve so-
'emne. 
Dia de la Fiesta: 8 do Diciembre—A 
las siete do la mañana: Misa de Co-
munión general con acompañamiento de 
órgano y cánticos. 
A las 0 y media Misa eolemiio con 
(•ermón, ocupando la cátedra sagrada el 
M I Sr. Dr. Alberto Méndez, Arcediano 
do la Santa Iglctsia Catedral. L a parto 
coral será ejecutada por una nutrida 
orquesta. Al finnl de la Misa se dará 
lu Bendición Papal. 
A las 3 p. m.—Reza del Rosario con 
Misterios cantados. Procesión por las na-
ves del Templo. Consagración a María 
Inmaculada y veneración de la Reliquia 
de la Virgen 
OCóGO 9 d. 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
L A F I E S T A D E L A INMACULADA E N L A 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Además del solemne Novenario que se 
viene celebrando en esta, iglesia tendrán 
lugar los cultos aigulentes en ronor de 
la Inmaculada Concepción: 
Día 7.—Por la noche, después del ejer-
cicio da la novena, Salve solemne. 
Día 8 A las sleto y media a. m-: 
Misa do com'mión general y a las nueve 
la misa solemne con sermón. 
Por la tarde, a las seis y media, rezo 
oe la corona franciscana, plática y des-
pedida a la Virgen. 
Se suplica la asistencia a estos cultos 
y de un mooo especial a los Terciarios. 
SGSCj 8 d. 
P A R R O Q Ü i A D E L S A N T O A N G E L 
A L A INMACULADA 
E l próximo lunes, echo, a las nueve de 
!a mafiana, fiesta solemne en honor de 
la Purís ima Concepción con acompaña-
miento . de orquesta y voces. E i sermón 
tbtaá a cargo del R. P. AbascaL 
3ti8S0 8 d. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos quo las Hijas da María 
tributan a su Madre Inmaculada-
Triduo solemne preparatorio. 
A las ocho de la mañana. Misa can-
tada con orquesta y sermón. 
E l día 0, primer viernes, a las slefa 
de la mañana, misa de comunión ge-
neral del Aiostolado. 
A las ocho de la mañana dirá misa y 
predicará el R- P. Amallo Morán, S. J . 
E l día 6. el R. P. Enrique Pérez, S. J . 
E l día 7, el R. P. José Beloqul, S. J . 
Víspera de la fiesta, día 7: 
A las sleto y media de la tPzzzzzz 
A las siete y media p. m. Expo-
sición del Santísimo. Sauto Rosarlo. Le-
tanías cantados. 
Predicará el R. P. Jorge Camarero, S. 
J Salvo con orquesta y solemne bendi-
ción Himno final. 
Día 8 Fierta de la Inmaculada. 
A las sleto da la mañana. Misa de 
Comunión general con cánticos, que dirá 
ol R. P. G^lán. S. J . 
A las ocho y media de la mañana .— 
Víisa solemn-j que celebrará el R. P. Di-
rector con as'utencla del Excmo. e Hus-
trislmo Señor Obispo de la Habana. Pre-
dicará el panegírico do la Inmaculada 
el R. P. Cas'i í lro Calada, S. J . 
A las sleNs y tres cuartos p. m. Santo 
Rosario. Procesión solemne por los 
Claustros del Colegio, acompañada de la 
Banda do m^Blca, L a lumaculada será 
llevada en una carroza. Cantarán las 
Hijas de Miuia y un coro escogido da 
niñas, dirigido po.- la señprita Josefa Aa-
do. E n la iglesia sa cantará el Ulmuo 
Jnal. 
Se ¡rana Itidulgencla preñarla. 
NOTA—Quien desee obsequiar a la 
Inmaculada contribuyendo para su ma-
yor esplendoi. puede hablar con el Pa-
dtef Director. 
3(301)2 8 d. 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
A R C U I C O F R A D I A D E L SANTISIMO 
SACRAMENTO 
Se recuerda a todos los Hermanos que 
el domingo 7, tendrá lugar la fiesta 
•nensual de ln misma, en la que predica-
rá el señor Cura Párroco, rogándole la 
asistencia. ' _ 
E L P R E S I D E N T E 
3G734 8 d. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
NOVENA T F I E S T A SOLEMNE E N HO-
ÑOR D E LA PURISIMA CONCEPCION. 
Todos los días, a las 3 y media p. m -
después del rezo del santo rosarlo, sa 
hace el piadoso ejercicio do la novena. 
E l Dominio, día <, a las 7 y m^dia a. m. 
misa de comunión para loa niños de la 
Escuela Catequística da esta Parroquia. 
E l día & a las 7 a. m., misa do comu-
i nión general y a las 'J la solemne do 
ministros. 
E l sermón está a cargo de un reli-
gioso jesuíta. 
36704 8 d 
P a r r o q u i a de! E s p í r i t u S a n t o . 
F I E S T A A L A INMACULADA CON-
CEPCION 
Día 14 de Diciembre, 8 y media a. m. 
—Misa solemne con orquesta y sermón 
que predicará el R. P. Ibáñez, de la 
Merced. 
3tíS21 8 d. 
" P A R R O Q U I A D E L V E D A D O " 
E l día 7 a las cinco de la tarde ee 
da comienzo a la Novena de la Purí-
sima Virgen Exposición, estación, rosa-
r.o, sermón, etc. 
B l día 8, fiesta de la Purísima- A las 
S y media d? la mañana se verificará o 
tendrá lugar la bendición de la nueva y 
normnsa imagen de la Purísima. Serán 
madrinas la señorita Carmen López Oña 
y la señorita Camila Rubín y Betan-
•.ourt Acto seguido será la misa solem-
ne de Ministros. Y desde esto día segui-
rá tolos los días expuesto el Sant ís imo, 
pues está a iora el Circular en esta Pa-
rroquia del Vedado. 
3ü">il 8 d 
8 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre ei 
16 D E D I C I E M B R E . 
i] 
W A P J 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
C 0 M P A Í I I A GENERALE IRAN-
SATLAIÍTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con ei Gobierno F r a n c K 
E i vapor 
V E N E Z U E L A 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
E l vapor 
F L A N D R E S 
i ealdrá para Veracruz sobre e l 
L a K o t * r r e í e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Segan-
ra media da 
New York. . . »57 a $71 $32 
I regreso. . . . 57 a <i2 « »» 
Veracruz. . . . 62 a 68 B0 87 
Tampico. . . . 02 « 68 "0 ?/ 
Nassau. . . . -82 ¿* * 
S E R V I C I O h A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Vevacruz y T a m p í c o . 
W . H S M I T H . Agente General pa 
ta C u b a . 
Oficina Central : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
£ • vapor 
V I R G I N I E 
i í i ldra para Puerto P la ta (Santo Do-
mingo) y el Havre sobre el 
21 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R £ Y B U R D E O S 
Calidas semanales por los vapores co* 
neo . " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
n é i i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A l -
N E , R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
l O U R A I N E . C H I C A G O . N L ' V G A R ^ 
L'tC 
P a r a todos informes, dirigirse » : 
£ R N L S I G A Y E 
O F I C I O S . 90.. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
V A P O R E S C O R i l E O S 
da fe 
Costpac » frasaCafeuca E s p a S o U 
ao i e» d« 
(Prov i s to» de la Te legraf ía sin hÚoi) 
Paxa todos ios infoimes reiaciona-
dos con «uta C o m p a ñ í a , dinguse n m 
coniignaUno 
M A N U E L 0 T A D Ü 7 
Sao Ignacio, 72, &llo^ T e L Á 7900. 
• A V I S O 
5e pone en conodEHcrto ¿Tf tos ig-
nores pasajeros, tanto españolea como 
exbanjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi ei señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de A b i ü de 1917. 
E l Consigitatano. Manael O í a d n y 
Antonio Ldpet 7 C U . 
E l ví^por 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
í-obre el d ía 3 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
Para m á s infermet, su c o n s í g n a l a ' 
rio: 
ÉS. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, T e L AJSOO 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
\ O L O N , 
S A B A N A 1 A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E H 
T O R I C O , 
T E N E R I F E 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el d h 10 ci? Diciembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a máó informes dirigirse a su 
consignaiar'o 
M A N U E L O T A D ITT 
San I g n e c í o . 72, aitai . T e ! . A-7900. 
Eí veipor correo 
A L F O N S O X i l 
Capi tán M O R A L E S 
Sa ldrá para 
LUKUÑA. 
GíjO.N, y 
S A N T A N D E R 
el día 20 ele Diciembre. 
A d m i i i e ñ a o caiga, pataje V oorr4}* 
pcndeiicia. 
Para m á s informes dirigirse a tu 
consijnatario" 
i r i A K U E L O T A D U Y * 
San UiUido« 72. aUo». Tes. A-7fKín. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ESPU2XDII>0 L O C A L . SALON CON 14 ir.s. por 5; en esquina (Aguiar y 
Chacón), l lne.ü de tranvías por ambas ca-
llea, para of'cina, comisionista, exhibi-
ciones, puerta vistosa, cortando la es-
ouina, ventara por Chacón y tres aitus 
íior Aguiar. f uede alquilarse también par-
le del local anexo, o todo s i conviene, 
•nedian'.e regalía, consta de sala, come-
dor, dos cu 11 tos, patio y servicios. ^0 
•se alquila a familia. Informan en la 
jnis.ma. Puede verse lodos los dias, anclu-
so domingos de 3 a 5. E l salón solo, 
$125. con un cuarto interior. $130. No que-
remos perder tiempo- Tel. A-3048 o 
M-16S0. Ib _ 
T>OR f50 D E R E G A L I A SE C E D E UNA 
Jí casa en San Kafaol entre Belascoaln 
y Oallano, pana $4& Informan en San 
'José. 126. letra D. Teléfono A-0724. 
30039 ^.(Ld-_ 
S ĴÜ A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -5 tos, cerca de la 'calzada do Vives, en 
el barrio Jesús María, de sala, come-
dor, tres cuartos, etc., casa moderna. 
Ken'a $80. Kegalia, 50 pesos. Informes 
en Obrapía. 25, altos. 
37030 
£ 1 ü e p a n a m e m o ú e A ü o r r o » 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a au» depositantes fianzas para *!• 
quileres de casas pur un pioctiaimien'.o 
cómodo y gratuito. Prado y Trocuuero, 
de 8 a 11 a. tn. y'de 1 a 6 p. m. Teléío-
no /.-ft417. 
10 d. 
S E A L Q U I L A N 
Están próximos a desocuparse los altos 
de la casa Calzada de San Lázaro, CO, es-
quina a Blanco, con su entrada por la 
calle de BIüdco. Estos a\tos son ropioa 
para oficinas l i ^ j r t a n t e s . Para estable-
cer algunn industria, para sociedades o 
ci'ubs. Para tratar de ellos en la Calzada 
del Cerro. GOL 
36836-37 0 ^ 
DE S E O ENCONTRAR CASA P R E F E R I -ble altos, de a cuatro habitaciones, 
con o sin muebles, dando toda ciase 
üc garantías Avisar al A-4523 o A-Ü574. 
368 11 d. 
Q E A L Q U I L A N PARA E S T A B L E C I -
io miento los bajos de Ncptuno 84. In-
formas: Kicla 6. , ^ 
3(Jb53 13 d. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de construir, en 
la manzana comprendida entre las calles 
de Aiarquós González, Benjumeda, San-
to Tomas > Oqueudo, propias para al-
macén, industria, • ic . Informes: Mu-
ralla, número 57, Banco Gómez Mena o 
hijo. 
30783 12 d 
Se c e d e un l o c a l en c a l l e c o m e r -
c ia l a m e d í a de M u r a l l a , d e a l tos 
y bajos , los b a j o s t i e n e n u n a s u -
per f i c i e de 4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s -
i n f o r m e s e n M u r a l l a 1 0 7 . B a l d o -
m c r o G a r c í a , 
c-iossa Ind. 30 n. 
Doy regaiia por resaltado en b u s c i 
c'e u n iocai apropiado para v e n t a fie 
/ c c e s o r í o s de a u t o m ó v i l e s , o una ca-
sa conveniente para és to en la Calzada 
de S a n Láraro ú n i c a m e n t e . Telcfo-
10 A - 6 2 0 L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
CJE ALQUILA EN OBRAJIA NUMERO 
Kí 67, esquina de Aguacate, un local a 
propSslto pan establecimiento o Indus-
tria chica; lieue un buen frente a la 
«•elle; en la misma informa la encar-
gada. 
| j g M / 12 d. 
OFICIOS, « . SE ALQUILA~üÑ E S C R I -tono, en el zaguán, propio para ex-
i n u n QfranfAM .1 , 
L A xJ¿yi\ i. iu .HAS jvjj» A Ut., J. .^ » I-
j l j bora, y próximo al paradero de los 
iranvlas, se- alquila un bonito chalet 
con sala, comedor, ifeclbidor, cinco cuar-
tos y con todos los adelantos modernos, 
l a ra m6s Inlormes: Jesús del Monte, 5Utf, 
Villa Isabel, Viuora. So vende un juego 
^e comedor moderno, un espejo dorado 
con su consola y un juego de mimbre, 
co portal y varios muebles mas. Para 
m á s informas: Calzada do Jesús del 
-Monte, ÜÜ6, / íbera. * 
37010 10 d. 
\ V I B O R A : S E A L Q U I L A UN HERMOSO 
V chalet en Milagros y J . de la Luz 
Caballero, (ompuesto en los bajos de 
sala, comedor dos cuartos dormitorios, 
cocina, cuarto criados y servicios, garaje, 
portales y jardines, en low altos, sala, 5 
cuartos dortm orlos, baño y otro . uarto 
criados. L a liare en Santa Catalina y 
Cortina. Informan en 27 y D, Villa E s -
peranza. 
TTN L O MEJOR D E L A VIBORA SE A L -
ji_í quila una hermosa casa que gana po-
co alquiler. Informan en Manzana de 
Gómez, 51-. 
m~i\:> 8 d. 
( J E A L Q U I L A , CALZADA D E JESCís 
KJ del Monte, ^65, casi en "la esquina da 
Toyo, propia para establecimiento o in-
dustria, con capacidad de 500 metros de 
lorreno. Su dueúa: Escobar 10, altos; de 
8 a 11 de la mi tana. 
30(562 0 d 
t J E A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T D E 
siete habitLClones, sala, servicios, et-
cétera, en lo mejor de (a Víbora. Henta 
HT». Informes • Obrapla 25, altos. 
aOGll 12 d. 
E N N E P T U N O 
Se cede un primer piso, con sala, sale-
ta, 3 cuartos, dos Instalaciones, servicios. 
Informan: Empedrado, 47; de 1 a 4-
36775 1̂  d 
S e a l q u i l a , p a r a u n a i n d u s t r i a , p a r a 
a l m a c é n d i , t a b a c o s o d e p ó s t i t o s , 
u n a g r a n d i o s a c a s a q u e t i ene 8 7 0 
m e t r o s y e s t á s i t u a d a e n l a C a l z a d ? , 
d e l C e r r o 5 3 8 . L a l l a v e e infor^ 
m e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . 
presos^ o agentes de aduana. 
14 d 
T t T L D I A N T E UXA R E G A L I A , SE A L -
i»X qullan «tos casas para comercio, in-
i dustria o depósito, una en Obrapla, cerca 
ct Habana, de alto y bajo, con 10 varas 
1 de frente por 40 de fondo y la otra en 
>an Lázaro, entre Gallano y, Prado, con 
lo varas de frente por 40 de fondo. I n -
'ío^r!}?í?: ubl^o. 20. tabaquería. 
6̂188 31 d 
G U A R D A M U E B L E S : S E A L Q U I L A UN 
V J salón de 5-112 por tres metros, con 
yaredes cementadas en Arbol Seco r Ma-
loja. Cándiao Caballero. 
v.'L A L Q U I L A , E X E L MEJOR l'ÜXTO 
k.' de la Vlbcia casa acabada de cons-
truir, de dos plantas, con jardín, por-
tal, sala, salera, cuatro habitacioues, co-
ima y doblas BCrviclos sanitarios en ca-
da piso; garajes con en.rada Indepen-
diente para cada planta, y cuarto y ser-
vicio para cada chauffeur. Informan: 
Edificio del Lanco del Canadá. Departa-
iii» n'". número 417. 
3(W37 10 d 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que 
.'noleste, ga»ant io la c o n t e n c i ó n de 'a 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de i.a 
columna vertebral : el c o r s é de alumi-
.lio, patentado, no oprime los pulmo-
lcs ; somo los anticuados de cuero y 
veso y puedt' usarlo una señori ta siu 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es o m á s r idículo y origina 
graves males: con nuestra ta ja orto-
p é d i c a se eUmiuan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
1 d j a d o r a l e m á n , que inarnoviliza el 
I r.'ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tus dolores ^ trastornos gastro-inlec-
^nalcs , sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre cen la ant igua faja r c n ? l . 
P:cs y piernas torcidos y toda clase 
de imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
So l . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AJiUMI-
MO. PATENTADAS. 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
C E ALQUI-A üKA E R E S C A Y GRAN-
i t J de habltac'ón alta, amueblada o sin 
' muebles, con vista al Malecón, a hombres 
| «oíos o señora de respetabilidad. San 
i l . ízaro y rcrieverancla. Carniccria. 
__37ü09 10 d. 
Q E A L Q L I I A N DOS H A E I T A C I O N E S , 
O amuebladas, en casa particular, fres-
| Í AS, exteriores y con vistas al mar. 
Oquendo, esquina a San Lázaro, frente 
al café. Scñoi Garda. 
3CÜ3o 10 d 
CJE A L Q U I L A N HABITACIONEST" CON 
baño privado y todo servicio, casa 
<le moralidad y nueva. Escobar, 15tf. 
También se alquila un apartamento a 
la calle, en O'líeilly, 77. 
30S95 10 d 
O f i ALQL II A '.'ARA PEQUESA IXDUS-
io tria u o+'vina un departamenio, San 
JiUM de Dios y Aguiar. Iníorma al ludo 
E Guastarobd 
;;C440 S d. 
E l O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, H6, 
esquina a er lente Rey. Tel. A-llüS. 
Q E A L Q U I L V E N L A M P A R I L L A NCML-
O ro QSj escr.ina a "lllegas, tres gran-
i des habitaciones con raleón corrido a la 
¡ (a l ie , son muy frescas y de esquina; se 
alquilan jumas o separadas. Lo mismo 
sirven para í s m i l i a s quo para oficinas. 
Se exige mo'alidad. 
;!6f>69 15 d. 
' E L C R I S O L " 
U L Ai^MtlLA, POR «&U. UXA XAV£ aIJB 
kJ 12X15 mearos piso de cemento, tí me-
tros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio pa'a depósito o industria, habien-
do corriente eléctrica y sanidad. Crúce-
lo de ia liavuna Central, calzada de L u -
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores informes: Infanta y 
San Martín. N. Varas. Teléfono A-üOl?, 
desde 6 y media a 7 p. m. 
C W 2 .•»d-18 
SE ALQUILA UNA CASA D E DOS PLAN* las en el mejor punto de la Habana, 
propia para cíi-a de huéspedes; tiene ouen 
contrato. Se ceda medante regalía. In-
forman después de las djez en San Nico-
Ub, 25. 
6̂751 8 d-
SE A L Q U I L A POR BODEGA LA E s -quina de Milagros, Miguel Flgarola, 
a media cuadra del carrito. Reparto 
Mendoza, Víbora. Informan en la mis-
ma. 
36624 Í L . d _ 
DOV UNA R E G A L I A D E $S0 A L A P E R -sona que me facilite una casa de 
altos o bajos, pago de alquiler basta ?7ü; 
avisar a Concordia 154, moderno, entre 
Marqués González y Oquendo. 
30530 11 d-
TR E S NAVES E N UNA 8 U P E R F I C I K de 1.500 metros. Carlos 111, al fondo 
de la Clínica del doctor Fortún. infor-
man : Muralla, 44, teléfono l-115tí. 
30508 11 d. 
3UÓ98 í» d. 
V E D A D O 
^ E ALQUILA L A CASA OCTAVA, NU-
ÍO mero 10, entre Concepción y Doló-
les, Víbora, ?85 m61181"1109- Informes: K , 
VSi. Vedado. Teléfono Jb'-iliO. 
36083 8 d 
S e a r r i e n d a a n a f i n c a d e s iete c a -
b a l l e r í a s de tierra d e f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a de t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
t u a d a e n A l q u í z a r . G e r a r d o R . de 
A m i a s ; de 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 , 
^a mejor casa de huéspedes de la Re-
públlci . acabada de fabricar, todas laa 
Habitaciones con Bcrvlclo adentro, tim-
bres, teléfono agua callente ŷ  fría, to-
do ol serv'cio esmerado, buena comi-
da, nadie 83 mude sin verla, pasan loa 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-ííloS. So 
txigen referencias. 
35043 / 25 d 
SE ALQUILA E X LO MEJOR D E L A Habana, en casa de moralidad, herj-no-
sae habitacior.efi amplias, completamente 
• muebladas, con servicios de criados com 
pleto, prooi.i módico, callo do San Ua-
lael, número 1521. bajos. 
8TO80 12 d. 
H 0 T E K P A L A C I O C O L O N 
Manuel l'.odiíjruea Fllloy, propietario. T c -
léiono A-47i8. Departamentos y habita-
ciones bkn -imuebladus, frescas y nfiiy 
limpias. Tu^:is con balcón a la calle, lai 
cIOctrÍLa y timbre. Bafios de agua caliento 
y fría. Phin americano: |2.5o; plan eu-
lópeó: $1.50 i-rado, 51. Uabana, Cuba. 
Ea la mejor localidad de la ciuaud. Vcn-
'̂a y véalo. 
31)000 31 j 
X>ARA MATRIMONIO H O N O R A B L E , SE 
X alquila habitación amueblada, con co-
mida. Misión 17. altos. 
30803 0 d. 
, H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E R R O 
T T B O A O p ; EN CASA P A R T I C U L A R SE 
V alquila i¡n local para guardar dos ' 
/"^EDO MAGNIFICA CASA CHl RRl'C.A, 
\ J 64, Cerro, de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, servicios, patio y tras-
patio, mediante una regalía razonable. 
/ ^ R A N CASA PROXIMA A OHIM'O. S E 
V T alquilan habitaciones a precios eco-
nómicos. Hay agua corriente y callente 
tn los Baños. Villegas, 58. 
87033 14 d. 
U n e x t r a n j e r o , c a s a d o , e n s e r v i c i o 
d i p l o m á t i c o , d e s e a a l q u i l a r u n de -
p a r t a m e n t o o c a s a , p r e f i e r e a m u e -
b l a d o , e n o c e r c a d e l a H a b a n a . 
I n f o r m e s a " F o r e i g n e r . " A p a r t a d o 
: 4 6 5 . 
E D Í F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. 1 y 
S A N i G N A C I O . No. 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edif ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 6 1 8 . 
f̂ AlSA l íCFFALO. ZULUETA, 3 ,̂ E N T R E 
y j Pasaje y l'urque Central, con todo 
t^rvicio pura íam'lias. amblen los altos 
ae l'ayret, h.;y ht.bliuciouea. Lo m¡is cén-
trico y fresco. 
3HGU i5 a • 
H U I L L C A U i ' U l i M I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-ñ03?. 
Este gran uotel se encuentra situado en ¡j 
uiíiií ctíntrici de la ciudad. Muy cómodo 
imru fauiilias, cueuta con muy luienut de-
par^HUientos a la calle y habuaciuties den-
Ab ^U.tiü Í0.7i\ $1.50 y líuiio». lúa 
eéc t i i ca y t<>!6fonu PtacId» uayetaftiéi 
\>\-..n iop liuesp^üES eir» i 
81d-4 
0̂853 8 d 
Q E A L Q U I L A UXA OFICINA AMUEBLA-
io da con toco lo necesario hasta máqui-
na do escribir en §S5 al mes. Informa 
K. C. Gonzalo, de 12 a 1 p. m. No trato 
con agencieros. Reina, 57. (Simún Bolí-
var.) 
30754 8 d. 
L A M A D R I L E Ñ A 
(íran casa para familias espléndidas y 
c'egantes haintaciones con vistas al Pra-
do, en ia az»tea ventilados y económicos 
cuartos; se admiten abonados a la mesa 
y la cocina estaá a cargo de su pro-
le tar ia , excelente comida. TeL A-4S73. 
Frado. 10, altos. 
855t>7 25 d. 
H O T E L " H A B A N A " ~ 
De Claudio Arias. Belascoaln y Vives, 
Teléfono A-S,ss;5. Este hotel está rodea-
no de todas las líneas de los tranvías 
óe la ciudad. Habitaciones nluy baratas. 
Las hay desde 18 pesos al mes con to-
no servicio. 
32(ilG 27 e 
^ ^ ^ t ^ X l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ' ^ ^ *er'- VAliña en Carmen. 34-H, mo .xft ^ reate ai colegio ,¡erno, bajos, entre Campanario y Seal J& Salle. Te.. F-148L 
36>74 » d. 
BUSCA CASA? A H O R R E XIEMPO V Di-nero E l Bureau e Casas Vacías, Lon-
ja 434, se las facilita como desee. Lo po-
nemos a' habla con el dueño. Informes 
gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfo-
no A-65ÜO. 
34151 12 d. 
1jr>N L A C A I L E K , VEDADO. S E A L -j quila una hermosa casa, cuatro cuar-
l i s , sala, saleta, comedor, cocina de gas. 
Bafio modernista y doblo servicio. Telé-
lono M-2i85 
3(3745 8 <L 
tad. 
37023 10 d. 
T r B D A n O : PKOXLUA A DBSOCÜPAB-
cTo. Paseo "v"113 la hermo8a y fresca 
v L l a 5'0ln^",*; cinco dormitorios 
^..c !,oP."ra c r l a a « ^ espléndidos servl-
A)„„iwn ar]í,'s:Jtra8Patl0 con arboleda. 
? I f i moderado. Informan en la mis-
ma, de l> a 4 p. m. Propietario: Car-
m3693- S--Ulna San Lázaro. Víbora. 
C A S A S V A C I A S 
No pierda tiempo. Recorrer la Ciudad 
en automóvil le cuesta muy caro y m» | 
fcnco:\tr»»rá casa para mudarse. Nosotros 
nos cn^argaromos de buscársela. Visíte-
nos ahora mismo. Manzana do Gómez. 
606 y 507. 
26530 11 d 
140 pesos. Puede verse a todas horas. 
Eno„i-1 misma informan. 
, 0 d. 
J E M J b D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
(¿̂ E ALQUILA O SE VENDE LA CASA 
k / S a n Bern irdino, 15. Informa el señor; 
Terselro, en llores y Enamorados. 
304(Hi 6 d. I 
P R E C I O S O C H A L E T 
Se alquila en lo mil» pintoresco y aris-
tocrático del Cerro, calle San Pablo, nú-
mero 5. Esto chalet quedará completa-
mente terminado en la próxima semana 
y se compone de jardines con sus aceras 
a todo alredador, portal, sala y saleta 
muy hermosas, hall, seis buenos cuartos, 
tres a cada lado, en combinación con 
•̂ stos un cuarto de baño reglo con todas 
jas piezas ncesarlas y agua fría y ca-
l'ente ep toda*: ellas. Todos los pisos son 
— de 
an-
T R O C A D E R O , 30, ALTOS, S E A L Q U l -
i l'an tres hermosas habitaciones, muy 
iVescas. con balcón a la calle y luz, 
¡i perdonas de moralidad. Se exigen re-
1 íerenclas. 
, 37010 10 d.__ 
|7«X CASA P A R T I C U L A R D E UX MA-
JU. trlmonlo sin niños, se alquilan her-
I mosas habttai iones muy frescas, con ser-
vicios de criado cofiTpletos, luz ch'ctrica, 
) bafio dé aguo fría y callente, se da 11a-
v.n, las habitaciones estún completamente 
amuebladas, es casa tranquila, también 
si» alquila un departamento independíen-
lo con todos sus servicios, para hombies 
solos o ma'rlmonlo sin niños. Precios 
módicos, calle de San Rafael número 
l ii'-l'-'. bajos, entre Oquendo y Maniués 
González. Si tienen niños no se'presenten 
30093 i(j a. 
«le mosaicos de las mejores pintas 
M acreditada fábrica "SH Modelo" P 
try (repostería), hermosa cacína con me-
sa azulejeada la cocina de gas, doble 
servicio para la servidumbre, terraza al 
fondo y garije para dos máquinas. To-
da la Insttlahlafl eléctrica con chuchos 
de doble combinación. Informa en la 
nlsma su dueño R. CarrlOn • de 1 a 0 de 
]& tardo o en la Revista "Bohemia", de 
b a 11 a. m-
367Ct) 8 d. 
V A R I O S 
S e arrienda u n potrero de 4 0 caba-
her ías , cercado, arroyo agua férti l , 
casa y pozo. I n f o r m a : Enrique A. 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 1C9S5 in 2 d 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey 15. Se alquila un local pa-
ra oficina o comisionista. ¡Se informa en 
ia oficina del hotel. 
:;^04 10 d 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS QUE HA tenido qun tomar uná casa demasia-
do grande desea alquilar dos o tres ha-
bitaciones muy frescas y .cómodas a ca-
balleros solos Se exigen las mejores re-
ferencias. Tulipán, 1, Cerro. Tel . A-CHJIS. 
aawtí io d. 
\ COSTA, 5». OlíAX CASA PARA E A -
milla, acabada de construir, babita-
c.ones grandes y frescas, con vista a la 
alie, esplendido servicio, buena comida. 
Créelos mód'ros. Solamente se admiten 
personas de reconocida moralidad. 
31(.17 10 d. 
COM POSTALA, 124, S E ALQUILAN DE" parlamentos a personus de morali-
dad, con doc meses en fondo. 
30545 U d. 
" R E F R I G E R A D O R C E N T R A L . OBRAPIA, 
118, alquilamos esplendidas habitacio-
nes sj¿n lavabo, agua corriente, 20. Valen 
doble, a ofeinas, comlsionisCas, bufe-
tes, hombres solos, moralidad. Informes; 
l.ortero. 
3Ü707 0 d. 
£(K ALQUIuA HERMOSA SALA Y UX 
O lindo cuarto; la sala tiene cuatro 
br-lcones a la calle; sirve para ofici-
nas, para dos lindos cuartos, etc. Es átoft 
nueva. Desagüe, 72, a dos cuadras del' 
Parque de Belascoaln y Figuras y una 
cuadra del tranvía do Mana nao. 
30750 8 d. 
EN M U R A I L A , 61, A L T O S , S E S O L I -clla un socio para una habitación, 
nmueblada, fresca y espaciosa. Se res-
ponde por él que e s ' á ; es español y 
Habla Inglés Casa pequefia, tranquila y 
de moralidad. Se piden referencias. 
30741 ^8 d. 
4 GGIAR, ?<». A L T O S , HAY UXA H A B I -
tación con vista al Parque, pero eln 
oalcón, |25 y dos Interloros a $20 cada 
i.na. Buena comida. 
30(U)8 8 d. 
D I . A R R I T Z , CASA DE HUESPEDES. I a -
X-> dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y enti ladas habitaciones, mag-
nífica terraja con jardín. So admiten 
abonados a la mesa a $20 niensuales. 
3lU»i3 3 e 
4 MATRIMONIO .AMERICANO QUE HA-
JTX. ble casUvlano, se alquila una gran 
(¡ala, amueblada incluso piano, con vista 
a la calle; se dará desayuno, almuerzo, 
comida y ropa de cama. Está cerca del 
Jai-Alai. Into;man en Monserrate 137 
behemendía. 
36876 . o d 
TDENSION FLORES." O'REILLY, 116, 
X cómodas y ventiladas habitaciones 
todo servicio desde $45. Abonos de al -
muerzo y comida, $30. 
30580 i8 d. 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U H ' 
Propietarios. Carballosa y Hermano. Pre-
i :¡r¡i.i.> para fftmlias. Uabitaciones a la 
brisa, agua corriente, baüos calientes y 
fríos. Prado, Z. Tel. A-53l)0. 
3C711 3 «. 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes c o n t o d a a s i s t e n c i a . L a c a s a 
donde m e j o r y m á s b a r a t o se c o -
m e . S a n N i c o l á s , 7 1 , e n t r e S a n J o -
é y S a n R a f a e l . T e l é f o n o M - 1 9 7 6 J 
30080 u d j 
C?K A L Q U I L A UNA HABITACION, COX 
luz y balcón a la calle. Informan-
Neptuno, 120. 
3007S ' s d 
GRAX CAS A D E H U E S P E D E S , * ROOM Tolet. Lup'ar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Maza. Monserrate, número 2-A, esquina 
a Animas, teléfono A-3403. Tranvías en 
la puerta, b-ouda por Empadrado, subi-
da por Chacór y Vedado. Se ofrecen mag-
níficas habít-.ciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado 
naflo de agua fría y caliente, las habi-
taciones con lavabo, luz eléctrica, agua 
filtrada en las comidas. Precios espe-
ciales para .'as personas y familias es-
tables, con desayuno a la habitación. E n -
trada a todas las horas, sujeto a con-
diclones de un llavfn. 
36'I20 19 d 
Este riomoso y antiguo edificio ha «Ida 
cumplcuaucnte reioímaüo. Hay en 61 de-
pai'iaruomos coa uai^s y demás servicio! 
privados. Toda* lus üauliacionea tienen 
lavabos le agua corriente, au propieta-
rio, Joaquín Socarras, ofrece « laa ¿a. 
millas eeiables, el hospedaje más «eno 
módico y cómodo de la Habana Teie^ 
lono: A-'̂ OS. llotei Uouia: a-Iikjo. Uain-
ia Aveni-Ja; y A-ÍTcs. lirado. 101. 
C'K ALQUILAN AMPLIAS HABITACIO-
KJ nes a hombres solos, precio $30, s» 
exige fiador. Uabano, número 13J, alto» 
de Kl llrazo Fuerte. 
86848, lo d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a unr» 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l iente , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a la c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a fami l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
30»i-0 31 d 
GRAX CAM4 D E FAMILIAS, COX^Am". pilas habí aciones, con servicio com-
pleto, lnclus:ve comida en las mismas 
en exigen y dan referencia. Empedrado' 
"i5, casi escuina a Monserrate. Teléfol 
no A-780S. 
30634 g a 
H 0 T F L M A N H A T T A N 
¡.'onstrucción a prueba de. incendio T/»_ 
das las hatltaciones tienen bao ¿rlva! 
do y agua caliente a todas horas Bla 
vador día y noche. Su propietario'- An 
ionio Vlllanueva, acaba de adoolrtr m 
^'ran Café y Restaurant que o . , » » f i 
i lanta baja, y ha puesto1 al frente i l 
la cocina a urtw-de los mejores i n a ^ r .t 
cocineros do la Habana^donde e n c o n S 
rrtn las perconas de custo in JÍJi^ 
acntro del oréelo más económico meJOr• 
fean Lázaro y Belascoaln. frente a l 
parque de Maceo. "cuib ai 
ALQUILA UNA HABITACION Dfl 
O esquina, con o sin muebles, si se oule 
re se da comida; llene entrada Indenen 
diente. Lina- , 140, Vedado 'naepen-
88283 9 d. 
JOVKN, INGLESA, DK Ct\T r\-a está solo por la noche en <,?,R, QüJ8 
.rabnjó en el Frado, 47 des " hniuasa-.y 
cerca de allí, que no pane r A » S1010," 
a 12 pesos mensuales. Inforn^",11?. ,10 
— — í i d 
Su»críba»e «I D I A R I O OE t A Wa-
*mAy a n u a c i é s e en el D I A R I O ni? 
L A M A R I N A * 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O Dfc L A W A R I N A d i c i e m b r e 3 de 1 9 1 9 - A K O L X X X V I i 
C O S T Í Í R O S 
A V I S O A L C O M L L ^ Q Ü 
E a el dfíMO de b i u c i r uda joIucuh 
que ."Mjoda í a v c r r c e i al comercio cm-
baic¿ciort • Uv. carretoneros y • c » u 
al aoudLle mis carga que la que el 
empresa, etfua&cio que tea conducida 
que p-uecla tunar en mu boúegaa , a .« 
vez que l a a g l o m e r a c i ó n de caireu> 
nc?, « u t n e n d o ¿alo* largas demora*, m 
ba dupueste lo s iguienn: 
\Q. Que «i embarcador, antea do 
mandar al muelle, extienda los conexx 
mica eos por triplicado para cada purr* 
lo y d e s t m a t a ñ o , e n . l a u d ó l o s a i U t 
r . ^ J A M t N T O U t F L L l b b de t u 
presa para que en ello» se les pon 
ci sello de ••AD^UT1^X).,• 
¿c. Que con el ejemplax del cono* 
umtcpto que el Departamento de H e -
tes nabilite con dicho sello, »ea acom* 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que cate puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el í ie tc que corresponde a 
la mercanc ía en él maciiestada, sta 
o no embarcada. 
«io. Que só lo se recibirá carga has-
ta ias tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puerta* de loa 
almaccnis de loa espigonea de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sui el conodmeinto i » 
liado, será rechazada. 
Empresa Nariera de Coba. 
Habana, ¿b tic Abril de 1916. 
V OTK D E MADERA: S E V E N D E UN 
lote do 20 mil pi«-3 en alfardaa. In-
forma: Víct )r TrujlUo, Ilubauu. SU al-
tos do la platería. 
3t5>34 10 d 
TE L E F O N O : CEDO C N 0 : NO HAY (H I" pagar traslado, ni fondo, ni rogralía 
y lo atiendo personalmente sin sueldo. 
Monaorrate, 13t, Ecbeniendía. 
36877 O d-
" T ó p i c o H ú n g a r o . " E l m e j o r ex-
t i r p a d o r de C a l l o s que se h a i n -
v e n t a d o . U n t e s e m a ñ a n a y n o c h e , 
e n t e r o se c a e . P í d a s e e n d r o g u e -
t í a s y f a r m a c i a s 
c-noia 7(1 2- , 
I I var.Ms parejas do b.mgarcs 
íiiHni os v ci lses y do periquitos ama-
r nos a razÁn de dore pesos cada pa-
liana a C do la tarde. 
36830 
1A<)> HERMOSAfi VACAS, J A S T I N , E N 
D v lsp^M d« parir. " « / ^ V L r o 
don verse en Ceporo y Moreno, Cerro 
36311 
T ' S T I K I N A g . COMJ'HO COCINAS D E 
J j cttufina, en oualfluler estado que es-
tén, r.-irriga. Infanta 4S. Tel. -a.-;!.>l<. 
C 6220 _ . - r 
O E V E N D E Í N YACHT D E V E L A , PRO-
»J pió para reoreo. Informan en B, nu-
mero 11, Vedado. 
3C003 V d 
AtendO TRES MULOS MA^TKOH i r. 
V tiro, propios para « r r o do c i ^ r r , 8 
o de dulc¿s. y una yoSua maestra de ti-
ro y monta, propia para un t Iburl. Julio 
3tt. Oaueudo. 111. casi esquina a Dcb-
3fi2SC . 11 u-
c a d a s e m a n a , d e I a 3 p- m . , p u - l 
d i e n d o recoger lo s c o n sus c u o t a s I 
e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r L u n e s o 
J u e v e s , 
H a b a n a . 2 8 d e N o v i e m b r e d r 
( 9 1 9 . 
C-11210 lOd t 
L A C R I O L L A 
A P E N D I C I T Í S 
?̂e cura sin operación ou los primeros 
secesos. Curación del hldrocele «in .iolor; 
el enfermo puedo dodloarso a bus o<ru-
pacloncs. R. Lagueruola. 26; y Lampa-
rilla. 70. Dr. llaman Üargant. 
3G029 0 u-
TTrYTI». POR 2© SELLOS ROJOS EN-
OT viarú v.np. eieaante fajlta, con una 
fanda <le cjr.ro y un revólver miniatura 
v oor ñ.OO una pulsera reloj de cncha-
fino. Oofivio Vi Alonso. Cruz ^ erde, 
ios. Onanabaroaí „ . 
3<>307 8 a 
ÍÑDI STRIA, llf, S E - A L Q U I L A N HABI-taclones con toda asiatencia, t-n 30 po-
tos ol mes. . 
35187 tL_d-
E5Í VENDUN L O T E S DE ROPA EN BÜB-
O ñas condiciones, por poco dinero, ban 
Kafiier. 10. E l Aguila Ameilcaua, 
36&16 11 d-
SE VKÍíDEN, POR LA MITAD D E Sü valor tres, m'iüocas de cera casi nue-
vas, para adorno de vidrieras. Informas 
en E l Aguila Americana. San Uafael, 
número 1*5. 11 d. 
S u s c n í / a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N Ay a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E A N I M A L E S 
r - E VENDE EN MELO DK CINCO AHOS 
O de edad, maestro do tiro. Informan en 
] \ panadería de Toyo, Jesfis del Monte, 
número 2Ó0, a todas horas. Francisco Mo-
-jóndez. 
•¡(J0G.'{ 10 d. 
GRAN E S T A B L O DK BUBBA* DJE L E C R 1 
de M A M l L L \ A L { ¿ i ) Ü . 
BdlMcoaln y i'OdU». T«L A-4»ift, 
Burra;* cnolUe, udaa dei p»i». cou sei* 
vicio u domicilie o en el extubio. a todaj 
borav del día y de la uoche, puea teutfo 
uu bervtelo especial de unieitajerua en til-
cIcícLa para desywcnar laa OrUeaea va 
w'i.uia que se rrcibaa. 
Tengo aucursales en Jesús del Monte, 
en el Corro; en el Vedado, caUe A y 17, 
teléfono i)'-13&¿; y en liuanabucoa, calla 
i Máximo Gómez, número 10U, y ea todoa 
loa barrio* de 1& Habana, avloau'Ao al tv 
léfono A-4S10. uuo aeráu ac-nidus üaue-
diatamenta. 
IM* que tengan que comprar burra» pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijo.i-
«e a an ducho, que está a todas horas en 
Belascoaln y Pocito, teléfono A-4t>10< qua 
«e laa da más harataó que nadie. 
Nota: Suplico a loa uumerosoa ranv 
chantea que tleue esta casa, den aaa qua-
Jas Él ducho, avisando al teléfono A-4810. 
Suschbaae ai D I A R I O Ü £ L A K A -
R I Ñ A y a n ú a c i e s e en e l D I A R I O Ob 
.LA M A R I N A 
S o c i e d a d c e I n s t r u c a o i 
" U M o d e r n a d e B a r c a h . " 
E l señor Manuel País, presidente do 
esta Socloda.,, participa a todos los aso-
ciados que con fecha '¿8 del pasado No-
viembre reci l ló un cabio do España, .Nc-
greira, dlrljic'o por el seúor José Ilojo 
Moreira, reprosentanto de esta sociedad 
on Linayo, on el cual dice quo la inau-
yuraoión del primor Colegio en la nueva 
jL-asa-cscuela labrioada al efecto por es-
ta sociedad te verificará ol día 30 do 
.Noviembre y quo por curta dará loa do-
más dotalles. 
Dice, además, que ya hay matri-mia-
Joa l^-J niños quo recibirán iifJtrucclón 
on dicho col-ígio. 
Y dada .a gran satisfacción que a 
i lodos los a;;Meiados debe causar dicha 
|i.otlcia el vínior Presidente me ordena 
convocar a una Junta generai cxtraordl-
nana f;uc so celebrará el día 7 de Di -
oembre a las ocho du la noche, en Ha-
yo «j, cou la siguiente orden del dia: 
lo. Lectura de», arta anterior.—io. Co-
rrospondenci?. urgente a discutir.—3o. 
sombrar una com-slón para organizar la 
nueva Directiva para el año do llKiO.— 
i ^o. Asuntoa generales. Suplicándolo la 
mas puntual asistencia por tener gran i 
interés los asuntos que hay quo tratar 
y que intorpean a la tíocledaü. 
E l Secretarlo, 
FBANC1SC0 CUX3. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L I M I T A D A . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a 
G e n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s en 
e l d í a d e a y e r , se p r o c e d e r á a! 
r e p a r t o d e u n D i v i d e n d o N o . 3 0 , 
¿ e 5 p o r 1 0 0 , p o r s a l d o d e las 
u t i l idades d e l a ñ o s o c i a l q u e ter-
m i n ó e n 3 0 d e J u m o ú l t i m o , so-
b r e e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n -
d o $ 1 . 4 2 m o n e d a o f i c i a l a c a d a 
i l O d e S t o c l h 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u -
los d e b e r l o p r e s e n t a r p a r a s u c o -
b r o d e s d e e l d í a d e h o y 2 8 , los 
c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l D i v i -
d e n d o N o 3 0 . los M a r t e s . M i é r -
co l e s y V i e r n e s d e c a d a s e m a n a , 
d e 1 a 3 p . m . , en l a O f i c i n a d e 
A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a -
d u r í a , T e r c e r P i s o , No . 3 0 9 , re-
c o g i e n d o sus c u o t a s re spec t i vas en 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a . 2 8 d e N o v i e m b r e 
1 9 1 9 . 
F r a n c i s c o M . S teegers , 
S e c r e t a r i o . 
a v i s o s 
\ I.OS HOMBRES D E NEGOCIOS, Ten-
¿ \ . do una patente probada con todo 
.xllo. Má« informes el señor Escara 
Manaana do Cónjak, 512. 
;'.ií<mó 10 d 
C lOSHi lOd-S© 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
fleur. EmPiecí i. apn-nder hoy mismo. 
I'ida un íolieto de inftrucciím, gratif 
Mand*» tros ítellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
L N S ' i K U M É A T O S 
D E M U S I C A 
OPORTUNIDAD: POR T E N E R Ql E ausentarme vendo una magnífica pia- | 
ñola, de lo mejor y más moderno que 
viene a Cuba; tiene mandolina; jaso a 
verla y lo ygradará. Callo Santos Suá-
rez, lotra D, eiuro Floros y Serrano. Jo* 
aún del Monte. 
1̂80.1 9 d. 
P w n o i a pla2o», de $10 al mei. a 
tobianos de los mejores fabricinj 
Pianos de alquiler de buenas xna*. 
S e reparan y afinan pianos v . ^ 
p i a n o s . 7 ^ 
i A G U A C A T E , 5 3 . T e L A-922R 
36908 j 
G ^ G A V E R D A D 
Tara cntrcgrir la casa vendo un plano 
a'.emán, cuerdas cruzadas, color caoba, 
modernista y todos ios muebles de la 
CHsa. Campanario 191, bajos, esquina a 
Concepción de la Valla, ventra hoy mismo 
y no pierda tiempo; pueden verse todo 
el dia. 
3«771-72 15 d. 
f W «140 DOY MI PIANO, CASI NCE-J vo, por haber comprado una pianola. 
Carmen, 34 I I , moderno, bajos, entro 
Campanario y Lealtad. 
.•Mte26 9 d 
p R A F O F O N O VICTOR, S E V E N D E , con 
V T 10 discos: está flamante. Se da ba-
rato. I'cñapobrc, 10. encargada. 
3ftl(ió . i i d 
PIANO, S E V E N D E TNO, T R E S P E D A -les, cuerdas <rur.adas, seis pares de 
mampras y todos los muebles do una 
casa modcnla San Nicolás, tu altos i 
86280 i i d. I 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4S54 
S e r v i d o a todas horas en el esU-
Dio y trei veces ai d í a a domicilio. Pu. 
ra criar a ios n i ñ o s sanos y íucrtej, 
así como para combatir toda dase 
afecciones intestinales y sustituir 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss al-
-luilan y venden burras paridai. 
3G912 3! a 
\
TENTA D E ANIMALES. SE VEN1>K,N JO 
' pallinas y dos chivos uno de leóhc y 
19 otra próxima a parir. Reparto Iluc-
Ma Vista (Co.'umb'.a.) Avenida Oa., entro 
y 8. 
3t!'J«l 10 d. 
P E R D I D A S 
t J E SOLICITA AL C I I A C F F E l R QCE 
O hoy viernes, í», por ta mañana, al'im-
•6 a una señorita en la callo do BUa-
itz esquina a Esperanza y la cual dejo 
una carta cr. la má<iulna. Se lo ruega 
la entregue ea la casa Suáárez 74, 'lajos; 
o en los alus. "' ^ ^ 
• |>ERI)IDA: A LA PERSONA Q C E HA-
X va encontrado un llavero conteniendo 
varias llaves será ágratlflcada generosa-
mente en Milagros, 22, Víbora, entro Fc-
bpo l'ocy y Arbol Seco. 
4 d. 6. 
T>ERl>XDAl E L DIA 3 D K L P R E S E N T E 
-t. mes, viajando en un tranvía do la Ha-
\.Tna Electric, se cxtra\ ió una cartera 
«onteniendo una boleta electoral a nom-
bre de José Miguel Martínez Herrera, y 
v.nos papelef del Ayuniamiento do la 
llábana, referente a la crculación de una 
.motocicleta Harley Davidson. So grati-
ficará generosamente al ríue la presante 
en ü, 37, entre {> y 5, Vedado. 
Id. 6 
M I w4 ' 1 / i A M L ' \ 
i i x i > ' v V̂ t á. * X \ á lá l \ 
T ^ l ^ E O COMPRAR LANCHA RAPIDA, 
J L / tipo de tarrera, que sea buena, l'a-
Fo buen precio. Informes cu el telé-
fono A-'JS17. 
o7023 10 d. 
Í^KDO T E L E F O N O M E D I A N T E R E G A -
V lía. Acudir a Obrapla 20, altos. 
_ 370;iQ 10_d. 
L o t e d e m a d e r a - S e v e n d e u n lo-
te d e 2 5 m i l p ies en a l f a r d a s . I n -
f o r m a : V í c t o r T r u j i l l o . H a b a n a , 
. - l imero 8 1 , a l tos d e l a p l a t e r í a . 
L B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 
R e c i b í h o y : 
3 0 v a c a s Ho l s t e in y J e r s e y , de 
13 a 2 3 l itros. 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 loros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
mesas . 
D E M Ü D A N Z * S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3Í)70 y A-420S. 
" K l C O M B A T E " 
Avenida do Italia, 119. Teléfono A-3900. 
Kstas tres ugrencias, propiedad de J . M. 
iji'ipcz y Co. ofrecen al púbilco en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disiionlendo para ello 
de completo material de tracción y per-
8' nal idóneo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
t M F K E S A S 
\ L G K B R A , G E 0 3 I E T R I A , TRICiONO-
i'JL ijietna, Física. Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de cienclaB na-
turales "y exactaa en generai. Profesor 
Alvares. Virtudes, Lü> y LM, altos. 
XCU 6 e 
11309 ad-7 
T U M O R E S S E B A C E O S 
Son la cau'ia de mu-hos einsabores. 
pi rque afean, porque obligan a cuidar-
los, porque disgusta eihmirlos y hay 
qrien vive con ellos en perenne martirio. 
Tumores sebaceoá, lebunillos, ántrax, 
lupias, granos malos, quistes y otros ma-
les de la m'sma índole, mortificantes, 
d< lorosos y posados, re curan pronto, sin 
dejar huelli, sin hacer sufrir, sin dejar 
eiiatriz alguna y perfecramenfe, usándo-
H ! los Parches Vllamañe, que so vendo en 
leé boticas totias. 
Los Parcbéi Vllamañe, son una marn^ 
Villa en ia extirpación de todas esas e\-
cracendas y como su actuación es rá-
pida, ostún resolviendo el problema a 
n uchos que ímto el temor ue una ope-
rrelón nuirúrglca, anflabyn hechos unos 
B^erecloS) mostrando protuberancias en la 
cibeza, en el cuello, en las manos y en 
todas partes del cuerpo. 
L a base le iodo puro y buen», que 
t.enen los Parches Vilanian.\ hacfe (|uo 
labor extirpadora sea efica/,, secura, 
lirme. 1̂ .1 facilidad comjiii- hacen t-esa-
p.irecer los gr.mos malos, lobanillos, an-
tif.v, luplap y tumoreí sebáceo8^ asom-
1 ra a los ijue llevan tion.po luchando con 
ellos sin resultado. 
C n.:i«i9 , 7d 6 
M . R 0 B A I N A 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
A V I L E L A 
S. A . 
H a b a n a . 
AVISO 
Se cita por este medio, a todos loa se-
ñores Accionistas do está Compaíila, pa-
rí el Lpnes, ocho del que cursa, a las 
ocho de la noche, al nuevo domicilio ao-
clal. übrapía, número S!. 
E n dicha Junta, se resolverán todos 
los atantes pendientes do aprobación, 
de la sesión celebrada el día primero del 
guo cursa, Cuya Junta quedó constituida 
con carácter de permanente, hasta no 
rtlümar todas las proposiciones presenta-
das ca dicha. Junta. ' 
Do usted, atentamente, 
José Paz, 
Secretario. 
S0Sir> 8 d 
S e v e n d a n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a j 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l eche , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú á 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , 
p e ñ o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y . de p a s o ; ponis parz 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; novi-
llos f l e r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
a n t i d a d , de tres a c i n c o a ñ o s d a 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s de a r a d e 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
T H E W E S T E R N R A I L W A Y 0 F H A -
V A N A , L I M I T E D 
( C o m p a ñ í a d e l F . F . d e l O e s t e d e 
!a H a b a n a . ) 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e • 
a e r a l c e l e b r a d a en L o n d r e s e n e l 
ci ía d e a y e r , se p r o c e d e r á a l r e -
p a r t o d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 2 4 , 
d e 7 p o r 1 0 0 , c o r r e s p o n d i e n t e 
las u t i l i d a d e s d e l a ñ o 1 9 1 8 - 1 9 1 9 , 
s o b r e las A c c i o n e s O r d i n a r i a s , a l -
t a n z a n d o $ 1 ,99 m o n e d a o f i c ia l a 
' . a d a a c c i ó n . 
P a r a e l c o b r o d e d i c h o D i v i d e n -
d o , los t enedores d e esos t í t u l o c 
d e b e r á n d e p o s i t a r l o s en l a O f i c i 
n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a en la E s -
t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e 
< o n t a d u r í a , T e r c e r P i s o , n ú m e - o 
.^09. a p a r t i r d e l d í a de h o y 2 8 , 
h s M a r t e ? , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
i.ol, pero acuda a la única Academ'a uuo 
por '«a seriedad y competencia lo ga-
rantiza su aprendizaje. Baste sabor ^uo 
tcnenjiÓS^280 a'umnos de amhos sexos di-
rigidos por JB profesores y 10 auxiliaros. 
DéMe las ocho do la mañana hasta las 
dio/, do la noche, clases continuas de te-
iicduria, gramática, aritmética para do-
Itendientes, ortografía, redacción, ingb», 
írancés, taxiul^raíía I'itman y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, bacnlllerato, perita-
je mercantil, mecanografía, maquinas de 
calcular. L'sted puede, elegir la hora. E s -
I-léndido local, fresco y ventilado. • Pre-
cios baj ís ímos Pida nuestro prospecto o 
•.Isítcnos a '-.ualqulcr hora. Academia 
* Manrique do Lara." Consulado, lo0. Te-
'efono AI-lWi Aceptamos internos y mc-
c 10 .nternos para niños del campo- Au-
torizamos a ios padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros móto-
f'«.s son americanos, (iarantlzamos la en-
señanza. Coagulado, lílO. 
JttiHO oí d 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Itápldos adelantos, pues 
ío toma verdadero interés por sua dis-
cípulos. Habana, lis!, bajos. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. G a s e s a domicilio de 4 
a l ü p. ra. Director: L . Blanco. 
C-3Í3 • ta. 7a . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " ! 
L a más antigua academia modelo, úni- l 
ca en bu clase en la Habana. Directora :4 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes, llores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar ^-onto. Ven-
do el método do corte y el de corsés, 
¡os más modernos, i horas de clase dia-
na, $5; y 3 alternas. Se da titulo Ce la 
Central • Marti." Habana, 05, entre O'Uei-
liy y San Jran de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene años de prác-
tica m» vestidos, sombreroj y corsés. 
SCOiU 3 • 
P A S C U A L R 0 C H 
ítuitarrlsta. disclpnlo do 'Xárrega. Da 
clases a tíoml''iii^ Angeles, SI. Habana, 
l.os encargo» en la guitarrería do Salva-
dor Iglesias. Compostela, 4ü. 
ftMOl 31 d 
f p Ü x L D L R I V DE L I B R O S . T E O K I A , 
X. práctica y cálculo mercantil abrevia-
do, en 1 a 6 meses. Inglés por excelente 
aiétodo. La Comercial. Peina, ¡i, altos. 
_34596 17 d 
D C r i L O S D F 8 D E $14! COLEGIOS " C E l . -
JL trudis G"jTiOz de Ave>laneda." Calles 
Qulroga, 1, prra vaioaes; teléfono l-ltflü, 
y Santos Su.irez, 5.'!, para niñas, telé-
, fono I-1S47. J.-:?ús del Monte. Director pro-
1 nictario: V J Ilodríguez. Director téc-
jnico: señor José (Jarcia y García. Enso-
i-anza eleroft.itrfl y superior. Preparación 
' para el ingreso en el Instituto, Nor-
m á i e s y para los próximos exámeno» do 
maestros, mecanografía, taquigrafía, te-
neduría do libros tpartida dobic.h Plano 
e idiomas. Clases diurnas y nocturnas, 
liste plantel de educación, situado en 
im.icjorab.'.es condiciones para la calad 
oei niño y contando eon un excelente 
cuadro do profesores, garantiza a los 
señores padres de familia el éxito m á s 
completo en la educación e instrucción 
Co sus hijos, dentro de la más sana 
moral cristiana. Se admiten pupilos, me-
aio pupilos y externos. Nota.—Ponemos 
en conoclmur'.to de los señores padres 
^uo muy prento nuestros discípulos co-
ú.-ínzarán ei aprendizaje do algunos ofi-
cios o artes manuales, a la vez que 
irán recibiendo la cnaeñaníu técnica, y a 
cuyo efecto se van a instalar talleres, 
i.-yaquinarias y aparatos, contando con 
v< rdaderos expertos para la dirección de 
estas enseñanzas. Preparamos a nuestros 
¡diBCÍbuloa en condiciones, según las exi-
j genclas do la vida moderna. Cobramos 
i menos iufité de pupilaje que en cual-
1 i,ulcr otro Colegio. 
Academia especial de Ing lé s . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
zani l la . Clases diurnas y nocturnas. A l j 
p ú b l i c o en general y a los c o m e r c U a ^ 
es e n particular. P a r a ios den endien-
tes de restaurant* y c a f é s , queda | 
abierto un curso donde ue les dará 
por el d ía lecciones úz ese idioma,! 
j u r a m e n t e prác t i cas . 
30502 18 d. 
"PIANO: INKIRCCCION ESMERADA (A 
ji domicilio ctel discípulo) basada en i 
larga experiencia y método de tama i 
universal y «le resultados rápidos. E. I 
Leupold. lleín". o, faltos. 
adi-Ol 1 « 
A C A D E M I A " P E R S I H N G " 
Corte uistema "Acmc" Directora: Ana 
M. de Díaz. Belascoaia, 6o7-C, altos. Ga- i 
rantizo la. uuseñanzu de corte en dos me-
tes, con derecho al t í tulo; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. E l 
"Acmé" es la invención más sorprenden-
te del siglo \ X comparado en rapidez 
con los sistemas unuguoa, ocupa un 
pueblo al laiio do los m í e n l o s má» mo-
cieruos. Bordados a mánuina y sombre-
ros. Clases de corte por correo; éu la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas, l'rocio.i convencionales. 
So vende los útiles. 
A c a d e m i a d e i c g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clasec nocturnas, fi ytaoa Cy. al mes. Cla-
ses panícula res por el día en la Aca-
demia y a dumiciiio. ¿lay profesoras pa-
ra '¡.o seiiorus y vehontas. ¿Desea usted 
aprender pronto y b.en el iaioiuu ingiée'/ 
Compre usted el MLTODO MOVjSiMO 
K o ^ i i K T h . reconocido univursalmento co-
mo Ji mejor de los métodos hasta ,a íe-
rh-t publicados. En el único racional, a 
par seneiiio v agradable; cou el po-
..r¿ cualquier persi na dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tau necesaria 
hoy día en esta Kepública. aa, edición. 
Un tomo t-n 6o., t a s u , ÍL 
B92Ú 22 o 
Profesor con título a c a d é m i c o d̂ i 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa 
ra el ingreso en el Bachillerato y d< 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la 'Normal de Maestras. Sa lud . 67 
'̂ a jos. 
C 570 alt ln 10 « 
UVA S E S O R I T A AMEBICAXA, Q r * ha sido profesora, por algunos afios 
oo las escuelas públicas do los Estados 
-.nidos, desea algunas clases, porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirluirso a-
illas I I . Linca, 49. 
:!5^0 14 d 
¡ P U P I L O S D E S D E $ 1 4 ! 
Colegios "Gertrudis G. de Avellaneda ' j9 
la. y l'a. enseñanza. Calles Qulroga' nú 
msro L Teléfono I-l«10. Para /arenes 
er^ la gran Quinta Bacallao, con cinco 
mu metros de terreno y magníficos dor-
mitorios. Santos Suárez, 53. Teléfono 
1-1847. Jesús del Monte. Para niñas y 
sefloritas. Sólida y rápida cnseíianza, sa-
na y abunflsnte alimentación, buena dis-
ciplina, vida en familia y moral cris-
tiana. Director propietario: F . J . Eodrí-
(Tuez. 
34470 1.' d 
U U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, MecanograUa y Plano. 
S P A N Í S S U . S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A.9892, 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
I ara ambos sexos. Director: p. Alyarcs 
-Mellado. GamPÚtaziót* 141, entre Ileina y 
i^stioiia. ICstudios proiiaratorlos en gene-
raL Lnseñan/a especial de la Gramática 
i.asteilana, LecCura Intelectual, Compo. 
sición Literaria, Pedacción de Documen-
tpa. Clases diarias: b a 11 a. m- S 7 
a 10 p. m Cuotas convencionales. 
.•14488 lo d. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases, do Ci'.culos y Teneduría de L i -
bios, por procedimientos modernísimos, 
hav Blases especiales para dependientes 
¿el contercio por la noche, cobrando 
.motas muy econóraleas. Director: Abelar-
dc L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
3Ó113 ; 21 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
(B l a s e s dk s o l f e o t piano a ZE-J ñeros, seforitas y niños, método fá-
cil y rápido. Los alumnos que no tengan 
plano pueden estudiar en la Academia. 
Agular, 72, altos. TeL A-áí&l. 
36(508 g d. 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza d » Inglés, taquigrafía y dl-
¡iuJo mecánico a $3 cada una y de me-
íMnoprafla, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, Ul. bajos. 
33682 8 d 
L a señor i ta T r i n a Alzuru , pianista ve-
nezolana, tiene el gusto de ofrecerse 
a la sociedad de la Habana , como 
profesora de piano. Prado, 101. Te-
l é f o n o A-1538 . 
3(̂ 502 12 d 
A C A D E M I A " M A R T r 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
vía. Fundadoras de esto sistema en ia 
.'labaus, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autorl/a para preparar alum-
uas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. L a alumaa, después 
del primer mes, puede L.tcerse sus ves-
tidos eu la misma. Doa horas de clases 
dúiriüs. 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-114S. Virtudco, 
lo, altos. < 
34114 12 d 
\ CADES!IA D E C O K T E Y COSTUftA 
X*. '•Parisien-Marti", bajo la dirección 
c'e la señora Julia Méndez, Profesora coa 
lítulo de la Academia Central de Bar. 
colona. Apodaca número 32, altos. 
J4 e. 33."5¿7 
Por el moderno sistema Martí, que ' en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dlr.loma de Honor. L a enseñanza 
de aombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
4 P E R D I H N G " 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í ' 
La m á s moderna. Directora; Señora Dono. 
Corte, costura, corsets, sombreros y de-
m á s labores So da título y se vendan a 
f-ip Profesoras Hay existencia de toda 
clase de útiles del ramo. Refugio, 3(t, a 
doa cuadras de Prado. Telefono A-3a4(. 
Habana. 
33013 17 d 
Academia de Corte. ••Acmé." Belascoaln, 
b;;7-C, altos. Directora: Ana M. de Díaz. 
Oarautizo la enseaun/a en dos meses, 
con derecho a tíluJo. Procodlralcnto el 
más practico y rápido conocido; apren-
da el ACMK, es la invención más sor-
prendente del siglo XX, comparado con 
los demás sistemas; OCnpa un pueato 
a! lado de ios inventos nías modernos. 
Cor te y Costura en general. Bordados 
a máquina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. Se venden loa 
útiles. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
Se ofrece pura trabajar por horas en 
colegios; claves a domicilio y partkula-
ics en Vliki-as, iü. Departamento nú-
mero 7 (altoi j F . Kcurra. De 3 a 5 p. m-
34497 ja d 
n a 
VENTA1 DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
C A S A S Y S A L A R E S 
Compro u n a casa e a el Vedado, quo 
tenga cuatro cuartos, garaje y d e m á s 
comodidades, de Línea a 25, y de la 
calle 4 a la calle 21 . 
_ 36000 • • • _ • _ _ 10 d. 
COMPRAN CXA O DOS f A S \ S E?" 
O la Habam, no se paga sobreprecio; 
tampoco se buscan gangas. De bcík haf-
i a vclntíclneo m ü pesos. Salud, ¡¡«B. al-
tos de la clínica. 
«"027 ; 10 d. 
Compro de mil a c inco m ü metros 
cuadrados ^e terrenos entre Concha, 
Cris t ina , Atares y Planta Eléctr ica . M. 
Costa. Amargura 23 . 
»7»00 J.0 d 
CCOMPRO CASA D E A Z O T i ; \ , I N Ut i Ñ J uso y loas de •.nárn.ol y l.idrillos y 
barandas de hierro y pasos de escalaras 
de marmol. Avisos: Tel. M--0S3. O Uei-
Ujr, 72, alto;.* Koig. 
^ 10 d. 
Deseo comprar una casita moderna, 
compuesta de sala, comedor, dos dor-
mitorios. Laño y cocina en un lugar 
cén tr i co , pero de peco t r á f i c o ; puede 
ser de una o dos plantas . M . Costa. 
Ajnargura Z 3 . 
10 d. 
SE COMPRA CXA CASA Q C E E S T B E N las calles de Bcmaza, Cristo o VI-
¡egas, no so quiere muj1 grande ni pe-
uaeDá. Dirigirse a Muralla, 113, allus. 
v l<,t''tJano. 
3«tt41 n d 
DrjSEO COMPRAR CXA CASA E N l.A calzada de Jesús del Monte, rmder-
na, con cielo raso, cuatro habitaciones, 
cuarto para criados y sus servicios sa-
nitarios, su valor r̂ ue no exceda de $7.000 
u 58.0(10. T r n o directo con el dueño. I n -
íormcH eu Amistad, lió; de 1 a 5 p. m 
•'̂ ""•'i ia d. 
N E( ESITO COMPKAR CASA PE IH Es"-pedes, bu^n contrato. Precio de 2 a 4 
m ü pesos. Informan: Tel. A-SolU. Pírez. 
3t'730 § d. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o h t e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
S E C O M P R A N 
casas y terrarios e n todos los barrios 
y repartos, cue cuyos precios no sean 
exagerados, l a m b i é n se facil ita dinero 
dinero e n V.poteca desde $100 basta 
J"9.00,000 pesos. Dirigirse con títulos: 
Ofic ina Real Estate. Aguacate, 38. 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
I 33686 8 <t__ 
! /^OMI'RO CASA "SITUADA D E B E E A H -
KJ coiiin a Prado y de Monte a Male-
e«5n, de 7X2Ó mtLros, a la brisa, con o 
sin Bravam-ros, una sola planta, fa-
•irlcacltfn buena o regular y cuyo valor 
sea do unos ?10.000. J . T. Bravo. Mania-
ta de Gómo',, 42a A-5611, 6 Lealtad, ti, 
n.oderno. M-Cl9ü. 
;iS6tó IB d 
C B857 lud 1 n 
C E COMPRAX CHOCARES AMORTIZ.A-
»J dos o liquidados de pago del IMaa 
H-ringuer, Xeptuno, 44, altos. Teléfono 
C-10S3Ó. ind SO n 
necesito comprar dos quintas de re-
s idencia , pc»o solo cons ideraré propo-
siciones de buenas propiedades, cerca \ 
d» la Habana, fabricaciones con todo i 
el confort posible y conveniencias 
Ivlea como buen frente, carretera, agua, 
luz, etc. M . Costa. Amargura 2 3 . Pro-' 
posiciones rolo por escrito. 
^OO'' 10 d j 
^"ASA D E I N O t I M N A T O O F V M I M \ 
\ J se desea comprar si reitn* bactnaa 
rendiciones o he alquila una ciaa eran- ' 
«"c. RaT.ón: Bcrnaza. 47, altos: do i a s i 
y de 12 a 2. S. Lhcondo. 
36^13 J2 rt l 
C O M P R O U N A C A S A 
•le dio/, a quince n iü pesos, no impor-
ia que esté hipotecada, reconoceré la 
Innote-ri. Trato directo, no soy corredor. 
Avíseme por Teléfono A-óo-.M, o venga a 
vcrn.e a Progreso, 26, altos. 
: ; ! ^ 11 d 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a de s ie-
te a d i e z m i l pesos p o r s u v e r d a -
d e r o v a l o r e n l a z o n a de E s t r e l l a 
:»1 m a r y de B e l a s c o a í n a P r a d o . D i -
r ig irse a l -nteresado s e ñ o r G o n z á 
iez . A p a r t a d o 1 3 5 3 -
30360 . - 10 d. 
\ r i B O R A , BB DKSEA COMPRAR E N ia Víbora, que esté situado en la 
l oma del Ma/o, calle Carmen, ci^lle Vls-
r.i Alegre, íían Mariano y Reparto Men-
doza, parte; altas. L'n chalet o casa on 
liuen «^tado y amplia construcción; «a-
v.-ijo o lugar para el mismo. No se de-
Lea perder tiempo. Caso de; gustar casa 
y lugar, s^ hace negocio enseguida. • Di -
rijo sus ofertas al señor M. Dumas. 
Apartcdo número 757. Uabana. 
30^.^ 10 d 
V E N T A ! « F I N C A S U R B A N A S 
E n e l V e d a d o , e n t r e dos l í n e a s . 
v̂ o vende una casa para personas de buen 
gusto, cinco departamentos. Jardín y por-
tal, patio, dos servicios. Uno modernismo, 
de lo mejor* sin uso; todos los aparatos 
marca Standal, con todos los requisl 
toa quo exigo oí buen pusto; .a vons 
iruoelOa manipostería y azotea, comPle 
Cimente nueva entroncada en el alean-; 
ta-llTado, Instalaciones de gas y electrl-
clcad toda la c;»sa, hasta la cocina quo 
esta de gusto; no hay donde gastar nn 
medio; está flamante para matrimonios 
que nr. teiifran muchos hijos y pura re-! 
ci<Mi casadDs .Su í r t e l o : #11 500, t^ngo 
muchas ofertas do $100 de renta, ¿'gu-
ros con contrato; en la calle 10, uúniuro 
-pl. entre í l y S8; la vive su dueño y se 
i n'rejTa desoenpada al efecniar la venta;. 
*v. puede ver todos los días hasta las 10 
de la nocho. Urge.su venta; no corre-
dores, f 
37002 _ 15 d. { 
Víbora , a m p l i a c i ó n Mendoza, en la 
Avenida S a n t a Catal ina , entre Figuc-
¿*oa y D'Estrampes, n ú m e r o 12, se 
vende un bonito chalet, acabado de 
fabricar, jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, hal l , hermoso 
cuatto de b a ñ o , s a l ó n de comer, cuar-
to y servicio de criado, despensa, tras-
patio, cielo raso, a la brisa, pegado 
a los dos parques, doble l í n e a , t r a n v í a 
por el frente, entrada para auto. 12 
por 44 metros, en la misma su d u e á o . 
o6Qtj2 . 10 d 
C H A i E T D E ~ É S Q ü ¡ Ñ Á ~ 
£ n Milagros y Bruno Zayas , a dut 
cuadras del t ranv ía y del parque M'jr<-
coza , zt vende u n m a g n í f i c o chalet 
de dos plantas, c o n seis dormitorios y ¡ 
uno de criados, e s p l é n d i d o cuarto de | 
b a ñ o , tres servicios sanitarios y uno • 
fíe criados, e s p l é n d i d o cuarto de baño,1 
ti es servicios sanitarios, gara je, t érra- i 
™ y d e m á s comodidades. Situado a la 
brisa y rodeado de jardines por io-
dos lados y lujosamente decorado., 
Kuede verse a todas horas. Se d a c e 
buen precio y se admite parte ne hi- i 
noteca. Rogelio S a n t a n a , Presidente 
G ó m e z , 42, J . del Monte. 
^e vende, en ^i^.UUU la casa Kauia , 
29 . Por e' lugar en que e s t á , tan 
Inmediato a los muelles y almacenes, 
•c presta para elevarla y hasta hacer 
un rasca-cielo. Se admiten proposi-
ciones por escrito a F . X . , Calzada 
de Jesús del Monte, n ú m e r o 438 y 
medio, altos. T e l é f o n o 1-1132. 
36833 15 d 
C^K VK.M>1<>: J-IN E l . P E P A K T O CA-
k-l labazar de Ucronguer, 000 metros, 
400 en la manzana número 1, con fren-1 
te a la Cal/nda, y 150 a una cuadia: se; 
Tarán muy baratos al contado. Infor-1 
mes: de 11 a 2 y de 5 a 7 p. m- Teks-
lono A-l'OüO Trato directo con prople-
; arlo. 18 d 
PAKA l A D R I C A B : \ s SAN L . I Z A K O , a la brisa. 5 por 30 metros, a razón 
de ochenta y siete pesos el metro cua-
drado. Havana He:il Ss'.-ae. Tejadillo, 34; 
ele 2 y media a 4 y media. 
••J&SfiO 15 d. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
T,a el Vedado' vendo un espléndido chá-
lot, do esquina con 1133 metros y ga-
raje para cuafro m¿<iulnas. Precio: l.'ü.OOO 
pesos. Su valor es de $150.000. O'Ucilly, 
'a. Tel. A-üOÍL 
3<>7̂ 0 14 d. 
J7SQCINAS CENTUICAS V DE VARIAS ] -i dimensiones, de 300 a IKK) metros, se 
venden) y un.'i casa altos y bajos, indo-1 
pendientes, JfS.OOO. .7. Echeverría. Übis- j 
no, número 14; do 2 a 3, directamente. 
" 3662Ó S d 
;!i>s73 
Í^E V E N D E UN C H A L E T , P E E S Q L I -
kJ na, con jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, buen baño, con toda la 
instalación sanitaria moderna y servi-
cio de criados independiente, frente a 
It línea del tranvía do la Habana al 
Itine<5n, luz eléctrica, agua de Vento y 
nlsoF de mostiros Libre de gravamen, 
én cinco mi ' P^sos. Para informes: E n -
rique Gainzá, Mercaderes, 5, altos; de 
2 a 4 do la tarde. N « . 
36782 \ ^ 
I^N CONCErCION, E M J B E 9a. V lf>a-, \i se vende, acabada de construir, una 
••asa en §11.000. La llave en 8a., 2L entre 
S m Francisco y Milagros; do 12 a 2. 
1-5157. 
S í vende la hermosa casa calle 4, en-1 
u e 17 y 19, Vedado, con 1,300 metros | 
de terreno, r in g r a v á m e n e s y construí -1 
da para vivirla su d u e ñ o , con todo d i 
confort y lujo que pueda exigir el gus-! 
to m á s refinado P a r a informes: su 
d u e ñ o . Consulado 57. 
86504 13 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDUADO, 47; UE 1 a 4 
¿Quiín vende casas?. . . . . . p { í í jS5 ! 
; (juién compt". casas/ . . . . P L K h / . 
¿guií-n vende tincas de campo? P B R B / 
¿"guién compr i fincas de campo? P E R E Z 
¿yu i ín toma dinero en hipoteca? F K R B Z 
I os neeorios de esta casa son nerios y ^ 
reservado*. 
Empedrado número 47. De 1 a 4. 
38015 31 J 
VI E N D O CERCA D E CARLOS T E R C E R O 1 yOqucndc, casa vleju, buenas pare-1 
des, dos plsod 25»> metros, $7.500 y $300; 
más. Pulgarón Agular, 72. Tel. A-5S^. 
8MM 8 d-
VJE V E N D E CN C H A L E T D E DOS 
kJ plantas, en el reparto "Los Pinos", 
eaia pianta compono do sala, saleta, 
hall, 3 cuartos, cociné, servicios sani-
tarios modo-nos, cuarto de criados con 
vü seryioio independiente, buen garaje, 
agua de \e:ito y pozo propio, tanque 
;)•• ra surtir los servldoM de la misma, 
ponal v Jardín cercado de manipostería; 
tiene luz ebetrlca y comunicación con 
la ciudad ead.1 veinte minutos por tran-
vía eléctrico. No reconoce gravamen al-
gvno y su i>r*clo: SS.OOO. Para informes: 
Enrique Gainza, Mercaderes, 5, altos, del 
V a 4 de la larde. 
3(J780 • 8 d 1 
EN SAN r R A N C I S C O Y PORVENfR. vendo dos chalets de ocho cuartos 
cada uno en $18.000 y $21.000. Se estdn 
terminando. Sa., número 21; de 12 a 1-1Í2. 
Tel. 1-5157. 
M ILAGROS P A R T E A L T A , CASA D E cuatro ounrtos y lavabos, en los. 
cuartos agua callente, etc. en 12.000 pe-
ses. Sa.. húmero 21, entre San Francis-
co y Milagros. Informes: I-ol37. 
C~A8A8: C A L L E V I R T l DES, CERCA Gallano, 2 plsoa, nueva. $25.000. A n a -
les, cerca de Maloja, $18.000; otra en 
S..'>2.000; una cerca de Tallapiedra, 2'i0 
vetroi, ren'a $10O, $8.500. Informes en 
Kodríguez, Empedrado, 20. 
88700 8 d. 
X7N SAN f R A N í ISCO, VENDO UNA -i casa do tspléndlda construcción, con 
íralerla y euntro cuartos, en $12.500. Sa., 
numero 2L el, I-51Ó7; do 12 a 2. 
30703 _ S d. 
V I B O R A 
En l o , m á s a't.i de esto Reparto, en la 
sillo de Ptttcclnlo, se vende una bo* 
»ilta c-sa de «squlna de fraile, con 4(;o 
>cetros do terrmo y compuesta de Jar-
t'n. portal, sala, "coinedor, ó cuartos, 2i 
b-ifl'os, cocina. 2 cuartos de criados, te- ¡ 
rraza y garaje Ademas de esta casa puc-1 
¿en hacerse do» pues tiene ::denia.> sa- i 
'a, comedor. 3 cuartos, baflo y cocina ¡ 
separados, l'arr. precio y demaa intor-
mes- G. del Mente. Habana, fc2. 
* 36310 10 d i 
V E N D O 
Una ca'ra. en Muralla, de tres pisos, en 
JIOO.OOO. In^u sidor, $;i0.000; calle M. Ve-
dado, con gira Je, $:i0.000; finca rústica, 
"•«-creo, en la carretera de la Uaba.ia a 
t andelari.-i, dê  1 un cuarto caballería, 
fi? $7.000; 14 700 metros carretera A. 
Arenas, 70 cr . t ímerros . Informes: sola-
mente, de 11 a 1, en Cuba, 7. J . M. V. 
g 2 e 
QROM.MO Al CAMPO MARTE, VENDO 
J . una casa de dos plantas, con dos es-
tablecimientos, do esquina, 562 metros. 
Próximo al Prado, vendo tres casas, una 
(¡e esquina. En Gallano, con estableci-
miento. Informa: M. Martín. San Igna-
c'o, 4-4. de 11 a 2. Dinero para bino teca. 
36683 32 d. 
7 T LNINDO C H A L E T EN K L RK.PAR-
KJ to L a Sierra, nuevo Vedado, do doa 
plantas, pasa la linea por frente, con 
V00 metros, eu $20.000. Una capa, preciosa, 
er la Víbora, próxima a la Calzada, con 
portal, sala, saleta y tres cu;ii { -, co-
medor y buenos servicios. I10.Q0O; otra 
en Santos Suárez de portal, sala, saleta, 
dos cuartos y serriclos, ÍL.'iOO. Otra en la 
Calzada do Vivos, pun'o iílcal, próxima 
a ia plaza, $7.500 Se enseñan personal-
mente, de 12 a 2. Jesús del Monte. «85. 
•WOÍM 10 d. 
M i V BAR ATAS hE VENDEN T R E S casas modernas, en calles e íntr ieas 
de la Habana Ilentan m á s del 1 por 100. 
Son de seis, iliez y diez y siete mil pe-
gos. Salud, 2-B, altos de la Clínica. 
W g l 10 <1. 
EN MARIANAO: E N C A L L E r E N T H I -ca, a una cuadra de las dos línea» 
c> tranvías, so vende una casa, bien 
construida, fabricación especial, con sa-
la, hall, tref cuartos, comedor, cocina 
buen eervieio ranitario. doble servicio? de 
agua, patio y Jardines frente y fondo 
nmPlios colg-dl/o.M. Para tratar Única-
mente con su Uuefio en Virtudes, 144-A 
altos; de 12 u 2 y de G a 8 p. m E s 
.asa apropiada para renta o famiiíi , d» 
gusto y mediara posición. 
80878 iQ d 
S i g u e a i f r e n t e 
A Ñ O L X X X V 1 I 
D I A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m W b é ¿ t 1 ^ 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAR SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e v u n i ó n c o m e k u a l 
Z Z Z * . M a n a z a n a de G ó m e z , 4 2 1 - A . l e 
' ^ C v n E I>A MODERNA CASA A ^ > l é f o n O 1VI-2847. 
C ^ ^ r d e Serrano, al lado r del ^número j V L N D E M O S 
IBORA, TENEMOS CASAS » ¡ " ^ 
das í - ^ a s calles c o n y sin ga 
— • s s^rTinu» w,„„t^« raje, desde »5.000 hasta $40.0W. 
.•;oDeí>f ael ' , in. tiene una hipoteca de J • _ _ T 
' f T p o r 100 «u precio $8.500. No ^^oxcepcION. $13,000. SANTA C A T A " • 
.«4.500 al 8 por ^ ni con palucheros. ! ( J 0 ^ ^ ' . ^ ; Kstrada Prfm»»,. « ¿ • " r : 
^ t 0 ^do ver a todls horas del día. Kn i ^nnt.áa?r0 $6 000. Gertrudis. 10-000 y 
f4 d. 
T r a C A I - L E PASEO. E N T R E 27 V 
I^oo te venden dos casas y doco ba-
^ u S n e s . Iníurraan: Manzana de üómez. 
10 d. 
- ^ r - ^ T vE.>UO. EN ANIMA!», CASA OB 
- / o ^ moderna, de dos ventanas, 
? i . ^ Í U ? ^ trea cuartos urandes. c*-
, rresca pisos irnos, servicios, es-
»5,oda 5 . m á r m o l San Nicolás, 2*4 pega-
^ T á n S T de 11 a 2 y de 5 a 9. Be . 
rrocai. 
^ « 0 0 VENDO ^ A ^a^sDEI)rEüS¿OBpAa?¿ 
5 ca^Uu0U eSa¿ale?aa¿eü mármol & 
f^ido a Moote? de U a ¿ y de . a 
i'errocal. _ 
, \ FVDO CASA MODERNA, A DOS 
¿¡17.000 ^ E>H" virtudes y muy cerca de 
T, ^ J ^ O t o T c-on sala,i saleta. 
^Creapo. caw "LáSí!» « • mármol, pisos 
Urea ^nLfdBadCBrenia el 10. I'unto cerca 
Uin0S}, s ^ s¿n Sicolá». 224. pegado a 
L.ei r w ^ - ^ o y de 5 a S BerrocaL 
| jonte; üe U a - y ut-
. v v n o EN EO MEJOR D E F I -
,¿UJ,^a fas- moderna, de cantería, dos 
^ gutaa, caá- J?la Sal¿ta, tres cuartos, 
ventanaa ^ 0 ^ t o ^ % r o , muy 
cuarto de ba.o^ io y bue-
i ^ í t a . S ^ ' N i c o l á s , I » Pegado a 
Alonte. BerrocaL 
.16.800 VENDO. E N L E A L T A D . D E 
íía  Láa o. 
muchas m^3 
/ ^ « • A R F V I ' V VIBORA, IN5CEJORABLE 
tros y vale $9.i)00. 
JESUS DEI M p > T E ' . ^ ^ ^ í i e ' n a ¡ el ne, $10.000 Correa, $40.0000 y algunas 
más. ^ 
í^IBRRO: TF.NEM S VARIAS CASAS A 
\ j precios reducidos. 
t-tatiAVA VIRTUDES, DOS PLANTAS, 
R ^ s í mnVeraa, $26 000. San Miguel, 
^OOM Lealtad™ 6 por 35 6.500. Crespo, 
$10.000 y m^has más-
COLARES: TENEMOS EN TODOS LOS 
^ r e p a r t o s v tenemos tamblán a la 
venta fincas alrededor de Ja/uco y en la 
provincia de Santa Clara. 
\ TENDEMOS UNA GRAN CASA DE 
V huéspedes en punto muy céntrico y 
oon buen contrato. Taller de confeccio-
nes con buena marchan^erla. 
VENDEMOS DOS BUENOS VAPORES remolcadores, para trabajar en ba-
hía y en las costas en perfectas condi-
ciones. 
BODEGA, TENEMOS UNA DE ESQUI-na, ..de 8 años de contrato, en $2.000 
con $1.000 de mercancía, por tenerse quo 
embarcar su dueño la vende. 
07013 ÍO d. 
C«lfl.800 VEM'". " " r - - í t o s con \TENDO O ^LQÜIEO UNA CASITA E|V 
o Neptuno al mar. casa ^e a"08. e°a \ j . ^ o y o Apolo; tiene el solar 10 por 
sala, saleta. * partos ^ ¿ « ^ punto 40 met.ro8; es ^ m a d e r a y pisos d e m o -
S É S ^ S S e n u S al portador. ^San 
¿ y de 6 a 9. Berrocal. 
¿>l«Ji0O VENDO, SAN LAZARO, CERCA 
S d* GtdSo* casa moderna, de altos, 
S n galaf saioU, 3 cuartos 2 ventanas. 
c a l e r a de a ¿ W ¿ 4 . í ^ 0 ¿eE^kT a 
K £ V 5 ? | S f t ñ , ^ o c a f 
012̂ )00 VENDO, A UNA CUADRA DE 
- . S M ^ y cer¿a de ^ Igle^a <ie San 
M c o l á s casa moderna, de altos, canic 
£ 8a\a. saleta. 3 cuartos cada i^so. 
edioeda cielo raso, escalera de mármol. 
.-sos finos, sanidad. San Meólas ^4, 
^gado a Monto; de 11 a 2 y de o a ». 
ierrocal. 
CÍ10300 VENd'o, EN AGUILA, DE ANI-
r ' mas a Neptuno, casa antigua, con 
liX22 propia para fabricar o reedificar-
la p¿r sus buenas medidas y pun o su-
perior. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 « 2 y de 5 a t». Berrocal. 
i»3J00 VENDO, EN C AMPANARIO, MÜT 
< cerca de Jíeina, casita de sala, sale-
á, 1 cuarto, propia para corta funirilia 
poderla alquilar por su buen punto, 
an Nlcolñs, 224, pegado a Monte; de 
1 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
1*11.500 VENDO, EN NEPTUNO, CASA 
\j moderna, de altos, coa sala, saleta, 2 
uartos en cada piso, escalera de már-
iol, cuarto de baño, pisos finos, sam-
ad completa buena reata. San Nicolás, 
& pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
U. Berrocal. 
•3^00 VENDO, EN ESCOBAR, CASA Mo-
derna, de bajos. CUB sala, saleta. 2 
;ar os, azotea corrida, plsue y sanidad, 
\ñ negocio de oportunidad. San Nicolás, 
•-A, pegado a Monte, de 1 la 2 y de 5 
9. Berroca ' 
06.34)0 VENDO, EN E A M P A R I L E A , cer-
ca do .Mniiscrratc, i'asu con renta se-
/ura, por toae¡ un imiuiiino seguro. Sun 
fiicoiás. pegado a >ionte; do 11 a 2 
K de 5 a 9. Berrocal. 
25.00^ VENDO, EN MONTE, D E F I G U -
ras a fcWn Nicolás, y en la acera m á s 
Imerclal, casr» de bajos, con buenas me-
Idas, establecimiento do primera, ojo, 
n contrato San Nicolás. ^4, pegado 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
|3t)lH7 10 d 
ÍSE f Í G A K 0 L A \ ü E Í T v a l í Í 
jmpro y vendo casas, solares j / la as 
| rústicas Doy dinero en primera y 
segunda tiípoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C ' K I I U K I O : 
Empedrado número 3u bajos, 
rentn a i'uiuue t.e toan Juan de Olo«. 
De a 11 «. m y de 2 a 5 p. n\. 
TiáLEFONU; A-22S0. 
C A S A S A N T I G U A S 
sáleos. Se da $1.600; la mitad al contado, 
informan en Espada, 2í«l|2, altos, esqui-
na a San José. 
36817 9 d-
M A L E C O N , U N D A C A S A 
de altos, se vende en $3».000. Se compo-
ne, planta baja: de portal, sala, come-
ior tres cuartos, enano de baño, cocina, 
pasillo y patio; altos: escalera de már-
mol, temua, sala, pasillo, corredor al 
londo, comedor, cuiirtp de baño, 3 cuartos, 
í-u frente de canterle, pisos finos y de-
más tomocildjides. Puede dejar parte en 
uipoteca, I n í o i m e s : solamente con com-
pradores. Es':rltorio A, del Busto. Agua-
.ate, 38. Tel. /-92(3. De 9 a 10 y de 1 u 4. 
B C N 1 T A M E D I D A 
bolar de 1 50 por 25; toial 18Í varas, se 
vende a $3 vara, con frente al paradero 
üe cáfila, reparto Buena Vista, a una 
cuadra de los tranvías de Mananao; se 
admite parto contado y resto en Hipote-
ca informes su dueño: A. del Busto. 
Aguacate. 38 A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4i 
S O L A R ~ E S Q Ü I N A 
de 10 por '¿i>, tola. ííuO varas, a $4 vara. 
Calle 6, esqu-na A.eniua 2. reparto Buena 
\ ista. a uos cuadxas del tranvía de la 
Playa de Marlanao. parte contado y res-
to en hipoteca Informes su dueño: A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
S O L A R D E 1 ^ 7 9 F R E N T E 
por 32 fondo, total, 387, a $4.20 vara, 
ron 
LIS >1D.UU(> 
Se vende u n a gran casa e n L a Cei-
ba, a la Ca lzada , compuesta de por-
íc>l, sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, gran romedor, b a ñ o s , coc 'ra , 
cuarto para criados, hermoso colga-
dizo, jardín, patio c o n árbo le s fruta-
les, agua de Vento y luz e l éc tr i ca , 
í r f o r m a : F ide l D o m í n g u e z . T e l é f o n o 
A-6201 . 
C E VENDE EN EA AMPLIACION DEL 
KJ Vedado, i íeparto L a Sierra, en la ca-
]íe Seis, esc ulna Primera, un precioso 
chalet, por persona de buen gusto, cons-
trucción moderna y con todas sus co-
.-«odidades del ú l t imo confort y con un 
magnífico parque inglés, que es lo me-
jor que se conoce por su buoa gusto, 
en todo el Vedado, que ocupa una su-
perficie de 2.213 varas de terreno, cons-
trucción sóhc'a que se garantiza, si el 
comprador le conviene se pueden dejar 
•VÜ.OOO en hipoteca. Informan en el m»s-
no. Trato directo con su dueño. Salud, 
3 Teléfono A-8003. 
36(523 12 d 
VENDO UNA CASA EN JESUS DEL Mon e. calle Estrada Palma, vacia y 
gana 100 pesos, urge la venta por mo-
tivos que explicaré. Precio $10.500. Su 
dueño: Antomo Bello. Zanja, 08. 
36148-49 8 d 
AAUAl >i CN SOEAR CON CLN-
\Jf co habitjclcnes, con pisos mosaicos, 
luz, alcantar.llado, frente por fabricar y 
servicio san i vi rio, en 3.800 pesos, mide 
'.,-C7 por 47-47 varas; ptffede verse en Se-
rafines, 19, entre San Indalecio y San 
Benigno, avisen al teléfono F-5039. 
3t>423 17 d. 
SE V E N D E N 8,149 METROS O SEAN cuatro solaies en la esquina de 25 
y .a Avenida de los Presidente, tiene sie-
te casas da znamposteria, que rentan 
350 pesos y la esquina, por fabricar a 38 
iiesos metro Razón: en la bodega de G 
y La Flor Montañesa. 
;!6423 17 d. 
\ MPMACION D E BUENA VISTA Y 
^ J L Almendarts. En la calle 9, con doble 
línea de tranvía, de Playa y Es'acjón 
Central, entro Avenida 8a, y 9a., alquilo 
cuatro casas Jas mismas que vendo, dán-
dome el 3o por 1Ü0 al contado y el resto 
en 12 años, como' hipoteca al 8 por 
100 mterés, pudiendo cancelarse en cual-
iiuíer momento, pagando dos meses de 
interés, una ríe esquina, con sala, sale-
ta, hall, comtdor, sala grande do Juego, 
oantry, servicio, cocina, garaje, dos cuar-
tos criados y servicio. Portal corrido to-
ua la casa. Jardín en la planta baja y 
en los altos, ses cuar'os, hall, servicio, 
y terraza corrida, dos de una sola plan-' 
• a. Jardín, portal, sala, hall central, 7 
cuartos grandes, comedor, pantry, cocina, 
servicio, garaje, un cuarto criado y ser-
vicio, se Informan en las mismas a to-
das. Véalas en seguida. 
98662 16 d 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
S e v e n d e n t e r r e n o s p o r so la -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n i a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . pc-gado a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o bin 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a r i o s a ñ o s . 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c iones . 
f^ E R C A D E B E L A S C O A I N , VENDO cna-J tro casas a cuatro m ü quinientos 
pesos y una en Bernaza, en cuarenta y 
Hnco mil- Julio CU. Oquendo, 114. 
36067 14 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T ü f í O N 
C U B A . 8 1 . A L T O S . 
- 4 0 0 5 . 
- 1 6 8 4 . 
T E L E F O N O S | ^ 
C 9918 iad 11 oe 
Vendo dos solares s n e l Vedado, una 
esquina y u n centro, frente a u n par-
que, en la parte alta. 
Tengo en reventa buenos solares en e! 
gran Reparto Miramar, esquinas de 
fra^e, segundas esquinas y lotes es-
peciales e n la Quinta Avenida . M . 
Costa , Amargura , 23 . 
36006 10 d. 
O E V E N D E i E N E L R E P A R T O BA-
kJ rreto, en la línea de Playa, dos cua-
.íras del gran hotel que edifican los se-
ñores Mendoza y Co., un solar a la brl-
ta, poco contado, resto a plazos. Infor-
mes: no corredores; de 11 a 1 y de » 
a 7 p. m- Teléfono A-2G6Í}. 
35898 13 d 
G ANGA: EN 400 PES.;8,. CON BEGA-lía y todo Se cede la acción en el 
reparto Los Pinos. Está a media cua-
dra de la Estación y tiene frente a la 
Línea. Cuarteles, 40, altos. Viuda de Gon-
zález. 
3699a 10 d, 
7 J E P A E T O SANTOS SUAREZ. SE VEN-
JLS» de un magníf ico solar en la gran 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
¡íc traspasa el contrato de un solar, con 
765 varas, a una cuadra del paradero. 
Kslá comprado a $1.75 vara y hoy vale 
"n ese lugar a $3.25. Tiene ya construi-
das la caile y la acera. Por la corta 
suma pagada hasta la fecha se hace el 
traspaso. Informa: Kicardo Rodríguez, 
wallano, 24. Casa Lana. Mosaicos " To-
36637 14 d 
A T E N C I O N 
freme a la calle de Justicia, -rntre Avenida de Serrano, entre Santos Suá-
K o d n u . ^ y Pére-. Jesús del Monte; tle- y Enamorados, a $7.50 vara, mide 10 
ue akuutaril.ulo. Informes su dueño A. pc.r38 varas Informan: Santa EmUia. 72, 
del Busto. Aguacate, 3«. A-9273; de 0 a " 
y do 1 a 4. 
D O S S O L A R E S D í T z a - S S F R E N T E 
por 39-11 fondo, en lo más al'o de la 
•;alle de Heirera, entre liosa UttnilUM y 
Santa Felicia a $6 vara, parte contado y 
resto plazos y 6 por loo interés; otro de 
tHfl frente por 3i-(j8, callo Cueto, entre 
Lnlzada de i^uyar.ó y Alelónos, precio: a 
vara. Infcrmet.: Escritorio A. del Bus-
Lo. Aguacate 38, A-D273; de 9 a 1U y do 
1 a 4. 
C A N G A 
entre Serrano y Fiorez. Chalet de ma-
dera Villa Josefa. 
36050 14 d. 
g 1UATRO SOEAHE8, UNO D E ESQl I -
W na, se ve.iden bara os en la amplia-
ción de Almendares. Informan en la 
Man/.ana de Gómez. 512. 
37028 10 d. 
S 0 I A R C A R L O S I I I 
A media cu:!ara, cerca del paradero, a 
VS pesos vara. Monte, ^26. Teléfono 
A-9846. 
36957 10 d 
\ LMENDAHES Y L A P L A V A : SOLA-
í e s a pi.izos, vendo y compro. Si 
quiere vender, mándeme el número y 
ia manzana y últ imo precio, así como 
[rente a la línea dt .\iananao e Hipódro-
mo y itepart^ Buen Ketiro. con paradero 
ai lado, vendw 3.615 varas de terreno a 
yl.KO la vara, grandes residencias . sus , 
alrededores; si no íene todo el dinero 'le ai íes completos ue la forma de pagos, 
puede dejar más do la mitad eu iiipo- Sl quiere comprar, envíeme su dirección 
teca, informes sin corredores: Escr.tono i *' véame y le ensenaré varios solares en 
A. del Busto Aguacate, 38. A-U273; de buenos puntos desde $4.5u eu adelante, 
ü a 10 y de 1 a 4 Iníorma: M. Rodríguez. Santa Teresa, 
i letra B, entre Cerro y Caüongo ; de 12 a 
S O L A R O E 1 1 - 7 9 F R E N T E 
írente por 47-1/, total 556 varas; precio 
$1.76 vara, contado $̂ 50 y resto en hipo-
teca, con frente a la Avenida de Allanta, 
y de 6 a 9. 
36920 10 a 
T'ENDO UNA ESQUINA, EN INFANTA, 
y punto céntrico magnifico y magnínca entre Luna y Emperlo, frente a la brisa] medida, 15X10, a $40 metro. Habana y 
• , í>2ua. aceras v cesued- está en lo meior i'nrapia, sombrerería; de 10 a 11. en situadas, mmed.ata al iTado una, Sfi •«k-JÍa im riKírtt* mcjor aissír» in h n más de 400 metros otra easi ea-•del reP!ir 0 «U da/ilan, alturas de arroyo. úoc,J- 10 ü os. utra casa es- Apolo ^ djl„fl0. A del Jiust0> Ag I 
38. A-9273; do 9 a 10 y do 1 a 4 
S O L A R D E T i l 5 F R E N T E 
l 1 l n a ? % ó x ! 1 r r a n u a i V ^ o : ' c l m m^s X 4 
metros. Otra esquina, con más de 
metros, inmediata a Neptuno y Ga-
mo. Dos CH^as má» Juntas, Inmediatas 
Malecón, en $ll.00y y un censo. En 
1 C E VENDE UN SOLAR, D E 750 VA-
| kJ ras, aproximadamente, con árboles 
I frutales, a una cuaura del paradero de 
lis Pinos; s11 compró a $2.'(5 vara, hoy 
laloJa otra, próxima a ' la ¿"eefetaría de frente Por ^ fondo, total 535-53 varas. íSÍ®«J3 « i - - ^ i J j f ' ^ p_or 1,1 cantidad do 
inidad. Empedrado, 30. bajos; de 9 a 11; precio: $2.75 la vara, m á s barato qm 
do 
E N R E I N A 
lujosa casa de esquina, dos plantas con 
pdas las comodidades necesarias, salas y de 1 a 4. 
poibldorcs, a l e tas de comer m i s de dle-
l*éis cuartor. para familias; iuÍoíob ba-
os, 3 cuartos y servicio de criados, ga-
lije para do^ máquinas, techos cielo ra- ^ 30 P01" 47 Avenida de Beatriz, esquina 
I>, decorado do primera clase, maderas segunda, acera de la brisa, reparto Be-
d̂ro y caobH pisos mármol y mosaico. 'la 'jf8 'A< a 'J?.3 cuadras del Paradero v 
ja $;150.üo. Par* informes. Bnrique Gainza, 
tompafila. Solar número* 9 do"la'manaza- -Mercaderes, 5 altos; de 2 a 4 de la tar-
na 26, reparto Santa Amalia, en Jesús cie;í._0„ 
del Monte. Parte contado y resto a pía- oG.'83 0 d. 
¿es y 6 por 100 Interés. Hu dueño: A. i 
leí Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 -̂1E V E N D E ÜN S u L A R D E 13x06, CON 
G R A N E S Q U I N A 
Se vende un solar de esquina, calle Ta-
marindo y Sr.n Indalecio, próximo al 
puente de Agua Dulce, mide 1728 varas, 
propio para industria o para fabricar ocho 
i-fcMtl y un crande estableciciento. He-
res, oe 8 a 12 a. u. Zulueta, 31. Telé-
ono A-496U 
36098 30 d. 
R E P A R T O COLUMBIA. VENDO 2.000 
x.\i varas de terreno alto, calle Núúez 
entre Mlrama- y Primelies. Precio $2,80 
v;'ra. a una cuadra de la Calzada y a 
_ del carrito. 
/ ^ T R O : C A L L E MIRAMAR, F R E N T E 
frente al Marque, a uua cuadra del 
•arrito. Mide 500 varas. Precio $2.60 va-
ja. informan: Vedado, caile 10 y 23. Te-
lefono F-1027 Jardín L a Mariposa. 
35690 10 d _ 
Se vende, en el lugar m á s alto y sa-
ludable de Columbia, cerca de los dos 
paraderos, trente las dos l ineas , 4 , ¿ Ü 0 
r á e n o s planos urbanizados, propios 
para residencia o ihüus tr ia s . A l cou-
tacio o a plazos, integramente o en 
totes, in forma: A . Keyes . ¿>an R a f a e l 
y Lscobar, farmacia . 
•̂320 19 d. 
d e p a r t o Á h n e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a pia/oa cómodos. Vendo en pre-
co ventajoáo varios solares, junto». o 
teparados. al contado y a plazos. PÍa-
11 os e informes. Mano A. Dunías. Ofici-
na: calle 9 y 12. Telefono l-724tf. Almen-
aares. Mananao. 
31'J67-81 20 d I 
Vendo 5.900 metros cuadrados, de I 
buen/ t erreno , en S a n f r a n c i s c o de i 
r a u l a , frente a la C a l z a d a , 5 0 cen- ' 
ti»vos e l metro, in forman: C a l z a d a J 
casa n ú m e r o 2 . 
34!I40 | 10 d j 
\ M l ' L I A C I . N D E A L M E N D A R E S , EN 
ía . Avenida Segunda y calle Trece, casi 
frente al herruso parque número 2, se 
traspasa contrato de dos solares de cen-
•• o, que mi^er. 11-96 por 5»-90 varas ca-
da uno, o sea en junto 1.410.64 varas 
por $1.970 al con ado, pudiendo amorti-
i.ar el resto ü razón de $50 mensual a 
Se vende: en el centro de ia Pro-
vincia de Oriente, una finca de dos-
cientas treinta y cuatro c a b a l l e r í a s 
de tierra, de ellas cuarenta de yerba 
guinea, cercadas; y e l resto todo 
monte virgen, en el cual existen .ai* 
Mones de pies de madera de cedro, 
caoba y otras. Sos fért i les arroyos y 
ríos hacen que sea una propiedad 
ideal para la cr ía de gallado, aunque 
sirve para todo. Se trata de terreno 
de primera clase, con título, lo q.ie 
se l lama limpio y deslindado judicial-
mente. Distancia de la l í n e a c e n t i a i : 
doce k i lómetros y de la S a n Luís-
G u a n t á n a m o , veinte k i l ó m e t r o s . Se 
necesita hacer la o p e r a c i ó n durante 
e l mes de Diciembre, y se vence, 
incluyendo ciento setenta y c inco kú-
bezas de ganado, la m a y o r í a vacas , 
en ciento ochenta mil pesos m. o.f al 
contado. S i usted, que debe saber bien 
el ráp ido a omento que han tomado 
y t o m a r á n los terrenos e n C u b a , quie-
re hacer una i n v e r s i ó n buena de su 
dinero y le interesa este negocio, ven-
ga a verme en seguida, no pida i n -
formes. D i r e c c i ó n : F . P . R u i z . J a -
g ü e y , 5 , Santiago de C u b a . 
P. 10d-36 nv 
F incas rúst icas . Compro 5 o m á s c a -
bal ler ías de tierras laborables, absolu-
tamente l i m a s e n las provincias de 
la H a b a n a , Matanzas o P i n a r del R í o , 
en carretera, ferrocarril no lejos. D i -
rigirse a J . Garc ía Capote, J e s ú s M a -
ría, 49 , altes, por escrito o personal-
mente. 
36600 11 d. 
/FRANJA AVICOLA: POR TENER QJK 
vjf embarcarte, se vende la acción de la 
Granja Avícola "Los Cocos," ubicada en 
terrenos de la finca "Villa María." si-
tuada ésta ^n el kilómetro 2 y medio 
de la carretera que conduce de Guana-
bacoa a Santa María del Rosarlo. L a 
Granja cuenta con gallinas de distintas 
1 razac. guanajos, crías y un cochino, tie-
' ne sembrados millo y gandúa en pro-
ducción para alimentar de 1.0U0 a 1.500 
aves; está cuidadosamente cerrada en 
toda su extensión, con cerca "Page" y 
en cuartones para crianza, con magní -
fica sombra de árboles frutales y de 
i adorno. Tiene además un bonito y có-
modo chalet para vivienda con instala-
ciones sanitarias, agua y carburo. Hay 
Contrato por cuatro afios y se cede con 
todos los muebles y utensilios que en 
»lla existen por la cantidad de 1.500 pe-
sos al contado. E s muy apropiada pa-
ta familia que quiera poner casa y em-
prender un buen negocio. Puede verse 
a todas horas. 
35750 12 d 
Se vende una f inca rúst ica , 6 caba-
l l er ías , arroyo agua fértil , casa de ta-
l l a s , dos pisos, muchos á r b o l e s fru-
tales de todas clases, naranja l gran-
de cercado c o n tela m e t á l i c a , infor-
m a : Enrique A . Rose. Santo Domin-
go, ( C u b a . ) 
C 109S6 in 2 d 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, t o d á clase de establecimien-
tos, hoteles, cassu de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado, 4 3 , ai-
tos. T e l é f o n o A r 9 1 6 5 . Alberto . D e 
! 9 a 11 y do 1 a 3 . 
j 36703 .14 d 
SE VENDE, POR ESTAR ENFERMO V y no ser del giro su dueño, una bo-
dega en mi. y pico de pesos; sola, con 
mucha barrir.da; buen contrato, con ha-
bitaciones para familia, y solo paga $20 
de alquiler y vende m á s de $00 diarios. 
Informarán er. Amargura y Habana; de 
i 8 a 10 y de 2 a 4. , J , 
36701 14 d-
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
pesoa, en lo mejor de Colón; otra en 
Neptuno, en fl3.(M), vende $i50 diarios; 
la mitad de cantina y otra en $3.000. 
Al c o ñ u d o v plazos Informes en Amls-
tal, 13«, García y C a Tel. A-3773. 
C A F E T E R O S 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 
pesos, que vele $5.000, solo en esquina, 
ouen contrato y mucho porvenir, por el 
dueño estar enfermo. Informes en Amis-
tad, 136. Garda y Ca . 
G A R C I A Y C O M P A N I A 
Vendemos oinco grande hoteles en ia 
Habana, uno en 150 mil pesoa y los otros 
en 30 y 40 y 50 y 70 mi l pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 libres. I n -
formes: en la oficina de García y Com-
pañía. Amistad. 136. TeL A-3773. 
V E N D O 
una casa en 7.500 pesos, que es cafe y 
restaurant y treinta habitaciones. Tiene 
buen contrato, en lo mejor de la Haba-
na; ocho años de contrato. Informan en 
Amistad, 13d García y Ca. 
G A R C I A Y C O M P A N I A 
Centro de negocios legales. Compramos 
y vendemos toda clase de establecimien-
tos, nuestros negocios se garantizan. 
Compradores visiten nuestra oficina en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-373. De 
S « 11 y de 1 a 4. 
v i d r T e r a s 
\endo cinco, una en 5̂ 0 pesos que hace 
de venta 20 pesos diarios, 40 pesos de 
alquiler, con casa, luz y contribución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
Amistad, 136 García y Ca. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
' E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
Ea kueua expresión de so rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
* amenté elegidos por un óptico compe-
tente y que oean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos Inexpertos, perjudicarán 
'.us ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinete 
por uno de mis Ópticos. 
Cada par de lentes que vendo está 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla, 
res en todo el territorio de la Repú-
blica, están satisfechos con el uso *ff 
niia inmejorable» cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A A K A r A t L e s q u i n a & A M A T A D 
T E L t F O N O A - 2 2 5 0 
S F A A R I E N D A 
im café y fonda en buen punto, en lo 
rnejor de la Habana; que hace de venta 
Í'O pesos diarios. Informes en Amistad, 
136. Garda y Ca. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Venoemos cinco posadas en lo mejor do 
lí. Habana, buenos contratos, una en 
seis m ü y otra en ocho mi l pesos y las 
ctras de menos precios; la de $8.000 
baco un diarlo de 50 pesos. Informan en 
Aml&tad, 136. García y Ca. 
£<£ VENDE EN fS.750 UNA BODEGA, 
kJ en una piara de Mercado, que tiene 
be existencias lo que se pide, con con-
trato largo; poco alquiler y vende ga-
rantizado a prueba más de $80 diarios, 
de ésto una gran parte de cantina. I n -
Vormanrán en Amargura y Habana, de 8 
a lo y de 2 a 1, café. 
3Ü4U3 12 d. 
H I P O T E C A S 
T ^ l N E R O E N H I P O T E C A S E DA A MUY 
bajo interés. Reserva y prontitud en 
la operación tíalud, 2-ii, altos de la clí-
nica. 
37027 10 d. 
C O M P R A D O R E S 
do fincas y casas; vendemos en el radio 
de la Habana veinticinco casas y en el 
centro trein'.a y dos casas de todos pre-
cios, al eimtado y plazos. Informes en 
Amistad, 136. Garda y Ca. TeL A-3773. 
r|Au:Uv> ¡MO.OOO, POR LARGO TIEMPO, 
X sobre casa de esquina, comercial, 
Uentro de ia Habana, pago el 5 y me-
tí o por 100 solamente. Teléfono ¿-4434. 
¿eüor Díaz. 
36048 10 d 
T U M O $25 000 E N H I P O T E C A 
E n él Vedado, en buena garantía, de 
3 casas, en la calle 23 y letra, sin cen-
oc, mas detii'es, Empedrado, 47; de 1 
u 4. J uan l'erez. Teieiono A-2711. 
36917 14 d 
E S T A B I J G C I M J E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N 
Vendo una c; na de huéspedes en Prado 
en fl.SÓO, amueblada y tenemos una de 
2.00o pesos, vacía, con treinta habltacio-
WsM en Neptuno. Informes: Amistad 136, 
García y Ca, 
37044 10 d. 
Ü E V E N D E "UNA BODEGA E N S4,0OO, 
O con dos i'.l contado; otra en $5.1M), 
con la mi ad al contado; un kiosco de 
tic-bldas en 500; una vidriera en mi l 
pesos: todas tienen muy buen contrato. 
L n Monte y Cárdenas informa Domln-
gue. en el cefé. 
36971 14 d. 
O E VLNDfí L'NA CARNICERIA, BLEX 
O situada, con magnifica cnente'a y 
tiene todos los adelantos modernos, al 
misnio tiempo tiene local para puesto 
de frutas; trato directo con el intere-
sado. Para Informes: diríjase a M. Du-
ran Kivas Marqués González, número 
15. 
36945 10 d 
figaroia, Empedrado, 30, bajos'; do 9 a 11 «alzada de la Víbora. Precio: $5 vara; otro 'a cantidad do $350.00. incluye 
I do 2 a 5. i de 2S por 40 a $5 vara, calle primera v mejoras. Pa'-." informes: i.nrlqu 
EN1 E L V E D A D O 
lote de casas modernís imas , de dos 
llan'as y de una planta; rentan mensual 
ndu las 
• iricjui o. xu - uuuw sBi mañane Guin-
dan Leonardo, a una cuadra de la cal- ' « Mercaderes, D, altos; de 2 a 4 de la 
i;ada de la Víbora y paradero. Infor- I t^rde. 
mes: Escnt . i i o A. del Rusto. Aguacate 36781 9 d. 
,':8 A-92<3; de 9 a 10 y do 1 a 4 
<} 728 varas t s t á cercado ton posto de 
madera dura que costaron a 05 c| cada 
uno y puerta metálica que costó $12. 
üstá situado tn el Reparto Los Piuos y 
cuando se compró vaiía a y$1.75 vara, 
Loy su valor por vara es $2̂ 50. Hay na- . 
gado $275.0u y se cede el con rato por >* Compañía Para l ^ m e s por eorres-
• pondencia a N. J . García, Malecón, 2o, 
O K VENDE, EN $8.760, UNA GRAN BO-
O diga, so i de esquina, con mucha 
barriada, buen contrato, poco alquiler y 
iiabitaciones para familia, y vende m^s 
de $60 diarics. de esto una vran parte 
de cantina y quincalla, también pueden 
quedar a deber parte del dinero. Infor-
man en Aningura y Habana; de 8 a 
iC y de 2 a 4. café. 
36926 16 d 
bajos. 
36365 8 d 
\ VIDRIERA DE TABACOS Y CIGA-
V rros, se vende por lo que ofrezcan 
con su armatoste, propia para una ¿squi-
na, por teuer que desocupar el local. I n -
forman en Amargura y Habana; de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
30825 10 d 
3G2S2 9 d i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
l:jo í->''00". i'igaroia, 
o, 30, bajos; de 9 a 11 y d 6̂777 
E N L A V I B O R A 
Ü N Í 0 N C O M E R C I A L 
i Manzana do Góme¿ 421-A. A nuestras ofi-
| ornas pueder dirigirse los señores comer-
clase de 
n o d l r n í ^ o 0 0 , ^ P^closa. fabricación . :)antes que deseen compraYWen ^ " e s nuaernibimi y de primera clase; tiene ..iblecimientos de fnío» M i - . . . riZzl eb .^dlnes portal, vestíbulo, recibidor cua- 1 ̂ i 6 " ^ ^ 0 ! ^ ¿L*™ _c.la??s- Compra 
f, -splendidos cuartos, saleta de comer 
i^r.i 0; hormoso y lujoso cuarto de 
âuo con todts sus aparatos, un cuar o 
' ermo lindando con esta casa, donde se 35840-41 
ío .i^ndo un hermoso ^ rdín. Terre-N 
rrontr. {,doi 2(J P01- 40 metros. L a calle 
¡ipkL tSuedaru asfaltada. Precio: 21.000 
M 11 y dar04a' E'npedrudo. 30, bajos; de 
Tr?N E L LIGAR MAS ALTO DEL RE 
i j parto Buenavista. desde donde .e di-
visa toda ia Habana y el horizonte se 
JLj venden en $3.000 los solares 17, 18 y 
19 rfde la manzana número 23, tiene al 
l rente a la Avenida 3a., entre las ca-l 
Jtcs 3 y 4, a tres cuadras del paradero 
"Orfila" y a igual distancia de la ca-
rretera de Columbla, su dueño E . Fer- , 
tiández Aguirrc. Teléfono A-6858. Infor-
man en la "bodega la Devesa". írento 
1 a los referidos solares. 
36536 
V E N D E M O S U N G R A N H O T E L 
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones,, café | 
y restaurant deja al mes m á s de 1.500 
pesos; tiene buen contrato; esto si es 
una ganga. Informes: Amistad. 136. Gar-
da y Ca. Tel. A-3Í73. 
A T E N C I O N 
Vendemos una casa de inquilinato, cator-
ce habitaciones, $125 alquiler, $1.80(,; de-
ja mensual $150. Sirve para huéspedes; 
venemos cua'.rc más . Informes: Amistad, 
136. García y Ca. Teléfono A-37V3. De 8 
a 11 y de 1 a 4. 
P A N A D E R O S 
Vendo tres panaderías; una en tres mil 
pesos; otra en $15.000 y etra e\ $12.000; 
tienen buenos contratos y una hace ocho 
(•acos diarios y tiene buen mostrador. ¡ 
Informes: Amistad, 136. Garda y Ca. ) 
G A N G A S 
Vendemos cuatro puestos de frutas, con i 
local para matrimonio, uno en 400 pe-
sos; tiene contrato y vende $40 diarios. 
Informes: ^mistad, 130. García y Ca. Te-
léfono A-377.1 
C A F E S E Ñ " V E N T A 
Vendemos cinco, uno en lo mejor de la 
ciudad y otro vende $150 diarios y tene-
mos otro, en varios puntos. Tienen bue-
nos contratos y vida propia. Estos cafés 
nunca ae han vpndido. Informes: Amis-
tad, 136. García y Ca. Tel. A3773. 
C A S A D E ~ H Ü E S P E D E S 
Vendemcs una eu $ ü ^ interés anual SOüre tod j d 6. 
y otra en $3.000 y otra en $6.000; tcdaB^iloa ue se liagan en el Departamento 
con lavabos agua comente; en lo mejor, ,jt Ahorfos do ia Asociación de depen-
de la Hatan Visiten riaestra oficina en i tUünte¡:.. Se guraiUiian con todos los me-
Amlstad. 136. García y Ca. I . A-3i(3. n^ ^ posee ia Asociación. No. 01. Pra-
do y Trocaaero. De S a ai a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-S417. 
C 0926 in 15 s 
LIIPOTECA AL 7 POR 100, S E DAN 
x j l $2i.uoo, o tracciones de esa cantidad. 
Esta su ttCfojM tlMM tres'sucursales en M primera hipe teca, sobre casas en esta 
el campo y una en New York, en 318. piso i Capí ai. MUa&inttote resp^nsauies. con 
tercero. Igu^l hacemos operaciones ] ¿ilülaciOn completa y por termino corto 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos cu la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comercian; es, en pagarfi, 
pignoraciones de valores cotizables. (Sei 
neuud y reserva en las operaclonesj. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
30016 31 d 
i N v c K S I O N E S P L E N D I D A A L A S 
f h i w u h A » i i u r . ¿ n i 5 t K U b i m E -
K l f c Q ü i f c r t A N i t i x J t K i w f u t S -
i u b u D a i i t i v O 
Se toman mil pesos a censo, dando en 
garantía una finca urbana que está íl-
ure de gravamen y que vale mas do 
cincuenta mil pesos. So pagará una pen-
sión equivalente a un ociio por ciento, 
sin que se baga descuento por .ontri-
buciones. Sin intervención de correüores 
dirigirse al dueño. Danos, 22, entre 1.j 
y i i . Vedado. 
36800 9 d 
S A N T I A G O D E Ü S 
Doy en hipoteca las cantidades siguien-
U s : $25.000: $2.00U; $18.000; $10.000 
."Jío.OUu; $i3.0i0; $1^.000; $10.000; $0.500; 
írt.uOO; $7.000- $6.000; ifü.OuO; $4.000 y tres 
mil pesos. E n el día se hacen las opera-
ciones, informan: Lawton, numero 20, 
víbora; de 8 a 12 y de 2 a 8. 
30us2 8 d. 
4 P O R 100 
B . G A R C I A Y COMPAÑIA 
Oficinas: Amistad, 136. Tel. A-3773. Ca-
ble; Carcrlster. Nuestras operaciones se 
garantizan. Compradores y vendedores: 
AT E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD rabie. Informes: Amistad, 136. De 8 a , o largo^ a eutn gar cantidades a jcuenta. con poco dinero, se vende un puesto 11 y de 1 a4 
de frutas po' tener que embarcarse su 
dueña. Dan ra^ón en Jesús del Monte, 
¡»4& puesto de frutas. 
36859 15 d. 
C E VENDE EN BUEN RETIRO, 1 KEN-
O te a la línea y a un parque, un te-' 
rreno cuadrido que mide 4(.17x47.17 o 
sean 2.225 viras, teniendo a cada lado 
una residencia. No hay otro terreno 
13 d. 
12 d. 
de 2 y media a 4, exclusivamente 
36796 720 dT 
P A R Q U E S A N T O S S U A R E Z 
Dstol'nMrS^ »i0<lerna, a poca distancia de 
V E N D E O SE TRASPASA UN SO 
O lar, ei 
Playa de 
, ... „ tranvías, l 
construir, compuesta de partal, sala, sa-Urboles y ahr 
leta, primer cuarto, bailo moderno, hall,'do. Informan en Figuras, 6-1. Arturo, 
.. n el Reparto Dueña Vista y I 
EN LO MAS ALTO De LA VIBORA S E  Marícnao. a una cuadra de los | vendo una preciosa casa acabada de con urbanización completa, agua 
lumbrado. Mide 14X27 de fon-
: ro. 
13 d 86838 dos cuartos más, comedor, cocina, cuar-
to criados, servicio, garaje, cuarto alto, 
mide 8 por 40. en Concepción esquina a TT'N LUYAN O, 
Novena, valor 18 mil pesos, sin interven- ' xli zada, a ?() 
PEGADO A L A CALZA-
pesos, vendo 13.000 varas 
GBKAN SOLAR SIN MIEDO A I M \ -daclón. Vedado. Calle 21, entre D y 
E , acera par de la brisa, 20 por 50 li-
bre de gravamen. Está en el centro a $30 
f;.' metro. Llame a l teléfono A-9670. Hay 
unas casitas que renta $5L Arboles. 
:;';':•'> 13 d. 
Se vende l a mejor esquina del Repar -
to Ahnendares, frente a l arque Rúf-
Hco, a 10 minutos de la H a b a n a , tan 
pronto como es té terminado el puente 
sobre e l río Almendares que un irá :il 
Vedado con dicho reparto. Informa: 
Carlos Pascual . Teniente R e y , 11. 
30139 12 d. 
* «eparada ^ ^ O una persona de gusto, en Las Ca^ 
Jl lügar céntrico de la Habana. .000 
17 N SAN M I G U E L 123, A L T O S , S E VEN-
XJ den varios de los mejores lotes de 
terrenos próximos a Carlos''III. Informa 
su dueño Ramón Peñalver, de 7 a 8 
y de l a 3. 30 d. 
E N E L V E D A D O imrte. Empedrado, 20 
R U S T I C A S 
& ? • J . a TT'N $36.000 SE V E N D E E N UNA Dli 
'^res Calzadas de esta capital! Í^OLAR h-n terrazn <o i ? ' bonita casa moderna, las mejoi K'uatro cuarteo i'< 11' sâ a> recibidor, 3.200 metros de terreno, con 5 casas y i junto a la entrada de la Universidad 
I*, metros h«j f^P'endldos, de cuatro por y accesorias, una de dichas casas de es- I Nacional, $40 000. Fácil pago. Empedra 
l1610 raso iü^r al. íondo, lujoso baño, .mina y con establecimiento que produ- do, 2a 
f ' ^ o par« ul costado de la casa, cen más del 10 por 100. Informarán en 
partos v i - . ? 0 8 máquinas, traspatio, .\margura y Habana; de 8 aT10 y de 2 i QOLAR, $2,000 CONTADO, RESTO n i -
^ft. ^ a ^ d e 6 ^ 0 1 ^ P'11* c r i a d o s r S e ' p ü e -
*00- ^ ^ . " ^ f ^ ^ mitad al 7 po. 
F I G A R O L A 
ir 8rat^H/:'?CRIToRIO:. 
pTAI0 número 30 bajo» 
De o , i / ^ San Juan de Dloi 
3688! ^ ^ ^ ¿ é á . * * -
^ E VKNDE 
TRINCA RUSTICA SE VENDE LA AC-
X acción a una caballería y cuarto pró-
xima a la Habana, con abundante pal-
mar, guayabal, cañadas, pozo fértil y va-
rias vacas, informes: Benjumeda, 8; de 
12 a 2- y de 6 a 8. 
36053 11 d. 
9 d. 
bfnortL m o d f m ^ ^ A S A TAMARINDO, 70. 
i.ortnldade« s7ffnr„0„,\strucc,<5n con las :o-
a 4. 
35977 9 d 
V I B O R A 
Una gran cíes muy fresca, en nno de 
les mejores puntos de la Víbora, se ven-
de; tiene diez habitaciones muy gran-
O poteca o censo redimible en la Lo-
ma de la Utrversldad Nacional. Empe-
drado, 20. 
SOLAR EN GANGA, CALZADA D E LA Víbora, cerca del Paradero, a 7 pesos 
y con fácil pago. Emepdrado, 20. 
86700 8 d. 
des; garaje; reúne todas las coxuodlda- "VENDE E N L A VIBORA, LUGAR 
des. E s propia para persona de gusto. ' n céntrico, un solar. 10X50. ülttmo pre-
Iníorman: Lamparilla. «0. altos; de 31 cío $1.500, urge la venta por embarcar-
íi cur.tro. me. Su dueño. Mario Santurlo. San Ni-
86029 • d. 'co.ás, 63. Teléíono M-2305. 
36049 SE V E N D E KN L A P A R T E COMERCIAL de la ciudad, una casa de esquina, con 11 d. T I N A GANGA: A UNA CUADRA D E L 
\ J Parque de Trillo vendo: un terreno 
a»? 635 metros, teniente 16 de frente, fu-
brlcación azotea y teja en buen estado. 
Renta $240. no tiene contrato, acera de 
la brisa, muy barato, $23.500. Francisco 
Fernández. Informa en Monte, 2-D. 
U n a finca rúst ica , de c inco y media 
-aba l l er ías , de primera, sin censos n i 
g r a v á m e n e s con á r b o l e s f ru ía les y 
casas. E s t á situada cerca de l a H a -
bana y p r ó x i m a a carretera, se ven-
de barata por marcharse su d u e ñ o a 
E s p a ñ a . Informan en Trocadero , 59. 
35798 12 d 
PROPIO PARA C U L T I V O E N P E Q U E ña escala, vendo en Marlanao, con 
Hm^t a! rio Almendares, una caballe-
ría y 126 cordf'es do tierra. Tiene ár-
boles írutaies j palmas en abundancia. 
Por su situación ha de tener m á s valor 
eu poco tiempo, por estar a 500 me-
tros del Hipódromo. Para más infor-
mes- diríjase a Alfredo Viera. Norte, 44. 
Lisa 
35S83 10 d 
Ü E V E N D E UNA GRAN I M P R E N T A , 
\ J con papelería y efectos de escrito-
rios. Por retirarse su dueño del nego-
cio, se vende, compuesta de cuatro m á -
quinas de pedal, una rotativa "üptl-
trius", todo moderno, con más de $5,000 
• •n tipos nuevos y una gran existencia 
de papel y tintas con un valor de 10 
mil pesos, Aproximadamente. También 
junto con el nombre del' estableclmien-, 
to se cede el contrato de la casa que I 
está situada en punto céntrico y de' 
gran porvenli. Su valor, $30.000 'y no se 
admiten proposiciones menor a $13.000 
de contado y el resto reconocido sobre 
el establecimiento al 8 por ciento anual. I 
Sin intervención de corredores y se exl-1 
gen garantías para hacer la operación. 
Para informes Enrique Galn/.a, Mercade-
res, 5, altos; de ^ a 4 de la tarde. 
30779 8 d. 
/^IKAN NEGOCIO: VENDO UNA T I E N -
VJT da mixta de $11.000 a íU.OOO, en un ' 
punto cerca do la Habi.ua y un socio 
cen $500 para oficina. Abelardo Sosa. 
Egido, 21. Tel. A-1673, Centro de Nego-
cios en general. 
36731 8 d. 
SE V E N D E E N $1,900 UN C A F E CAN-tlna en un paradero de la Havana 
Central; tiene cuatro habitaciones para 
tam'-lia; buen contrato, poco alquiler y 
vende m á s de $40 diarios. Informarán en 
Amargura y Habana de 8 a 10 y de 2 a 4, 
café. 
3(7701 _ 1 4 d. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S " " 
So vende un* casa do huéspedes de es-
quina, todas las habitaciones dan a la 
• alie; está toda amueblada, poca renta 
y buen contrato. Más Informes en E m -
pedrado 43. altos; de 0 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
.".'rro'j 14 d. 
ÜE VENIJKN TRES CASAS DE INQLI-
O llnato, do Caliano y Monte, buen con-
trato, y deja buen margen, una de ellas 
eb una preclcra casa para casa de hués-
3 y de 5 a 
31í«33 
n se desea. «Juba, 140, bajos; de 8 a 
10 a. m-
36332 10 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
¿«des. Inform-m: Factoría, 1-D. de 12 a desde $1ÜÜ hasta ¿¿UU.WÜ y desde 
12 d. e l 6 por ICO anual , se facilita s o ü r s 
P a n g a : sf. vende un t r e n de l a - ca5as y terrenos en todos ios b a r r i l 
I j vado, por emermedad de su dueño, v repartos, prontitud y reserva en las 
buena casa, buen contrato y buena ropa. . . . i 
luiascouín. 30. Las Novedades. Torcua- operaciones. Dirigirse con tltlUOS a l a 
036494Sida i s d | ^ f i c i n a ^ e a ' t s í a t e . Aguacate, n ú m e -
o T r ^ P * Í^mo' ^ ^ S ^ n S S T a '10 38- k-*m* de * » A* > 1 a 4 . 
O en esta capital de esquina, punto 1̂  
céntrico, mu;' comercial y cerca de una 
(¿laza de Mercado tiene contrato y vende Tomo 3 5 . 0 0 0 mil pesos a] nueve ñor 
mal atendido más de $50 diarios. Infor- , " «V *" "UCTC por 
mam en Amargura y Habana, de 8 a ClCUtO anual COH primera hipoteca de 
1036103° 2 a café' 12 d. dos ProP»e<lato» nuevas que rentan 
x í e g o c i o de o c a s i ó n , en 5k y á & w pesos a i a ñ o , bien cons tru ida» 
i.™ vende una vid 
cirros y quincalla 
$35 al mes, con casa 
líazón: Dernuza, 47, altos; de 7 a 8 y de ,„ ; , • -
36048 
idnera de tabacos, el- y valen >b0,UUÜ. Directamente v sin 
a, con buen contrato y . • f ' \ • oor?^ n . . 
.asa y comida, urgente, •''orretaje. l e í . l -Zo57. K a m o n Her -
12 a 2. S. Lirondo 
36346 12 d 14 d. 
SE V E N D E UN GRAN H O T E L POR NO poderlo atender su dueño el mobilia-
rio, todo nuevo, deja mal atendido de 
8 a 10.000 pesos al año, puedo dejarse 
algdn dinero sobre el mismo. Informes 
en Monte, 2 D, Francisco Fernánce/,. 
3C520 y d. 
U E V E N D E UN RESTAURANT, C E R C A 
kj de los Cuatro Caminos. Hay departa-
mento para familia. Informarán: Rastro, 
número 8 
36470 24 d. 
CJE V E N D E MUY BARATO UN GBAN 
O café y lunch, punto cétnrlco j co-
mercial, junto a un cine. Tiene buen con-! 
trato con poco alquiler y vende más de 
100 pesos diarios, como se puede ver. | 
También pue-lcn quedar a deber parte del 
dinero. Informarán en Amargura y Ha 
baña: de 8 « 10 y de 2 a 4. 
36701 14 d. 
MAS B A R A T O Q U E Y O , N A D I E 
Se vende una bodega, dentro do la Ha- i 
baña, sola en las cuatro esquinas, con \ 
cintina abierta hasta las 10 p. m-, se da 
arreglada porque el dueño tiene que ha- I 
cerse una operación, hace una venta de • 
$70 diarios. Si al comprador le faltase' 
algún dinero, se le fiará sin Interés al-1 
¿uno. Informes: Reina y Campanario 1 
café; de 9 a. m- a 3 p. m-
Ü6O10 H d 
SJ L V E N D E VNA TIENDA DE ROPA, 
O con sastrería, por estar enfermos; si-
tuada en b'ion punto, Vedado. Calle dé 
Línea 111, esquina a 12, Vedado, su va-
lor $3.000. Infonnurán en la misma 
t 36215 ^ _ i g d. 
C E V E N D E UNA F E I t R E T E R I A ACReI 
0 ditada. y ton buena marchanteria, en 
un barrio de la Habana. Para Informes • 
C?fior Andezco Apartado 172a 
_35028 18 d. _ 
DE OPOKTL VIDAD; VENDO ÜN CA^ fé, en SJC-OO, daja $100 y local l i-
bre; una vidriera de tabacos y ciga-
rros, con 8 años do con* rato, $1.600 ten-
fo de menos j.recio; cafés, tengo bue-
nos y en puntos céntricos. Informa1 M 
Junquera, café Puerta de Tierra, en Mu-
ralla 
36301 10 d 
G RAN NEGOCIO 5350, AL MES L I B R E S puede ganar el que disponga de $5.500 
para una vidriera do tabacos, cigarros v 
quincalla en ".o mejor de la Habana, con 
1 irgo contrato y negocio seguro. Razón: 
Remoza, 47. altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
B Lizondo. 
36265 y 0 d. 
IUCJVI SUTCIOIWU. un 
s o l a r e n h 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a -
t e . O ' R e U I y , 3 3 . T e l é f o -
nos A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 in 21 (k 
DUNHBO DEBUfl E L 0 POR 10o ANUAL, da $100 hasta $100.000. para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invtsrtlmos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Avenida Bolívar. 
2b. bajos, A-9115. 
MU3 ib a. 
A G I N h D I E C I O C H O DIARIO DE LA MARINA Diciembre S de 1919- AÑO LXXXVIÍ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Solicito manejadora, de color o 
blanca, acostumbrada a manejar y 
ion referencias.' Buen sueldo. In-
forman: Luz Caballero y Carmen, 
Loma del Mazo. 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA P E -
? J ninsular, para manejar una n'ua de 
dos auos, buen sueldo y buen tra'o. l ía-
nos «7° entre 21 y 23. Vedado. Teléfono 
37002 } * L r ~ 
Se solicita criada mediana edad, con 
informes, sabiendo telefonear y escri-
hir. Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. 
Presentarse a la señora de la Torrc» 
í-an Rafael, 139, entre Lucena y Mar-
qués González. Lunes, de 3 a 5. 
C-11417 4d 7' -
SE N E C E S I T A UNA BUENA S I R V I E N -ta, para todo el servicio de corta 
familia- Se exigen referencias. Sueldo 
$35. Calle 4, número 1S5. esquina a 19, 
altos, Vedadi. Teléfono .F-11Ü8. 
_ 36174 d _ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA T O -do el servicio de un matrimonio, ca-
sa chica: sueldo $33. 8, esquina a 10, 
número 441, Vedado. 
36(591 1 ? _ A _ 
. i E S O L I C I T A UNA B L E N A COCINERA, 
O q u e ayude a la limpieza, en los al-
ios de San lázaro , 1*9 entre Cárcel e 
Industria. Sueldo £¿5.. Puede dormir eu 
Ja colocación. 
30047 8 d 
CRIADA D E MANO, HONRADA Y T R A -bajadora. se solicita, que sepa su 
obligación, en la calle C, número o. en-
tre Calzada y calle 5a., Parque de V i -
ilalón. Vedado. 
36706̂  ° a . 
¿ SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
sea formal y tenga recomendaciones. 
Calle 21, esquina a G, Vedado. Teléfono 
r-1313 • . 
30419 __S d „ 
O E S O L I C I T A UJíA COCINERA, QUE 
O ayude a la limpieza, no tiene que 
Lncer mandados, para corta famlUa. Suel-
qo $05 y ee le da una habitación in-
n.¡pendiente de la casa. Calle B, 244 en-
tre & y 27. Vedado. Teléfono K-411(. 
307"05 8 d 
C E SOLICITA UNA MECANOGRAFA í 
un buen mecanógrafo. Informes: en 
übrapia, 25, altos. 
37032 10 d. 
H E N T R E 23 V 25, S E S O L I C I T A UNA . sirvienta para todo el Quebacer de 
an matrimonio sin niños, l e í . h - M 
37020 
O F S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
S^enh'snlar , que ^ v e tiempo en e 
nalí sueic'o treinta pesos y ropa nm 
pía. ' Lcalta'I, 1<S, bajos. 
36048 w _ 
CRIADA D E MANO 
Se necesita una cria-
da de mano, de media-
na ecad, para un ma-
trimonio en Matanzas, y 
para llevar un niño de 
2 y medio años al par-
que a pasear, $35 al 
mes v pasaje pagado. 
t h f . ' b e e r s a g e n c y . 
O'Reílly, 9 y medio, al-
tos; habitación, 15. 
C U401 
OT^SOI ICITA, EN CHACON, NI MERO 
S 4 una bufna criada de mano, para 
^ tervlcto de cuartos, que sopa cum-
plir con su obligación y Heve referen-
l^fca . 10 d 
¡INTERESANTE COLOCACION; 
Necesito dos criadas para cuartos, ""eldo, 
i>6- una sirvienta clínica y una costu-
rara >3tí; dos camareras y otra oos'u-
mS" mira hotel. $30; y una muebacha 
jo'ven1 íara deP¿ndienta .café en Jlo-rón; 
¿neldo W mucha* P^prnas y todos los 
castos pagos. Habana, U0. L a Palma 
36SG1 
OK SOLICITA IVA CRIADA, PENEN-
O sular, con buenas referencias, en la 
calle 4, entre 21 y 23, Vedado. Se paga 
iiuen sueldo. 
36679 
j En Amistad, 59, alto», »e solicita una 
¡(ocincta de» país. Si no sabe cumplir 
con su obligación que no se presente. 
Sueldo convercional. 
O E SOLICI'ÍA UNA SESORA DE ME-
diana edad, para cocinar para corta 
! famiüa y ayudar a los quehaceres de la 
'es; tiene q ie dormir en la colocación. 
. sueldo: $25. Merced, 38, bajos. 
;!()212 11 d. 
CRIADOS DE MANO 
CÜUNER0-S 
Se solicita criado fino, debiendo ser-
vir bien, con informes. Sueldo: 50 
pesos. Presentarse a la señora de la 
Forre, San Rafael, 139, entre Lucena 
y Marqués González. Lunes, de 3 a b 
C-11418 V * d_T_ 
O E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
^"J repostería, para notel americano. Buen 
sueldo. K. Bastren, adentro de la quinta 
Üastren. Pasto, esquina a 29-A y Zapa-
ta. Vedado. TeL F-1531L 
36967 10 * 
SE SOLICITA 
criado de comedor. Sueldo: 
45. Baños, 8-C, altos; de 9 
a 11. 
37026 14 d. 
SE SOLICITA UN CRIADO EN ACOS-ta, 54, se paga bien y se da comida. 
37018 10 d. 
SE SOLICITA UN BUEN CAMARERO que tenga experiencias en limpieza 
de cuartos, "para hotel americano. Buen 
sueldo. K. Bastren, dentro de la quinta 
Bastren. Paseo^ esquina a 29-A y Zapata. 
Vedado. TeL F-1551. 
36966 10 d. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANÔ  que sepa cumplir con su obligación 
y que tenga buenas referencias. Calle 13, 
esquina a I , Vedado. 
36890 10 d 
Q E SOLICITA UN PINCHE DE COCI-
na, con referencias en Calzada, 3, Ve-
dado, bueu sueldo. 
30825 0 d 
Se necesita un buen cocinero o co-
cinera reposteros y un criado de ma-
no acostumbrado al servicio fino. Se 
piden recomendaciones. Buen sueldo. 
Línea y M (atlos.) Casa nueva. En-
trada por Línea. 
30714 8 d. 
Q E SOLICITA UN BUEN COCINERO 
k ' que sepa ¿j obligación; si no que no 
so presente. Informan en Empedrado, 29. 
30748 8 d. 
CHAUFFEÜRS 
Se solicita un buen chauffeur, me-
cánico que sepa su obligación y tea-
ga refciencias de casas respetables, 
buen sueldo. Calle Luz Caballero, en-
tre Patrocinio y Carmen. Villa "Ame-
lle." Loma del Mazo. Teléfono 1-2692. 
NECESITAMOS 
Un mecanógrafo y corresponsal, $20 ' 
remanales; una mecanógrafa en es-j 
pañol, $12 semanales; tres mensajc-
»os, $30; un joven que conozca las 
calles, $30 mensuales; un conduc-
tor tren de carga, $90; un ingenie-1 
locomotora, $150; dos correspon-l 
'¿les y mecanógrafos en inglés, $125-1 
$150; un tenedor de libros en espa-l 
óol, $50; una señorita para traducir 
•-artas del inglés al español, que es-
ciiba perfectamente este idioma, $-^0! 
semanales; un joven vendedor, en la' 
Habana, $60; dos contadores y te ic-
dores de Übros, peritos mercantiles, 
pieferibles Je $200 a $300; un de-
•ineante arquitecto, $40 a $75 sema-
nales; un joven mecanógrafo y ayu-
dante de tenedor de libros, $ 6 0 ; un 
auxiliar de oficina, con algunas no-
ciones de inglés, $60. The Beers 
Agency. O'Reílly, 9 y medio. Teléío-
i o A-3070. 
g 11402 3d.7 
Se solicitan trabajadores para el cor. 
te de madera de la finca "San Josí 
Je! Sumidero," Los Palacios. El mon-
te está en ias lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
"El Encante'' y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar del Rio, el señor Francisco 
Inclán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
tn C. Inquisidor, 46, 
34117 10 f 
VARIOS V E N D E D O R E S PARA T R A - . bajar en toda la República articulo 
conocido. Prefiérese elemento jovial, bue-
na nreBoncia Comisión razonable. Pera 
pectlva brillante. Serrano. San Lázaro nú-
mero 147, altos; de 11 a 1 tarde. 
3Ü.S04 0 d. 
SOLICITO 3 SEÑORITAS 
Para un bazar, con 3 horas de trabajo, 
huen sueldo se desea sean activas, una 
pira calera y un joven con $50 de suel-
do. Dirigirse a: J . Martínez. Cuba, nú-
mero fití, esquina O'Keilly. de » a 11 y 
de 2 a 4. 
30022 io d 
AGENTES 
Se Agüeita ua paüero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
f -313W Ind. 8 ab. 
O E S O R I T A TAQUIGRAFA E N ESPA-
üol o inglés, para una casa de co-
m*;1""» seria. puede dirigirse al Apar-
tado 687. Habana. -
369 21 d. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
30520 7 d 
CRIADO QUE SEA APTO PARA I A limpieza, se necesita en la fábrica 
de corsés Niñón. San Miguel, 179. 
3671G 8 d. 
Solicto una criada para 
ayudar en los quehace-
res de una casa y pasear 
un niño. Buen sueldo. 
17; esquina 16, letra I, 
alto? Vedado. 
^ c - m r T . üJL6-
O E SOMCITA VNA CRIADA I'AKA 
h corta fam.lia. Calle 5a numero 
bajos, entre Paseo y 2, en el Vedado. 
30810 _ L 
C¡E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. . 
H seria, fo'-mal y trabajadora, paral 
servir a una señora. Ha de saber coser • 
v u-ner buenas recomendaciones. No se 
Admiten novios ni primos. Peñón, 11, 
Cerro. n d 
T-Tn MONTE, 27, SE SOLICITA UNA MU-




Necesito un buen criado, $60, casa, comida 
ropa y uniforme; un portero; un cbau-
ffeurs, $70é dos dependientes café; un 
camarero, $30; un muchacho para hotel, 
$30; un hortelano, $35; un sirviente clí-
nica, $35; diez trabajadores de pico y 
pala, $280. Habana, 126. 
36753 8 d. 
COCINERAS 
Ü E 8 0 L I C I I A UNA COCINERA, PARA 
i ) corta familia, se desea que sea muy 
limpia y que sepa bien su obligación. 
Uuen sueldo. Neptuno, 156, altos de la 
sastrería, entre Escobar y Gervasio. 
30Ü37 10 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
P I C O N A S DE IGNORADO 
PARADERO 
COSTURERAS 
P A R A C O j E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
(?e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L E G A S , Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
F n la Habana y resto de la Isla, ne-
cesitamos de ambos sexos para colocar 
certificados de ahorro del Banco de Pro-
pietarios. Se paga buena comisión. Infor-
mes solo por correspondencia. B. F . Ló-
pez. Simón Bolívar, 107, antes Reina. 
30054 ]9 d 
30D3S 
SE V E N D E L A MAQUINARtT ingenio, para hacer melado. h 
jWAOUiNAR.IÁEÑVENlí 
Se vende una máquina de v4> 
Pistón de 18 por 42. fabricada Z.^1» 
Iron ^ orks una trituradora h v»1 
SOLICITO UN SOCIO 
con 2.000 pesos para con otros para un 
negocio que deja 500 pesos mensuales; 
esto si que es un gran y acreditado ne-
gocio. Informes: Amistad, 136. García 
y Ca. 
SOLICITAN BUENAS COSTURERAS 
yJ para camisas y calzoncillos, se pa-
ga muy bien la costura y se recibe y 
entrega únijatnente los viernes. Berna-
ya, nOmero 64. 
35578 10 d 
S01ICIT0 SOCIO 
l'ara negocio seguro, se solicita persona 
que disponga de $5.000 a $10.000. Se ga-
rantiza una utilidad de $2.000 para arri-
l a y no es necesario invertir cantidad 
uiguna hasta hacer el negocio. Basta de-
mostrar la solvencia. Solo se trata con 
personas seri-.s. Ingeniero Castillo, Apar-
tado 221)1, Habana. 
300S2 8 d 
ÜE NECESITA UN APRENDIZ AHI -
kJ lantado do carpintería. Buen sueldo. 
Neptuno, 57, librería, informan. 
30009 11 d. 
SE SOLICITA UN CAPATAZ ESPAÑOL, que sea práctico en reparación de 
vías. Dirigirse en persona señor Márquez, 
ilulueta, 28, altos. 
36006 11 'd. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O da dos hermanos, hace 3 meses que lle-
garon de España, una se llama Rosa 
Gil Guelra, Josefa Gil Gueira, lo desea 
saber su prima Bruna Vega, es tá en 
Consulado, 8¿. altos. 
30097 8 d 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O cuatro personas, se da buen sueldo. 
Dirigirse ai Hotel Palacio Vanderbilt. 
Consulado y Trocadero. 
30973 10 d. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O de mano en los altos de San Lázaro, 
veintinueve, entre Cárcel e Industria, 
l 'a de dormir en la colocación; ropa l im-
pia y veinticinco peso». 
30793 — M Q-. 
Se solicita una buena manejadora, 
que sepa sus obligaciones y tenga 
buenas recomendaciones. Dirigirse a 
la calle 8, número 21, esquina a 11, 
Vedado. Se pagan los carros. 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, EN 
Dom/í«iie''- número 13, Cerro. Suel-
do, $25, unlícrmo y ropa limpia. 
30798 _ _ _ _ _ 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
de liabitvioncs, que sepa coser y que 
tenga recomendación. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Milagros y Cortina, Víbora. Be-
parto Mendoza. 
30827 0 d 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pa-
i J ra limpieza por horas, de habitado-
res, o de cocinera. Informes: calle o, 
número 110, esquina a 10. 
30830 9 d 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA UN 
Jo matrimonio solo, para limpieza y que 
entienda algi do cocina, buen sueldo. 
Amistad, So, alto», entre San Rafael y 
San JosJ. „ ' 
30842 0 d 
C E SOLICITA VNA CRIADA PARA I I A -
I j bitaciones, que entienda de costura. 
Sueldo: $25 v ropa limpia y uniformes. 
Crllc 8, número 18, entre Lfnea y Cal -
zada. Tel. F 1300. 
70743 8 d-
Se solicita u n a muchacha peninsular, 
f ina y cumplidora, para criada de ma-
no y ayudar con tres niños mayores. 
Sueldo: 25 pesos y uniformes. Casa 
de orden y muy tranquila. De 1 a 6 
de la tarde. Calle 21, núm. 351, entre 
A y Paseo. Vedado. 
36710 8 d. 
¡TIN LA CALLE 11, ESQUINA A F , SE 
i - solicita una criada de mano. 
36715 8 d. 
CRIADA 
in solicita una formal para solo tres 
de familia. Sueldo r $25 y ropa UmP'a. 
S:in Lázaro, 330, entre Gervasio y Be 
Iskcoifn. 
30742 8_ d. 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, en R. ina , 103, altos. Sueldo $20. 
30413G 8 d 
Cocinera, se solicita una, que sepa co-
cinar bien, en la calle 2, entre Cal-
zada y Quinta, altos, buerf sueldo. 
30021 10 d 
C E D E S E A UNA BUENA COCINERA, 
> ' buen sueldo. Parado, 29, bajos. 
36940 10 d 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N , D E 14 A 
O 16 años, para ayudar a manejar una 
niña. Belasco°ín, 100, altos de la tienda 
1.a Miscelánea 
36836 14 d 
C E S O L I C I T A , E N NEPTUNO, 17, A L -
O tos. una cocinera, que sepa cocinar 
v que sea limpia, si no sabe cocinar que 
no se presente.. 
36931 10 d 
Cocinera. Necesito una que entienda 
».e repostería y presente referencia*; 
puede dormir en la colocación. Buoa 
sueldo; es solamente para cocinar a 
im matrimonio Calle 4, esquina a 3a., 
Vedado. Teléfono F-1528. 
30862 9 d. 
DOMINGO PEREG, SUPLICA DIREC-clón o noticias de dicho amigo el se-
ñor Espino. Hotel Lafayette. Habana. 
_36555 8 d. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE José Gómez Alvarez, pasajero del va-
por Infanta Isabel, que vino recomenda-
to a Don Ceferino López para Manza-
nillo. Diríjase al Hotel Jerezano, en la 
Habana. 
30402 13 d 
f NES NAVARRO: SE DESEA SABER E L 
X actual paradero de Inás Navarro, que 
fué enfermera en la Cárcel de la Ha-
nana. £ s pa<a un asunto que le Inte-
resa sobre una Lerenda, Envíese su di-
rección o informes al señor M. Dinus. 
Apartado número 757. HaNana. 
35527 25 d 
VARIOS 
Se solicita una buena costurera que 
sepa cortar. Ha de traer referencias. 
Se paga buen sueldo. Calle Luz Ca-
ballero entre Patrocinio y Carmen. 
Villa "Amelíe.". Loma del Mazo. Te-
léfono 1-2692. 
37021 10 d. 
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título v una buena colocación. L a 
Kscuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña po-
ro no se dejo engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
I A HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
V f E C E S I T A M O S MECANOGRAFAS, qu« 
tengan algunas nociones de inglés. 
Edificio Banco Nacional do Cuba, núme-
ro 308. 
30930 10 d 
7^N MORON, D E CAMAGÜEY. NOS U A -
J ¿ cemos cargo de todas clases de co-
misiones y representaciones, en ias Pro-
vin(iias de Camagüey y Oriente. Se 
atienden proposiciones. Dirigirse a 
Mencia y Pacheco. Apartado número 38. 
Morón. Oficina. Camagüey. 
35400 24 d. 
Se solicita un buen mecánico tor-
nero. National Steel Company. 
Lonja del Comercio, número 44 *. 
C 10787 ind 2- n 
IMPORTANTE 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA PARA 
kJ corta íam.l ia , en la calle tí, entre 
Línea y 11, número 14. Se le da un 
buen sueldo. 
36807 0 d. 
COCINERA 
Se solicita en Domínguez, 9. Cerro, entre 
Santa Catalina y Calzada, Cerro. 
30882 9 d. 
Ir«N UNA CASA AMERICANA S E SO-j licita una mujer para cocinar y ayu-
dar a la limpieza de una casa chica para 
un matrimonio solo. Buen sueldo. Calle 
C, núm. 191, altos, entre 19 y 2L Vedado. 
Leude las 10 a m- basta las 2 p. xa-
30804 9 d. 
\ T E C E S I T O MUCHACHA, E S P A S O L A , 
j.1 que sepa cocinar y ayude a la com-
pañera en casa de tres personas mayo-
rea y gran moralidad. Si no tiene bue-
nos informes que no se presente, i i a -
uana, 104, altos. 
.'lOiSo 9 d. 
C E SOLICITA UNA COCINERA. P E -
>3 ninsular, para casa de un matrimonio 
y un nifiito. Ua de tener voluntad para 
trabajar ayudando en otros quehaceres 
cuando sea necesario. No se repara en 
sueldo. Exígese solamente una persona 
ansiosa de buen acomodo, que duerma en 
• n casa y que sepa hacerse querer. Bue-
nas referencias son indispensables. I n -
forman en Crespo, 84. 
30805 0 d. 
PUESTOS VACANTES 
Un Tenedor, de Libros para el campo, 
'200 y casa. Un Mecanógrafo competen-
i'e, práctico en hacer cartas comerciales, 
$?0 o $70. Un Mecanógrafo para un bu-
tete a $70; cuatro Taquígrafas en inglés 
y español, $200. 
Cinco Taquígrafas en inglés, que hablen 
español, $175- un principiante de Meca-
nografío, $50; una seüorita taquígrafa 
competente en español solamente, $80; un 
joven que -t-ta Taquigrafía en español 
solamente $80 
Una principianta de Taquigrafía, $50. 
Dos señoritas para un trabajo fácil, 
í'O pesos. 
Un Mecanógrafo en inglés y español, 
125 pesos. 
Un operador de Ediphone, que sepa In-
glés, $130; y otros varios puestos a la 
disposición de personas competentes. 
"AYUDA MUTUA" 
Departamento de Colocaciones 
de la 
ACADEMIA "PITMAN" 
Manzana de Gómez, 202. Teléfonos 
A.4481—A.4963 
para los soñores comerciantes y toda 
persona que desee ganar dinero: Se so-
licitan "Agentes" vendedores en todos 
los lugares de la isla, lista de precios 
especiales para los agentes se remite gra-
tit» absolutamente. Muestras de nuestros 
artículos que todo el mundo acoge con 
gusto. So remiten al recibo de $1 o m á s . 
Palacios. Santa Isabel, Pinar del Río. 
P—2d 0. 
COSTURERAS ' 
PARA C0S£R EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer reftrencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Amelona. 
ENTREGA ÜE COSTURA 
S0LAMENTE DE 1 A 5. 
P E S O L I C I T A P R O F E S O R O P R O E E -
O sora para dar clases de gramática y 
aritmética a una señorita. Llame al te-
léfono A-561S: de 10-112 a. m. a 12 m. 
30557 8 d. 
SE D E S E A UNA I N S T I T U T R I Z F R A N -cesa, que hable buen francés, para 
acompañar a tres niños que van al Co-
legio; se exigen referencias. Dirección: 
Paseo, 100, esquina a 17. Vedado. 
_ 36004 11 d.__ 
E S O L I C I T A N BUENAS OPERARIAS 
que sepan coser a mano y en m á -
quina de motor para la fábrica de corsets 
Niñón San Miguel', 179. 
30747 8 d. 
C E SOLICITA UNA INSTITUTRIZ; SE 
3 prefiere extranjera. Dirigirse: Manza-
na de Gómez, 512. 
30745 8 d. 
C E SOLICITA PERSONA ENTENDIDA 
kJ en fábrica de envases de cartón que 
quiera trabajpr en participación, en con-
diciones ventajosas. De no ser persona 
seria, con r»ferencia8 o garantía, que 
r.o se presente. Para informes: Gloria, 
107, bajos; de 5 a 0 p. m., únicamente. 
36015 ^ 8 d 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. In-
forman en las Oficinas de Consu-
'ado, número 55. 
jewsKi graauaaa con muelles h yo t. 
84 y una rna^a de repuesto p a r a V * 
ma. Toda esta maquinaria s« * 14 w 
en el Central Soledad de la Gn^"* 
ougar Comrcny, Guantánamo ^ 
üonde puede ser Inspeccionada m0̂  
andemos 21 tramos de tuberii Q̂i  
rro fundido de IS"; está comniJ1* 
nueva. p^n 
QE VENDE UNA MAQl IN C T T ^ -
O producir películas, sis'ema w?í 
Se da barata. Muralla, 113 au15^ 
30045 ' ŝ  
SF VENDE~~ 
Una máquina de vapor, ^ 
alta y baja, 27 Ibs. vann! 
H. P., hora de 75-90 H p 
Una máquina de vapor 4n 
50 H- P. U" 
Dos calderas horizontal*» 
30-40 H. P. ^ 
Un motor eléctrico AUis Chai 
mer, 50 H . P. 780 R. ?. 
220 volts. 
Un juego molino grande, pa. 
ra barro rojo exclusivamente. 
Una romana Mac-Donald pa. 
ra 10 toneladas. 
Tubería galvanizada de 3" 
y 4" llaves de paso y pie, 
zas especiales. 
Todo lo anterior 
buen estado. 
Arellano y Mendoza. Amar-
gura, número 23; de 3 a 
5 p. m 
30633 9 j 
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C 2C78 Ind. 2d mm 
HELP WANTED 
Necesitamos camareros y camareras con 
experiencia en dicho trabajo y que ha-
blen Inglés y Español. Departamento 120. 
Hotel Sevilla. 
305S3 11 d. 
PR O F E S O R A D E F R A N C E S , QUE NO tenga acento provincial, se solicita 
por persona mayor quo ya conoce algo 
el idioma. Eacribase a J . A. Machín. 
Apartado mi l cincuenta y cuatro, di-
ciendo las horas disponibles y precio 
»,or una hora alterna. 
30797 13 d. 
OIERRA l'ORTATIL, SE DESEA COm". 
O prar una, de tamaño mediano. Praj.; 
cisco Gómez Pasarin. Café E l Boulevard, 
Agular, 41). 
30060 8 d 
VENDEMOS^ ' 
Calderas, motores, winches, bombat o 
'Jonkeys, paia diferentes misiones; ro-
manas rafa carretas, ferrocarriles, ¿ 
macenes y de todas clases. Tenemoi 
existencias constantes en nuestro al 
macen. Basterrechea Hermanos. Impot. 
tadores de Ferretería y Maquinana. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
3 SZ SSGK 
TANQUES 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
S O L I C I T O PERSONA S E R I A , TARA 
O perfeoeionar mi inglés. Soy casado y 
d^seo clases en m i casa particular, de 
noche. Escriban: W. K . Apartado 1078. 
36087 8 d 
C E S O L I C I T A UN MUCIIA/CHO PARA 
> 1 mensajero. Buen sueldo. Neptuno, 44. 
• E l Chalet." 
36807 10 d _ 
MECANNOORAFA, ESPAÑOLA E I N -glés , se solicita una. Dirigirse al 
Apartado 2403, liaban*, mencionando 
sueldo desea. 
30702 0 d. 
C-11415 3d 7. 
C'K SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-
i J d;ana ed.id, que sepa servir, en Cal-
vada, 54, Vedado. 
30041 8 d 
CJE SOLICITA UNA CRIADA, EN SAN 
O Francisco y Avenida de Acosta, cha-
let Villa Nieves, Víbora. Sueldo treinta 




(JE SOLICITA UNA CRIADA PEN1N-
O sular, para llmpie/a de las babitacio-
nes. que sepa algo de costura y tonga 
buenas referencias. Sueldo 25 pesos. Car-
los 111, a ú m w o 3, •squisa a Belascoaia. 
tdto». 
3063» 8 d 
Q O L I O I T O INA MANEJADOKA. PARA 
O -in.' niño Cf dos nflos y m«dlo, que 
¿«a sa-'ia. S.ioldoVSaj y ropa limpia, 
l.e-.r.a. JS, balos. 
_3-V}6i 8 d 
C l T SOLICITA UNA CRIADA, VIEJA O 
O jover. paMi ayudar los quehaceres de 
v n i vasa dórente. Informes: Paula 50 
MlOS. • ' ' ' 
aoces 8 d 
Í™ TERCERA ESQUINA A D, VEDA-j do, casa de Montalvo, se solicita una 
uuena cocinera con referencias. 
30700 13 d. 
Se solicita nna buena cocinera, que 
haga parte de la limpieza y duetma 
en la colocación. Paseo, 276, entre 27 
y 29, Vedado. 
36811 9 d 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O haga todos los quehaceres de una ca-
sa, para un p.atrlmonio solo. Buen suel-
do. Debe dormir en la colocación y traer 
referencias. Habana, 27, altos. 
36820 o d 
T T E N D E D O R : SE S O L I C I T A UNO, A 
V sueldo o comisión, para vender acei-
tes lubricantes a garajes e industrias, 
lia de tener experiencia en el asunto y 
buenas referencias, jpirigirse a señor 
Blasco. Apartado 800, Habana. 
37010 ^ J ! ^ ^ ^ 
1> E I * R E S E N T A N T E DE F A B R I C A N T E S V de goma3 de primera clasé y de uno 
de los mojoiea camiones americanos de 
precio moderado, se encuentra ahora en 
ésta con autorización a nombrar agen-
tes exclusivos L a goma presenta excep-
v-ional oportunidad para una compañía o 
particular bien relacionado y de recur-
sos suficientts pafa presentar al mer-
cado un artículo de gran mérito. E l ca-
mión es de capacidades de una, una y 
inedia y dos toneladas. Para arreglar en-
trevista favor e.scripir a C. L . T. Hotel 
Lafayette, Agniar y O'Ueiliy. 
30873 10 d. 
VTECESITAMOS TREINTA OPERARIOS 
-* electricistas (que lo sean) para la 
Habana y el campo. E n la Habana, ocho 
horas y cuatro pesos diarios. E n el cam-
po, ocho horts y siete pesos diarlos, 
tiempo extra * doble. F . Escobar y Co.. 
Merced, 58. 
30705 0 d. 
¡De interés general! ¿Está usted sin 
trabajo? ¿Quiere usted mejorar? No 
le cobramos comisión adelantada a 
los hombres y colocamos gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. Monserra-
te, 137. Eulogio P. Echemendía y Co. 
WySlo 0 d 
V I L L A V E R D E Y CA-
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecirniento, o camareros, cmados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la I s l a y 
trabajadores para el campo. 
36420 31 d 
DE LUXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $009.000.00 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . U. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
36540 13 d 
La Casa Echemendía. Gran Agencia 
de Colocaciones. La única que no co-
bra comisión adelantada a los hom-
bres y coloca gratis a las mujeres. La 
más seria. La más céntrica. La me-
ror. Por todas estas razones pode-
mos ofrecer hombres y mujeres para 
toda clase de trabajo en la ciudad y 
el campo. Háganos su pedido y que-
dará satisfecho. Monserrate, 137. Te-
léfono M-1872. Eulogio P. Echemen-
día y Ca. 
36824 0 d 
Tanques de ciprés (cypress), de 500 a 
0.000 galones. Precios muy bajos. Entre-
ga inmediata de la Habana. Erigimos Un. 
ques aoncretos de todos tamaños. Agentei { 
en la Habana de las celebradas mezcla-
coras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel Products Corppany, Ofl-
ciñas. Obispo, 7. Apartado 2101. Habana. I 
C-0488 15d IB 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias lai 
calderas; debe usarse "Anti Incrusta-
Oor Glynn." Se garantiza el resol* 
tado. 
T>ARBERO: SE SOLICITA UNO, PARA 
JI> sábado o fijo, en Dragones, 20, por 
Aguila. 
3diÜ2 8 d 
ATECESITAMOS UN E X P E R T O Y F O K -
mal viajante en víveres, persona de! 
grata presencia, con práctica ya adqui-) 
nda, para las provincias de Camagüey y 
Santiago de Cuba. También necesitamos I 
otro, en iguales condiciones, para la pro-1 
vncia de la Habana. Apartado número 
. Habana. 
30468 11 d 
VTECESITAMOS UN MUCHACHO, PARA 
Jwl auxiliar, los trabajos de oficina, for-
mal, que sjya escribir en máquina y 
con práctica en' referenclar copiadores. 
Solicitudes Apartado 230. l lábana. 
30408 11 d 
AGENCIA " E L COMERCIO" 
Ofrece toda ciase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
.afés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta capital que para el campo. Pro-
pietario : Román Heres. Zulucta 31 mo-
üerno. Teléfono A-4960. 
30090 31 d 
O E S O L I C I T A , PARA UN MATRIMO-
o nio, una buena cocinera, peninsular, 
de mediana edad, que duerma en la co-
locación. Sucido $30. Calle 17, número 
178, tlitre 10 y VI, Vedado. 
_30832 lo d 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano, en Campanario, 158, 
entre Salud y Reina. 
30844 9 d 
EN E L VEDADO, S E SOLICITA UNA i cocinera, que sepa cocinar. Sueldo: 25 
pesos. Informes en Obispo, 55. altos. G 
A. Porta. 
30712 8 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular. que duerma en la colocación. 
Puen sueldo. San Nicolás, 130, altos 
entre Reina y Salud. 
30744 s d. 
V i N N SALUD. 63, ALTOS, SE SOLICITA 
Aj una criada de mano para un matrl-
jnonio solo. Tiene que dormir en la co-
locación. Sueldo: veinte pesos y rona 
limpia. v 
36610 n ^ 
ÍTNA, roCINERA Y UNA CRIADA, SE 
v.' solicitan en Malecón, entre Perseve-
r a S 2 £ . y 1-ealtad, diríjase al portero. 
30037 g a 
Necesitamos dos dependientes bodega 
S30 y ropa limpia; un segundo coci-
nero $40; dos dependientes fonda, 
$35, provincia Matanzas; un segundo 
cantinero café $30 a $35, ropa limpia 
y fuma; dos dependientes de café, $30, 
provincia Habana, dos dependientes 
'ienda mixta ingenio que conozcan gi-
ro ferretería, viajes pagos. Informan 
^illaverde y Ca., O'Reilly, 13, agencia 
hería. 
37005 10 d. 
VTEDADO: CALLE 17, NUMERO 53, ES-
~ Quina a J , sé necesita una cocinera, 
w^trabaJ,'dora y HmPla. 
•MM 8 d 
Necesitamos un hombre activo, que 
sepa inglés y español, para ofici-
na, y que esté acostumbrado a 
uatar con clientes. Buen suelde. 
Dirigirse por escrito, dando refe-
• cncias al Apartado 1643. Ha-
bana 
C 11400 3d.7 
H ABANA, 108, SE NECESITA UN RE-partidor. Buen sueldo. 
80989 io d. 
INDEPENDICELE GANANDO $5 
DIARIOS 
A' recibo de carta certificada, conte-
niendo $1 en sellos rojos de Correo, 
le remitir; instrucciones en carta cen 
las que puede obtener un ingreso de 
más de $5 diarios; con muy poco ct-
pital y sin gran trabajo. Mr. González 
Apartado 1407. Habana. Zeií ist Gold. 






50 c. por hora-
PASCUAL BALDWIN 
Obispo, núm. 101. 
O O L I C I J A M O S F^ERSONA FORMAL X 
O experta, para vendedor de víveres en 
esta plaza. Con buenas relaciones en la 
misma. Informan: de 11 a en Ofi-
cios, JO. Habana. 
3C1C8 H d 
be necesitan viajantes o vendedo-
res activos, con buenas referen-
rías- Armando García. San Nico-
!asa, 82 (bajos.) 
C-112y3 9 d 3 
C-11327 4d 5 
T I N MUCHACHO PARA MANDADOS, SE 
U solicita en la botica San Carlos", San 
Mignol y Lealtad. Debo traer referencias. 
86879 U d. 
| A ARDITA, NECESITA TODOS LOS 
M J días: criadas, cocineras, camareras, 
crianderas, manejadoras y costureras, 
î ue sean cubanas, peninsulares, J •-mal-
quinas y americanas, para servicio de 
buenas casas y los hoteles, ganando 
muy buen sueldo. Con sus referencias 
se colocan el mismo día de venir para 
San Nicolás, 7, una cuadra de Galiano 
y de San Lázaro. 
3C185 9 d 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG" 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especiali-
dad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo He* 
vara la ganntía. C. J . Glynn- Apar-
tado, 152. Habana. 
34943 19 d 
VENTA, 100 RAILES DE TRANVIA, D» U a 10 metros. Mil de vía ancha, 00 
buecos puerta tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 H. P. 2 ejss trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
mafios, 0 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, uaa máquina de espigar 
nnlversal, un péndulo, un taller de car-
pintería con máquinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pie» de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un Inyector, dos diferencíale» 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de meUil, una fragua portátil, una fija 
fres bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton.. 20 válvulas y chet 
de ingenio, dos pallas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas da teche de 7 y 8 pies, 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín Te.éfono A-3517. N. Varas. 
C 9471 30d-l«_ 
9 
O F I C I A L 
M A Q Ü I N A K I A 
Q E V E N D E UN MOTOR H A R L E Y DA-
KJ vidson. con side car, último modelo, 
por embarcar. Antón recio 26. 
aGísss 10 d. 
MECANOGRAFOS. SE NECESITAN DOS 
i l L en español y uno en inglés-español. 
Deben ser competentes en trabajos de 
c.flcina. Diríjnnse al Apartado 1106, dan-
do referencias y aspiraciones. 
36710 8 d. 
Q E SOLICITA PROFESORA O PROFE-
O sor «de Taquigrafía sistema Pltman, 
para dar clase a domicilio a una se-
ñorita. Llame al teléfono A-5618, de 10 
a m. a L¡ m. 
30008 8 d. 
Se solicita en una oficina un hom-
bre peninsular, que tenga toda cia-
se de referencias y garantías, para 
nna plaza de portero en casa de 
comercio. Tiene que Vivir en la c3-
iocación. Informan en Manrique, 
número 138. 
P A L E A D O R E S 
Se necesitan paleadores a destajo para 
un corte de arena, se saca muy buen 
jornal. Informarán durante el día, en 
el paradero de F . C. Norte Occidental, 
sn Playa de Marlanao, frente al parade-
10 de loa Unidos. 
38003 g d 
O E SOLICITA UNA BUENA LAVANDE-
kJ ra, para dormir en la casa. Sueldo 
30 pesos. 15 y K. Galbán. 
36163 9 d 
SE SOLICITAN BUEN V E N D E D O R D B p e r f u m e í a en general, menta y pota-
na al por mavor; dos vendedores de se-
dería y qulnciilla, buen sueldo y comi-
sión; varios jóvenes vendedores, 20 por 
ciento de comisión; dos de víveres, v i -
nos y licores pueden ganar $150. Infor-
n e s - Ohrapít». 98, departamento 21, se-
gundo piso. 
36740 8 d. 
SOLICITO AGENTES 
activos para el comercio por mayor, pa-
la una casa extranjera, a comisión. Da-
vis. Monte, 2?4. Teléfono A-9&10. 
35971 » d 
D U E Ñ A OPORTUNIDAD: POR NO NK-
X J cesitarla, vendo una planta eléctrl-
c>i; propia para una colonia o un ci-
nematógrafo. Consta de un motor de 
4 H. P. y un dinamo de 30 amperes. 
Llame al Teléfono F-2102. KaúL 
36138 11 d 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
Caldera y Máquina de Vapor de 100 
oballos. ua calentador, un Donkey 
de alimentación, tubería, de vapor, 
chimenea, ladrillos y otros útiles que 
completan este equipo, en perfecto 
estado. Infonnarán: Zabala y Aguiar. 
Lonja del Comercio, 402 y 403. 
36677 12 d 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre Industria y 
Comercio 
Patente aimal primer semestre y 
juegos permitidos correspondiente 
al ejercicio de 1919 a 1920, 
Se hace saber a los contribuyentes ror 
el concepto expresado, que pueden acu-
dir a satlsfíicer sus respectivas cuotas, 
sin recargo alguno, a las oficinas recau-
dadoran de cKte Municipio, Taquilla, nu-
mero 8, situada en los bajos de la ca-
sa de la Adirinistración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles 
desde el 8 del presente n.es, al 6 del 
entrante Enero, ambos días inclusive, 
durante las horas comprendidas entre S 
y media a 31 a. m- y 1 y media a 
3 p. m - apercibidos que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos. Incurrirán en el recargo del 10 
por 100 .y so continuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad con 
Jo prevenido en los Capitules 3o. y 4o. 
del Título 4o. de la Ley de Impuestos. 
(F ) Munuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del último re-
cibo satisfecho para facilidad en el pago. 
C 11308 Bd"7_-
' S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAR. 
Jefativra del Alcantarillado y Pavimen-
tación de .a Habanan—Habana, 20 de 
Noviembre W10.—Hasta las dos de la tar-
<fe del día 8 de Enero de m ü novecientos 
veinte se recibirán en esta Jefatura, ca 
L'e de Cuba nflmero 24 (altos) Habana, 
pio*oí>lciones en pliegos cerrados para 
ia construcción del Alcantarillado en la 
calle ~A, entre la Avenida de Washing-
ton y calle 4 L " y en la calle "25" (mo-
derno) entre la Calzada de Infanta y la 
c.ille "N" y ei toncos las proposiciones se 
abrirán y le?rán publicamente. , 
En esta Of'clna se podrán examinar 
los planos y se facilitarán impresos e 
informes n las personas que lo soliciten. 
L U T I I E R WAGON E R , Ingeniero Jefe 
Alcantarillado y Pavimentación. 
C-11385 4d 8d. 2 d 5 « 
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CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A > 
CRIADAS PARA UMPIAR 
HAEITACIONES 0 COSER 
" T ^ . K N S r L A R E S D E 8 E A X COLO- lftvFN " E S P ^ O L A T b E S E A CO-
una de criada de mano y la T T ^ „ J . ? ^ ^ o coser "l in ipiar cuartos •^ra^e^c'oc'inera 'y "no quiere "plaza.' Sa- . V ^ l . 0 0 " 8 6 ^ 1U5. altos. 10 d. - con su obiife'aeión. yulren , Informan en Gloria, 
juntas y no admiten tarjetas.; 37(125 
S0orman:J^t>oS. 1». 
3wyy 
da ue cuan »-» " " '""^í~ ío^ñ ia de mo-referenclas, quiere fami ia 
l ü d i C-TT ñSSmA < OLOCAK t>A .SESOKA, ES-
drcu¿rtos"o" manejadora : tiene 
s f i , a i  f l ^ Cafi¿|lB0 ^ K _I>tSEA COLOCAR l XA M I C H A w. ^ha de diada de mano o de cuar- " -r—'"A^ Vrmfn fino. 
• J ^fábe coser a mano; üesca colocarse nlidad y de trato nno. 
^'"uua casa decente. Sueldo: 30 pesos. n-Jmero s. 
y1 formal- I'6116 referencias. Informar 
Estrella 125. S - W JOVEN, PENINSULAR, " " " " " L colocarse pura las babitaciones; tle-
(«¿ buenas referencias. Informan en H 
-rjríTKÍLA COLOCAR L N MATRIMONIO | ^"Vedado. 1ft A 




cusa p a r t i c i - t r D i r i g i r s e 
1 reguntcn pj~ Manuel 9 d. 
I cuarU) número 6. 
I 37011 10 d. 
r 7 i > E A C O I O C A R S E UNA JOVEN 
l , cien llegada, de manejadora o ĵ S cien 
20, esqüu.a a Álarg.ues tionzález 
K E -
cria-
TTNV JOVEN, 1 'ENlNSrLAR. DESEA 
{J colocars-i en casa de moralidad, pa-jadora ", ^ 1 ' ' limpieza habitaciones, sabe coser al -
i a de mano. Informan en ban Miguel, | ra ubum~¡< ^ má(iuina, tiene buenas 
acsn 
í E DESEA COLOCAR 
î i de 16 añcs para manejadora 
también coser a máquina y a mano, rmr 
más informes en Sol, 12, a todas bo-
• González. 1 deferencias,,no Lace mnndados a la calle. 
_ - 'Htíflldo -¿ó posos. Informan: calle 14, nú-
UVAlaUCHACHA *ero 181, entre 1U y 21, Vedado; no se 
^MAindora. Subo o imite teléfono ni tarjeta. _ _ 
ôuoo 10 d 
UNA JOVEN. D E COLOR, D E S E A Co-locarse l í'.ra limpiar habitaciones y t t n \ ESPADOLA, KECXEN L L E G A D A , ri asar ia r(1T.a, en una casa, que sea 1 
O Joven, acostnmbnuia a servir, desea ; moruiidadi menos de 30 a 25 pesos, i 
colocarse en casa de moralidad, en j a ^ coiOCa. Domicilio: Consulado, núme co ocarse en casa " — I tr ida 
riodad. Informan, en Apoda«l, 4, entrada 
por _CleiUuegos, letra D. altos. ^ ^ 
«0774 ... 
ÍTeSEVN COLOCARSE DOS JOVENES, 







30801 10 d 
SE DESEA < OLOCAR UNA SESORA DE mediana »dad, para habitaciones o ma-
nejadora. Informan personalmente en 
Monte. 51, llene buenas referencias y sa-
be coser. 
r.osu; 9 d. ÍJESOR V, p e n i n s u l a r , 
ÍJ mira manejadora o criada de mano. { 1^KSí:A c o i OCAKSE UNA JOVEN 
no tiene inconveniente en salir o.nuera njn8Uiar. para cuartos o con 
la capital, ¡soledad, numero -
pe:-
medor, 
(jue no sea mucha familia, 19, entre Ba-
ños y D, Vedado. Señor Zamorano. 
86850 » d. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa respetable, para 
• tiene 
O E DESEA COLOCAR LNA PENIN&U 
S lar de 7 n 11 de la mañana ; lo mis 
me le da en el Vedado que en j a Ha 
11 lw * ̂  . | .̂. „ N ,. T-Í na r*! todo £1 ' -A-̂  llinouio», cu vaoa, 1 • .r ^ v un i» 1 - , i'-.i. 
uuiia y en i - m * 7 ^ n ? L r ^ a n ^ s e r y vestir señora; tien. 
í'a' f ^nmero 1i. bnenas referencias. E n Sol, 1€5. infor 
K.J-*¡ liume10 8d . Imán a todau horas. 
3«xS48 
.  3IVS48 9 d. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑOKA DE OFRECE UN MATRIMONIO, ESPA-
, ; mediana edad para habitaciones o; ^ 1)aúoI, e n referencias. Hila, para 
como señora de compañía; fape coo«i ..uartos; y ¿i para comedor. Calle Sol, 
. tiene referencias; admite oferta per- j - y 13 ^utono A-7727 
^ona. Monte. CL Habla ingise. 3¿7(;7 
aü7Ül 
9 d. 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
\ J locarse en comercio o casa particular, 
tiene informes; no duerme en el acomo-
do: es muy formal y de mediana edad. 
CKAÜFFEURS JOVEN, DE 27 ASOS DB EDAD, E8-pañol, con 15 años de comercio, de-searía colocarse en tienda de Ingenio o 
tienda mixta o víveres, para el camP". 
Informan: San Miguel, 13, en los altos. ^;e O V R E C E UX C H A U F F E U R , E8PA- de encargado o cosa análoga, si f tóra 
a7üO0 10 d- < } ñol, para casa particular, sabe tra- recesarlo apotar algún capital esfa dls-
— — v n i " w j bajar toda flrse de máquinas y tiene puesto, doy garantías de mi personnrr-
7 ^ E S E A COLOCARSE D E COCINERA referencias. IMormes: calle F , 11. Te-1 ^atl. Para más detalles dirigirse por 
una peninsular, para corta familia, 'éfono F-2U8. garaje. escrito o personalmente a: C. M. O'Kei-
está acostumbrada en el país. Dirección: 37̂ 29 10 d. I H.v, 75. casa Vega y Compañía. Habana. 
Animas, 148. entre Escobar y Gervasio. . —1 asc.ií 8 d 
10 d. O ARA AVCDANTE D E C H A U F F E U R , ' 
IJXA JOVEN, 
. - J so (.frece joven, sin pretensiones; en; ^ORRESPONSAL-TRADU OTO R, IX-
DESEA f.asa de comételo, -de negocio o porticu- ; > ¿ j t l « , espafol y francésvmiiymCOrnpe-P E N INSULAR 
colocarse de cocinera; es muy lista y iar> ];,a "ÍpVJiencías, inronnan" eñ 'san 
aseada y una niña para andar a los ¡¿jgne] 7 Xei F-0768. 
quehaceres. Dirigirse a Villegas, 105, cuar MDM 10 d 
to 10. • -
30ÍMJ5. 10 d. / C H A U F F E U R , PRACTICO E X SU P R O -
•• — • — I feslón, desea prestar sus servicios 
DE S E A COLOCARSE MATRIMOXIO, ^ casa particular. Teléfono M-243ü. Gom-penlnsular El la buena cocinera y re- póstela -'3. 
liostera. E l criado competente en el ser- 30924' ' 10 d 
vicio de comedor y demás obligaciones. , 
Habiendo ambos servido en las mepjores q e O F R E C E UN C H A U F F E U R M E C 4 -
(asas de Madrid. Buenas referencias, ü i - Q nic0> esoüflol, para casa particular, 
ngirse a Kevlllagigedo, 24, sastrería1. , con buenas'referencias y sabe trabajar; 
i 10 d. 1 ,niiy bien tori* clase de automóviles , me 
remito a tod-i clase de pruebas; no me 
ce loco por poco sueldo. Teléfono A-0422. 
30876 - 9 d. UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera, cocina a la española y criolla. Infor-
man : Inquisidor, número 29. 
36941 10 d D A R A CAMION DE K E I ' A K T O O COSA X análoga, se ofrece un competente 
chauffeur, ha de ser máquina Ford, muy 
oráctlco en calles de la Habana y b.i-
tente y rápl ío Acepta trabajo por Igua 
Apartado número 1673. F . M. Z. 
:Ui730 s d. 
E OFRECE UN EXPERTO VENDE-
dor de víveres y licores tí detalle. 
Para las provincias Matanzas, Santa 
Clara, Camagí'ey y Oriente. . Dirigirse 
por escrito u Gregorio Lorenzo, a la ca-
l.e 7, número 34. L a Salud. 
36169 30 d 
S 
C E O E R E C F HOMDRE ENTENDIDO 
VJ en el manojo de mercancías, para en-
cargado de depósito, carga y descarga de 
buques n otro trabajo análogo. Informan 
en Oficios, 86; de 1 a 5 p. m. 
36264 25 d. 
TIMBRE NACIONAL 
Manuel Mascorleto y Arljón, encaigado 
del Departamento de Timare e Impues-
tos Especiales de la Consultoría L-gal 
de Comerciantes. Tiene el gusto de brin-
darles sus eervicios, revisando su do-
cumentación y dejándola en un todo de 
acuerdo con la Ley y Reglamento del 
Timhre. Ravo. 37. Teléfonos A-0362 y 
A-4607. , 
35224 22 d 
A R T E S Y O F I C I O S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy annnciése en el DIARiO D£ 
L A MARINA 
| > ETRATOK PARA IDENTIFICACION 
A i de todas clases, tamaños y precios, 
desde 1 por 20 centavos. No confundir-
me con los aprendices. José A. Rodrí-
guez, decano de los fonógrafos de la Ha-
bana. Se venden vistas de Cuba y Cana-
llas y retraes del verdadero Jesús Na-
zareno del Uíscate, fotogarfía Cuba y Ca-
nnrlas. Cuba, número 9. 
;«5s.S3 9 d. 
EN LA CALLE D, VEDADO 
Se vende un solar, de 12X40 metros, cer-
ca de la calle 17, acera de brisa, urge la 
venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pórez. . 
36775 12 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINEKA, 
kJ peninsular de mediana edad; lo mis-
mo para la Habana que para el Ve- rri08. grandes conocimientos en su me-1 g 
dado. Quiera casa de moralidad. Cocí-' 7!Ínica. Telefono A-698-'. Lealtad, 3(, ba-j • 
na a la francesa y española. Dirigirse 1 ^ü?- A. S. 
a la calle do M a luja 31, entre Angeles | 36831 9 d 
y Rayo 
P A R A L A S D A M A S 
9 d. SE D E S E A COLOCAR VN CHA! J 1 E l K, pen^naula,•. en casa particular o de 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE comercio, tlei.e recomendaciones de las 
AV mediana edad, para la cocina, en ca- •'•«sar en que ha trabajado Informan: 
sa de moralidad; puede dar Informes Morro^ numero l . l e le íouo A-y(40. 
donde ha servio v sabe eumnllr con ¡ 361)73 8 a   i  y  c pli   
su obligación. Informes: Campanario, 111, 
altos. 
36S10 9 d. 
SE COLOCA UXA JOVEX DE Coci-nera en casa de corta familia. Solo 
cocina a la española; y también de 
TENEDORES DE UBR0S 
TOVEX, APTO EN CONTARILIDAD, EX 
*j Jele de oficina de un Central azuca 
riada de m^no Informes- nú desea df tenedor de libros-rnirn i r i mrormes. Aguila nú- ' Z f á t f a y referencias. J . M. Ro-
' driguez. Almacén: Amistad, número 91. 36789 9 d. Habana. 
36889 l ^ E S E A CO.'OCARSi; UNA P E N I N S l -
L s sular, de mediana edad, sabe cocinar ] T t x P K l f o o TKX 
a la española, criolla, americana y re-. con varias hoi 
10 d 
postería; no sale fuera de la Habana, 
leniente Bey, 104. 
30012 8 d 
EDOR D E LIDKOS, 
ras disponibles; desea 
emplearlas en contabilidad, balances, co-
rrespondencia, etc. etc. liamos, San Ra-
fael, 18, altos. 
O E D E S E A COLOCAR UXA COCINERA, -J?2*0 11 d .. 
D peninsular, cocina a la criolla y a ' ' P E X E D O B D E L I B R O S Y MECAXO-
la española, entiende de repostería. In-1 X grafo, traduce el inglés, de mediana 
forman: Manrique, 65. j edad y con buenas relerenclas, solicita 
30621 8 d I casa de porvenir. Escribir a Teófilo Pé-
f l N A FRANCESA, D E COLOR, D E S E A ' ' 
colocarse en casa de matrimonio, pa-
té cocinar y un poco limpieza, sueldo 




Í^^OCINERA, P E N I N S l L A R , mo o manejadora; ! . tara de criadu de jm 
SOLICITUD 
Joven apto en contabilidad y oficinas 
comerciales, desea plaza de tenedor de 
, libros o Jefe de oficina en Central azu-
DE ME-! carero. Tiene alguna práctica y referen-
las satisfactorias. J . AL Fernández. Ma-
uu. Mata. 
61 18 d 
lorencias. Informes en 8l Hotel ti* 
Dental. Muralla y Ofitios. Juan Ri r.ií. 
ji071'J -& 1:1 
36725 
TINA PENINSCEAR DESEA COLOCAR-
\J se para limpieza de habitaciones y 
repaso de roj a limpia. Sabe cumplir con r \ F R E C E N DOS PARDAS PARA CAMA 
V / reras de Lotel o para repasar, coser, : su obiigación Trocadero, 68, letra A. 
o ayudar con los arreglos de los cuar-1 3i:72S 8 d. 
"JTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A Infanta y S.-ir Joaquín 
\J colocars»; para criada de mano o ha- 30693 
nitaciones; 'j.ibe coser y desea casa de 
corta familia y moralidad. Informan en 
Antón Rec'o, 29. 
36578 11 d. 
8 d 
Q E DESEA COLOCAR CNA JOVEN', pe-
UJ ninsiUar, de criada de mano o mane-
Jidora, sabe (oser y zucir, tiene buenas 
leferenciás. Informan: Jesús María, 3, 
fltos. * / 
36095 / 8 d 
^ . ' i DESEA ( OLOCAK UNA JOVEN, pe-
<J ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, prefiere el Vedado, no se co-
loca menos de 30 pesos. Informes eu 
'Viercaderes, esquina a Obispo. 
36610 8 d 
O E I>ESEA (OEOCAKSE UNA JOVeÑ". 
kí recién ll-ígada, para criada de mano 
e manejadora. Su residencia es San Mi-
guel número 220. 
3t)C2,S 8 d 
fTNá CKI.M)A, DE MANO, l 'ENINSl" 
<iJ '.ar, traba (adora se desea colocar. De-
sea ganar buen sueldo. Informan: Ofi 
t,os, \o, » 
odCtjo 8 d 
U e DESEA r OLOCAK CNA SESORA, 
k 3 del país para criada de mano, en 
pasa que n-j sea de mucha familia; no 
tiene iiicon\eniente salir de la Habana; 
no se coloca menos de 35 ó 40 :)esos. 
Safire.» 57 
JiO GQ 8 d 
l A E S K A COLOCARSE UNA SESOKA, de 
JLJ1 mediana edad, liara criada de mano, 
no va al Vc.'.ado ni Víbora. Informan 
tn Paula, 9. Habana, 
31Í670 S d 
1 TNA SESOPA DESEA COLOCARSE PA-
KJ ra li/nplur habitaciones. Informan en 
Compostela, l-i5 barbería, por Acosta. 
36438 v 6 d. 
"PkESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
J S lar para cuartos o criada de mano; 
sueldo 30 o 35 nesos; sale al campo si 
se necesita. Oficios, 5, viajes pagos. 
36441 8 d. 
T k E S E A COLOCARSE, J O V E X , E S P A -
U ñola, parn habitaciones, y coser, lleva 
tiempo en el país, tiene buenas referen-
cias, 110 le importa criada de mano, sien-
do corta familia. Informa: Cristo, 26, 
bodega. 
S6684 S d 
CRIADOS DE MANO 
U'X B U E X CRIADO D E MEDIANA edad, desea colocarse, español y tie-
ne referencias. Informes: J y 23, bodega. 
Tel. 2111. 
__3G9S8 10 d 
¿JE DESEA COLOCAR UX CRIADO D E 
kj comedor, acostumbrado al servicio 
f.no, tiene las mejores referencias, gana 
buen sueld^ Teléfono A-4605. 
36671 
VARIOS 
CBOCINERA QUE SABE SU O B L I G A - , J ción, española y criolla; so des"" 
'ocar: no saca comida. Galiano, 118 
36724 
esea cO- C E D E S E A COLOCAR U X A ' J O V E X , D E 
| kJ 26 años de edad, recién llegada de 
8 d. j Kspaña, en casa da poca lamilla. Callo 
E S E A C O I O C A R S E UNA SE-SORA," . ^jofW ^Uart0 4* 10 d 
de mediana edad, de cocinera, en —1— — — - — 
.asa de moralidad, dará buenas recomen- l ^ I S P O N O O T R E S O CCATRO HORAS 
J L / diarias, trabajos oficina, sin preten daciones siempre que la casa lo merez 
ca, viajes pagos, no se admiten posta-1 f.ionos. Hernández. Galiano, 157 
les, buen sueldo. Progreso, 8, altos, sabe í 38812 
de repostería; no tiene inconveniente en 
dormir en la colocación. 
36704 • 8 d 
9 d. 
COCINEROS 
Í^ESEA COLOCARSE UN BUEN COCI J ñero, de color, en casa particular o 
comercio, buen sueldo. Buena recomen-
dación. Informan en Paula, 52, Juan de 
Armas. 
36952 10 d.j 
C E DESEA COLOCAR UN BUEX CO-
O cinero en una casa de comercio. In-
lorman: Cerro, 7S7. 
36972 10 d. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO que ha trabajado en España, Nueva 
V( " 
larticul 
el teléfono A-0309. 
30994 
IMPORTANTE 
Vendedor: de especialidades con 
experiencia, trabajándolas en ci 
campo, conociendo éste y Haba-
na, se ofrece, a casa que pueua 
necesitarlo para vender de depósi-
to o importación, con sueldo y o 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más corapleto que ninguna otra ca-
sa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casi es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo ríe 
(.cjas; por algo las cejas arreglauas 
aquí, por malas y pobres de pdlos 
que estén, se diferencian, por su in-
imitable perfección a las otras que 
estén arregladas en otro sitio; se arre-
glan si i doloi, con crema que yo pre-
paro. Sólo «e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. n 
Estucar y tintar la cara y brazos, $1. \ 
con los productos de belleza misterio, 
con. la misma perfección que el mejor 
gabinete de belleza en París; el ga-
binete de belleza de esta casa es el 
mejor de Cuba. E n su tocador use los 
productos mist^o; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparator, modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 \ 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pue!> hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene título 
I7 S T A X YA A L A VENTA, E X LA HA-_j Lana, los famosos secretos de Be-
lleza de Miss Arden, fabricados en I'a-
rís y Xew York. Polvos. Cremas. Colo-
retes. Depilatorios. Lociones contra las 
pecas, barros, espinillas, descoloracione» 
del cutis, manchas, eczemas. Hermosea-
dor de I«s ojos, y cuanto pueda nece-
sitarse para la 'toilette" de una dama 
elegante. Pídalos al Teléfono A-8733 ó 
•U Apartado 1915. 
C 10«71 30d-22 
misión o ésta sola, también ver- r i . L-
o í » ov ia , muuytvu »^ i facultativo v es la que mejor da loa 
laderas novedades, artículos ce 
poca competencia, desconocidos, 
ork'y varios aüo's, en las mejores casas; J j f í -J lac A» -vemAnr r»#»rrk A* Knon artic lares út la Habana. Informan en ^ r l C l l e S d e V e n d e r , pero d e DUeil 
margen. Antes de tratar personal-
J oven, e s p a s o l , se o r R E C E p a r a mente oferten por correo a: J. L. cocinero, casa particular o de comer- r) » J ¿.Q P 
ció, repostero, muy limpio, soltero, tra- K. Apartado DO. LamagUCy. 
10 d. 
bajó en las mejores casas de la Haba 
na y en Madrid, muy práctico. Llamen 
al Teléfono A-2781 
3692S 
6d-7 
TOVEX COliISIOXISTA BUSCA CASA 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
meiores imitadas al natural; se re-> 
forman también las usadas, poniéndo-
las a la muda; no compre en nin^u 
Suproma elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, do 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas, diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 11404 " 8d-7 7d-25 
BORDADOS A MANO SE HACtíV POR las señoritas O. Príncipe ¿Ivivero. 
Calle 19, núm. 349-B (entre Paseo j A.) 
Vedado. 
30718 3 J . 
TENEMOS SIEMPRE 
PULSERAS-CAMAFEOS 
creación Mayendía. Muestra, 60 
rentavos. 
COLLARES-CAMAFEOS 
en rojo, aiul, verde, negro, ama 
rillo, fresa, a $2. 
ARETFS-fAMAFEOS 
en rojo o ¿manilo, a $1-25. 
PASADORES-CAMAFEOS 
^orma barra,, color coral, a 50. 
¿CANAS? ¡FUERA! |FUERA! 
Hoy nadie tiene canas. Nadie quiere re-
presentar mayor edad de la que real-
mente tiene. Y logran su deseo con la 
aplicación de la TINTURA MARGOT, cu-
yo depósito está en la P E L U Q U E R I A "LA 
P A R I S I E N , " Salud, 47, frente a la Igle-
ela de U Caridad. 
L a TINTUI iA MARGOT, que se vende 
también en peluquerías, droguerías, far-
macias y perfumerías, es la única que 
devuelve el color natural al cabello, sin 
delatar a quien la usa ni manchar la 
ropa. L a T I N T U R A MARGOT fortalece 
ti cabello y evita la calvicie. 
C 11410 4d-7 
"LOCION ROSA" 
Hennoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura iUcoiu-
parable a ia tez, dejándola tersa y 
tina coa el color natural y freveara 
de ia juventud. De venta en cede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte, 12, y Monte, 16. 
3C90o 31 d 
f \ORLADILLO DE OJO, PER1ECTO, 
J^f se hace a 10 centavos vara, lo mismo 
<n hilo que seda. Alme. Copin. Com-
[estela, 5ü. 
36«62 10 d 
PILAR FARRE 
MANICURE Y PEINADORA 
Esmerado servicio a domicilio. Bernaza, 
30, altos. Teléfono AI-28(& 
na parte sin antes ver ios modelos y j Q J J p ^ . f ^ t y J ^ p E I O S 
O E D E SLA COLOCAR UX J O V E N , P E - ttría; cocina a la criolla, francesa y'es-
KJ ninsular, para criado de mano; es pañola. Informan en Barcelona, esquina 
co confianza; 20 años, buena presencia. , a Aguila/bodega. Tel. A-2827. 
\ ive en la calle San Miguel, 09-C, altos. 36900 8 d, 
30S07 Od. 
86818 9 d. 
Q B DESEA (OLOCAK USA JOVEN, PA-
O ra criada de mano o de cuartos, sabe 
cumplir con su obligación, tiene referen-
"ias, no admite tarjetas. Su dirección es 
San Ignacio número 16. 
g d 
i j K O I K E C K I NA J O V E N , DK MANK-
yj Jadora, es cariñosa con los niños, en 
San Rafael, 23»; cuarto, número 7. 
30674 8 d 
T j E S B A COLOCAR> 
. I I / cesa, de »•( lor, de 
:KE S E S O R A . fron-
t  mediana edad, co-
mo criada de mano o manejadora; tie-
ne muy buenas referencias. Calle A, es-
quina 27, Vedado. Klfrida Manchaiid. 
Sueldo treinta pesos. 
30075 8 d 
¿3E O F R E C E L . \ BUEN CRIADO. E S -
KJ pafiol, Jovxn, con referencias, para ca-
na particular de moralidad; está muy 
iiráctico en el servicio de comedor en todo 
lo que se .-eficre al servicio domestico. 
l;>forma en Mont^ :2L Tel. A-6S26. 
3frt31 ' g d. 
SE D E S E A COLOCAR CN R U E N Coci-nero, de calor, que tiene referencias, 
be informa: SPios, entre Marqués Gon-
zález y üquendo. Teléfono A-8118. 
3C944 10 d 
O E DLSEA COCOCAR L N S I R V I E N T E 
de hotel o comedor, sueldo $00 en ade-l.tnte. Teléfono A-3791, niitigua" de "íte- I / ^ B I A N D R R A , D E 3 MEí 




mmmmmm ArATRIMONIO. SE O F R E C E ; SABE CO-
cinar; él se presta para cualquier •iahajo. Santa Clara, 1S. 
36885 
10 ^ »í para repicsenrar. Tiene buenas refe- precios de esta casa. Mando pediduo 
ia contesta icn. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
€0 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y lodos garantizados. Hay es-
aiches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
-Jidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con !a 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81- Telf. A.5039. 





J j y SESOR. DE MEDIANA EDAD, so-
KJ licita coscarse de Jardinero o por-
tero es pril-'tico en el servicio domés-
lico. Domicilio: Trocadero y Monserra-
te,v vidriera. 
36639 8_ d _ 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
O españoles, recién llegados en casa de 
comercio. Juntos o separados. Informes: 
Cuba, 120. 
36612 8 d 
T>INTOR DE AUTOMOVILES Y ROTU-
i lista, ofvece sus servicios o solicita 
i>cal en tar.eres do reparación. Da re-SES, LECHE, t , ena presencia . 
con mucha y abundante leche. Tiene ' « ÍSKl** Castillo, 11-B, altos, 
buenas recomendaciones. Zapata, 23, en-
tre A y Paseo, infórmase. 
-36760 9 d. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA< 
RINAy annnciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
366ÓS 8 d 
T I N JOVEN, PENINSULAR, ACABADO 
O de llegar con práctica de oficina, 
i'esea colocarse en casa de comercio, co-
misiones o cualquier industria, no lle-
no pretensiones y tiene quien lo garan-
tice. Escribir a: J . Sánchez. San Rafael 
y Amistad. 
S6663 10 d 
con cinta de seda a $1-25, 
PULSERAS NENETTES 
e>tiÍo parisién, a 50 
COLLAR M0ANA 
forma corazón de celuloide en fo-
jo, fresa, amarillo, azul oscuro, 
ámbar a 80 centavos. 
TENEMOS PARA SERVIR CUAL-
QUIER CANTIDAD 
R. 0. Sánchez, S. en C 
Perseverancia, 58, Habana. 
C-11107 lOd 3 
C 10524 15d-lC 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita j evita las 
arrugas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta pn 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Telé-
fono M-1112. 
34612 17 d 
f^OBLADILLO DE OJO, A 6 CENTA-
X J vos vara Plisamos telas y vuelos en 
acordeón. Hacemos festón que queda 
mejor que a mano. Se forran botones en 
todas forma» y de bellota. Todo en el 
momento y se remiten los trabajos al 
interior al siguiente día. José M. Corba-
t.o. E l Chalet, Keptuno, 44. 
35362 24 d. 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Ma^nez, manicure y pelnado-
is predilecta de la alta sociedad. On-
dulación MareeI, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
número 5, bajos. Teléfono M-2369. 
36177 . 31 d 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legitimo de fresas. 
Fs un encanto Vegetal. El color que 
¿a a los labios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sedarías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
rez. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
r 36356 12 d 
V e n t a y Compra de A u t o m ó v i l e s y Camiajes 
AUTOMOVILES 
¿Usted qu>ere un bjien servicio en 
su sistema eléctrico? Compre usted 
*.c^^mladore«, Willard, no tienen ií-
VaL Sub-es^arión de servkio oficiai: 
»Jectric General, San Lázaro, 3S2, 
entre Gervasio y Belascoaín. Especi»-
bdad en equipos eléctricos para au-
tomóviles. 
- ser.io H d 
Se vende un Paige, de 7 asientos, 
magneto Bosch, en perfecto estado. 
Se da barato por ausentarse su due-
ño. Puede verse d e l 0 a l y d e 2 a 
4. en Morro, 26 y 28. Preguntar por 
Se vend í : irs dodge b r o t h e r s , cuatro g<mia.s Maleson, vestidura nue-
va; un Ford muy bien equipado, se da 
todo muy barato; puede verse en Ze-
(jueira y r^rnandlna. Garaje Novoa. 
363Ó7 io d. 
m m 
José, 
MOÓO 10 d 
GANGA 
^ E V E N D E E N MENOS D E L A MITAD 
• O de su vilor una carrorcería, propia 
1 para Ford, c-ino carro de reparto. E n 
San Lázaro, 31."», puede verse. 
363S4 8 ,]. 
C E VENDE UN CAMION PANHARD; 
>: .esta en buenas cendiciones, por no 
i¡»«'r f»u tlu?f!o atenderlo; se da en S50 
V? i u mi-8 informes: Teniente Key, 
1 lechería. 
80909 10 d. 
S h^,:'NDE ^ F O R D D E L 17, E N MCT 
m i n_nas condiciones, en el garaje Ca-
Dra8onos, 20. A Santamaría, su due-
369<0 lo d. 
Í^0m,^ I>EL 17' V E S T I D U R A Y F U E L L E 
' ir h ^ ' "T^ado de pintar y nique-
iWde r-nle»do^nsa' Pomas huenas; se 
de 12 a í Espada, 83. y en Egi^o 63, 
36500 - „ , ta . 
SEdp E7NnE r ^ A M AQUINA C H A N D L E R , 
TSLi* Ouh« TijrJ08- Informan en t i ga-
ús del Monte. 
12 d 
'A i^T, 00 barato "n landolet Delanuay-
0Avl ioÁ, en •a Wlnto de Palatino. 
C - H W _ J 4(1 5 
C E VENDE UN RENAULT, FRANCES. 
.íí,0011 ijlum^rado eléctrico. Informan: 
Oficios, 3o, lerretería. 
361S2 n d 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una cuña Chandler, de 
cuatro pasajeros. Está en mag^í-
ricas condiciones y se da en pro-
porción. Agencia de los autonio* 
viles Chandler. Tolksdorff y üfloa, 
Prado, 3 y 5. 
C-11207 4d 3 
ROA^XER, SE VENDE UNO DE CINCO pasajeros, flltlmo modelo, completa-
n.ente nuevo, pintado de color carmelita, 
magneto y bon-ba de aire al motor, cinco i 
dornas casi niiovas, y defensa niquelada-
i,o ha rodado más que en el Malecón, 
cumpletamer.to garantizado. Garaje K u -
reka. Concordia 149. 
36407 12 d 
UOK EMBARGARME VENDO UN A ü -
JL tomOvll I'oche Brotliesr, con cuatro 
gomas nuevas y dos de repuesto; está 
casi nuevo y un camión de tres cuartos 
toneladas, propio para almacén de mue-
bles o agencia y otro camiCin cerrado; se 
garantiza estar como de fábrica. Infor-
man: Sama Catalina, 12-1|2, Cerro, entre 
hiñera y Domínguez. Benito. 
36239 j, d. 
DODOE B R O T H E R S : POR NO N E C E -citarlo, lu vendo en $750, en perfec-
to estado du fLncionamiento y seis go-
mas nuevas. Puede verse en San Benig-
no, 58, esquina a San Bemardino, Jesús 
cel Monte. Aioerto i ero; de 8a 11 a. m 
3«):<o,:) jo d 
NO COMPRE CAMION 
nutv* • de uso sin antes mfor-
mars* acerca del 
i 
w 
también de otras marcas 
CMnb'iados por Autocar. 
P I ' A B A N A • 
Q E V E N D E CUSA FORD, DE ELECiAN-
te carrocería, en perfecto estado, con 
arranque eléctrico y magneto Boscb. 
Puede verse a todas horas. Concha, 3, 
fábrica do gofio. Preguntar por Má-
ximo. 
36313 , io d 
c eos ta 9 t 
SE VENDE UN FORD, EN MUY BUE-nas condiciones, está trabajando, se 
da barato. Informan: garaje Belén, de 
11 y media a 1, transcurrida esa hora. 
Muralla y Aguacate, vidriera. 
36616-17 io d 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Tludson, tipo Sport, de 7 pasajeros, úl-
timo modelo, un mes de uso, o se cam-
bia por una casa. Informan en Refugio, 
número 30. Habana 
33924 l l d 
Motocicleta* se vende una Harley Da-I 
y-'dson, último modelo, completamente | 
rueva, equipo completo, asperómñro, í 
rarol, fotuto y otros extras que no 
quiero quitado, por no querer más 
motocicleta de esa marca. Su predo 
único son $425 José Presas. Com-
postela, 50. Solamente de 12 a 2. 
36S6S 9 d. 
MOTOCICLETA HARI.EV DAVIIKSON, úl t imo modelo, con sidecar, motor 
a toda prueba, magneto Bosch, último 
precio JfjOO. Infanta 26, esquina Neptu-
ru, bodega. 
36631 12 d 
C E VENDE UN FORD, EN PERFECTAS 
O condiciones y a toda prueba, se puede 
araje, desde las er en Virtudes, 173, 
6 n. ni- a 0 p. m. 
36t'.i5 12 d 
O U S A 8TÜTZ, D E DOS ASIENTOS, pin-
tada de rijo, con magneto Bosch, tío-
ble encendido y goma de repuesto. Pue-
de verse: gareje Vizcayo. Sol, 15 y me-
dio. 
36132 9 d 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA 1N-dian de dos cilindros y cufla tipo , 
:.port, barata. Cristina, número 9, Pre-! 
Mim ar por Ricardo. 
36802 - . 9 d. | 
4íSiACK" Camiones "MACK' 
E1 Más Poderoso 
DE 1 a 7J/2 Ton. 
CUBAN IMPOKliNG C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE CINCO pasajeros, tiene poco uso, gomas nue-
vas, arranque y chapas particular. Tam-
bién todos lo.* muebles de la casa. Agui-
la, 32, antiguo. 
36755 8 d. 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
l'ji elegante Hudson Super Slx, de úl-
timo modelo, solamente camln¿ un mes, 
eo vende por tener que embarcarse bu 
dueño. Informan en' Refugio, número 30, 
entre Industria y Crespo. Habana. 
35202 22 d 
¡JB VKNDi: UN CARRO TIPO "DOO-
iJ ge," de fi pasajeros, fuelle "Victo-
;>a," doble encendido, de magneto y 
"Delco," prjpic para profesional, a fa-
milia de gusto, en espléndidas condi-
< Iones, pintura de fábrica, motor ga-
rantizado. Puede verse e informes: ga-
raje Maceo. St-n Lázaro, 370. 
30176 9 d 
COMPRO AUTOMOVILES 
óe poco uso, los pago en el acto. Nego-
cio serio, voy a su (r.sa, avisando al 
teléfono A-a;3S. J . Fernández. 
35735 11 d. 
INDIAN 
Motocicletas y Bicicletas 
No compre sin hacer una visita a 
la agencia. 
Bicicleta Indian, de carrera, $55. 
Bicicleta India, de tourismo, $43. 
Bicicleta Indian, eléctrica, $55. 
Motocicletas Indian, de segunda 
mano, acabadas de recibir, a pre-
cios muy bajos. 
Visítenos hoy mismo. 
LOPtZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
CUÑA HISPANO-P(IZA, PINTADA D E verde, muy caprichosa, y motor a 
: rueba. Puede verse en Sol, 15 y medio, 
garaje. 
36132 9 d 
J / O R D D E I 17, EN MAGNIFICAS COi diciones, buenas gomas, fuelle, ves-
tidura, motor excelente, urge su venta 
por embarcar. Concepción 20, entre San 
Lázaro y San Anastasio. Tel. 1-2939. 
36806 0 d. 
TIENDO UNA MAQUINA EUROPEA 
KJ marca Fiat, de siete pasajeros, fue-
lle del tipo Victoria, en perfecto estado. 
Tiene chapa particular y está paga lo-
to el año ecenómico hasta Julio. Se da 
en buenas condiciones. Informan Josú 
«Jarcia, Mercado de Tacón, 53, café Ca-
pricho. 
3(>.,!',)S 12 d. 
CARRUAJES 
P A I G E 
C 9243 30d-8 
SE V E N D E UN F O R D , E N B U E N E s -tado, con sus gomas nuevas, por au-
sentarse su dueño. Más informes en el 
garaje de Barraqué, Montalvo y Co. L in -
aero y ClaveL 
86890 9 d 
SE VENDI: UNO DEL, ULTIMO T I -
PO SPORTIVO, PINTADO D E CO-
LOR VINO OBSCURO. CON 500 K I -
LOMETROS CAMINADOS SOLAMEN-
T E . MAGNETO Y BOMBA D E A I R E 
A L MOTOR Y CINCO GOMAS CASI 
NUEVAS. COMPLETAMENTE GA-
RANTIZADO. I N F O R M E S : E . W. MI-
L E S , PRADO, 11 
36262 11 d. 
PAIGE 
p A N G A ; 8E VENDE UN FOKD EN 
VX buenas condiciones, puede verse a 
todas horas en Zanja, 109. Collazo. 
30607 l l d. 
Jordán Coupé, ÍTown Car.) Se ven-
¿e, muy elefante, con carrocería de 
aluminio. Salón de exhibición de la 
agencia "Jordán " Avenida de la Re-
pública. 99, (antes San Lázaro.) 
3630S 12 d 
BB TUNDI! UNO DE SIETE ASIEN-
TOS, ACABADO DE PINTAR DB 
COLOR MaKRON, CON F U E L L E Y 
VESTIDURAS NUEVAS, FAROLES Y 
I'ARABKIS.XS NIQUELADOS, MAG-
NETO BOSCH, ETC. ACABADO DB 
AJI STAR EN LA AGENCIA Y GA-
RANTIZADO COMPLETAMENTE. ES 
GANGA. INFORMES: E. W. MILES, 
PRADO Y GENIOS. 
36735 \ 8 d. 
^ E VENDEN VARIOS FORDS, A P L A -
al cantado. Espada, 1. 
14 d 
CJE E 
O 7,.-> y 
3C03S 
SE VENDEN TRES CARROS PARA 1N-dustria, un Maxwell de 40 caballos, 
propio para carmín y paseo, un Donkv 
y un calentador de metal. Informes-
.vlarqués Gouzález, 12. 
36W3 io d 
f E V E N D E EN P R E C I O MODICO MA-
>3 dera suficiente para hacer la arma-
dura de una .asa, asi como tablones v 
machinales propios para andamies 
También se venden losas de mosaico 
puertas de cedro, sogas, dos motores* 
una garniel^ espléndida, un lavabo dé 
pared, chico, y muchos otros materia-
les sobrantes de un desbarate Baños 
22, entre 15 y 17. Vedado. * 
36S01 9 d 
Se desean comprar 20 carros Troy, 
^-qn mulos y arreos, o solos, que es-
tén en buen estado. A. Valdés y Co 
T e l . M-2159. O'Reilly, 52. Depa-U-
roento 308 
36737-38 10 d. 
Carros y mulos. Se venden 5 canos 
de medio uso, con sus mulos, en per-
fecto estado. Informan: fábrica ' ' E l 
Aguila" Ceiba. Puentes Grandes. 
36676 J2 d 
O E V E N D E UN CARRO CON SU MULO 
0 y arreos, con muy poco uso. proolo 
1 nra el reparto de viveresÑ panadería" o 
fiO^tVlSS lnf0rmC8: ^ 48' Vcda-
3C519 n d> 
D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A VIDA 
C O N T A B I L I D A D 
Pueden tranquilizarse los lectoras, 
pues no voy a d'scurrir sobre las ma-
terias que son de la competencia os 
" E l Heraldo Comercial." En asuntos 
financieros, tan en boga hoy, con-
lieso mi extremada ignorancia y e! 
no, haber podido nunca saber, aunque 
mucho me '.umille, lo que es un bu?n 
negocio. De los negocios malos si sé, 
pero es por instinto y a veces por ex-
periencia, cuando la suerte me ha me-
tido en ellos. Pero olfatear la n^na, 
descubrirla y explotarla, no he sabido 
lacerlo nurca. No he tenido jam^ó 
ja idea de un señor amigo mío, far-
macéutico, que me dijo en cierta oca-
ion: 
— L a fortuna sería encontrar un 
buen medicamento para los catarros. 
—¿Para tomarlo? — pregunté yo 
\ andidamente. 
— ¡No! Para venderlo—me conte»-
:ó mi amigo echándome uoa mirada 
c-e conmiseración. 
Pero me olvido de mi "contaL'Ii-
rad'- que consiste en una especie .ie 
balance que quiero hacer para poaer 
me "a la par con Londres-' que no 
ec mucho, al precio a que están hoy 
la mantequilla y las libras esterlinas. 
Los "pag'irés" que tengo "en plaza 
y debo "liquidar" son de otro género. 
No estoy mal como se ve, en fraseo-
logía económica pero tengo deudas, no 
obstante, que saldar. 
Mi querida amigo el señor Juan G. 
Pumariega me mandó su Conferencia, 
scbre " E ! descubrim^nto de Amíri-
»a " Ha sido a ruegos míos, y mucho ¡ 
se lo agradezco. E l trabajo es en ex-f 
Iremo interesante. 
El señor Carbón, desde su librería 
"Roma" me manda " L a Hacienda", 
bello núme o que corresponde a No-
viembre y que me interesa, como a 
casi todo el mundo, porque no solo los 
«gricultores y ganaderos son los que 
pueden encontrarle gusto a un períc-
dico que expone las obras más be-
llas de la naturaleza, como son las 
?ves y las flores. 
Un señor que firma "Severito" me 
pide unos informes. Pero esto, que es 
lícito y el asunto decente, me lo so- i 
'icita en un anón'mo tal, que ha co»--
tado del papel en que me escribe hasta 
el más leve indicio que pudiera reve-
larme su persona. ¿A qué viene esc 
proceder? ¿No hubiera sido más na-
, trral que me hiciera la pregunta fran-
ca y lealmente? Milagro ha sido que 
vo echara i ! cesto, s'n leerla, su cai-
ta, porque así hago y debe hacer to-
c'o el mund^ con los anónimos, pero 
gracias a que se mostraba tan cortas 
.'esde los pr meros renglones (escritos 
a máquina para mayor seguridad de! 
incógnito) que la leí hasta el final. 
No le ha complacido porque ¿ten-
diía él la cortesía de responder al que 
comenzara con la indelicadeza de no 
dar la cara? Juzgue por él mismo. 
El teléfono me ha mandado esta 
\ez dos números de la farcícula d* 
Octubre. Bueno es el culantro. . . Le 
ha sucedido lo que al aparato, cuan-
do, a pesar de decirle usted que "no 
es aquí" sigue impertérrito llamando 
con el timbre. Me doy cuenta del he-
cho, que se debe a las órdenes, muy 
rmables. dei ed'tor J . A. Fernández, 
i ero no puedo olvidar aquella situ-\-
rión que presenta una graciosa come-
dia, en la que un marido acude a su 
mujer, su suegra y su cuñada para 
que le recorten un poco los pantalo-
nes, que le están largos. Ante la ne-
gativa de sus familiares deja en su 
cuarto la pienda y se va al café a 
buscar sin duda "el calor que se ha 
apagado en el hogar." Pero arrepenti-
das las señoras cada una, separada-
mente, toma el pantalón y le recorta 
dos pulgadas para tranquilizar la con-
ciencia, dando por resultado que el 
hombre cuando se lo pone se encuer-
tra que le llegan las piernas un poco 
más abajo de la rodilla. 
E l número actual, que es vacado e 
.nteresa trae un artículo perfectamen-
te "Cuban Telephone". Se titula: "No 
se incomode, no vale la pena." 
" L a Minerve Francaise" ha llegado 
a la librería del señor José Albela, 
Belascoaín 32. Corresponde a la pri-
mera quincena de Noviembre. 
^ ^ ^ 
M A N I F I E S T O S 
L García: 27 cajas ajo». 
M García: t i Id id 
Tauler ¡Sar.chez y Co.: 00 la la 
Komaeoea y Co.: 100 sucos nueces, 20 
^ M ' u a r c i a : 100 id Id 
MISCELANEA : 
K Velosoü 40 cajas tintas 
j F l'erez: 42 cajas lamparas y mae-
bles. _ 
I'o Lung 2 cajas bastidores. 
V Agullar: 6 cajas hrrajes 
E G i l : 17 abultes efectos de uso. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 1 caja gan 
el) os. _ „ , , . . 
J Fernandez y Co.: 2 Id Id 
A Fui 3 id bastidores 
U Si l la: 2 cajas ganchos 
S Matoy: i) cajas bustos y yeso 
Blanca y Co.: 1 caja abanicos 
KNCARGOS: 
L García: 1 caja ropa. 
R P Dalmaclo 2 id esculturas 
D E A L M E R I A 
VIVERES: 
J Salmerón: 11 cajas pasta almendra, 
£00 Id higos, 100 barriles uvas 
M Ldpez: 58 id id 
Lavin y Gómez: 351 Id Id 
Bacelo Camps y Co.: 345 Id Id 
J P : 200 Id id 
D E MALAGA 
VIVERES: 
Romagosa y Co.: 230 cajas membrillo. 
1420 id pasas 
A García y Co.: 7 cajas, 100 atados hi-
gos. 
Laurrleta Vlfia: 1 caja frutas, 1 Id 
higos 
J Gomebz 20 id Id, 10 Id frutas 
R Revira: 1 Id Id., 5 Id, 80 atados higos 
C González- 3 cajas id, 1 Id frutas 
Proveedora Cubanaü 125 cujas pasas, 
130 Id higos, 50 sacos almendras 
Peña Baza y So.: 260 cajas higos 
J Rulz y To.: 192 Id Id 
L F de Cárdenas: 3 bocoyes, 1 barril, 
2 botas vino, 15 fardos higos, 10 sacos 
avellanas. 
Vida de RMIZ de Gamlz: 1 barril vino 
Perry Peralt y Co.: 4 bocoyes id 
J C C : 1 id Id 
P M: 2 id id 
F G : 2 id Id 
González Echevarría 10 rajas pescado 
Lozano Vcnra y Co.: 10 id Id 
P M: 2 bocoyec vino, 1 fardo mate-
riales. 
Zabaleta y Co 40 sacos nueces 
J Calle y Co.: 400 id Id 
Barcelo Samps y Co.: 40 Id Id 
C ellaeche- 30 Id id 
Tauler Sánchez y Co.: 40 Id Id 
Genaro González: 40 id Id 
Luvin y Gome: 100 id Id 
Méndez y del Río: 40 Id Id 
Pedregal y Robledo (Cieníuegos): 100 
Id Id 
Marquettl y Rocaberti: 40 Id Id 
López Rulz y Co.: 7 bocoyes vino 
F B Mar^arit: 2 cajas, 51 fardo higo, 
4 barriles vino, 2 sacos anis, 2 Id comino 
B Lulueza y Co.: 76 cajas higos 
M V : l bota vino 
N Merino: 5 bocoles diem, 2 Id vi-
nagre. 
R F L : 2 botas vino 
íeruandez Trapaga y Co.: 40 sacos 
nueces. 
.T Balcells y Co.: 65 id id 
Pita Hnos. 75 id Id 
Proveedora Cubana: 50 id id 
M García: 100 Id Id ' 
C P C : 50 Id id 
Fernandez Trdpaga r Co.: 60 Id Id 
•T £Vlle L Co.: 130 id id 
MISCELANEA : 
J J A: 3 cajas estuches. 
Uriarte y Co.: 100 cajas aguas mine-
rales. 
M Bancanlo y Co.: 1 caja prendas 
TINTURA REGINA 
L a R e i n a de l a s t i n t u r a s p a r a e l 
cabello 
Tintura R E G I N A , al cintrarlo de las 
malas tinturas que contienen plata plo-
mo u otros metales y que dejan el pelo 
áspero, sin brillo y d: un color metá-
lico '*sul genoris", Tintura Regina, re-
petimos, a base de vegetales, deja el 
cabello, la barba o el bigote, suave, bri-
l:{.so y de un color jjvenil tan perfec-
o que es imposible diferenciarlo d¿I 
color nataral del cabello 
Tintura Ueglna, regia por su nombra 
y regia por sus efectos, se vende en bo-
ticas y droíUKrías a un peso el estuche 
ul alcance de todas la» fortunas. 
No se tlña con malas tinturas que 
eso es ridículo. Si usted se encuentra 
niin en la edad viril ¿porqué peinar ca-
nas? Tíñase con Tintura Regina que 
es perfecta. 
C 11.228 alt. ICd-lo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIN Ay anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A E S F E R A , i n v i t a a sus a n t i g u o s c l i e n t e s y 
a m i g o s e n su l o c a l d e e x h i b i c i ó n e n S A N R A F A E L 
Y C O N S U L A D O . 
E n e l m i s m o s e v e n d e n 3 v i d r i e r a s m o s t r a d o r . 
c 11279 8d-4 
Señores Propietarios 
5 0 0 
C a r t e l e s c o n e s t e r ó t u l o : 
V E N D E 
I N F O R M A N 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
























Colocados en toda la Ciudad le demos-
trarán la importancia de nuestro Depar-
tamento de Compra-Venía de terrenos. 
Solicitamos la orden para vender su 
propiedad, nosotros pagamos los gas-
tos de anuncio. = = = = = = = = = 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
O B I S P O N o . 3 6 
T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 . 
Jarabe de la Caridad 
DE LOS BE CONSTITUYE?!" T E 
NISOS 
Superior a los similares extranje-
ros. Unico que se usa en el DIS-
PENSARIO "LA CARIDAD". 
Se vende en todas las Droguerías 
y Farmacias, 
o 11359 alt 81d-8 
E ^ C A S Y PATENTES 
DR. CAR-TJOS GARAGE BRU 
Abog-ado 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar-
fOi» y Patentes de la República. Autor 
do casi todas las resoluciones vigente» 
tti la materia. 
AgTilar, 43. Teléfono A-2484. 
Alt 
C a j a de A h o r r o s 
6 6 
afios en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
J J J w s y C í a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . NUM. 21. 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
R E S I S T E : \ 
F U E G O . A C I D O S . G A S E S . A G U A D E L 
A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho especia/mente para resistir el clima de Cuba. 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
E l techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
CONSTANTE EXISTENCIA 
Rollo» de 108 pies pesando 85 libras 
UNICOS IMPORTADORES: 
L A M B O R N 8c C O M P A N Y 
tuuia 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
ld.-13 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' ' T r o p i c a l * ! 
